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1 『パサージュ論』（第１巻～第５巻，今村仁司・三島憲一他訳，岩波書店，2003.）など。 






























































た考察が、既存モデルの修正や新しいモデルの構築を要請すること 写真１-１ 経路歩行実験の様子 


































































































（Appleyard, D., Lynch, K. and Meyer, J.R.：The View 









































（Anderson, S. (ed.)：on STREETS，The MIT Press，1978，p.293.）
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1 Lynch, K.：The Image of the City，The MIT Press，1960. 邦訳は リンチ, K.：都市のイメージ，丹下健三・
富田玲子訳，岩波書店，1968. 
2 注釈1の後者の文献，pp.181-199.。ここでは各手法について調査内容をより詳しく挙げておく。 
Ａ．事務所でのインタビュー（対象：選定した市民 ボストン：30人 他２都市：各15人） 
ⅰ）その都市についてまず思い浮かべるものの列挙 
ⅱ）都市の中心部の地図の描写 
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空間実験，日本建築学会大会学術講演梗概集, E-1, Vol.1998，1998，pp.941-942. および 小林美紀・長谷川諭・
大野隆造：同研究 その2 環境視情報の計測，pp.943-944. および長谷川諭・添田昌志・小林美紀・大野隆造：同
研究 その3 模型シミュレーションによる検証，pp.945-946. 
9 大野隆造：環境視の概念と環境視情報の記述法 環境視情報の記述法とその応用に関する研究（その1），日本建




る「気配」の研究（その1），日本建築学会計画系論文集, No.583，2004，pp.47-52. および 積田洋・関戸洋子・
濱本紳平：心理量分布図による街路空間の雰囲気と指摘エレメントの相関分析 街路空間における「気配」の研究
（その2），日本建築学会計画系論文集, No.607，2006，pp.41-48. 
11 Anderson, S.：Studies Toward an Ecological Model of the Urban Environment，on STREETS，Anderson, S. 
(ed.)，The MIT Press，1978，pp.267-306. 
12 Thiel, P.：People, Paths, and Purposes: Notations for a Participatory Envirotecture，University of 




14 京都げのむ編集委員会：京都げのむ no.1,3,4,5，京都CDL，2001～2005. 


















































































































オッカム（William of Ockam）、クザーヌス（Nicolaus Cusanus）らによって継承される。そして19
世紀以降の記号論理学の成立によって、様相は論理式で表現されることとなる。この記号論理学につ
いて、オールウド（Jens Allwood）らの記述7をもとに簡単にまとめておく。 





題 p, q について、 
・～p  …否定。p ではない 
・p＆q …連言。p かつ q 
・p∨q …選言。p または q 
・p →q …含意。p ならば q 
・p≡q …同値。もし p ならば、かつそのときに限り q 
といった結合子（propositional connecvives）8を定義し、「（p∨q）＆～（p＆q）」といった複雑な文
の真偽を、もとになる命題 p, q の真偽を手掛かりとして推論する。 




ていた命題を、P (t1,t2 )のように表わす。ここで P は述語定項（predicate）と呼ばれ、その名の通り
命題中の述語を指す。t1,t2 は項（argument）であり、主語や目的語に相当する。P (t1,t2 )は２つの項
をもつ２項述語であり、たとえば「t1 は t2 より大きい」といった命題がこれに当てはまる。より抽象
化し、特に１項述語について述語と項を変項としたものをΦ(x )と表わす。 
述語論理学のもう一つの特徴は、量化子（quantifier）の導入にある。これは、個体変項 x に対し 
・全称量化子 ∀x …すべてのx 
・存在量化子 ∃x …あるx 
を付加することで、 
・∀xF (x ) …すべての x について F である 







・□p …p であることが必然である 








































































































































































































































































































さて、各可能世界の関係は、到達可能性（accessibility）R によって規定される。ある可能世界 w の





・ある可能世界w において必然的に真 ⇔ w から到達可能なすべての可能世界において真 




・命題p ⇔ p が真であるような可能世界の集合 
・性質f  ⇔ f であるような個体の集合（個体については後述） 













d である。すると、e とd の写像関係を示すものがe の意味（meaning）に相当するものであり、こ






















・t  …時点。可能世界w のアナロジー 
・T  …時点t 全体の集合。可能世界の集合W のアナロジー 
・<  …時間的前後関係（前<後）。到達可能性R のアナロジー 
・P  …過去時制の演算子。様相演算子のアナロジー 
・F  …未来時制の演算子。様相演算子のアナロジー 
任意の原子文（時制を含まない命題）をψとすると、時制は以下のように表現される。 
・ある時点t においてPψが真 ⇔ t’ <t であるような少なくとも一つの時点t’ においてψが真 
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ある。モンタギュー文法では、可能世界 w、時点 t、場所 p、行為者 a、その他さまざまな文脈に対し
て、次のような指標（index）i を設定する45。 
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7 オールウド, J.・アンデソン, L.-G.・ダール, O.：日常言語の論理学，公平珠躬・野家啓一訳，産業図書，1979. 
8 結合子の表記についてはいくつかの方法があるが、オールウドらの表記法に準ずる。述語論理学についても同様。 





大浜茂生・春藤修二訳，恒星社厚生閣，1981，p.21. より作成）。記号論理学では通常、「p かつ～p 」「円い正方
形が存在する」などの不可能命題を除いた上で、可能性と必然性について議論される。 






14 ロック, J.：人間知性論（二），大槻春彦訳，岩波書店，1974. 
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19 注釈18の文献，pp.28-30. 







26 注釈25の文献 および 門内輝行：街並みの景観に関する記号学的研究，東京大学学位論文，1997. 
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に対し、ダウティらがi = (w, t, s )（sは発言の話者）という拡張を提案し（ダウティ, D.R.・ウォール, R.E.・ピー
ターズ, S.：モンタギュー意味論入門，井口省吾他訳，三修社，1987，p.152.）、 i = (w, t, p, a, …) は飯田による
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・景観的段階  …自然的で、主に図と地の関係における地となる 
・都市的段階  …人間の社会的活動、人工環境によって形成される、既知で高密 
・住居的段階  …私的空間、内側、実存の中心的な場所、そこから出発しまた回帰する場所 
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ざして，加藤邦男・田崎祐生訳，住まいの図書館出版局，1994.）。 
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ング，高野岳彦・神谷浩夫・岩瀬寛之訳，筑摩書房，1999. 
12 トゥアン, Y.：空間の経験 身体から都市へ，山本浩訳，ちくま学芸文庫，1993. 
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17 バルト, R.：表徴の帝国，宗左近訳，ちくま学芸文庫，1996，pp.52-55. 
18 シュライバー, H.：道の文化史 一つの交響曲，関楠生訳，岩波書店，1962. 








































































































































主体から眺めた世界であり、その身体を中心とし 図２-７ 様相発生の基本モデル 
















































































































































                                                     
1 １．３．４で挙げた原研究室の取り組みがこれにあたる。原は本章で述べたような様相論的立場をとりながらも、
都市そのものの物理的記述を行なうことで様相に迫ろうとしている。 
2 原広司：空間の文法「予定」，GA JAPAN，vol.24，A.D.A. EDITA Tokyo，1997，pp.116-117. 
3 メルロ＝ポンティ, M.：知覚の現象学，中島盛夫訳，法政大学出版局，1982，p.1. 
4 リンチ, K. ：時間の中の都市 内部の時間と外部の時間，東京大学大谷幸夫研究室訳，SD選書，鹿島出版会，
2010，p.160. 
5 ユクスキュル, J.・クリサート, G.：生物から見た世界，日高敏隆、羽田節子訳，岩波文庫，2005. 
6 ミンスキー, M.：知識を表現するための枠組，コンピュータービジョンの心理 第６章，ウィンストン, P.H.編，
白井良明・杉原厚吉訳，産業図書，1979，p.238.。なお可能世界意味論のモデル理論におけるフレームとは異な
った用法である。 


































































































                                                     
1 原広司：様相と経路，スペースデザイン，第352号，鹿島出版会，1994，pp.57-58. 






を感じ取るための教育の仕組みになると述べている（Lynch, K. and Rivkin, M.：A WALK AROUND THE 
BLOCK，LANDSCAPE，1959，p.24.）。 



























































































ルートⅠ：2007/8/6(月), 7(火), 8(水) いずれも15:30～ 
ルートⅡ：2007/7/24(火), 26(木), 30(月)  いずれも10:15～ 
















































  総数 総数のうち 建築系 
総数のうち
大学院生
ルートⅠ 30 28 14 
ルートⅡ 29 27 19 
ルートⅢ 25 20 9 








ルートⅡ ルートⅢ  
図３-５ 被験者のルート間重複状況 






















                                                     
1 都市化の度合いと様相との間に大きな関係があることについては、実際に第７章などで明らかになっている。 










































































種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 地方の市街地的エリア 2 4 3 4 2 1 3
｝ 0 152 駅前の華やかな感じ、楽しげ       
― 160  スケールが小さくなった気がする       
☆ 172  ２階建ての古い建物 《右》        
☆ 180  ２階建ての古い建物 《右》        
☆ 200  スケールでかすぎ 《左》        
☆ 252  一つだけ高い 《右》        
☆ 270  ２階建ての古い建物 《右》        
― 304  道が広いとともに向こう側のスケールがいきなり大きくなった 生活と都市機能が混在しているエリア 4 2 3 3 2 4 3
― 352  こじんまりしたお店が急にあらわれた       
― 428  工事現場とかで急に急ぎたくなった       
｝ 460 540 地元っぽい       
― 540  都会ぽくなった       
☆ 540  急に高いビル 《両側》        
― 622  急に観光地ぽくなった       
☆ 666  京都らしい街並みが見えた 《右》        
― 730  生活感が急にでてきた       
↑ 822 868 オフィス街ぽくなった／若者が増えた気がする、あと外人 繁華街 4 4 5 5 1 4 5
― 904  何か臭い       
― 906  人の歩くのが早くなった気がする       
☆ 906  バス停の人が多い 《右》        
― 1,024  アーケードがはじまった       
｝ 1,024 1,196 オフィス街ぽくて近寄りがたい       
☆ 1,090  街の中のスキマに緑がある。まわりは歩いている人ばっかりだが、ここは
静かで皆やすんでいる 《右》  
      
― 1,196  店が増えてきた／おばちゃんが多い、女性の割合高い       
｝ 1,196 1,340 買物袋が目立つ       
☆ 1,274  奥は街中ぽくない 《右》        
― 1,422  くさいところからずっとバス多い       
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☆ 1,514  ガラス張りが増えた     
― 1,610  この辺を境に人が非常に増えた／ジャンルを問わずギャルが多いと思
います。 
    
― 1,952  スケールが小さくなったように思います 鴨川中心にまとまっているエリア 5 3 5 5 5 5 5
☆ 2,002  楽しげ 《左》      
― 2,072  川、自然     
― 2,146  建物がでてくる 観光地のための場所のようなエリア 4 3 3 5 3 4 3
｝ 2,146 2,684 観光地です。／観光客多いと思います／土産ものばかり     
☆ 2,426  京都らしい町並み 《右》      
☆ 2,520  広がった     











                                                     





Assessment from a Neuropsychological Perspective，Environment, Cognition, and Action –An Integrated 







農村計画），1988，pp.619-620.  および 同論文（その4） 神社の参道空間におけるシークエンスの分析，
pp.621-622.）。本研究の手法は、記録の簡略化のためにあらかじめ語を７つに絞り込んだものである。 
次にこの７指標の選定基準を述べる。まず文献（Kasmar, J.V.：The development of a usable lexicon of 
environmental descriptors，Environmental aesthetics, Cambridge University Press，1988，pp.144-155. およ
び Ladd, F.C.：Perceived Quality of Residential and Industrial Environments: Research Needs and Priorities，






Ａ群： 善悪・好み いい雰囲気だ／生き生きとしている／心地よい 
Ｂ群： まとまり まとまりを感じる 
Ｃ群： 印象 印象に強く残っている／独特だ 
Ｄ群： 公共性 オープンな雰囲気だ／公共的な雰囲気だ／楽しい／にぎやかだ／親しみやすい 
Ｅ群： 秩序 秩序がある／きちんとしている／規則的だ 
Ｆ群： 地域性・時代性 ○○らしい／洗練された／都会的だ／現代的だ 
Ｇ群： 知識 以前からよく知っている 









































まず、任意の被験者n に対し、領域分割のたびに値が１上昇する関数Dn を定義する。 
 
     …(1) 










図４-１ Dn の説明図（３番目の領域分割のみを連続分割とした場合） 
 
これにより各被験者個人の領域分割を示す関数が作成されたが、全被験者N 人による領域分割を重
ね合わせた関数Dall は、Dn の相加平均で表わされる。 
 





























のDall グラフ落差dD が、閾値ΔD 以上であ
った場合、このx1 ～x2 をエッジと呼ぶ」（図
４-３） 














ルートⅠ：ΔD ＝0.4（→エッジ数 5） 
ルートⅡ：ΔD ＝0.5（→エッジ数 10） 























ルートⅠ ルートⅡ ルートⅢ 
x1 x2 dD x1 x2 dD x1 x2 dD
2,554 2,560 0.067 2,686 2,700 0.069 3,344 3,350 0.080 
678 680 0.067 38 56 0.069 3,738 3,748 0.080 
1,312 1,332 0.068 614 616 0.069 3,780 3,794 0.080 
1,400 1,412 0.069 1,346 1,354 0.071 3,574 3,584 0.120 
160 164 0.071 3,370 3,394 0.077 1,282 1,302 0.120 
2,512 2,518 0.100 3,706 3,736 0.081 80 100 0.120 
592 630 0.100 3,658 3,660 0.103 240 276 0.120 
1,064 1,076 0.100 682 686 0.103 3,870 3,894 0.200 
1,536 1,544 0.101 3,538 3,548 0.103 3,674 3,704 0.200 
1,132 1,146 0.133 3,334 3,338 0.106 1,100 1,140 0.216 
1,748 1,806 0.133 3,462 3,494 0.138 2,058 2,098 0.280 
788 818 0.133 2,776 2,798 0.142 1,028 1,068 0.299 
88 98 0.167 850 856 0.172 480 502 0.320 
1,476 1,486 0.168 2,096 2,128 0.241 1,956 2,018 0.361 
2,414 2,434 0.233 136 156 0.276 2,716 2,798 0.520 
2,602 2,642 0.233 804 818 0.379 2,868 2,890 0.520 
392 474 0.240 3,594 3,622 0.414 552 630 0.520 
1,862 1,884 0.267 742 756 0.423 1,482 1,522 0.566 
726 752 0.300 2,222 2,244 0.448 2,154 2,228 0.600 
1,614 1,668 0.323 3,944 3,972 0.448 2,992 3,008 0.600 
1,942 2,000 0.367 2,602 2,622 0.483 344 394 0.600 
270 352 0.436 270 354 0.552 1,180 1,246 0.623 
852 898 0.480 1,956 2,044 0.724 1,698 1,830 0.658 
2,038 2,100 0.533 3,776 3,822 0.729 882 958 0.685 
990 1,028 0.547 1,506 1,604 0.733 2,528 2,554 0.720 
2,140 2,256 1.000 2,470 2,538 0.793 3,428 3,482 0.880 
482 518 0.862 3,926 4,120 1.051 
1,030 1,082 0.897 
1,160 1,306 0.919 
1,704 1,766 1.034 






「検出されたエッジの両端についてs’ = s/2 であるs’ により再びエッジ検出を行ない、求められ
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実験時 分析用 実験時 分析用  
Ａ：いい雰囲気だ Ａ：雰囲気のよさ １ ５ ↑ 
高 Ｂ：エリア全体のまとまりを感じる Ｂ：まとまり ２ ４ 
Ｃ：印象に強く残っている Ｃ：印象の強さ ３ ３  
Ｄ：オープンな雰囲気だ Ｄ：オープンさ ４ ２ 低 
↓ Ｅ：秩序がある Ｅ：秩序 ５ １ 
Ｆ：京都らしい Ｆ：京都らしさ    
Ｇ：以前からよく知っている Ｇ：事前知識    
 
そして４．１．１の領域分割の場合と同様の考え方を用い、任意の被験者の領域評価関数Vn 、その全
被験者での平均値Vall を式(3), (4)のように定義する。 
 
   …(3) 
※ vi は、i 番目の領域分割からi +1番目の領域分割までの領域に対する領域評価値。 
 
































































































F1 = 2（住居） F2 = 61（風情・風流） 
例２）「高いビルの中に、一軒小さな古い家がある」 
前半「高いビル」：F1 = 18（ビル）  F2 = 7（スケール） 































F1 = 2（住居） F2 = 61（風情・風流） 
 ⇒[1] 住居 と、[66] 落ち着き・風情 
例２）「高いビルの中に、一軒小さな古い家がある」 
前半「高いビル」：F1 = 18（ビル）  F2 = 7（スケール） 
後半「一軒小さな古い家」：F1 = 2（住居）  F2 = 7, 13（スケール,年代） 
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 ⇒前半：[6] 業務 と、[12] 建物のスケール 
  後半：[1] 住居 と、[12] 建物のスケール と、[16] 建物の年代 
例３）「大きい家と小さい家が隣り合う」 
F1 = 2（住居）  F2 = 7（スケール） 




F1 = 36（学生）  F2 = 2（数） 































たとえば、「[12] 建物のスケール」には、①大きい ②高い ③間口が広い ④小さい ⑤低い ⑥間口
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表４-３ ファセット一覧表 
F1 番号 F2 番号 
記録なし・空間全体  0 記録なし・存在する  0 





住居 2 数 2 
集合住宅 3 密度・建物間隔 3 
店舗 4 距離 4 
デパート 5 固有名詞 5 
オフィス 6 形態 6 
金融 7 スケール 7 
観光 8 素材 8 
茶道 9 色彩 9 
工業 10 日本らしい 10 
教育 11 京都らしい 11 
寺社・境内 12 地域らしい 12 
駅 13 年代 13 
宿泊 14 明るさ 14 
美術館 15 陰影 15 
温泉 16 広さ 16 
病院 17 モチーフ 17 
ビル 18 建物などのデザイン・模様 18 
長屋 19 ツラ・セットバック 19 
その他 20 建物の立ち方 20 
空地 グラウンド 21 内部の様子・ショーウィンドウ 21 
墓地 22 上り／下り 22 
駐車場 23 人の行動 23 
公園・広場 24 音の大小 24 
空き地 25 気温の高低 25 
交通系 26 湿度の高低 26 
田畑 27 臭い・空気が悪い 27 
建物・街並みの付属物 28 水量 28 
塀・壁・門  29 スピード 29 
庭 30 方向性 30 
サイン 31 左右・側の指定 31 
人 指定なし 32 左右の違い 32 
観光客 33 街路のどちら側か 33 
外国人 34 公共性 34 
子ども 35 歩きやすさ 35 
学生 36 危険性 36 





駐輪 39 メタファー 39 
駐車 40 まとまり・統一／混雑・多様 40 
側道・交差する道 41 都市性 41 
工事 42 中心性 42 
その他沿道の人工物 43 裏 43 
沿道の植物 44 強さ 44 
沿道の生物 45 重さ・迫力 45 
沿道遠方の植物 46 きれい・美しい 46 
川・水路 47 かわいい・かっこいい 47 
その他沿道の地形 48 おしゃれ 48 
左右の見通し 49 汚い・さびれた 49 
路面 路面 なし・車道 50 気持ちいい・さわやか 50 
歩道 51 生活感 51 
その他 52 緊張感 52 
地形 53 奥行き感 53 
撒き水・打ち水 54 わかりやすさ 54 
頭上 アーケード 55 連続感 55 
その他頭上の人工物 56 変化の有無・普通 56 
空 57 驚き 57 
太陽 58 楽しさ／寂しさ 58 
前方 見通し 59 不気味・怖い 59 
前方の寺社 60 落ち着き・安らぎ・のどか 60 
その他前方の人工物 61 風情・風流 61 
前方の道 62 季節感 62 
前方の車 63 親しみやすさ 63 
前方の植物 64 変・不思議・違和感・珍しい 64 
聴覚 人工的 人の声 65 気になる 65 それ以外 66 目立つ・印象的・特徴的 66 
自然的 67 とけこんでいる・自然 67 
嗅覚 人工的 68 つくられた感じ 68 
自然的 69 いかにも 69 
触覚 風 70 傾向 70 
気温 71 記憶 71 
湿度 72 推測 72 
空気の質 73 錯覚 73 
天候 74 疲れ・つらい 74 
行為 75 願望 75 


























































[1] 住居 2,3,19   住居の増減など ※1
[2] マンション 3   マンションの増減など ※2
[3] 店舗 4,5   店舗の増減など ※3
[4] 観光 8,14   観光地・土産物屋など ※4
[5] 業務 6,7,18   オフィス・ビル・金融など ※5
[6] 茶道 9   家元・茶道具店など  
単体建物
 
[7] 寺社・境内 12   寺社・境内  
[8] 教育施設 11   小学校・大学など  
[9] 駅 13   鉄道駅  
[10] デパート 5   デパート・百貨店など  
[11] その他単体建物 15-17,20   病院・温泉・美術館など  
建物の 属性
 
[12] 建物のスケール 1-20 7 大きさ・高さ・その混在など ※6
[13] 建物の素材 1-20 8 木・瓦など  
[14] 建物のデザイン 1-20 6,17,18 和風・洋風・町家など  
[15] 建物の色彩 0-20 9 色・派手さなど ※7
[16] 建物の年代 0-20 13 新しい・古い・伝統的など  
[17] 建物の密度 1-20 3 建物密度・建物間の距離 ※8
[18] 建物の立ち方 1-20 19,20 セットバック・敷地レベルの変化など  
[19] 建物の付属物 28   建物に付着する植物・すだれなど  
[20] 建物内部の様子 1-20 21 開閉店の状況など  
人・ 車
 
[21] 人の数 32-36 1-3 人の数の増減 ※9
[22] 観光客・外国人 33,34   観光客・外国人  
[23] 子ども 35   子ども  
[24] 学生 36   大学生 ※10
[25] 人の行動   23 行列に並ぶ人・休む人など  
[26] 車の数 37,38,63   車の増減・種類など  
その 他沿道の 要素
 
[27] 空地 21-27,30   公園・墓地・庭など  
[28] 塀・壁 29   生垣・ブロック塀など  
[29] サイン 31   看板などの増減・その内容など  
[30] 工事 42   工事の増減や存在  
[31] 駐輪 39   駐輪の増減や存在  
[32] その他沿道の人工物 40,43,54   地蔵・打ち水・バス停・電線・駐車など  
[33] 沿道の植物 44   木・花・森など ※11
[34] 沿道の生物 45   蝉・鳥・犬など ※12
[35] 川・水路 47   川・水路・溝など  
[36] その他沿道の地形 48   崖・敷地レベルの変化など  
上 [37] 空 57,58   空・太陽など  
[38] アーケード 55   アーケード  
下
 
[39] 街路の幅 50-52 7 街路の幅・歩道の幅など ※13
[40] 街路の色彩・テクスチャ 50-52 8,9 石畳・アスファルトなど  
[41] 街路の勾配 50-53 22 上り下り・勾配の変化など  
[42] 街路の形態 50-52 6 まっすぐ・交差点など  
[43] その他ルート上の街路について 52   参道・橋など  
[44] 交差する街路について 41   幅・色彩・通りの様子など  
全体・ 遠方[45] 明るさ・陰影 0 14,15 雰囲気の明るさ・日当たりなど  
[46] 空間の広さ・開放感 0 16 開け具合・開放感・圧迫感など  
[47] 視界・見通し 59   前方・左右の視界  
[48] 前方の寺社 60   前方の寺・鳥居など  
[49] 遠方の山や森 46,64   前方・左右の山や森など  
聴覚
 
[50] 音環境 65-67 24 静か・うるさいなど  
[51] 人の声 65   子どもの声など  
[52] 人工的な音 66   生活音・車の音など  
[53] 自然の音 67   蝉の声・川の音など  嗅覚
[54] 人工的なにおい・空気質 68,73   食べ物・排気ガスのにおいなど  
[55] 自然のにおい 69   緑・川のにおいなど  触覚
[56] 気温 0,71 25 涼しい・暑い・その要因  
[57] 風 70   風の有無・要因など  
印象
 
[58] 好み   46-50,76 好き・嫌い・きれい・気持ちいいなど  
[59] 統一性   40 建物や看板などの統一性  
[60] 普通さ   56 普通・変化があったなど  
[61] 調和・特異   64-68 調和・うそくささなど  
[62] 楽しさ・賑わい   58,59 楽しい・寂しいなど  
[63] 落ち着き・風情   60-62 落ち着き・風情・季節感など  
[64] 都市性   41 都市的・田舎っぽいなど  
[65] 中心性   42 中心・はずれ・つなぎなど  
[66] 日本らしさ   10 日本らしい・和風  
[67] 京都らしさ   11 京都らしい  
[68] 地域らしさ   12 烏丸らしい・西陣らしいなど  
[69] いかにも   69 いかにも○○だ・The ○○だなど  
[70] グレード   37 高級・安っぽいなど  
[71] 生活感   51 生活感の有無  
[72] 親しみ   63 親しみがあるなど  
[73] 裏   43 裏側・裏道など  
[74] 歩きやすさ   35,36 歩きやすさ・車が危険など  
その 他
 
[75] 固有名詞（場所） 0,21-27,44-48,50-53 5 地域名・山や川の名前など  
[76] 固有名詞（建物） 1-20 5 店名・駅名など  
[77] 街路の左右の比較   32 街並みの違い・同一性など ※14
[78] 街路のサイド   33 自分の歩いている側・反対側 ※15
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表４-５ 様相因子と順表現 
大分類 番号 様相因子名 順表現の内容
 












[45] 明るさ・陰影 明るい 
[2] マンション ある・多い・増加 [46] 空間の広さ・開放感 開放的 
[3] 店舗 ある・多い・増加 [47] 視界・見通し ある・多い・増加 
[4] 観光 ある・多い・増加 [48] 前方の寺社 見える 
[5] 業務 ある・多い・増加 [49] 遠方の山や森 見える 
[6] 茶道 ある・多い・増加 聴覚
 
[50] 音環境 静か 
単体建物
 
[7] 寺社・境内 ある・多い・増加 [51] 人の声 記録あり 
[8] 教育施設 ある・多い・増加 [52] 人工的な音 記録あり 
[9] 駅 ある・多い・増加 [53] 自然の音 記録あり 
[10] デパート ある・多い・増加 嗅覚
 
[54] 人工的なにおい・空気質 いいにおい 
[11] その他単体建物 ある・多い・増加 [55] 自然のにおい 記録あり 
建物の 属性
 
[12] 建物のスケール 大きい 触覚
 
[56] 気温 涼しい 
[13] 建物の素材 伝統素材 [57] 風 ある・強まる 
[14] 建物のデザイン 和風・町家 
印象
 
[58] 好み 好ましい・美しい 
[15] 建物の色彩 無彩色 [59] 統一性 統一性がある 
[16] 建物の年代 古い [60] 普通さ 普通・特徴がない 
[17] 建物の密度 高い [61] 調和・特異 調和している 
[18] 建物の立ち方 記録あり [62] 楽しさ・賑わい 楽しい 
[19] 建物の付属物 ある・多い・増加 [63] 落ち着き・風情 落ち着きがある 
[20] 建物内部の様子 オープン [64] 都市性 都市的 
人・ 車
 
[21] 人の数 ある・多い・増加 [65] 中心性 中心的 
[22] 観光客・外国人 ある・多い・増加 [66] 日本らしさ 日本らしい 
[23] 子ども ある・多い・増加 [67] 京都らしさ 京都らしい 
[24] 学生 ある・多い・増加 [68] 地域らしさ その地域らしい 
[25] 人の行動 記録あり [69] いかにも いかにも○○だ 
[26] 車の数 ある・多い・増加 [70] グレード 高級 
その 他沿道の 要素
 
[27] 空地 ある・多い・増加 [71] 生活感 生活感がある 
[28] 塀・壁 ある・多い・増加 [72] 親しみ 親しみがある 
[29] サイン ある・多い・増加 [73] 裏 裏的だ 
[30] 工事 ある・多い・増加 [74] 歩きやすさ 歩きやすい 
[31] 駐輪 ある・多い・増加 その 他[75] 固有名詞（場所） 記録あり 
[32] その他沿道の人工物 ある・多い・増加 [76] 固有名詞（建物） 記録あり 
[33] 沿道の植物 ある・多い・増加 [77] 街路の左右の比較 左右が同じ 








[39] 街路の幅 太い 
[40] 街路の色彩・テクスチャ アスファルト以外
[41] 街路の勾配 ある・多い・増加
[42] 街路の形態 記録あり 
[43] その他ルート上の街路について 記録あり 
[44] 交差する街路について 記録あり 
 
                                                     
1 中尾佐助：分類の発想 思考のルールをつくる，朝日選書，1990，pp.34-43. 
2 建築基準法施行規則別紙（http://www.kakunin-s.com/dl/kakunin/youtokubun.pdf） 
3 金明哲：テキストデータの統計科学入門，岩波書店，2009.などに詳しい。 
4 Canter, D. (ed.)：Facet Theory，Springer-Verlag，1985. に詳しい。 
5 ツリーを用いると前述したような問題が生じるが、ファセット内の分類にはツリーを用いるのが現実的には適当
である。建築関係のドキュメントの分類法である「CI/SfB分類法」（DNIAS翻訳グループ“建築”：CI/SfB分類法






























① la を基準とした振り分け 
まず、被験者の定めた領域長さを基準としたエリア
と領域の重複度合いM1 を 
M1 ＝ lA∩a ／la   …(5) 











M2 ＝ lA∩a ／lA   …(6) 
























































ＡⅠ-1 … 振り分けられた領域表現数は 21 
順位 様相因子 数 占有率
1 [9] 駅 9 43%
2 [3] 店舗 4 19%
2 [46] 空間の広さ・開放感 4 19%
4 [62] 普通さ 3 14%
5 [5] 業務 2 10%
5 [27] 空地 2 10%
5 [50] 音環境 -2 -10%








ＡⅠ-2 … 振り分けられた領域表現数は 47 
順位 様相因子 数 占有率
1 [61] 統一性 -20 -43%
2 [5] 業務 18 38%
3 [3] 店舗 10 21%
4 [1] 住居 4 9%
4 [21] 人の数 4 9%
4 [50] 音環境 -4 -9%
4 [62] 普通さ 4 9%

































































































S ：グラフの傾き[/km]。1000×dD / l により定義（1kmあたりの領域分割グラフの上昇） 











  数 l [m] dD S [/km] la-ave [m]
ルートⅠ 全体 - 2,684 6.87 2.56 391
エッジ 5 304 3.00 9.85 - 
エリア 6 2,380 3.87 1.63 - 
ルートⅡ 全体 - 4,022 13.41 3.34 300
エッジ 10 688 8.34 12.12 - 
エリア 11 3,334 5.08 1.52 - 
ルートⅢ 全体 - 4,334 11.96 2.76 362
エッジ 13 696 8.54 12.27 - 









































Ａ : 雰囲気のよさ 0.952 -0.016
Ｂ : まとまり 0.951 0.158
Ｃ : 印象の強さ 0.854 0.271
Ｄ : オープンさ 0.103 0.982
Ｅ : 秩序 0.964 -0.001




  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 
Ａ : 雰囲気のよさ   0.885 0.730 0.108 0.910 0.762 -0.236
Ｂ : まとまり 0.885   0.855 0.267 0.927 0.754 0.034
Ｃ : 印象の強さ 0.730 0.855   0.315 0.780 0.733 0.204
Ｄ : オープンさ 0.108 0.267 0.315   0.122 0.373 0.655
Ｅ : 秩序 0.910 0.927 0.780 0.122   0.737 -0.099
Ｆ : 京都らしさ 0.762 0.754 0.733 0.373 0.737   0.142
Ｇ : 事前知識 -0.236 0.034 0.204 0.655 -0.099 0.142   
 

























































































  様相表現密度 特異表現率 領域分割密度
様相表現密度   0.321 0.440
特異表現率 0.321   0.031


























A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
ルートⅠ x x    x x   x x      
ルートⅡ    c  c    x/3c x c c 4c c c x x      

















図５-７ エッジにおける長さl とグラフ落差dD の散布図 



























































































図５-11 エリアにおける長さl とグラフ落差dD の散布図 






















































































































































































※ただし ix はエッジ内の各点で、  12,,  ixx E snri  
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指標名 説明 様相表現 領域表現 
占有率 記録に用いられた割合 ○1 ○2 
集中度 どの程度同じ地点・エリアに集中して記録されたかを示す指標 ○3 ○4 
順表現率 順表現として記録された割合 ○5 ○6 
全体率 指示範囲が「全体」であった割合 ○7 ‐ 
境界率 様相の大きな変化への寄与率 ○8 ‐ 
好印象度 好印象につながる度合い ‐ ○9 
オープン度 オープンさにつながる度合い ‐  ○10 










































している。「[12] 建物のスケール」「[16] 建物の年代」「[39] 街路の幅」「[50] 音環境」「[62] 楽しさ・
賑わい」などは様相表現でも領域表現でも値が50%に近く、順表現・逆表現が拮抗している。しかし






























占有率〈様〉   0.094 -0.083 -0.123 -0.144 0.597 -0.005 -0.091 -0.036 -0.140 -0.090
集中度〈様〉 0.094   0.113 0.085 0.009 -0.024 0.659 0.151 -0.032 0.303 0.237
順表現率〈様〉 -0.083 0.113   -0.141 -0.115 -0.028 0.228 0.968 0.030 -0.164 -0.219
全体率 -0.123 0.085 -0.141   0.862 0.189 -0.045 -0.117 -0.052 0.085 0.074
境界率 -0.144 0.009 -0.115 0.862   0.200 -0.107 -0.075 0.004 0.133 0.106
領域表現
 
占有率〈領〉 0.597 -0.024 -0.028 0.189 0.200   0.043 0.024 0.114 -0.174 -0.133
集中度〈領〉 -0.005 0.659 0.228 -0.045 -0.107 0.043   0.252 -0.063 0.143 0.189
順表現率〈領〉 -0.091 0.151 0.968 -0.117 -0.075 0.024 0.252   0.095 -0.136 -0.201
好印象度 -0.036 -0.032 0.030 -0.052 0.004 0.114 -0.063 0.095   -0.045 -0.079
オープン度 -0.140 0.303 -0.164 0.085 0.133 -0.174 0.143 -0.136 -0.045   0.930






























































































































































































































































































































様相因子の占有率をx 、RMS* をy とする線






                                                                                                                                                                     
として定義する。実際にこの手法を適用すると、線形回帰式は 




















対値の合計をx 、RMS をy とする線形回


































被 R 種 始 終 表現 
206 Ⅱ ― 1,046  交通量がへる／古い感じの建物が多い 
領 1,058 1,260 まさしく京都って感じの住宅地 
☆ 1,174  木が多い 
― 1,184  前に高いビルが見える 
領 1,260 1,524 工事の音のきこえる道 
― 1,260  古い家がへりだす 
― 1,292  道が広くなり、交通量がふえる 
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― 1,360  家がへり、店がふえる 
― 1,416  大きな建物が目につく 









15 原広司：空間の文法「場(2)」，GA JAPAN，Vol.29，A.D.A. EDITA Tokyo，1997，pp.98-99.。原はこの概念
を数学の力学系分野から引用している。アトラクターの数学的定義については、ヒルシュ, M. W.・スメイル, S.・
デバネー, R. L.：力学系入門 : 微分方程式からカオスまで，桐木紳他訳，共立出版，2007，p.316.など。 














19 コホネン, T. 他：自己組織化マップ，徳高平蔵他訳，シュプリンガーフェアラーク東京，2005. 















  固有値  寄与率  累積寄与率
第一主成分 1.918 38.4% 38.4%
第二主成分 1.178 23.6% 61.9%
第三主成分 0.979 19.6% 81.5%
第四主成分 0.696 13.9% 95.4%
第五主成分 0.229 4.6% 100.0%
主成分負荷量 












  相関係数 絶対値の和 重要度 占有率〈様〉 集中度〈様〉 順表現率〈様〉 全体率 境界率 
占有率〈様〉 1.000 0.005 -0.160 -0.110 -0.120 1.395 1.000
集中度〈様〉 0.005 1.000 0.071 0.131 0.261 1.468 0.951
順表現率〈様〉 -0.160 0.071 1.000 -0.197 -0.175 1.604 0.870
全体率 -0.110 0.131 -0.197 1.000 0.789 2.227 0.627

































































































































学者スクワイヤ（Larry R. Squire）による記憶の分類法を取り上げる11。 
スクワイヤは、それまでの心理学、神経科学の知見や自身の実験結果をもとに、時間による分類、
内容による分類という二つの方法で記憶を分類している。まず前者について、記憶は短期記憶（short 

































































































































































ジョンの心理 第６章，ウィンストン, P. H. 編，白井良明・杉原厚
吉訳，産業図書，1979，p.296.） 













































































































































被 R 種 始 終 表現 A G 












略記 意味 略記 意味 
被 被験者番号 始 始点 
R ルート番号 終 終点（範囲表現、変遷表現、領域表現の場合のみ）31 




↑ …変遷表現  G 領域評価の「G:事前知識」の記録地点における値 
｝ …範囲表現   
☆ …特異表現   





























































































































節 小節 項 目 










６．２．３ 短期的フレームの書き替え （１）文の線条性 
（２）経路上の文の連なり  
６．３ 長期的フレーム  ６．３．１ 言葉にあらわれるデフォルト構造 （１）「らしさ」の表現 
（２）「いかにも」と「普通」 





６．３．３ デフォルト構造の進化  （１）固定化 
（２）書き替え 
６．４ 身体的フレーム ６．４．１ 行動による様相把握 











６．４．５ 諸感覚のはたらき （１）諸感覚の関係 
（２）長期的フレームを介した諸感覚の連動 
６．５ フレームの志向性  ６．５．１ 志向性の明確な表現 （１）表現のスタイル 
（２）歩くうちに生じる志向性 
６．５．２ フレームにおける願望 （１）行動への願望 
（２）デザインへの願望 





６．６ フレームの社会性  ６．６．１ 個人的フレーム 














5 レイコフの他に類似のタームとして、フィルモア（Charles J. Fillmore）の「意味フレーム」（semantic frame）、
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ラネカー（Ronald W. Langacker）の「認知領域」（cognitive domain）などがある。 




10 ベルクソン, H.：物質と記憶，ベルグソン全集２，田島節夫訳，白水社，1965. 




ている（ナイサー, U.：認知の構図 人間は現実をどのようにとらえるか，古崎敬・村瀬旻訳，1978，pp.103-109.）。 























24 ミンスキー, M.：心の社会，安西祐一郎訳，産業図書，1990，p.26. 
25 注釈13の文献. 
26 注釈13の文献では「図式」と訳出されているが、注釈15と同様の理由で本論では「スキーマ」の語を用いる。 



































表６-４ 気づきの記録 〈記録数：全様相・領域表現〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
229 Ⅱ ― 1,234  いつのまにか、伝統的な建物のところからぬけでて少し雑然と
している 
1 1 
205 Ⅱ ― 2,238  緑が見えてなんとなく安心感 4 2 
320 Ⅲ ☆ 586  ヒグラシとかの虫の鳴き声に気づいた 4 4 
322 Ⅲ ☆ 690  左右を見ると坂のとちゅうにいることに気づく 2 1 
325 Ⅲ ― 2,318  仁王門が見えてきて、また観光地のような感じに思えてきた
（街並は変わらないが） 
4 1 




































表６-５ 船岡山と大文字山に関する気づきの記録 〈記録数：船岡山21/大文字山22（うち二段階は7）〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
229 Ⅱ ― 2,230  目の前に森がみえる 4 1 
214 Ⅱ ― 2,232  森が見える 4 1 
207 Ⅱ ― 2,234  曲がると先に山（？）が見える 5 1 
225 Ⅱ ― 2,234  正面に山？ 5 1 
220 Ⅱ ― 2,234  奥に山みたいなのが見える 《通りの先に山、神社、鳥居が見
えるスケッチ》  
4 4 
206 Ⅱ ― 3,096  前方に山、森and学校が見えだす 3 1 
☆ 3,570  「大」の文字が見えちょっとテンションup 3 1 
212 Ⅱ ☆ 3,490  前に見える山が"大文字"って気付いた！ 2 1 
209 Ⅱ ― 3,084  正面に山 4 1 
☆ 3,538  左大文字が見える見える 4 1 
211 Ⅱ ｝ 3,058 3,328 向こうに見える山の名は？タカオ山かな 4 1 
☆ 3,436  こっちに見えたのは、左大文字だったか！ 4 1 
214 Ⅱ ― 3,370  山が見えた 4 1 
☆ 3,534  左大文字 4 1 
220 Ⅱ ― 3,184  道がビミョーな坂になっていることに気づく。奥に山と学校みた
いなのがうっすらと見える 
3 1 
― 3,538  大文字が見える 《左大文字山のスケッチ》  4 1 
229 Ⅱ ― 3,534  目の前の山に気がついた。安心する。 4 1 
























表６-６ 前方の街路に関する気づきの記録 〈記録数：91〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
123 Ⅰ ― 140  堀川通りが見える、車が多そう 3 1 
123 Ⅰ ― 282  この先の四条は混んでそうに見える 3 1 
126 Ⅰ ― 724  前方の景観が都会って感じ 3 2 
109 Ⅰ ― 1,544  行く先の車の量が気になってくる 3 5 
102 Ⅰ ☆ 966  四条のアーケードが見え始める、あ、四条だというかんじ 1 2 
216 Ⅱ ― 1,420  向かいの大通りの音とともににぎやかな雰囲気に 1 4 










表６-７ 後方への気づきの記録 〈記録数：不可算〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
119 Ⅰ ― 578  工事中。そういえばトラックの音が気になっていた。全体的にう
るさい。 
2 1 
101 Ⅰ ☆ 620  ローソン（大通りのわりにコンビニが少ない） 3 4 
109 Ⅰ ☆ 782  ふと電柱に気づく、今までの道にもあったことに気づく 3 4 
123 Ⅰ ☆ 1,118  車の音もすごいけど、アーケードに音楽が流れてることに気が
ついた 
2 1 
119 Ⅰ ☆ 1,134  横の通りに電線が。そういえば大通りには電柱がない。 2 1 
229 Ⅱ ↑ 302 394 いつのまにか、両側とも緑がおいしげってる感じに。 4 1 
229 Ⅱ ― 1,234  いつのまにか、伝統的な建物のところからぬけでて少し雑然と
している 
1 1 







































表６-８ 通りの左右の類似と差異に関する記録 〈記録数：左右どちらかのみ308/類似81/差異53〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
101 Ⅰ ｝ 84 280 北側は金融系の店が立ち並び、南側は新しい感じの商店街
の様 
2 4 
109 Ⅰ ｝ 2,426 2,520 南北で雰囲気がちがう 4 5 
217 Ⅱ ― 56  東側学生の賑やかさ、西のさびしさ 2 5 
304 Ⅲ ↑ 1,736 1,820 左側 寺／右はお土産屋減、民家増 4 2 
325 Ⅲ ― 3,586  左が木の茂み、右は変わらず。 5 1 
114 Ⅰ ｝ 2,632 2,664 南北にゴチャゴチャした町並がつづく。 4 4 
218 Ⅱ ― 218  大学が両側に。 3 5 
207 Ⅱ ― 388  両側に緑が多い 4 1 
322 Ⅲ ― 2,756  左右に草木が生い茂り、やたらうす暗い 3 1 












表６-９ ルートと交差する街路についての記録 〈記録数：254〉7 
被 R 種 始 終 表現 A G 
109 Ⅰ ☆ 160  通りをのぞくと意外と静か 《左》  3 4 
115 Ⅰ ― 380  ヘコんだ道。ここだけくらい、すずしそう。 《右》  3 5 
119 Ⅰ ☆ 390  ビルやマンションしか表には見えないが、小道に民家が見え
た。 《左》  
2 1 
122 Ⅰ ☆ 762  辻子。ここだけ低くなっているし、建物もかわら屋根だし→（奥
がすずしそう。）そこだけ雰囲気違う 
2 4 
117 Ⅰ ☆ 1,274  奥は街中ぽくない 《右》  4 5 
129 Ⅰ ｝ 1,998 2,016 木屋町は緑が多い 3 5 
114 Ⅰ ☆ 2,054  先斗町だけちょっとおちついている。 《左》  1 4 
125 Ⅰ ― 2,426  花見小路は"京都"に来たという感じがめっちゃする 4 3 
307 Ⅲ ☆ 3,140  横に抜ける道の奥に緑がおい茂っているように見える 4 1 












表６-10 経路上の連続的空間での差異の記録 〈記録数：地点表現2,592/変遷表現283〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
102 Ⅰ ↑ 192 270 開けてきた 1 2 
101 Ⅰ ― 1,660  人の数が格段に増える 4 5 
127 Ⅰ ― 2,176  観光地のような感じになりはじめる。／外人がふえる、人がふ
える 
3 2 
113 Ⅰ ― 2,440  建物が日本的ではなくなった 4 5 
223 Ⅱ ― 1,558  広い道路にでて車が多くなる 1 4 
211 Ⅱ ― 3,954  急に涼しくなる 5 5 
303 Ⅲ ― 1,238  観光地の雰囲気増す 5 5 
313 Ⅲ ↑ 3,122 3,326 住宅が高級化＋巨大化 5 1 
318 Ⅲ ― 3,338  畑が多くなる 3 2 
307 Ⅲ ― 3,446  広々としたところからせまい路地に 5 1 






表６-11 領域内の類似の記録 〈記録数：範囲表現1,234/領域表現951〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
122 Ⅰ ｝ 684 736 両側に高い建物がない 2 4 
127 Ⅰ ｝ 1,864 1,932 信号待ちの人が多い／ティッシュくばりも多い 3 3 
211 Ⅱ ｝ 854 1,036 寺や古い店など、地域特有の産業を持った人々が生活して
いる感じ 
4 1 
221 Ⅱ ｝ 1,042 1,296 町屋がたち並ぶ京都らしいふんいき 5 1 
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217 Ⅱ ｝ 3,080 3,796 全体としてなんだかムニャムニャした感じ 3 2 
305 Ⅲ ｝ 1,338 1,484 観光客が多い／川の音が大きくなる／鳥もとんでる 4 4 
310 Ⅲ ｝ 2,350 2,538 人通りがほとんどない／車は時々通る 4 1 
101 Ⅰ 領 870 1,660 品格のあるオフィス街 4 5 
121 Ⅰ 領 1,660 1,974 すっげー人が多くなってにぎやかなエリア 2 5 
211 Ⅱ 領 490 682 白いコンクリートジャングル 1 1 





表６-12 類似性の破れおよび類似と差異の両方についての記録 〈記録数：特異表現1,773/類似と差異の両方22〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
117 Ⅰ ☆ 252  一つだけ高い 《右》  2 3 
107 Ⅰ ☆ 498  ワンルームっぽいこのマンションがいささか異彩をはなつ、ここ
だけ少し生活臭 《左》  
4 5 
114 Ⅰ ☆ 1,090  長刀鉾。ここだけアーケードのカタチがちがう 《左》  5 2 
107 Ⅰ ☆ 1,234  大丸のたてものはまわりより古くいかつい 《左》  4 4 
213 Ⅱ ☆ 2,554  通りは殺風景なのに、「KUSAKABE CLINIC」はオシャレな造り
だった。 
1 1 
220 Ⅱ ☆ 3,600  川、セミの声、古い家／この一帯だけ、なかなか良し 4 1 
309 Ⅲ ☆ 700  ここだけ白カベ、石組み 《左》  4 1 
126 Ⅰ ↑ 1,278 1,458 行き交う人々の年齢層は相変わらずだが、高齢者の服装が
若干、若々しいものになった 
2 2 
220 Ⅱ ｝ 818 1,034 寺とか保育園とかがあって微ミョーに変わってる部分がある気
がするけど全体としてそうでもない 
3 1 
223 Ⅱ ― 3,058  先ほどと同じ住宅地だが窓の格子などがところどころに 4 1 
205 Ⅱ ― 3,634  正面に大通りを通る車が見えるようになった／町は依然静か
なままだ 
5 3 
320 Ⅲ ― 942  人や車が多くてさわがしくなった／道幅は変わらないけど車通
りが多くなった 
4 4 



























表６-13 離れた地点の類似の記録 〈記録数：89〉 
 被 R 種 始 終 表現 A G  
① 122 Ⅰ ｝ 326 434 ビルが再び両側に。 2 4  
② 113 Ⅰ ↑ 1,704 1,854 左側のいったん低くなったビル群がまただんだんと高くなって
いった 
3 5  
③ 202 Ⅱ ― 222  寺からまた大学になってモダンな感じ 4 2  
④ 228 Ⅱ ↑ 2,752 2,904 再び小さい商店が増える 5 3  
⑤ 229 Ⅱ ― 2,846  戸建てにもどる 4 1  
⑥ 318 Ⅲ ― 240  水戻る 4 2  
⑦ 324 Ⅲ ― 596  道も狭くなり、再び落ち着いた住宅街へ 4 1  
⑧ 322 Ⅲ ― 2,716  アスファルトに戻る 3 1  










表６-14 河原町周辺と祇園および嵐山と清涼寺周辺の比較の記録 〈記録数：河原町と祇園4/嵐山と清涼寺4〉 
 被 R 種 始 終 表現 A G  
⑩ 128 Ⅰ ― 2,168  橋をわたってから「京都らしさ」売りの店多い←祇園のアーケ
ードも。 
5 2  
⑪ 118 Ⅰ ― 2,182  また町中に。でもアーケードが緑で少し落ちついた感じ 3 4  
⑫ 102 Ⅰ ｝ 2,258 2,430 こっちのアーケードは、烏丸～河原町とちがって通り側に柱が
ある。キャンチじゃない。 
5 5  
⑬ 303 Ⅲ ― 2,332  前を見ると清涼寺の門／また観光地の雰囲気始まる 4 4  
⑭ 301 Ⅲ ― 2,528  嵐山より道が広くて人少ない、店もないし、なんとなくいい感じ 5 1  



































表６-15 助詞「も」を用いた記録 〈記録数：295〉10 
被 R 種 始 終 表現 A G 
207 Ⅱ ― 3,784  急に交通量が増える／人も多くなる 3 1 
320 Ⅲ ☆ 3,886  木々がおいしげっている、竹林もみえる 5 3 
119 Ⅰ ☆ 794  鉾、京都っぽい。／隣の工事も足場が木材。 1 1 













表６-16 助詞「は」を用いた記録 〈記録数：370〉11 
被 R 種 始 終 表現 A G 
101 Ⅰ ｝ 84 280 北側は金融系の店が立ち並び、南側は新しい感じの商店街
の様 
2 4 
108 Ⅰ ― 234  交差点のマンションぐんが見えてくる、高さは同じくらい 1 3 
227 Ⅱ 領 804 1,046 せせこましいが閉そく的な印象はうけない 3 1 
220 Ⅱ ｝ 2,610 3,052 ほとんど変化らしい変化は感じなかったです。ポツポツとおもし
ろい店、建物はあったけど 
3 1 
316 Ⅲ 領 344 500 少しにぎやかさを感じるが生活臭は大きい 3 2 











被 R 種 始 終 表現 A G 
110 Ⅰ ☆ 1,254  高級感ありすぎ。浮いている 《右》 《注：ルイヴィトンのこと》  3 5 
☆ 1,292  ↑銀行もあるし、うまいコンビ 《右》  3 5 
217 Ⅱ ― 804  車多い、危険 3 3 
☆ 814  「無事故宣言モデル地区」の張紙 《右》  3 3 



























4 原広司：空間の文法「場(2)」，GA JAPAN，Vol.29，A.D.A. EDITA Tokyo，1997，p.98. 
5 ジェイムズ, W.：心理学（上），今田寛訳，岩波文庫，1992，pp.211-244. 































表６-18 「らしさ」の記録 〈記録数：京都らしさ114/その他73〉1 
被 R 種 始 終 表現 A G 
106 Ⅰ ☆ 150  色とりどりの屋外広告物が駅前っぽい 3 4 
107 Ⅰ ☆ 1,920  阪急らしくショーケースにこっている 《右》  3 3 
119 Ⅰ ☆ 2,572  中学校、らしくない。 《右》  5 4 
223 Ⅱ ― 1,384  右側に団地があり、前方にはけっこう高いマンションも見え、住
宅地っぽくなる 
2 1 
215 Ⅱ 領 3,736 4,020 観光地らしく、にぎわいのあるエリア 4 4 
203 Ⅱ ― 3,954  観光地といえど寺院だけあって木々に囲まれて静寂 4 5 
316 Ⅲ ☆ 826  すだれが夏っぽい 《右》  4 4 
307 Ⅲ ↑ 1,046 1,154 料亭が目立ってきて、だんだん観光地っぽい雰囲気に 4 1 
319 Ⅲ ↑ 1,110 1,228 旅館、料理屋がふえ観光地っぽくなってくる 4 4 
302 Ⅲ ☆ 2,332  小学校が、小学校っぽくない門 《右》  3 1 
309 Ⅲ ☆ 3,440  石畳始まる。（真中だけ。）伝建地区感が出てる。 5 3 
 
表６-18の例では「夏っぽい」という表現を除いて、いずれも建築や地域についての「らしさ」を語








と呼ぶ）である。様相因子の「[69] いかにも」「[60] 普通さ」にも対応するが、ここで再度考察する。 
具体的には表６-19のような表現が見られた。二重線で「いかにも型」と「普通型」を分類している。 
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表６-19 「いかにも型」と「普通型」のデフォルト性表現の記録 〈記録数：「いかにも型」61/「普通型」70〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
110 Ⅰ 領 0 90 いかにも駅前の広場という印象 3 5 
125 Ⅰ ｝ 1,544 1,878 まさに、繁華街 3 4 
106 Ⅰ 領 2,174 2,434 the Gion 4 5 
201 Ⅱ 領 1,060 1,296 これぞ京都っていう感じのエリア 5 1 
211 Ⅱ ― 2,234  the参道というかんじになる 5 5 
206 Ⅱ ― 3,956  The 金閣寺って感じ 5 1 
318 Ⅲ 領 1,222 1,522 もろ"観光地"だけどいい景色のエリア 5 4 
321 Ⅲ ― 1,504  イヨッ！観光名所 4 5 
130 Ⅰ 領 0 326 これといった特徴のないエリア 2 1 
106 Ⅰ 領 272 460 普通のオフィス街 3 2 
129 Ⅰ 領 750 1,028 どこにでも、ありそうな都市の風景に東山 3 3 
218 Ⅱ ― 278  大学の終わり。ふつうのまちの始まり 4 5 
227 Ⅱ 領 490 804 普通の住宅街 1 1 
206 Ⅱ 領 492 816 ふつうの道 1 1 
208 Ⅱ ― 1,226  よくある住宅地 3 2 
307 Ⅲ ｝ 98 186 ふつうの田舎の住宅地みたい、セキスイハウスっぽい家が並
ぶ 
2 1 























表６-20 逆接表現を用いた記録 〈記録数：208〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
101 Ⅰ ☆ 68  ロータリーが広く開放感があるが、雰囲気は暗い 2 4 
119 Ⅰ ｝ 458 566 電線が道を横断しているがあまり気にならなかった。 2 1 
101 Ⅰ ☆ 620  ローソン（大通りのわりにコンビニが少ない） 3 4 
129 Ⅰ 領 1,028 1,640 町の中心だけど、そんなに人は多くない 2 5 
113 Ⅰ ☆ 1,498  カワラだけど西洋的な形をした屋根 《左》  3 5 
124 Ⅰ ｝ 2,204 2,422 人は多いけど河原町の方とは違ってうるさくない 4 4 
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209 Ⅱ ― 746  道幅せまくなる、が車も多い 4 1 
214 Ⅱ ― 1,604  左右にギザギザしたマンションがあるが人の気配はない 4 1 
214 Ⅱ 領 2,040 2,122 ひらけているのに空がひくい 3 1 
223 Ⅱ 領 2,126 2,853 新しい家と古い家の差がありながらも全体的にまとまっている 4 2 
213 Ⅱ ☆ 2,236  建勲神社の石があるが神社はどこ？？ 2 1 
223 Ⅱ ― 3,058  先ほどと同じ住宅地だが窓の格子などがところどころに 4 1 
309 Ⅲ ｝ 40 100 右手は高級そうな住宅があるのに左手はじゃりのみの駐車場
があってショボイカンジ 
4 4 
304 Ⅲ ☆ 726  古いが、なんかレトロでかわいいアパート 《右》  3 1 
312 Ⅲ ― 942  交通量がめっちゃ増えるわりに道が狭い 3 1 
304 Ⅲ 領 1,508 1,736 あまり好きではないが、いろいろお店があっておもしろい 5 5 
320 Ⅲ ― 1,760  人はまだ多い／でも活気がなくなった感じが少しする 4 4 
323 Ⅲ ☆ 2,312  清涼寺の門が見える、が、あまり参道のイメージなし 5 5 
324 Ⅲ 領 3,454 3,972 店が多く観光地っぽいのに人が少なかった、建物も風景もす
ごくきれい 
5 1 


















表６-21 驚きに関する記録 〈記録数：288〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
111 Ⅰ ☆ 778  池坊学園、ふところ深い＆赤いじゅーたんでぎょっ！！とする 
《右》  
4 5 
107 Ⅰ ☆ 1,406  とくに何でもないけどメチャデカイ！！空港みたい 《右》  4 4 
129 Ⅰ ☆ 2,678  門が工事中だ！ 4 3 
227 Ⅱ ☆ 858  変な苗字の家 3 1 
213 Ⅱ ☆ 1,234  裏千家学園って！！？茶家関係？かと思った 5 1 
226 Ⅱ ☆ 2,472  木の鳥居、めずらしい 4 4 
223 Ⅱ ☆ 2,664  よさそうな温泉！！ 4 2 
227 Ⅱ ― 3,602  意外に高い橋でびっくり 4 1 
229 Ⅱ ☆ 3,908  大文字がすごく近くにみえてびっくり！！ 4 1 
302 Ⅲ ― 104  川！！ひらけた 4 1 
302 Ⅲ ― 1,244  人が多い、音楽（ミスチル！！）流れてる店ある、にぎやか 4 2 
309 Ⅲ ☆ 1,500  交通量多！ 5 5 
306 Ⅲ ｝ 2,706 2,874 セミの声、涼しい！！ 4 1 
304 Ⅲ ☆ 2,790  こんなところに病院 《左》  5 1 
309 Ⅲ ｝ 2,872 2,992 里山！ 5 4 
309 Ⅲ ☆ 3,390  外壁がピンク！でかい！ 《右》  5 4 











表６-22 既知のものの発見に関する記録 〈記録数：24〉3 
被 R 種 始 終 表現 A G 
116 Ⅰ ― 390  意外なところに京都の有名菓子を売ってるお店があった（『ふ
たば』）、古いお店 
1 3 
120 Ⅰ ― 898  四条烏丸のよく知っているバス停、烏丸にキター！て感じ 4 5 
114 Ⅰ ☆ 2,056  ヴォーリス！（あいまいな記憶） 《右》  1 4 
118 Ⅰ ― 2,068  鴨川！見慣れた景色でほっとする 4 5 
211 Ⅱ ☆ 1,624  淡交社ってこんなに大きいんだ 3 5 
212 Ⅱ ☆ 3,820  よーじや発見！！ 《左》  4 1 







表６-23 疑問を表現した記録 〈記録数：そのものについて92/理由について47/領域の組織化について18〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
123 Ⅰ ― 1,076  呼び込み？の人がいた、さすがはんか街 2 1 
129 Ⅰ ☆ 2,532  こんな所にスタバあったっけ？ 《右》  4 3 
108 Ⅰ ☆ 2,436  和風（？）なへい、とイヌヤライ 《右》 3 1 
219 Ⅱ ☆ 650  お寺（？）の屋根がみえた 3 2 
217 Ⅱ ☆ 1,210  警察官立寄所？長屋？ 《左》  3 4 
207 Ⅱ ― 1,524  大通り？ 4 1 
205 Ⅱ ☆ 2,390  小学校（？）が見える 4 2 
211 Ⅱ ｝ 2,612 3,036 少し一乗寺に似てるかも？ 5 5 
229 Ⅱ ― 3,960  あと、さっきまで、こんなに人、あるいてたっけ？ 5 4 
306 Ⅲ ☆ 868  集合住宅？古い旅館？みたいな建物が目についた 《左》  1 1 
323 Ⅲ ☆ 882  アパート？旅館？ 《左》  2 1 
309 Ⅲ ☆ 3,972  石垣。セメントでスキマがカタメられている？ 《右》  4 4 
107 Ⅰ ☆ 376  メモ 四条から少し横にそれると電柱と電線だらけ、なんで
だ？？ 
4 5 
211 Ⅱ ☆ 1,502  このビルの傾きは何だ？ 《左》  2 1 
215 Ⅱ ☆ 1,630  なんかボコボコしたマンション。バルコニーの曲線が気になるぅ 2 1 
211 Ⅱ ― 3,674  なぜか公明党のビラ多し 4 1 
313 Ⅲ ☆ 306  丸い窓の家、窓枠は何故か四角 4 1 
307 Ⅲ ｝ 654 720 セミの鳴き声がなぜか気になる 4 1 
114 Ⅰ ｝ 644 724 混トンとしていてどう書いていいかわからん。 3 2 
229 Ⅱ ｝ 1,570 1,702 歩いていて、ボーッとしてしまう。色々あってよく分からない場
所だ 
1 1 
211 Ⅱ ｝ 1,600 1,730 広くて、いろんなスケールのものがバラバラになっていてよく分
からないかんじ 
3 5 
























表６-24 理由についての仮説を示した記録 〈記録数：54〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
111 Ⅰ ― 1,018  ここから「四条」っぽいカンジ、アーケードのせいかな。 4 5 
122 Ⅰ ― 1,400  まだアーケードはつづくが、ここから少し開けた印象／ビルが
低めだから？／山が大きく見えるようになったから？ 
2 4 
126 Ⅰ ↑ 1,620 1,664 人が急激に増える。大丸に行く人達だろうか？ 4 4 
203 Ⅱ ↑ 298 490 だんだんと自然が増加（小学校の影響？） 3 4 
211 Ⅱ ｝ 490 682 このあたり、色彩制限があるのか？白、灰ばっかり 1 1 
226 Ⅱ ☆ 1,476  墓地の奥に大きなビル、木が少ないせいか、不思議な感じ 
《左》  
3 3 
309 Ⅲ ｝ 1,602 1,770 風が涼しい。緑（右手天龍寺の）おかげ？ 2 5 

















































表６-26 帰納を終えたような記録 〈記録数：不可算〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 












表６-27 疑問が解消されたことについての記録 〈記録数：13〉8 
被 R 種 始 終 表現 A G 
102 Ⅰ ｝ 1,402 1,480 ひらけた（と思ったら車が通ってない） 4 5 
322 Ⅲ ― 2,332  老人の割合が多いと思ったら投票所があった 2 1 
322 Ⅲ ― 2,332  正面にでかい建物が見える、寺？神社？ ―釈迦堂だった 2 1 
206 
  
Ⅱ ― 854  ちょっとひらけたかんじがする 3 1 
― 876  （∵かわらの大きな建物） 《右》  3 1 
211 
  
Ⅱ ☆ 2,200  近くに森が見える 《左》  4 1 
｝ 2,234 2,472 さっきの森は船岡山だったのか 5 5 
211 Ⅱ ｝ 3,058 3,328 向こうに見える山の名は？タカオ山かな 4 1 
☆ 3,436  こっちに見えたのは、左大文字だったか！ 4 1 
211 
  
Ⅱ ― 3,674  なぜか公明党のビラ多し 4 1 






















表６-28 デフォルト構造の固定化を示す記録 〈記録数：12〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
106 Ⅰ ― 272  いつも感じるが、堀川通など大きな通りはどこでも同じようなふ
んいきである 
3 2 
123 Ⅰ ― 1,076  呼び込み？の人がいた、さすがはんか街 2 1 
107 Ⅰ ｝ 2,064 2,142 かも川やっぱりキレーわ、川床もなんだか夏っぽいし 3 3 
220 Ⅱ ― 3,052  交差点てやっぱり空がひらける感じがする 3 1 
211 Ⅱ ― 3,822  急に人通りが多くなる、外人も多い／さすが金閣寺 4 5 










表６-29 都市の変化によるデフォルト構造の修正を示す記録 〈記録数：6〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
129 Ⅰ ☆ 1,040  いつの間にか、新しい建物ができてる 《右》  2 5 
129 Ⅰ ☆ 2,532  こんな所にスタバあったっけ？ 《右》  4 3 
124 Ⅰ ― 2,662  八坂神社の門がアイストップになっている、けど今は工事中 2 3 
301 Ⅲ ― 100  川は緑が多くなった 4 5 










被 R 種 始 終 表現 A G 
215 Ⅱ ｝ 1,042 1,202 京都っぽーい！ 5 1 
218 Ⅱ ― 1,044  急に、古いまちなみに。びっくりした。 5 1 
211 Ⅱ ― 1,046  突然、家のスケール、植栽のスケール、色彩が整う 5 1 
218 Ⅱ 領 1,044 1,426 急に京都らしくなる。歴史の深さを感じる 5 1 
227 Ⅱ 領 1,046 1,271 祗園のような雰囲気でびっくり、歴史を感じる 5 1 
211 Ⅱ 領 1,046 1,262 緊張感のある美しさ、the 茶界 5 1 
206 Ⅱ 領 1,058 1,260 まさしく京都って感じの住宅地 5 1 












                                                     
1 「らしい」も「らしくない」も含んだ数。推測の意味で「らしい」「ぽい」を用いていると思われるものはカウ
ントしない。また次項で触れる「いかにも」のような表現も除いている。 































表６-31 自らの行動の記録 〈記録数：40〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
107 Ⅰ ― 8  立ち止まっているとけっこう風を感じる 3 4 
119 Ⅰ ― 752  赤い看板…原色系のカンバンが多くてつかれる。 1 1 
102 Ⅰ ― 1,024  たくさんの歩行者を縫う自転車／人をよけながら歩く 4 5 
102 Ⅰ ☆ 1,136  信号待ち／まわりを見る／東洞院から車がたくさん出てきた 4 5 
109 Ⅰ ｝ 1,272 1,332 通り沿いを歩くとあつい、店側を歩くとすずしい 3 5 
212 Ⅱ ｝ 804 854 もっと狭い道なのに車が出てくる／車が通るとコワくて歩けない 4 1 
212 Ⅱ ☆ 2,886  雨やどり 1 1 
325 Ⅲ ― 448  車の音がきこえてきて、カーブを曲がると大通りが見えてき
た。 
4 1 
































表６-32 身体中心の座標軸を用いた記録 〈記録数：上19/下0/前93/後6/左右352〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
130 Ⅰ ― 326  ビルが多くなってきて上の視界が少し狭まる 2 1 
130 Ⅰ ― 2,064  歩道の屋根がなくなる。上の視界が開ける。 5 3 
109 Ⅰ ☆ 1,440  田中彌の上が抜けていてここちよい 《左》  3 5 
214 Ⅱ ― 876  寺の上空は抜けていてきもちいい 《右》  4 1 
322 Ⅲ ― 4,010  上の方に車が走っている音が聞こえる 4 1 
105 Ⅰ ― 270  前方に山が見え、景色が開ける 1 3 
206 Ⅱ ― 1,184  前に高いビルが見える 5 1 
208 Ⅱ ― 3,328  この辺から、前方に山みえたり、小学校、公えんの木がみえた
り、みどりがふえた気がする 
3 2 
312 Ⅲ ― 1,930  前方にふみきりがあることに気づく 3 2 
306 Ⅲ ☆ 2,728  前方に木のトンネルが見えてくる、涼しそう 4 1 
102 Ⅰ ｝ 192 270 風が後ろから抜ける 1 2 
229 Ⅱ ↑ 490 550 うしろから聞こえる大きい道路の車の音がだんだん聞こえなく
なっていった 
4 1 
108 Ⅰ ☆ 352  左、おくのたてものまでみえる 1 3 
113 Ⅰ ☆ 1,400  左手の向こうにアーケードが見える／右の方の路地はさびれ
た感じがする 
3 5 
225 Ⅱ ｝ 402 484 左側の緑地でさわやか。草のにおい。 5 4 
208 Ⅱ ☆ 1,392  左側に、小さな古めの色／右側にまっしろな高い新しい建物 3 2 
215 Ⅱ ☆ 1,866  道の左側は生活感、右側は閉じている 3 1 
310 Ⅲ ｝ 240 372 右側の川がいなかの雰囲気をだしていて、和む 3 1 
317 Ⅲ ｝ 596 762 緑が多い（特に左手の山のある方） 4 4 
310 Ⅲ ― 942  右側から来る車で交通量が急に増えた 3 1 
322 Ⅲ ↑ 1,608 1,712 だんだん店が減ってきた、とくに左側は店がなくなってきた 4 1 
314 Ⅲ ↑ 1,878 1,912 左右ともに店が並ぶ／左手のみどりが少なくなる 1 1 

























表６-33 身体と対象との距離の記録 〈記録数：82〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
102 Ⅰ 領 2,170 2,684 ヒューマンスケールのショッピングギャラリー。店が近く感じる。 5 5 
214 Ⅱ ― 818  車とのキョリ感がup／せまくなった 4 1 
226 Ⅱ ☆ 1,882  右手のへいが迫ってくる 4 4 
305 Ⅲ ― 190  セミの声が遠のいた 5 1 
312 Ⅲ ― 542  山が一気に近づいた感じがしだす 4 3 
313 Ⅲ ― 554  木の足元が見える程山に近づいている 3 5 














表６-34 対象が動くかのような表現を用いた記録 〈記録数：不可算〉7 
被 R 種 始 終 表現 A G 
115 Ⅰ ↑ 244 280 広場がでてきた 3 5 
113 Ⅰ ☆ 526  ビルに囲まれて閉そく感 《右》  2 3 
122 Ⅰ ｝ 620 652 うしろのマンションがせまってくる感じ。きゅうくつ 2 4 
109 Ⅰ 領 2,150 2,248 南座に支配される場所 4 4 
223 Ⅱ ｝ 1,764 1,864 左側の民家がそれぞれに植木でたのしませてくれる 5 1 
210 Ⅱ ― 2,228  むこうからゲニウスがやってくる 3 1 
319 Ⅲ ― 2,624  寺と山に囲まれてもの静かな感じ 4 3 
309 Ⅲ ｝ 2,754 2,782 緑にはさまれる 3 2 








表６-35 東西南北の方角を用いた記録 〈記録数：65〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
101 Ⅰ ｝ 84 280 北側は金融系の店が立ち並び、南側は新しい感じの商店街
の様 
2 4 
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102 Ⅰ ｝ 192 270 西日が背中にさして暑い 1 2 
123 Ⅰ ― 236  堀川×四条北東のマンションがすごい存在感を出している 3 1 
116 Ⅰ ― 664  右（南）を向くと古い家なみが見える。 1 3 
111 Ⅰ ｝ 1,658 1,710 南は電気街／北は寺町＆新京極 4 5 
129 Ⅰ ｝ 1,704 1,750 北側の建物の高さが低くおさえられている 3 5 
114 Ⅰ ☆ 2,252  ここから南北見るとガラが悪いカンジがする。 4 4 
216 Ⅱ ― 2,062  右（北）側の塀の向こうに空が見える、刑務所みたい 3 1 
217 Ⅱ ｝ 3,574 3,612 東西 《正しくは南北》 に視界が開ける 3 2 
303 Ⅲ ｝ 1,100 1,130 西側に新しい住宅 3 5 








表６-36 山と方角を用いた記録 〈記録数：22〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
106 Ⅰ ― 460  このあたりから、向かいに東山が見えた／近くに東山が見える
だけで祇園を想い浮かべる 
3 2 
107 Ⅰ ｝ 272 326 あと北に山が見える 4 5 
129 Ⅰ ― 750  東山が見え始める 3 3 
109 Ⅰ ― 1,544  東山がよく見えてくる 3 5 
114 Ⅰ ☆ 2,092  東山近！ 5 5 
116 Ⅰ ― 314  北を向くと山と空がよく見える 1 3 
129 Ⅰ ｝ 2,080 2,132 鴨川、川の音、風、川床、北山が見える 5 5 




















表６-37 自分のいる場所の京都の中での位置づけを示す記録 〈記録数：5〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
211 Ⅱ 領 286 490 京都らしい（中でも京都の北のほうの）エリア 4 4 
226 Ⅱ ― 1,414  左手と正面に山が見える、北西に来たんだと実感 3 3 
308 Ⅲ ― 2,882  急にど田舎、嵐山から嵯峨に抜けたって感じ 5 2 





























被 R 種 始 終 表現 A G 
212 Ⅱ ☆ 1,130  ショーウィンドウ（壷）／お香みたいないいにおい／ちょっと入り
口あいてて中が見える 《左》  
4 4 
212 Ⅱ ☆ 1,930  家の中から人の声 1 1 
214 Ⅱ ☆ 2,668  入ってみたいと思わせる荘厳な門構え 《左》  4 1 
204 Ⅱ ― 2,290  神社の参道に入る 4 1 
213 Ⅱ ― 2,472  建勲神社に迫力があり、入ってみたいと思った。 1 1 
220 Ⅱ 領 3,944 4,020 境内 5 5 
102 Ⅰ ― 1,024  アーケードに入る 4 5 
105 Ⅰ ― 1,026  アーケードに入る、暗くなる、閉塞感がある 2 5 
110 Ⅰ ― 2,602  アーケードを抜けた開放感、ひろいなあ 5 5 
318 Ⅲ ｝ 2,754 2,866 木々に囲まれ森の中のような感じ 2 2 
307 Ⅲ ｝ 2,802 2,878 木に囲まれてトンネルみたい 4 1 
314 Ⅲ 領 3,984 4,354 山の中の暗いみち 4 1 
320 Ⅲ ― 4,286  山道を抜けた感じ 4 3 
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222 Ⅱ ― 490  幹線道路から一本入ると静かになる 2 2 
205 Ⅱ ― 1,734  路地に入っていった 4 2 
227 Ⅱ ☆ 2,528  奥に入っていきたくなる小道 5 1 
202 Ⅱ ― 1,524  大きい通りに出て雑然としている 4 1 
208 Ⅱ ― 1,524  大きな通りに出て、いきなり市街地な感じ→ビルetc.／車多い
けど、緑も多い 
5 4 
205 Ⅱ ☆ 2,116  久々に車通りのある道にでた 4 2 
322 Ⅲ ― 4,074  車道に出た 3 1 
106 Ⅰ 領 460 630 東山地域への入り口 3 2 
201 Ⅱ ― 518  住宅街に入った 3 4 
226 Ⅱ ― 1,728  町中に入った 4 4 
321 Ⅲ ― 3,470  伝建地区突入 5 2 




















表６-39 表と裏に関する記録 〈記録数：21〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
216 Ⅱ ― 522  裏の雰囲気 2 2 
226 Ⅱ 領 1,226 1,728 ウラ町エリア 3 3 
201 Ⅱ ｝ 1,730 2,038 小道が多く裏道って感じで楽しい 4 2 
205 Ⅱ ｝ 1,900 1,954 まさに裏道という感じに 4 2 
309 Ⅲ ｝ 192 242 裏路地（？）を通っているカンジ。ワクワク・ドキドキ 5 2 
316 Ⅲ ☆ 1,604  少し裏は静かそうでよさげ 《右》  1 5 
316 Ⅲ ― 1,762  裏は生活臭しまくり 《右》  3 2 
113 Ⅰ ☆ 222  表向きが日本的な建物 《右》  2 3 
226 Ⅱ ｝ 504 578 学校のウラ、うす暗い 1 3 


















表６-40 アトラクターに関する記録 〈記録数：合計553〉13 
被 R 種 始 終 表現 A G 
130 Ⅰ 領 1,024 2,064 街の中心部エリア 4 4 
126 Ⅰ ｝ 1,866 1,920 繁華街の中心的な雰囲気 4 4 
105 Ⅰ 領 1,988 2,220 鴨川を中心とした自然を感じるエリア 5 5 
223 Ⅱ 領 808 1,038 寺が中心となる 4 4 
221 Ⅱ 領 3,476 3,618 左大文字がきれいに見えるエリア - - 
309 Ⅲ 領 1,340 1,510 渡月橋。視界が開けた。 5 5 
308 Ⅲ 領 1,750 2,744 お寺ゾーン 3 4 
317 Ⅲ ― 2,540  寺の周り 5 5 
128 Ⅰ 領 0 326 「駅前」のにぎわいを引きずっているエリア 3 1 
125 Ⅰ 領 1,132 1,544 繁華街の前の少し栄えたエリア 3 2 
124 Ⅰ 領 1,874 2,204 河原町の方とぎおんとを分ける中間地帯 3 4 
325 Ⅲ 領 1,842 2,172 観光地のはずれ 4 1 
120 Ⅰ ↑ 682 872 徐々に街の中心部に来ている感じ 3 2 
109 Ⅰ 領 730 852 街に向かってざわつきだす 3 4 
125 Ⅰ ↑ 1,932 2,070 中心部から遠ざかっていき、少しずつ落ち着いてくる 3 4 
108 Ⅰ ― 2,522  前方に山のみどりが迫ってくる 2 1 
218 Ⅱ ↑ 2,234 2,472 鳥居に向けて聖なる感じがふえていく。 5 1 
220 Ⅱ ↑ 3,658 3,786 徐々に金閣寺に近づく感じ 4 1 
321 Ⅲ ― 394  道がずっと山までつづきそう 4 1 
308 Ⅲ ― 1,068  観光地然としてくる 4 4 
218 Ⅱ ― 278  大学の終わり。ふつうのまちの始まり 4 5 
229 Ⅱ ― 1,234  いつのまにか、伝統的な建物のところからぬけでて少し雑然と
している 
1 1 
228 Ⅱ ― 1,294  いかにもなゾーンおわり 3 2 
317 Ⅲ ― 2,092  観光地という雰囲気から町の雰囲気へ 5 5 
301 Ⅲ ― 2,764  清涼寺終わり 3 1 
111 Ⅰ ｝ 1,658 1,710 「The 京極」的ふんいき 4 5 
220 Ⅱ 領 3,786 3,944 バリバリ観光地の雰囲気 4 1 
308 Ⅲ 領 1,200 1,750 いかにも嵐山なエリア 3 5 


























































































































表６-41 諸感覚の連動を示す記録 〈記録数：不可算〉17 
被 R 種 始 終 表現 A G 
107 Ⅰ ☆ 570  「カーン、カーン…」建設途中の現場が丸見え 《右》  4 5 
212 Ⅱ ｝ 0 22 店が開いててにぎやか 2 1 
212 Ⅱ ｝ 22 72 店がしまってて静か 2 1 
206 Ⅱ ☆ 3,368  子供の声がきこえ、子供と出会う 3 1 
314 Ⅲ ― 1,236  川のにおい／左にきれいな山／右は水にうつるたてもの 4 1 








表６-42 諸感覚の長期的フレームを介した連動を示す記録 〈記録数：22〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
224 Ⅱ ｝ 1,866 1,956 緑が見えてすずしい 2 2 
208 Ⅱ ― 1,870  横に見える木が涼しげ 3 2 
302 Ⅲ ― 2,744  林のにおい、ひんやり感がある 5 1 
101 Ⅰ ☆ 2,002  高瀬川、水が涼しい気持ちにさせる 4 5 
206 Ⅱ ☆ 3,602  川があり、涼しいかんじ 3 1 
208 Ⅱ ― 3,604  川が見えただけで涼しげに 3 2 
312 Ⅲ ☆ 3,654  水の音がきこえ、涼しいかんじ 4 2 
306 Ⅲ ｝ 2,200 2,530 セミの声が夏を感じさせる 4 1 
306 Ⅲ ｝ 2,538 2,706 セミの声と小鳥の鳴き声が絶妙のハーモニー「夏」だな～！！ 4 1 
205 Ⅱ ☆ 1,576  車のせいでより暑さを感じる 2 3 
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被 R 種 始 終 表現 A G 
210 Ⅱ ― 494  合理主義的／くちゃっ／プレファブ。／白い 2 1 
☆ 556  ふとんほす、皆 2 1 
領 804 856 くちゃっとした感じ 3 1 
｝ 856 974 東京物語／ヘリコプター／しずか／青 4 2 
― 974  町、人、生きている、いつもどおりふつうに 4 1 
↑ 1,186 1,290 現実にひきもどされるのか 4 1 
― 1,290  しかしなかなか平成にならない 4 1 
☆ 1,334  20世紀の夢／管理 4 1 
― 1,560  ビルビル車どうろ 1 2 
領 1,728 1,762 穴 3 1 
― 1,728  やっと人間にもどれる／おうちだ 3 1 
領 1,762 2,012 村落 5 1 
― 2,228  むこうからゲニウスがやってくる 3 1 
☆ 2,462  気をかんじる 3 1 
― 2,472  みんなににみまもられて生きている 4 1 
領 2,472 2,744 はれ 4 1 
― 2,490  むにゅっとのみこまれない 4 1 
― 2,548  はれ 4 1 
― 2,612  宗教（神道） 4 1 
☆ 2,662  いい右がきた 4 1 
領 2,890 3,034 時代 3 1 
☆ 3,022  ポストモダン／エロイ女の子がいそう 3 1 
領 3,034 3,064 グローバリゼーション 1 4 
領 3,064 3,334 ちゃんと地に足ついて生きている 5 1 
☆ 3,186  長屋／愛／おとうちゃん 5 1 













被 R 種 始 終 表現 A G 
309 Ⅲ ｝ 40 100 右手は高級そうな住宅があるのに左手はじゃりのみの駐車場
があってショボイカンジ 
4 4 
☆ 452  ショボイ 《左》  2 1 
☆ 458  ショボイ 《右》  2 1 
― 496  かまびすしい（バス通り） 4 1 
☆ 568  赤がうるさい。 《右》  4 1 
☆ 676  露天なのがつらい。奥にビニールハウスの骨組み。 《左》  4 1 
☆ 802  フェンスがイヤ 《左》  4 1 
☆ 910  フェンスがイヤ 《左》  4 1 
☆ 938  ショボイ 《左》  4 1 
｝ 944 1,036 安っぽい、ハウスメーカー／うるさい。 1 4 
｝ 1,036 1,182 そして車輌がうるさい。／混トンとして、よくわからん 2 3 
☆ 1,240  わけわからん。やかましい。 《右》  2 3 
｝ 1,244 1,340 「景観に配慮してます」感がする。 5 3 
｝ 1,510 1,602 商売っ気がすごい 2 5 
☆ 1,596  ひばりがキモイ。 《左》  2 5 
☆ 1,674  景観に配慮している感は出てるが、実際にはコワシている
（？）、ガンバってるけど、イタイ 《右》  
2 5 
☆ 1,760  ふと、住宅と商店のゴチャゴチャした町並みが見えるのがヘコ
ム。あと、何かの高架が見えた。 《右》  
2 5 
☆ 2,122  外壁がちょっと…ヒク。 《左》  1 4 
☆ 2,172  スケールアウトしている。 《右》  1 4 
☆ 2,228  ういてる 《左》  4 1 
☆ 2,370  ハウスメーカー製の家がういてみえる。 《右》  4 1 
☆ 2,422  白い 《屏風のようなスケッチ》 がういてる。 《左》  4 1 
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☆ 2,498  看板とかの色を何とかしてほしい。 《左》  4 1 
☆ 2,844  ういてる。 《左》  3 2 
☆ 2,960  集住が見えるのがイヤ。←ういてる／あと白いイスも。 5 4 
☆ 3,112  畑の向こうの家の塀がういてる。変。 《右》  5 4 
☆ 3,880  デザインを変えるべきだと思う。 5 2 
☆ 3,954  街灯が一本だけ。ういてる（デザインも、存在も） 《右》  4 4 
☆ 4,010  「京都一周トレイル」ういてるってか田舎くさい。  4 4 














被 R 種 始 終 表現 A G 
108 Ⅰ ― 188  道にたくさんの自転車 1 3 
｝ 406 588 自転車が道にとまっている（多くはない） 1 3 
｝ 600 720 自転車が道にとまってる 1 3 
｝ 720 870 自転車がたくさんとまっている 1 3 
｝ 874 930 人が多い、自転車も多い 1 3 
｝ 1,008 1,274 バスがうるさい、タクシーがとまっている、自転車が多い 2 3 
｝ 1,308 1,330 たくさんの自てん車 2 3 
｝ 1,446 1,472 たくさんのじてん車 《左》  2 3 
｝ 1,484 1,508 たくさんの自転車 《右》  2 3 
｝ 1,580 1,608 自転車が多い 1 5 








被 R 種 始 終 表現 A G 
212 Ⅱ ☆ 2,300  小さい路地に 《足跡の形のスケッチ》 こういうのがある／通
学路？？ 
2 1 
☆ 3,118   《足跡の形のスケッチ》 ←通学路のマーク 《左》  2 1 
☆ 3,168   《足跡の形のスケッチ》 ←通学路のマーク 《左》  2 1 
☆ 3,206   《足跡の形のスケッチ》  《左》  2 1 
☆ 3,248   《足跡の形のスケッチ》  《左》  2 1 









































表６-47 行動への願望を示す記録 〈記録数：16〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
117 Ⅰ ― 428  工事現場とかで急に急ぎたくなった 4 3 
213 Ⅱ ☆ 980  茶道具・問屋「宮帯」に入りたい 《右》  3 1 
215 Ⅱ ｝ 1,042 1,202 門の奥へ入りたい。 《門のスケッチ》  5 1 
213 Ⅱ ☆ 2,404  急に小さな通りがあり、入ってみたい気がした 2 1 
213 Ⅱ 領 3,042 3,544 かんせいな通り、住みたい 4 1 
210 Ⅱ ☆ 3,294  右、独特の昭和初期の家はたちならび領域をなす。ぼくはそ
こにすみたい 
5 1 
212 Ⅱ ☆ 3,820  かき氷、食べたいなあ 《右》  4 1 
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た 
321 Ⅲ ☆ 558  家と水路のすき間、歩きたい 1 1 










表６-48 デザインを批判する記録 〈記録数：102〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
117 Ⅰ ☆ 200  スケールでかすぎ 《左》  2 3 
111 Ⅰ ｝ 626 680 でも北にマンション（でかい）ありすぎて暗い 3 5 
112 Ⅰ ― 730  かんばんがやたら多く、歩道に圧迫感がある 3 3 
114 Ⅰ ｝ 1,614 1,804 「正直そのファサードデザインどうなん？」という建物が多い。 1 3 
107 Ⅰ ☆ 2,354  パチンコ屋はまったく空気を読めていない存在、違和感丸出
し（音も見ためも） 《右》  
5 5 
108 Ⅰ ☆ 2,388  洋風のステキなたてものがやねのせいでみえない 《右》  4 5 
216 Ⅱ ― 1,220  駐車場があって少し残念な感じ 5 1 
221 Ⅱ ― 1,390  この辺りの建物はケツばっか見せてやがる 1 1 
223 Ⅱ ― 1,974  右手に、京都にはありえない大きさのマンションが見える 5 1 
224 Ⅱ ― 2,000  赤いマンションが見えて景観的に？ 《右》  2 2 
204 Ⅱ ☆ 3,516  趣味の悪い色の家×２ 1 1 
310 Ⅲ ☆ 430  この地域にミスマッチなアルミのシャッター 《右》  3 1 
308 Ⅲ ☆ 1,240  オルゴール館うるさい 3 5 
321 Ⅲ ☆ 1,240  オルゴールの音大きすぎ 4 5 
319 Ⅲ ☆ 1,604  美空ひばり館の看板、景観にマッチしていない 4 4 
309 Ⅲ ☆ 3,456  自治会のテントを何とかしてほしい。 《左》  5 3 
















表６-49 デザイン意図を読み取った記録 〈記録数：58〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 














113 Ⅰ ☆ 208  表向きが日本的な建物 《右》  2 3 
106 Ⅰ ☆ 638  このあたり少し昔のままの町家を残そうとしている？／予想 
きものの四君子が影響しているのでは？ 
3 2 
101 Ⅰ ☆ 700  古い建物やそれをマネした建物がいくつかある 3 4 
128 Ⅰ ― 2,168  橋をわたってから「京都らしさ」売りの店多い←祇園のアーケ
ードも。 
5 2 
211 Ⅱ ｝ 490 682 このあたり、色彩制限があるのか？白、灰ばっかり 1 1 
216 Ⅱ ☆ 1,738  敷地形状による異形の建築 5 1 
204 Ⅱ ☆ 2,572  木造に模した病院 4 1 
208 Ⅱ ― 3,072  古い家とそれにあわせるように建った新しい家が並ぶ 3 2 
309 Ⅲ ｝ 1,244 1,340 「景観に配慮してます」感がする。 5 3 
323 Ⅲ ― 1,496  商店、新しい素材、うそくさい 2 5 
323 Ⅲ 領 1,496 1,724 観光客目あて、表面のみのデザイン 2 5 
312 Ⅲ 領 3,432 4,044 計画されたような京都のまちなみ 4 2 
302 Ⅲ ― 3,442  つくられた感 5 1 
























表６-50 可能的時間についての記録 〈記録数：10〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
116 Ⅰ ― 754  着物屋さんの前に商品が並べてある、ここで立ち止まって見
てたら通行のジャマになりそう 《その様子の平面図スケッチ》  
1 3 
212 Ⅱ ― 3,956  もみじの木（秋きれいだろうなぁ） 5 1 
307 Ⅲ ｝ 1,358 1,490 夕日がきれいそう 4 5 
307 Ⅲ ｝ 2,530 2,716 寺の内はもみじが多くて紅葉がきれいそう 4 1 
304 Ⅲ ｝ 2,752 2,872 夜はこわそう 5 1 
315 Ⅲ 領 2,790 2,882 深い森、夜怖そう 3 1 
322 Ⅲ ― 2,830  右手に墓、夜は絶対にこわい 3 1 
324 Ⅲ ☆ 2,866  墓地、この道は夜通るとすごく怖いと思う 5 1 
309 Ⅲ ― 4,080  人も車もすくない。夜は一人で歩くのは危いかも。 2 2 










表６-51 小川通前後の時間表現を用いた記録 〈記録数：10〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
214 Ⅱ 領 934 1,032 時代をさかのぼるようなシークエンス 4 1 
217 Ⅱ 領 1,064 1,235 静かな落ち着いた雰囲気。昔の京都は、こんな感じ？ 5 5 
227 Ⅱ ― 1,176  昔にタイムスリップしたみたい 5 1 
210 Ⅱ ｝ 1,186 1,290 昭和 4 1 
215 Ⅱ ― 1,202  ふつうの住宅街にもどっていく。 3 1 
222 Ⅱ 領 1,212 1,558 ここにきてもう一度普通の住宅街 2 2 
222 Ⅱ ― 1,212  現代に戻ってきた！ 2 2 
210 Ⅱ ― 1,290  しかしなかなか平成にならない 4 1 
213 Ⅱ ― 1,296  静かな落ちついた町なみから出、現実の町に戻った感じ 5 1 




























表６-52 「残る」という言葉を用いた記録 〈記録数：10〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
112 Ⅰ 領 0 730 昔ながらの風景の少しのこる静かな中心街 2 3 
129 Ⅰ 領 88 750 大きなビルの合間に昔ながらの店が残るエリア 3 2 
103 Ⅰ ☆ 270  とりのこされた町屋 2 4 
112 Ⅰ ｝ 330 456 昔の町なみが少しだけ残っている 2 3 
180 
 
106 Ⅰ ☆ 456  ときおり小さな通りをのぞくと、パッと見はごちゃごちゃだが昔な
がらの町家のスケール感だけが残っているのかなと思う 
3 2 
215 Ⅱ ☆ 1,474  お墓だ！！墓のすぐ隣に家 墓の向こうにビル、とり残された
ような墓地 《左》  
3 1 











表６-53 ルート外の場所を参照した記録 〈記録数：22〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
126 Ⅰ ｝ 202 262 田舎の商店街のような雰囲気 3 2 
116 Ⅰ ☆ 1,024  銀行の建物の角のデザインが三条通りによくあるのに似ている 3 4 
101 Ⅰ ｝ 2,152 2,618 伝統的な（古い）商店街（嵐山のみやげ物屋街を上品にした
感じ） 
5 4 
226 Ⅱ ☆ 1,576  道の真ん中に車（駐車場）、大阪市内（長堀通）を連想 《左》 3 3 
210 Ⅱ ― 3,598  フランス的 5 2 
226 Ⅱ ― 3,600  東京の町中のような雰囲気（山がなければ） 3 3 
210 Ⅱ ☆ 3,680  右にリトル桂坂（数軒） 2 2 
309 Ⅲ ｝ 2,536 2,618 寺っぽい、相国寺らへんもこんなカンジ。 4 4 







表６-54 可能的行動についての記録 〈記録数：合計29〉3 
被 R 種 始 終 表現 A G 
118 Ⅰ ― 1,554  服屋が多くてウィンドーショッピングできる、たのしい 2 4 
119 Ⅰ ― 1,146  買いものできそうになってくる。 5 1 
119 Ⅰ ― 1,240  貧乏学生には物価が高そうです。 5 1 
218 Ⅱ 領 278 490 少しスケール感さがる、人の住むまちになってきた 4 5 
209 Ⅱ ― 1,560  車のための道になる 2 4 
225 Ⅱ 領 1,732 2,126 住民以外は入ってこなさそう 3 1 
209 Ⅱ ― 1,736  道がせまくなる／歩くための道に 4 1 
315 Ⅲ ☆ 246  せんたくスポット 《右》  5 1 
307 Ⅲ 領 1,100 1,246 金持ちの観光客が静かにごはんを食べるであろうエリア 4 1 
313 Ⅲ 領 1,724 1,990 雰囲気を味わう料亭エリア 4 5 

















































被 R 種 始 終 表現 A G 
129 Ⅰ ☆ 896  DIPLOMAXの思い出 《右》  3 3 





子氏について、永山氏の設計した「LOUIS VUITTON 京都大丸店」を見て思い出したそうである。 
 
表６-56 被験者106の東山や祇園についての記録 
被 R 種 始 終 表現 A G 
106 Ⅰ ― 460  このあたりから、向かいに東山が見えた／近くに東山が見える
だけで祇園を想い浮かべる 
3 2 
― 1,018  あと、いつもは気にとめなかったが歩道から常に東山が見え
る。東山地域らしさを生む重要なファクターだと思う 
3 5 
― 1,866  高い建物が消え、四条通り両側の店ポの連続性もこのあたり
でなくなる／その分、正面の東山が強く意識される 
3 5 




領 2,174 2,434 the Gion 4 5 
― 2,434  祇園のなかでも落ちついた雰囲気になる／祇園甲部らしくな
る 
5 5 
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表６-57 今回の被験者に特有とみられるフレームに基づく記録 〈記録数：73〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
216 Ⅱ ☆ 740  織陣 《左》  2 2 
210 Ⅱ ☆ 744  左にShin 1 2 
203 Ⅱ ☆ 746  オリジンが見える 《左》  5 1 
209 Ⅱ ☆ 746  Shin TAKAMATSU 《左》  4 1 
214 Ⅱ ☆ 750  織陣 《左》  5 1 
210 Ⅱ ☆ 804  左奥にShin 3 1 
102 Ⅰ ｝ 2,258 2,430 こっちのアーケードは、烏丸～河原町とちがって通り側に柱が
ある。キャンチじゃない。 
5 5 
216 Ⅱ ☆ 284  めっちゃ細い建築、幅2000くらい 4 5 
212 Ⅱ ☆ 1,980  ＧＬが低い 《右》  1 1 




















表６-58 マスメディアに言及した記録 〈記録数：16〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
107 Ⅰ ☆ 2,378  いつもどおりバカみたいに人がならぶ、たぶん関西walkerでし
ょう 《右》  
5 5 
216 Ⅱ ☆ 2,662  千と千尋の温泉みたい 《左》  3 1 
227 Ⅱ ｝ 2,682 3,032 山一製麺所、ジブリアニメに出てきそう 《左》  5 1 
307 Ⅲ 領 1,246 1,490 ガイドブックにでっかく扱われているエリア 4 5 
309 Ⅲ ｝ 1,340 1,510 北を見ると、よくパンフで見る景色がある。 5 5 
302 Ⅲ ☆ 2,070  taiwa！！CMの！ 《右》  3 2 
314 Ⅲ 領 2,992 3,438 テレビにでてきそうな山の近くの田舎 5 1 
316 Ⅲ ☆ 3,532  ドラマの庄屋みたいに古めかしくもあり、でもこぎれい 《右》  4 2 

































表６-59 注釈つきの京都らしさの記録 〈記録数：14〉 
被 R 種 始 終 表現 A G 
104 Ⅰ 領 160 506 老舗とビルが混ざっていて、京都ならではの大通り沿い。 4 1 
106 Ⅰ 領 164 272 雑多という意味では京都らしいオフィス街 2 2 
110 Ⅰ 領 622 726 町家が少しだけ目立つ。これまでにはなかったと思う。新旧の
建物が混ざり、いかにも京都。 
3 4 
107 Ⅰ 領 870 1,484 都市京都 4 4 
106 Ⅰ 領 1,312 1,866 the 京都のはんかがい 2 5 
128 Ⅰ 領 1,478 1,942 ある意味京都なエリア（都会としての京都、人の集まる街とし
ての京都のイメージにしっくりくる。） 
4 4 
226 Ⅱ 領 0 490 広い道の両側に文化の町としての京都らしいエリア 4 5 
226 Ⅱ 領 614 1,040 今の京都らしいエリア 4 3 
217 Ⅱ ｝ 850 974 寺あり、戸建住宅あり、町家あり、狭い道なのに車が多い、の
いかにも現代京都 
3 3 
205 Ⅱ 領 1,604 1,734 最近の京都さのある町 4 3 
217 Ⅱ ｝ 2,222 2,472 いかにも現代の見慣れた京都だなあ、という感じ 4 2 
217 Ⅱ 領 2,222 2,472 古い町家あり、マンションあり、の、いかにも現代の京都という
感じ、まとまりのなさが特徴 
4 2 
308 Ⅲ ― 1,506  土産物屋多い／観光客うざい／ある意味ものすごく京都っぽ
い 
3 5 
315 Ⅲ 領 1,546 1,924 観光地的、にぎやか、京都らしい（観光地という意味で） 3 1 
















































4 「Ground Level」（地盤面の高さ）の略。 
5 京都市：京都のデザイン原理，京都市計画局，1977. 























































































































入る」を付す京都独特の地名表記法も生まれ 図７-２ 平安京から中世京都への街区構造の変化 
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という記録が増える。この、自然との関係によって把握される様相 写真７-37 ルート沿いの水路 
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本日の歩行実験のご説明 実験の概要、流れ、注意事項などについて記載した用紙（歩行開始前に配布） 1 
記入方法のご説明 記入用紙と様相表現の記入方法を説明した用紙（歩行開始前に配布） 2 
歩行終了後の作業 領域分割、領域評価、領域表現の記入方法を説明した用紙（歩行終了後に配布） 2 
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実験時 分析用 実験時 分析用  
Ａ：いい雰囲気だ Ａ：雰囲気のよさ １ ５ ↑ 
高 Ｂ：エリア全体のまとまりを感じる Ｂ：まとまり ２ ４ 
Ｃ：印象に強く残っている Ｃ：印象の強さ ３ ３  
Ｄ：オープンな雰囲気だ Ｄ：オープンさ ４ ２ 低 
↓ Ｅ：秩序がある Ｅ：秩序 ５ １ 
Ｆ：京都らしい Ｆ：京都らしさ    
Ｇ：以前からよく知っている Ｇ：事前知識    
 




種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 中途半端な商店街 2 3 2 3 3 3 4
☆ 68  ロータリーが広く開放感があるが、雰囲気は暗い     
｝ 84 280 北側は金融系の店が立ち並び、南側は新しい感じの商店街の様     
― 284  高層マンションが多く、建設中のものも多い いろいろなものの混在する住宅街 3 2 3 3 4 3 4
☆ 342  相変わらず交通量が多く、息苦しい／道は一直線で非常に見通しがい
い 
    
↑ 592 876 縦に長い看板（雑キョビル）がだんだん増えてきた     
☆ 620  ローソン（大通りのわりにコンビニが少ない）     
☆ 700  古い建物やそれをマネした建物がいくつかある     
｝ 870 1,334 そこまで高くはないが同じ位の高さのビルが連なっている／それぞれの
ビルが何らかの個性をもってる様に感じる 
品格のあるオフィス街 4 4 3 4 4 4 5
☆ 926  古い建物の屋根の様なもの     
↑ 1,336 1,660 金融系の施設に対してゴ楽施設が増えてきた     
☆ 1,458  窓の広い（大きい）建物が多い     
― 1,660  人の数が格段に増える／ほとんどがゴ楽施設 京都の中心的娯楽街 4 3 4 5 2 5 5
― 1,892  建物が一気に低くなる     
☆ 2,002  高瀬川、水が涼しい気持ちにさせる     
｝ 2,152 2,618 伝統的な（古い）商店街（嵐山のみやげ物屋街を上品にした感じ） 祇園や南座を中心とした伝統的エリア 5 5 5 2 4 5 4
☆ 2,182  南座     
☆ 2,428  花見小路     
☆ 2,460  何必館 京都現代美術館     
☆ 2,610  ローソン（カタカナの看板が目を引く）     
被験者102 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 ビルの谷、車道に添えられた道を移動
しているかんじ 
1 2 2 3 1 1 2
｝ 0 38 開いている     
｝ 38 192 ビルが建てこんでいる     
｝ 192 270 西日が背中にさして暑い／風が後ろから抜ける     
↑ 192 270 開けてきた     
☆ 210  自転車が歩道を通っている     
☆ 260  路駐が多い、景色というか車     
｝ 270 328 堀川通りは広い、視線が抜けている     
― 284  山 《左》 ／空 《右》      
☆ 408  工事現場のオーニング     
｝ 422 468 電柱の列柱のパース     
｝ 442 502 右のショーウィンドーに目が行く     
☆ 452  宇治金時     
☆ 470  花屋     
☆ 486  着物屋     
↑ 502 528 少し視界がひらけた／風がない、せなかの日射しが暑い     
☆ 602  すずしいローソン     
☆ 620  くさい飯屋     
☆ 638  きれいな着物屋     
☆ 656  旗屋、トロフィー屋     
― 660  着物の若い娘、赤と黒／タクシー、バスがたくさん通っている 《前方》     
☆ 758  着物屋、若い娘が帯選び     
― 760  山がはっきり見え始める／デパートの看板が目立つ 《前方》      
｝ 804 854 工事現場が多い     
☆ 890  長いバス停、たくさんの人／日陰     
☆ 918  ＫＴ四条ビルのピラスターがきれい 《右前方》      
― 948  ビルの日陰を歩く人たち、子連れ、着物のおばさん、ＯＬ、サラリーマン     
☆ 966  四条のアーケードが見え始める、あ、四条だというかんじ     
☆ 994  烏丸の樹々が見える／ビルのツラがそろっている／烏丸というかんじ     




4 4 4 1 3 3 5
☆ 1,136  信号待ち／まわりを見る／東洞院から車がたくさん出てきた     
☆ 1,256  VUITTONのいいにおいと冷気     
☆ 1,300  バス待ちの人がたくさん     
☆ 1,338  祇園まで見通せた     
｝ 1,402 1,480 ひらけた（と思ったら車が通ってない）     
↑ 1,480 1,534 自転車（駐輪）が増えてくる。人も多い。     
☆ 1,552  マツキヨ臭     
☆ 1,602  とらやの宇治金時     
☆ 1,658   《交差点の向かい側を丸で囲み》 派手な浴衣の若い女が多い気持
悪い 
    
☆ 1,706  宇治金時     
｝ 1,778 1,868 デパート、バスまち、信号まちの人だかり     
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｝ 1,868 1,918 視界の解放＋祇園の人ゴミが見える       
― 1,918  待ち合わせの人たくさん／アーケードふたたび／１人で浴衣を着て人
を待ちながらたくさんの他人に見られるというのはどういう気分なのだ 
      
― 2,056  橋に向かって上り坂／人の頭がたくさん見える       
― 2,078  川で一気にひらける／川床、川、土手、人、橋、山、空、雲、風       





5 5 5 3 4 4 5
｝ 2,258 2,430 こっちのアーケードは、烏丸～河原町とちがって通り側に柱がある。キ
ャンチじゃない。／祇園らしさ、香のかおり、正方形の看板、統一感の
ないファサード、黒いタクシー 
      
｝ 2,430 2,604 半分アーケード       
☆ 2,534  やくざの車、バス       
― 2,632  外人とか、いかにも観光客が多い       
― 2,680  松の匂いがする       
被験者103 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 無秩序 2 2 2 3 2 2 4
― 60  オフィス、銀行       
― 92  グリッド       
― 132  かんばん       
☆ 154  白洋舎 《白洋舎のロゴのスケッチ》  《左》        
☆ 270  とりのこされた町屋       
☆ 296  道広い／山が向こうに       
― 350  マンション、銀行       
☆ 384  とり肉や       
― 424  高層、低層いりみだれ       
☆ 586  自販機でタバコ       
― 606  中世風ビル       
☆ 606  自販機でタバコ       
｝ 624 766 町家点在       
― 770  店が多くなる       
☆ 770  市橋 森 岩倉 早川 黒田 清水 今村 《７世帯の表札のスケッチ》
《左》  
      
☆ 774  赤いじゅうたん       
― 870  建物大きい       
― 902  銀行       
― 1,004  アーケード／店、銀行ごうかになる／わりと高さがそろう／かんばんの
形もそろう 
銀行、かたくるしい 2 4 2 3 3 1 4
☆ 1,226  クジャク       
↑ 1,340 1,586 建物が小さくなってく／小さな店多くにぎやかに にぎやか、商店街 3 2 4 3 2 3 4
― 1,644  高さがふぞろい       
☆ 1,892  交差点       
― 1,984  70年代風（ＦＵＪＩＹＡ）       
― 2,070  川、川床 みんなの川 5 5 5 5 4 5 4
― 2,140  和風／低層が主 和風、金がかかりそう 3 4 3 2 3 4 4
☆ 2,342  Okuda Renpodo       
☆ 2,404  上に倉が乗ってるビル       
☆ 2,426  花見小じ       
｝ 2,520 2,556 スターバックス       
― 2,674  神社       
被験者104 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅とかバスターミナルとか交通の要所
を中心として広がってるエリア 
3 4 3 2 2 2 1




4 2 4 2 2 4 1
☆ 250  巨大なシャッター       
☆ 354  巨大マンション       
☆ 366  商店街にありそうなとり肉屋       
☆ 450  古いたばこ屋       
― 506  古いお店がこの辺から見当たらなくなった。都会って感じ。 ビルばかりで歩いていてもあまり楽しく
ないビル群 
3 4 2 3 3 2 1
☆ 806  月ホコ保存会       
― 866  小さい建物が見当たらなくなった。大きなビルばかり       
― 1,014  アーケード。ひとつながりな感じ。すずしくて歩きやすい。 人通りが多く、様々な店があるので歩
いて楽しいエリア。落ち着いたにぎわ
い。 
4 4 4 2 2 4 5
☆ 1,326  パチンコ屋       
☆ 1,334  静かそうな通り       
｝ 1,402 1,458 ガラス張りが続いて、目がチカチカして落ち着かない       
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☆ 1,524  パチンコ屋     
☆ 1,924  角が工事中、ブルーシートなのがやけに目立つ。     
― 2,050  アーケードなくなったし、川があるしで開放的な感じになった。 人が多いけど開放的なエリア 5 4 4 5 3 5 5
― 2,174  目の前に山近いし、そば屋とか寿司屋とかあるので京都だなぁという感
じ。／外国人の人とか観光客も多いし。 
京都の落ち着きを持った観光地 4 4 4 3 4 4 5
☆ 2,378  都路里の行列     
☆ 2,496  駐車場     
被験者105 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 人通り、交通量の多いビル街 1 2 3 3 3 2 3
― 92  圧迫感がある     
☆ 158  通りの向こうに（左右）古い街並が見える     
― 270  前方に山が見え、景色が開ける／緑が多くなる／空気の汚れ（排気ガ
ス）が少しましになった感じ 
    
― 336  高層ビルが建ち並び、圧迫感を感じる     
― 506  前方に山が見える／少し明るくなった感じ     
― 582  高層ビルの間に低い歴史的なビルや住宅が見られる     
☆ 666  通りを入った右側に多くの古い木造住宅、木の香りがする     
― 778  少し通りが広く感じる     
― 874  少し暗いが重厚な感じがする 薄暗いアーケード街 2 3 3 2 3 2 5
― 996  薄暗い     
― 1,026  アーケードに入る、暗くなる、閉塞感がある     
― 1,434  圧迫感が少しやわらいだ     
― 1,514  間口の狭い建物が多くなる     
｝ 1,628 1,760 背の低いビルが多い、空が開ける     
― 1,862  大きなビルにかこまれて暗くなる     
― 1,988  風景が開け、前方に山並が見える／明るくなった 鴨川を中心とした自然を感じるエリア 5 5 5 5 4 5 5
― 2,140  一気に視界が広がる／前方と左右に山並     
― 2,220  みやげもの屋が多くなる 人通りの多い賑やかな観光エリア 4 5 5 3 4 5 4
☆ 2,426  右側、歴史的景観保全修景地区     
― 2,594  緑が多く、涼しい     
被験者106 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 方向のよくつかめない駅前的広場 3 3 4 5 2 2 4
☆ 80  右手にある大きな駐車場？が駅前っぽさを生んでいる／ただそのまわ
りがパチンコ屋で埋められているのが不自然なかんじ 
    
☆ 150  色とりどりの屋外広告物が駅前っぽい     
― 164  このあたりから広告物の色が地味になる、少し／オフィス街へとかわる 雑多という意味では京都らしいオフィ
ス街 
2 3 2 3 1 4 2
☆ 234  京都らしい老せの菓子屋があったりしてバラバラなかんじ     
☆ 238  オフィス街かと思っていたら、牛丼屋があったり     
― 272  視界が開ける／雑多な感じから白いオフィス街へとかわる／いつも感
じるが、堀川通など大きな通りはどこでも同じようなふんいきである 
普通のオフィス街 3 3 2 3 2 3 2
☆ 456  ときおり小さな通りをのぞくと、パッと見はごちゃごちゃだが昔ながらの町
家のスケール感だけが残っているのかなと思う 
    
― 460  このあたりから、向かいに東山が見えた／近くに東山が見えるだけで祇
園を想い浮かべる 
東山地域への入り口 3 2 4 2 4 4 2
― 630  このあたりからまた商業的なふんい気になる／特に目立つのは看板の
色 
ごちゃごちゃ区域 3 2 2 4 2 2 2
☆ 638  このあたり少し昔のままの町家を残そうとしている？／予想 きものの
四君子が影響しているのでは？ 
    
☆ 666  この路地もかんじよい、中心街区はまだまだ捨てたものではない     
― 788  またシンプルなオフィス街にかわる／おそらく理由は、大きなヴォリュー
ムの銀行がいくつかたっているから 
銀行領域 4 4 5 3 4 4 5




マッシブ領域、面がそろう 3 4 5 5 4 4 5
☆ 1,112  一直線に信号機が並んでいるのが気持ち悪い     
― 1,312  また少しごちゃごちゃしてくる／大きな建物の面がこのへんで終わる／
小さな建物にいろいろ看板がつくのでうるさい 
the 京都のはんかがい 2 4 5 5 2 4 5
☆ 1,640  このあたりの店ポのスカイラインが複雑ですごい     
☆ 1,664  歩いている人が目立って多くなる     
☆ 1,684  ここの御旅所に、若くてきれいなお姉さんが歩きすがら手をあわせてい
た、何か感動した 
    
― 1,866  高い建物が消え、四条通り両側の店ポの連続性もこのあたりでなくなる
／その分、正面の東山が強く意識される 
祗園への入り口 3 3 4 4 3 4 5
― 2,060  まだ水が見えるわけではない。しかし、これまでのクーラーの涼しさとは
違った水と緑のここちよさを感じる／京都らしい落ちつきも感じる 
ここちよい京都の要 5 4 5 5 4 5 5
― 2,174  鴨川をすぎて雰囲気がかわる／南座やちょうちんなど祗園らしさを演
出するものはあるのだが、それだけではない祇園らしさが確かに存在し
ているのである／においもちがう 
the Gion 4 4 5 3 2 4 5
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― 2,434  祇園のなかでも落ちついた雰囲気になる／祇園甲部らしくなる the 祇園甲部 5 5 5 2 4 5 5
被験者107 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅前 3 3 3 4 3 2 4
― 8  立ち止まっているとけっこう風を感じる       
☆ 34  ピッポーピッポーって音がおかしい       
☆ 38   《交差点全体を丸で囲み》 南北の車の通りはスムーズ、でも東西は
まったく進まない 
      
― 98  最後までずっと電線が見えなくなった←道幅があるからかずっと空が広
い 
商いの臭いのエリア 4 4 3 4 5 4 5
☆ 160  細い路地の奥は静かそうだ 《右》        
☆ 176  しにせな感じ 《右》        
☆ 212  ショーケースのおかしは色あざやか 《右》        
― 248  山が見えはじめた       
｝ 272 326 緑を多く見かける（道路沿いの植木、草とか）／あと北に山が見える       
☆ 376  メモ 四条から少し横にそれると電柱と電線だらけ、なんでだ？？       
☆ 498  ワンルームっぽいこのマンションがいささか異彩をはなつ、ここだけ少し
生活臭 《左》  
      
☆ 522  この駐車場ビルにはさまれてすげぇ日影 《右》        
☆ 526  このガソリンスタンドはなんだかくたびれてます 《左》        
☆ 570  「カーン、カーン…」建設途中の現場が丸見え 《右》        
― 592  マンションとか、少し居住な所が増えた 住まいを感じる 3 2 3 2 3 1 4
☆ 630  おもむろに和なたたずまい、玄関先も石をしきつめ、とても強そう 《右》       
☆ 662  はり紙がいっぱい、「空き巣ご用心！」 《スケッチで表現》 とか 《右》       
☆ 666  この路地のお家は古においのするものばかりでとても風がぬけている
《右》  
      
― 730  また商いの場所にもどる／古くからの商売じゃなく、歴史はまったく感じ
ないのが１ｐとの違い 
スケールは小さく商業します 3 4 3 2 3 2 3
☆ 780  池坊学園レッドカーペットです、完全に変です 《右》        
☆ 792  岩盤浴です、すげぇ今風の商売です 《右》        
☆ 852  うどん380円 親子丼680円 けっこうとりますね、でもラーメンもあるん
です、ナゾ 《右》  
      
☆ 856  ハワイ直輸入のお店はやっぱちょっと変です、違和感です 《右》        
― 870  エリア全部 音の量がすごくふえた／でも影ばかりでけっこう涼しい 都市京都 4 4 5 5 4 2 4
↑ 870 950 とつ然すごくお店が大きくなりはじめました、このエリアずっと／都市の様
相になりはじめます 
      
― 1,016  アーケードがつく       
― 1,136  人の数が突然増える       
☆ 1,234  でかいくじゃく／大丸のたてものはまわりより古くいかつい 《左》        
☆ 1,250  さすがVUITTON大国日本、ハデです／店先はやばいぐらい涼しい、ＥＣ
Ｏなんてなんのその 《右》  
      
☆ 1,274  アーケードは通りをまたいでもつながっていて、雨の日も便利！！
《右》  
      
☆ 1,378  鉄筋むき出しでよごれているビル、なんだかきたない… 《左》        
☆ 1,406  とくに何でもないけどメチャデカイ！！空港みたい 《右》        
☆ 1,466  ジュンク堂、ガラスがマジックミラーなのか、ピカピカです       
― 1,484  ならぶお店はなんだか寂しくなった（ほんの少しだけそう感じる） 町に元気があまりない 2 2 4 3 1 1 5
☆ 1,500  屋根が黄色でカワイらしい、すこし古くてきたないけれど 《左》        
― 1,544  人が増えた       
― 1,884  とてもさわがしい 駅前（ただどっちも地下やからなぁ） 3 2 3 3 2 2 3
☆ 1,920  阪急らしくショーケースにこっている 《右》        
― 1,982  山がかなり大きく見えていることに気付く       
― 2,002  緑と水とでセミの声がはじめて聞こえる 《両側》        
☆ 2,052  お茶屋沿いは独特な雰囲気（おちついているようにかんじる） 《両側》       
｝ 2,064 2,142 かも川やっぱりキレーわ、川床もなんだか夏っぽいし       
― 2,178  町なみが古めかしく、でもこぎれいで The 京都、祗園 5 5 5 5 4 5 5
↑ 2,178 2,212 外国の人を多く見るようになる       
― 2,212  アーケードはじまる       
― 2,258  アーケードには、街灯ではなく灯ろうがぶらさげられてる       
｝ 2,276 2,602 飲食店が多くある、特に甘味所は目をひく／全体的に芸者を売りにし
た空間のように感じる（あたりまえですけど） 
      
☆ 2,320  店が明るくキレイにしている所に人が多く入っている 《右》        
☆ 2,338  舞子、芸子さんの名前のはいったうちわはすごくめだつ 《右》        
☆ 2,354  パチンコ屋はまったく空気を読めていない存在、違和感丸出し（音も見
ためも） 《右》  
      
☆ 2,378  いつもどおりバカみたいに人がならぶ、たぶん関西walkerでしょう 《右》       
☆ 2,428  お茶屋街ですね、とてもキレイな景観で京都といえばここ写すでしょみ
たいな場所／名前がイイじゃないですか花見小路 《右》  
      
☆ 2,432  朱の外壁は目立ちまくり、でも違和感はナシ 《右》        
☆ 2,580  正門前は植木が多すぎ、とても中学校には思えない 《右》        
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被験者108 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 統一感のないビルぐん 1 1 1 2 2 1 3
☆ 20  交差点の音が変     
↑ 22 100 だんだん空がせまくなる     
｝ 30 194 建物の高さはバラバラ     
↑ 100 214 車の音が大から小に     
☆ 160  右手に静かな道     
― 188  道にたくさんの自転車     
― 234  交差点のマンションぐんが見えてくる、高さは同じくらい     
｝ 240 326 車の音がうるさい     
― 260  空が広くなる     
☆ 264  右、お店のラジオの音     
― 286  左右の視界がひらける     
☆ 290  久しぶりにみどり     
☆ 308  左手に山     
― 326  空がせまくなる     
☆ 352  左、おくのたてものまでみえる     
☆ 372  おくのたてものまでみえる、古いかんじ 《左》      
｝ 406 588 自転車が道にとまっている（多くはない）     
｝ 444 464 左手の空がよくみえる     
｝ 466 554 道ばたのゴミが目立つ     
｝ 488 548 （右側）右のすぐわきでなく、少しはいったところに店の正面がある     
☆ 524  右手に店がない、さみしいかんじ     
｝ 542 588 右、店からやねがでていて暗い、涼しい     
☆ 576  右の空が広かった     
｝ 600 650 左はおくのたてものまでみえる     
｝ 600 720 自転車が道にとまってる     
☆ 638  和風のたてもの（右）     
☆ 662  木のへい 《右》      
｝ 670 722 店のやねで涼しい     
☆ 710  左おくにふしぎなたてもの     
｝ 720 870 自転車がたくさんとまっている     
☆ 792  右手にイヌヤライ、和風のたてもの     
｝ 808 860 路上ちゅう車が多い     
― 854  歩行者がふえはじめる     
｝ 874 930 バス停、歩道が広がる／人が多い、自転車も多い     
― 876  ここから先自はん機が少なくなる／たてものの高さがそろいはじめる／
大きなビルがふえる／ガラスが目立つ 
少しオシャレな商店街 2 3 1 2 3 1 3
｝ 1,008 1,274 バスがうるさい、タクシーがとまっている、自転車が多い     
☆ 1,008  洋風のビル（銀行）     
― 1,024  歩道に模様がつく、屋根もついて空が見えない     
― 1,092  右に涼しそうな小道     
― 1,142  １階に小さな店がふえる／人が増え始める     
☆ 1,206  商店街の音がくがきこえる     
｝ 1,212 1,272 高級そうな区域     
― 1,232  左上に大きなくじゃく     
｝ 1,308 1,330 たくさんの自てん車     
｝ 1,402 1,460 がらすばり、涼しげ 《右》      
｝ 1,446 1,472 たくさんのじてん車 《左》      
｝ 1,484 1,508 たくさんの自転車 《右》      
― 1,486  ここからビルの規模が小さくなり、ふつうの家（？）もまざる、たてものの
高さがバラバラ 
にぎやかな商店街 1 3 3 3 1 4 5
☆ 1,524  パチンコ屋の音     
｝ 1,548 1,574 道に対して開けた店がふえる     
｝ 1,580 1,608 自転車が多い     
｝ 1,616 1,660 自転車、タクシーが多い／右手に大きな店     
｝ 1,664 1,714 やねが高い、空が見える     
☆ 1,748  パチンコ屋の音     
☆ 1,774  バス停、人が多い     
｝ 1,810 1,852 オシャレなショーウィンドウが続く     
― 1,864  空がひらける     
☆ 1,884  ベンチで休む人々     
― 1,924  交差点のこっち側は歩く人は多いが、休む人が少ない     
― 1,966  久しぶりに前方に山が見える     
― 2,000  高いビルが減る 静かな商店街 4 4 1 2 3 4 2
☆ 2,010  空がひろい／久しぶりのみどり     
― 2,070  空は広がるが山はたてものでかくれていてまだまだ見えない。川のにお
いがする、川の音もする／歩道が広い 
川。橋。 4 4 5 5 3 5 5
｝ 2,070 2,138 みどりがたくさんみえる、風が強くて涼しい     
☆ 2,114  道ばたでやさいを売るおばさん     
― 2,160  《記録なし》 京都の商店街 4 4 3 2 4 5 5
― 2,160  空がせまくなってくる、車の音がうるさい     
☆ 2,160  久しぶりの自販機!!!!!     
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☆ 2,196  右、和風のたてもの       
― 2,200  ２～３階だてのたてものがふえる／古そうなたてものがふえる／やねが
はじまる、みどりの柱とみどりのやね 
      
｝ 2,254 2,430 車のとおりはしずか       
― 2,258  和風な店がふえる       
☆ 2,278  お寺、せんこうのにおい／おくが見える       
｝ 2,280 2,328 しまっている店が多い 《左》        
｝ 2,378 2,424 商店のおくのマンションなどがみえる 《左》        
☆ 2,388  洋風のステキなたてものがやねのせいでみえない 《右》        
― 2,414  左に少し高いたてものがふえる 交差点 3 1 5 2 2 4 1
☆ 2,428  京都っぽい道       
｝ 2,432 2,466 やねがない       
☆ 2,436  和風（？）なへい、とイヌヤライ 《右》 ／電線がとても多い通り 《左》       
― 2,466  《記録なし》 静かな商店街 2 3 1 2 2 3 1
｝ 2,520 2,566 やねがない       
― 2,522  前方に山のみどりが迫ってくる／空がひらけた       
☆ 2,582  右手にみどり       
― 2,608  車がうるさい どうろ 1 3 2 5 3 4 5
― 2,620  空がひろい       
｝ 2,642 2,664 歩道のもようがひし形       
被験者109 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅の雰囲気が残る 3 3 2 2 3 2 4
― 16  囲まれている感じ       
☆ 38  阪急大宮駅 《左》        
☆ 90  ロータリー、大将軍       
｝ 100 158 交差点の雰囲気が残り、ざわざわしている       
☆ 160  通りをのぞくと意外と静か 《左》        
☆ 178  和菓子屋さん 《右》        
↑ 194 274 交通量は多いが大宮のざわつきから離れいていく感じ／町並みとして
は静けさがへっていく 
      
― 274  左方向への抜け。緑がふえた 通りに支配されている 3 4 4 3 4 3 5
｝ 274 332 高いマンションが多く、広いのに圧迫感がある／車のスピードが速く、せ
わしない 
      
― 352  人通りが急にへった。 雑多な印象 3 3 2 2 2 2 4
☆ 398  亀屋良長のかんばんが目に付く 《左》        
― 420  朝日生命のビルが見下ろしているようだ。 《左》        
― 460  南北の通りの交通量がふえた       
― 474  南側は古いお店があり、いいにおい。 街に近づいている感じがするが、少し
静かな通り 
2 3 3 3 3 3 4
― 546  高いマンションや雑居ビルがふえてきた。／一方で、ガソリンスタンド、
100円パーキングなどのヴォイドも目立つ 
      
― 584  右前方に視界が抜ける。その先のマンションが茶色っぽく似かよってい
るので妙なかんじ 
      
― 608  低い→古い／高い→新しい の関係が出てくる       
☆ 614  やたら細長いマンション 《右》        
☆ 636  左右に和の建て物があってなごむ       
― 668  右から涼しい風がふく、古いまちなみ       
☆ 692  やたら細長いマンション、十字の窓が気になる 《左》        
― 730  看板が増えてきた／商店が多い 街に向かってざわつきだす 3 3 2 2 2 3 4
☆ 782  ふと電柱に気づく、今までの道にもあったことに気づく       
☆ 834  住友ビル、でかい 《左》        
― 852  ざわざわしてくる（車） 駅前！！ 3 3 4 4 3 3 5
☆ 874  バス停→バスの音が気になる／京都産業会館       
― 888  若い人が増えてくる       
― 924  自転車がとまっていて歩きにくい       
― 964  高い位置に軒があるがここちよい       
― 1,002  交差点という感じがする 人と車といっしょに流されていく 3 4 3 2 3 4 5
― 1,026  アーケードがはじまる、空がなくてさみしい       
｝ 1,026 1,134 雑多で、一見なんの店かわからない、北側の方がわかりやすい／アー
ケードがあり上に何があるのか分からないが、北側の通りみたいなのだ
ろう。／風通しがわるく、不快 
      
☆ 1,122  緑のビルと       
☆ 1,148  赤のビル       
― 1,166  急にへこむ（西村証券のビルなど） 《歩道沿いにヴォイドがある平面
図》  
      
― 1,204  車がふえ、排ガス臭い       
｝ 1,272 1,332 通り沿いを歩くとあつい、店側を歩くとすずしい       
― 1,340  路上駐車が目立ってくる       
☆ 1,426  「京信」のガラス（今までの道ではあまりなかった道沿いにつづくガラス）       
☆ 1,434  電気系の白いボックスが邪魔である 《右》        
☆ 1,440  田中彌の上が抜けていてここちよい 《左》        
― 1,544  道の広さが実感できる←四条／東山がよく見えてくる／行く先の車の はたらく→遊ぶへの過渡期 3 4 3 2 3 3 5
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量が気になってくる 
｝ 1,584 1,662 路上駐輪がじゃま     
↑ 1,624 1,662 にぎわってくる（人の量だけでなく質的に）     
― 1,662  《記録なし》 寺町と新京極のいい雰囲気 4 4 4 4 3 4 5
☆ 1,680  八坂の何か。見つめられている…。     
｝ 1,682 1,748 左が急に開けた気がする     
｝ 1,748 1,778 車の流れが遅く、路上駐車も多い 人が歩くところ 3 3 3 3 3 3 5
☆ 1,806  Holly'sのビル、奥に何かいそうだ 《左》      
― 1,862  ぐっと人がふえた、立ちどまっている人も多い／むしむししている デパートのかたまり 3 4 4 3 4 4 5
｝ 1,908 1,974 暗い     
― 1,998  せみの声がある、外に出た感じ 小さい店のかたまり 4 4 4 3 3 4 5
｝ 1,998 2,046 人の流れに浪がある     
｝ 2,058 2,144 日傘の人が多く、少しキケン／人の様子が分かりやすい／橋の上は気
分がいい／左右への視界の抜け／緑も多い／床が風情ある 
鴨川はいい 5 4 5 5 3 5 5
☆ 2,058  東華菜館が静かにたたずむ     
― 2,150  車が多くて、ざわざわしている 南座に支配される場所 4 3 3 3 4 4 4
― 2,196  南座を始め、古い街なみ     
― 2,248  電線が集中している 楽しい街 5 4 5 4 4 5 5
― 2,270  人通りは多めだが急にしずかになった／歩くのも遅くなった     
｝ 2,280 2,426 一軒一軒が何の店かが分かりやすく、歩いていてたのしい     
☆ 2,378  辻利に並ぶ行列 《右》      
― 2,426  通りの北側が現代的になる 古さと新しさがうまく調和している 4 4 4 3 4 5 5
｝ 2,426 2,520 南北で雰囲気がちがう     
｝ 2,520 2,604 車どおりが少ない     
― 2,560  八坂神社に気づく（鳥居改修中だから？） 八坂の不在は大きい 4 3 3 4 3 3 5
☆ 2,560  「石」ビル     
― 2,632  道路が歩道に近い気がする（高さ）     
― 2,676  静かだ 神社はいい 5 5 5 5 5 5 5
被験者110 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 いかにも駅前の広場という印象 3 5 5 5 4 2 5
↑ 0 456 商店が減っていく     
｝ 16 90 ロータリー／人、車多し／にぎやか／看板派手／広い感じ     
― 90  《記録なし》 いろいろな種類の店。店ばかり。 3 4 2 4 4 3 5
｝ 90 158 細長いビルが多い／商店が目立つ／歩道狭い（人の多さの割に）／雑
多 
    
↑ 90 270 徐々に建物が太っていく     
☆ 104  かるた院 《右》      
｝ 158 270 商店が多い／ずんぐりの建物が増える     




3 1 1 3 2 3 2




3 4 1 4 2 2 2
― 622  南北に町家、高さ低い 町家が少しだけ目立つ。これまでには
なかったと思う。新旧の建物が混ざり、
いかにも京都。 
3 2 3 3 2 4 4
｝ 622 684 食べ物屋多い     
｝ 726 810 店多し。扱う種類に変化、賃貸、塾など食べ物ではなくなる。／ビルが
多い／色は賑やか 
賃貸、塾などサービスの内容に変化。 2 4 3 4 4 2 2
☆ 790  月鉾保存会 《右》      
｝ 810 872 建物一つ一つが大きい／ビジネスマンっぽい人多い。人が一気に増え
た。路駐自転車も増えた。 
賑やかになった。人も多い 3 4 5 5 4 2 5
｝ 872 1,018 歩道広い／音がいろいろ（車、工事）／建物デカイなあ 建物一つ一つが大きい。金融関係多
く、都市ということを感じさせる。 
3 5 5 5 5 3 5
｝ 956 1,066 金融多い     
｝ 956 1,330 建物の高さにまとまりあり     
｝ 1,018 1,066 老若男女いろいろ     
｝ 1,066 1,138 人少ない／アーケード涼しい／車を近く感じる 建物の高さがほぼ一定でまとまり感 3 4 3 4 4 2 5
｝ 1,138 1,170 ＢＧＭ／人増えた     
｝ 1,138 1,198 証券屋多い／女の人多い     
☆ 1,228  くじゃくの装飾、立派だ 《左》      
☆ 1,254  高級感ありすぎ。浮いている 《右》      
☆ 1,292  ↑銀行もあるし、うまいコンビ 《右》      




3 4 4 4 4 2 3
｝ 1,402 1,460 デカイ、ガラス張り     
｝ 1,402 1,774 屋根があるため、１Ｆはきれいに装っているが、上はどーなん？     
☆ 1,428  建物内に、ビーナスの彫刻 《右》      
☆ 1,474  ティッシュ配ってる     
｝ 1,484 1,546 建物の一つ一つが小さくなった、細長いように感じる     
｝ 1,546 1,614 路駐自転車多し／人が多く感じる     
｝ 1,614 1,660 冷房のため、空気涼しい／歩くスペースも大きい     
｝ 1,668 1,774 人多いなあ、バス停すごい 建物が小さくなった感じ 4 4 4 3 4 4 4
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☆ 1,690  寺、異質だ 《右》        
｝ 1,704 1,774 北側、建物がこまごま       
☆ 1,746  パチンコの音 《右》        
｝ 1,774 1,972 人多い、タクシーも多い、待ち合わせも多い、女の人が待っている 人多く賑やか 3 3 5 5 3 2 5
― 1,920  道広いなあ／車の音より話し声がよく聞こえる、女の人だろう       
｝ 1,972 1,994 雑カ屋？       
｝ 1,972 2,066 建物が小さくなる       
｝ 1,994 2,018 植物が目立つ／せみの声／たばこのにおい       
☆ 2,052  近代建築 《右》        
｝ 2,066 2,160 視界ひろびろ、開放感／川の音とせみの声／日傘さしてるバーさん多
い 
開放感。自然を感じる 4 5 5 5 5 3 5
｝ 2,160 2,242 建物、低いなあ／外国の人多いなあ 川を渡って建物が小ぶりになる。 3 4 4 4 4 3 5
↑ 2,160 2,242 食べ物徐々に増える       
☆ 2,182  一風変わった近代（？）建築もどき 《右》        




4 5 5 4 5 4 5
｝ 2,250 2,602 売っている物のゴチャゴチャぶりがたいしたものだ。まとまりのなさ       
☆ 2,390  石造建築物 《右》        
― 2,424  《記録なし》 人が少し減った印象、建物にもバラつ
き 
3 3 4 4 4 3 5
｝ 2,446 2,532 ビルっぽい建物増えた、一つ一つが大きい       
｝ 2,480 2,602 道がひろくなり、少し開放感       
― 2,602  アーケードを抜けた開放感、ひろいなあ 静か、観光客多い 5 5 5 5 5 5 5
被験者111 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 四条大宮ロータリー、広く開けている 3 3 4 4 2 2 5
｝ 26 88 バスのロータリーでなんか広いかんじ       
― 88  《記録なし》 後ろに大きなマンションたちで、影がで
きて暗いカンジ 
3 2 2 2 2 2 5
☆ 88  焼肉の大将軍       
☆ 142  松屋 《右》        
☆ 244  セブンイレブン 《左》        
↑ 250 286 堀川通りに向けてすごく開放感       
｝ 284 330 堀川通りで東西がすごく分断されてる感じ       
― 308  《記録なし》 マンションどんどん新築 3 4 4 2 2 2 5
｝ 330 456 車の交通的に込んでて、やな感じ       
☆ 340  Lopro       
☆ 392  亀屋良長       
☆ 408  マンション工事       
☆ 414  マンション工事       
｝ 448 492 建物が古い＆低いから、なんか落ちついた雰囲気 色々な建物群、悪くいえばバラバラ 3 3 3 1 1 5 5
― 448  低い（建物が） 《左》        
｝ 492 592 新しくきれいな大きいマンションが多い       
☆ 498  新しいでっかいマンション 《左》        
☆ 526  パーキング、突然凹んでて、向こうのマンションの陰で暗いカンジ 《右》       
☆ 552  現代建築っぽい、カッコイー 《左》        
☆ 610  クレセール四条、なんか古いけどイイカンジのマンション、洋館風？
《右》  
      
☆ 618  ポケットプラザ、caffe、おもしろい建築 《左》        
｝ 626 680 背が低いビルが並ぶ／向こうが見えるからちょっと開放感／でも北にマ
ンション（でかい）ありすぎて暗い 
      
☆ 630  京のきもの屋、町家つくりの建物 《右》        
｝ 680 778 服とかドラッグストアとか小物売りの店とか多い、商売的な雰囲気 四条烏丸の前舞台的な、徐々に開け
ていく感じ 
4 4 4 1 4 4 5
☆ 690  サンクタス四条烏丸、低いトコロにいきなりデカイ 《左》        
☆ 716  気持ち悪いビル 《左》        
☆ 778  池坊学園、ふところ深い＆赤いじゅーたんでぎょっ！！とする 《右》       
｝ 828 860 高さそろってる、10ｍくらいで 《右》        
☆ 830  住友生命京都ビル 《左》        




4 4 4 4 4 4 5
｝ 994 1,016 まさに烏丸通り。       
― 1,006  《記録なし》 京都の金融中心オフィス街 4 4 4 2 4 4 5
― 1,018  ここから「四条」っぽいカンジ、アーケードのせいかな。       
｝ 1,018 1,170 色つき（結構濃いカンジ）のビルが多い       
☆ 1,028  三井住友銀行 《左》        
☆ 1,082  TOMORROW LAND 《左》        
｝ 1,092 1,098 ビルの間に座れるイイカンジのスペース 《右》        
☆ 1,142  Emporio Armani 《左》        
｝ 1,156 1,262 タクシーとかバスとかいっぱいで圧迫感 《左》        
｝ 1,170 1,274 大丸的な白いビルで高さもいっしょ       
｝ 1,208 1,272 ラグジュアリアスな店群 《右》        
☆ 1,250  VUITTON 《右》        
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｝ 1,274 1,476 銀行とか証券会社的なやつが多いイメージ     
☆ 1,330  野村證券     
☆ 1,348  ふところ深くて、アーケードより高いふきぬけあるビル 《右》      
☆ 1,376  風風亭 《左》      
☆ 1,392  スターバックス 《左》      
☆ 1,436  田中彌、ひとつ低いビル 《左》      
☆ 1,462  Ｋ 《丸で囲い、サークルＫの意味》  《右》      
― 1,476  《記録なし》 京極的雰囲気、安くて、面白い店多
い 
4 4 4 2 4 4 5
☆ 1,552  マツキヨ、涼しい 《右》      
☆ 1,574  屋根△のBrooks Brothers 《左》      
☆ 1,588   《ナイキのロゴ》 NIKE 《左》      
｝ 1,626 1,658 藤井大丸、ふところ深いと広くていいカンジ 《右》      
｝ 1,658 1,710 「The 京極」的ふんいき／南は電気街／北は寺町＆新京極     
☆ 1,682  冠者殿社 《右》      
☆ 1,704  御旅所 《右》      
｝ 1,710 1,770 若者向け店群多い／人がめっちゃ多い 高島屋を中心とした若者エリア的なカ
ンジ、人超多い（阪急利用者的） 
4 4 4 3 4 5 5
｝ 1,776 1,878 まさに高島屋を中心とした人ゴミ     
☆ 1,830  高島屋 《右》      
― 1,878  《記録なし》 "四条"的（京阪利用者的な人が多い
カンジ） 
4 4 4 3 4 5 5
｝ 2,012 2,058 ポンド的     
｝ 2,066 2,144 橋     
― 2,154  ギオン１ 「ギオン」 5 5 5 3 5 5 5
― 2,428  ギオン２、ギオン１より高級感がある     
― 2,620  《記録なし》 まさに"ヤサカ" 5 5 5 5 5 5 5
被験者112 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 昔ながらの風景の少しのこる静かな中
心街 
2 2 3 2 2 2 3
☆ 46  阪急大宮駅     
☆ 74  大きな木     
― 98  電線がなく空がよく見える／歩道が狭くなり自転車が止めてあるので圧
迫感がある 
    
☆ 200  道路に広く面したビル、圧迫感がある     
｝ 270 330 堀川通り、交通量多くうるさい／道幅が広く、空がひらけている／見渡
すと緑が多い 
    
― 330  人が多くなってきた     
｝ 330 456 昔の町なみが少しだけ残っている     
― 456  油小路通→狭い道に車が多い     
☆ 542  建築現場の音がうるさい 《左》      
☆ 570  大きなクレーン（あすなろ建設の工事現場） 《右》      
｝ 586 602 西洞院通り→交通量多い／電線が多く、ごちゃごちゃしているように感
じる 
    
｝ 602 730 人通りが少なく、割と静か     
☆ 610  ローソン→目だつ 《右》      
☆ 632  低層の建物のうしろに大きなビルがある 《左》      
☆ 692  周囲に比べて異常に高いビル 《左》      
― 730  かんばんがやたら多く、歩道に圧迫感がある／30～40mぐらいの高さ
の建物がつらなっているのが見えて統一感を感じる 
中層ビルの並ぶビジネス街 3 3 2 2 4 3 3
☆ 762  大きな針葉樹 《左》      
☆ 796  月鉾保存会の古民家 《右》      
― 880  人通りがかなり多くなってごみごみしている     
☆ 922  路上駐輪が多く歩道が狭く感じる 《右》      
― 944  三井住友のビルが目にとまる     
｝ 990 1,020 烏丸通り→ 人、車共に非常に多く、うるさい／ビルの陰で全体的に暗
く感じる／街路樹が多いが枯れているものも目立つ 
    
― 1,020  アーケードがある→車の音がこもって、よけいにうるさい／日があたらず
涼しいが、人が多く、閉鎖的で圧迫感がある←空がほとんど見えない
人通りの多い商業地区 3 3 2 4 2 3 3
☆ 1,092  tomorrow landの入ったおしゃれなビル 《左》      
☆ 1,176  バス停→待つ人多くて、通りにくい 《右》      
☆ 1,302  バス停→人多くて、通りにくい 《右》      
☆ 1,440  やたら低い建物 《左》      
― 1,480  ビルの高さが低くなった     
☆ 1,490  路上駐輪多い 《右》      
― 1,548  路上駐輪かなり増、人通り多いので歩きにくい     
― 1,662  人通り、交通量かなり増 人通りのかなり多い商業地区 1 3 5 4 3 3 3
☆ 1,722  マクド 《右》      
｝ 1,872 1,906 河原町通り→ 人通り、交通量かなり多く、歩きにくく、かなりうるさい／
かんばんが多く様々な色が見える 
    
☆ 1,922  阪急のHankyuの文字がかなり目立つ 《右》      
― 2,006  建物がかなり低くなり空がわりと見えるようになる     
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― 2,066  アーケードがなくなり空がよく見え、明るい 自然が多いところ 5 4 5 5 3 5 3
｝ 2,086 2,140 風が通りぬけとても涼しい       
｝ 2,140 2,176 街路樹が多くて、和む／交通量は多く、少しうるさく感じる       
― 2,176  歩道幅かなり狭くなり、人通りが多く、歩きにくい お土産屋が多い観光客向けの商業地
区 
3 3 2 3 4 4 2
☆ 2,190  南座→独特なふんいきを出している 《右》        
― 2,206  土産屋が連なっている／アーケードはじまる       
｝ 2,206 2,432 低層の昔ながらの店や土産屋が混在していて、観光客らしき人がかな
り多く、歩道も狭いので歩きにくい／また、アーケードが低いので圧迫感
がある 
      
― 2,432  人通りが少し減る       
☆ 2,440  いい感じの古民家風お茶屋 《右》        
☆ 2,500  おしゃれな建物 《左》        
☆ 2,512  おしゃれな建物 《左》        
― 2,524  右側の歩道が少し広くなりアーケードでなくなるので開放感がある       
― 2,614  八坂神社の緑がよく見える 八坂神社の独特の空間 4 5 3 2 4 4 2
被験者113 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 さびれた感じのするビル街 2 3 3 1 3 2 3
｝ 34 88 空が開けている、開放感がある       
☆ 44  木 《右》        
☆ 72  木 《右》        
― 98  ビル街になった／少しさびれた感じに／歩道も人通りのわりにせまい       
☆ 132  美容室の看板 《右》        
☆ 160  右の通りがカゲになっていて涼しそう       
― 162  左手に商業的なムダのない感じのビルが多くなった／右手は少し小さ
めの店も目につく 
      
☆ 208  表向きが日本的な建物 《右》        
☆ 222  表向きが日本的な建物 《右》        
☆ 232  細い道、少しきたなそうであまり入っていきたくない 《右》        
☆ 282  開けた感じがする、横向きに走る車の動線が目につく       
☆ 326  木       
↑ 336 368 少しづつ歩道が狭く       
☆ 340  ガラスばり 《右》        
☆ 380  日本的な建物が右の通りに見える、カゲになっていて涼しげ       
☆ 428  工事現場 《右》        
― 434  高いビル群の中に、古い小さな建物が見られるようになった（左側）       
☆ 456  ワキ道、涼しそう 《右》        
☆ 470  緑があった       
☆ 480  日本的なものをあつかう商店、建物の正面も日本的な感じ       
☆ 526  ビルに囲まれて閉そく感 《右》        
― 540  高いビルがまた密集してきた       
☆ 578  右手が工事中でクレーンがある、金属音もする／駐車場は閉そく感、
息のつまる感じがする 
      
｝ 616 658 左側は低い建物が並んでいるビミョーな解放感       
☆ 630  町家風の建物、和な感じ       
☆ 666  細い路地、涼しそう、風が強く吹いてくる 《右》        
｝ 700 738 左側の建物が低い、その奥は工事中、クレーンが見える       
☆ 728  熱風が右の路地からきた       
☆ 780  池坊学園、赤じゅうたん 《右》        
☆ 806  工事中、ほこりっぽい 《右》        
↑ 826 850 だんだんと本当に都市的な感じになってきた       
☆ 880  大きなバス停、歩道が一時的に広い       
― 930  少し歩道がせまくなった、でもさっきよりは広い       
↑ 938 1,022 さらに中心街という感じになってきた／人もだんだんと増えてきた、車
通りもさらに多い 
活気のある町 3 3 4 2 3 3 5
☆ 992  久しぶりに木を見た気がした       
― 1,044  アーケードの中に入ってカゲになった／空は完全に見えなくなった／人
通りもさらに急激に増えた 
      
｝ 1,202 1,268 大丸の大きさから目が引きつけられる       
☆ 1,252  新しい建物、ガラス張り 《右》        
☆ 1,276  左右の路地も都会的になった気がする       
☆ 1,332  左側の道の向こう側に別のアーケードが見える（「錦」）       
― 1,344  左手に見えるビルもさらに真新しい感じになった       
― 1,364  アーケードの中に音楽が鳴り出した       
☆ 1,400  左手の向こうにアーケードが見える／右の方の路地はさびれた感じが
する 
      
☆ 1,438  ガラス張り       
☆ 1,442  高層ビル群の間に１つだけアーケードの上にカワラ屋根をみせている
《左》  
      
☆ 1,478  左の向こう側のアーケードに「錦」の字／右の路地はさびれた感じ       
☆ 1,488  コーヒーのにおい       
☆ 1,498  カワラだけど西洋的な形をした屋根 《左》        
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☆ 1,518  カワラの屋根、和な感じ 《左》      
☆ 1,546  左の方に「錦」／右の方は物静かな感じ     
☆ 1,552  カゲのあるアーケードの中でまぶしい 《右》      
☆ 1,608  変な装飾のあるビル 《左》      
☆ 1,612  左の方に「錦」／右の方は物静かな感じ     
― 1,626  人がさらに増えた気がする、特に若者が多くなった     
☆ 1,658  左側は寺町のアーケード／右側の路地はゴチャゴチャした感じ     
― 1,698  左側のビル群が、少し低くなった     
↑ 1,704 1,854 左側のいったん低くなったビル群がまただんだんと高くなっていった     
☆ 1,868  人がものすごく多い     
☆ 1,888  空は開けているけど、人や車が騒しすぎて開放感を感じない／左右の
道路はゴチャゴチャとした感じの町並 
    
― 1,962  建物が低くなってビル群の町という感じではなくなった 開放的な空間 4 4 4 4 4 4 5
☆ 2,070  川、川沿いには木々が見える、葉っぱの色は深緑     
☆ 2,100  川、開放感、久しぶりに空を見た感じ／南座のカワラ屋根、川沿いの
木々の緑が目につく 
    
☆ 2,150  横向きに走る車の動線     
― 2,168  近代的な都市という感じから観光に重きをおいた町という感じになった 京都的な感じを感じれる町 4 4 4 3 4 4 5
☆ 2,250  少し開放感がある／左右に見える街並みはゴチャゴチャしている     
↑ 2,260 2,290 だんだんと人通りが少なくなってきた／左に見える建物も日本的な感じ
になってきた 
    
☆ 2,320  新品の和風小物のにおい 《右》      
☆ 2,328  つけもののにおい 《右》      
｝ 2,428 2,464 アーケードがなくなっている／空に開けた感じがする     
☆ 2,428  石だたみの路地、日本的、まさに祇園という感じ 《右》      
☆ 2,436  雑然としているけど、物静かな感じのする道 《左》      
― 2,440  建物が日本的ではなくなった     
☆ 2,514  風が強く吹きつけてくる／物静かな町並が見える     
☆ 2,548  正面の木々の緑が目に入るようになった（気がついた）     
☆ 2,578  緑が目につく     
☆ 2,632  横に走る大通り、空が開けている     
☆ 2,666  緑に目がいく     
被験者114 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 生活感のある町 2 1 1 2 1 2 1
｝ 4 86 緑有／開けたカンジ。     
☆ 64  緑スポット。涼しい。 《右》      
｝ 86 158 看板がうるさい／歩道せまい、路駐多し、交通量（人も車も）多い。／
ゴチャゴチャしている。／建物の高さ全体的に高いがバラバラ 
    
☆ 100  16:00ぴったしに、何故か学校の（キーンコーンの）チャイムが     
｝ 158 272 古くさいカンジがする／スケールが小さくなった（南側）／北側も建物の
高さは高いが、通の南北合わせて静かな印象／交通量は変わらず多
い。 
    
☆ 170  ここだけ静かなカンジ。町家・町家風の建物 《右》      
☆ 180  ここだけ静かなカンジ。町家・町家風の建物 《右》      
☆ 230  レトロなカンジの風景。 《右》      
｝ 272 330 人が常にはいてはいけない所。というカンジがする／車の場所／緑が
ある 
50ｍバンダリー 1 5 2 5 5 1 4
― 330  新しくなった。建物の外壁がキレイになった。くすんだ色がなくなった。 鉾町。 3 1 2 2 1 3 2
｝ 330 454 高い建物が多いのにそれを感じさせない（南側）     
｝ 340 410 スケールここだけ小さい。味がある 《左》      
☆ 382  日影が涼しそう。 《右》      
☆ 420  工事中。ホコリっぽい 《右》      
｝ 432 490 レトロなカンジ     
｝ 432 490 クスンでいる／古いカンジがする／味がある 《左》      
｝ 490 578 人通りはあるが活気は感じられない。／ビルの高さも高くなった。／現
代的 
    
｝ 504 534 ここだけレトロ 《左》      
☆ 520  自販機（以下 《ｖに○》 表記） 《右》      
☆ 538   《ｖに○》 ×３ 《右》      
☆ 572   《ｖに○》  《右》      
― 578  高い建物が減った。     
｝ 578 644 閑静／（交通量も多くうるさいが、）人が住んでいるカンジがする／生活
感 
    
☆ 578  レトロ 《左》      
☆ 582  穴があいたみたい 《右》      
☆ 602  化粧水 《右》      
☆ 632  町家型だがスケールが違うのでキモチ悪い。 《右》      
｝ 644 724 混トンとしていてどう書いていいかわからん。     
↑ 644 724 生活感がなくなっていく。     
☆ 666  レトロスポット 《右》      
｝ 690 724 閑静／（交通量も多くうるさいが、）人が住んでいるカンジがする／生活
感 
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｝ 724 870 南側は所々生活感をカンジさせるもの（コンビニとか）あるが北はない。
←池坊学園のせい？／どう書いていいかわからん。 
      
☆ 766   《ｖに○》  《右》        
☆ 814   《ｖに○》  《左》        
☆ 844   《ｖに○》  《右》        
☆ 850   《ｖに○》  《右》        
☆ 860   《ｖに○》 ―たばこの 《右》        
― 870  歩道の舗装が変わった。／オフィス街化 オフィス街。 5 4 2 3 4 1 2
｝ 870 996 ビルの高さは高いなりにそろっている。       
☆ 976  工事中だが不自然さを感じない。街にとけこんでいる 《左》        
｝ 992 1,018 歩道の舗装が赤いアスファルト       
☆ 994  緑有 《右》        
☆ 1,014  緑有 《右》        
― 1,018  歩道の舗装がかわる       
☆ 1,020  工事中だが不自然さを感じない。街にとけこんでいる       
― 1,028  アーケード始まる。       
｝ 1,028 1,274 オフィス街感の中に、地域の生活感がにじみ出ている／ビルがでか
い。高い。あるいみそろっている。 
      
☆ 1,068  緑 《右》        
☆ 1,090  長刀鉾。ここだけアーケードのカタチがちがう 《左》        
☆ 1,114   《ｖに○》  《右》        
☆ 1,122  さびれている。 《右》        
｝ 1,274 1,478 オフィス街と繁華街がまざっている。 オフィス街と繁華街のバンダリー 4 4 1 1 2 1 2
↑ 1,274 1,478 だんだん繁華街っぽくなっていく。／だんだん建物の高さがバラついて
きた。 
      
☆ 1,366   《ｖに○》 ―たばこの 《右》        
☆ 1,416  ファサードデザイン（1Fの）がキモイ 《右》        
☆ 1,440  町家発見！ 《左》        
｝ 1,478 1,804 人が多くて、波にのまれそうになる。／開口部（お店の入口付近）に立
つと冷気を感じる／建物がビミョーに古く、外壁もうすヨゴレを感じる／
繁華街／建物の高さ、デザインバラバラ。 
      
｝ 1,614 1,804 「正直そのファサードデザインどうなん？」という建物が多い。 繁華街。うるさい。 1 1 4 2 1 1 3
｝ 1,666 1,748 北側の建物が低くなり、開けたカンジ。明るいカンジがする。       
― 1,804  ビルの高さが高くなった。 百貨店街 4 4 3 2 4 1 3
｝ 1,804 1,994 高いビルでまとまったカンジ。／そこそこキレイ       
｝ 1,994 2,066 ごちゃごちゃしている、人も建物（高さ、デザイン）も、看板も ゴチャゴチャ繁華街 1 1 5 2 1 2 4
☆ 1,998  ガラ悪い。普通に風俗のカンバン見えるし。 《両側》        
☆ 2,008  緑スポット 《両側》        
― 2,050  アーケード終わり       
☆ 2,054  先斗町だけちょっとおちついている。 《左》        
☆ 2,056  ヴォーリス！（あいまいな記憶） 《右》        
― 2,066  舗装がかわる 鴨川自然空間 5 4 5 5 4 5 5
｝ 2,066 2,156 自然を感じる／空間が南北にも大きく広がる       
☆ 2,092  東山近！       
｝ 2,130 2,144 舗装違う。 八坂神社前観光商店街 4 2 3 2 2 4 4
― 2,172  舗装変わる       
｝ 2,172 2,202 北が開けて広いカンジ。／南座のセットバックも効いている       
― 2,202  アーケード始まる。       
｝ 2,202 2,256 「商」が強い。／「観光商店街」といったカンジ。／ゴチャゴチャしている       
☆ 2,252  ここから南北見るとガラが悪いカンジがする。       
｝ 2,256 2,376 観光客対象の店多い。／建物低い（北側）／レトロなカンジ       
｝ 2,286 2,312 シャッター下りている 《左》        
☆ 2,360   《ｖに○》  《右》        
☆ 2,368   《ｖに○》  《左》        
― 2,376  車通り、人通りもやや少なくなった。       
☆ 2,428  ここだけ雰囲気違う。 《右》        
― 2,432  4F以上のビルが多い（北側）       
｝ 2,432 2,464 アーケードない（一カ所だけ。）／明るい 《右》        
☆ 2,438  ガラ悪そう。 《左》        
｝ 2,464 2,632 4F以上のビルと2Fの低層がごちゃごちゃしている。（北側）／人が少な
い。 
      
｝ 2,512 2,570 アーケードない。視界が開ける 《右》        
― 2,616  アーケードつきる。       
｝ 2,632 2,664 南北にゴチャゴチャした町並がつづく。       
☆ 2,678  工事中なのが残念。       
被験者115 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大宮の雰囲気に移り変わっていくエリ
ア。なんとなく老舗。で、なんとなく新し
い変なお店 
3 2 2 4 3 2 5
｝ 10 34 空が広い       
｝ 10 92 広場       
― 92  視界がさえぎられる       
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☆ 140  へこんだビル。セットバック、のっぺりしてる。 《右》      
☆ 188  へんなビル 《右》      
↑ 244 280 広場がでてきた／空がひろい     




3 4 4 4 2 2 5
― 326  ビジネス街がスタート＋老舗     
｝ 326 380 ビジネス＋老舗     
― 380  ヘコんだ道。ここだけくらい、すずしそう。 《右》      
｝ 400 422 工事の幕。のっぺり。① 《右》      
｝ 428 436 工事の幕。のっぺり② 《右》      
☆ 456  すずしげな通り 《右》      
｝ 486 662 バラバラな統一感     
☆ 486  とつぜん新しい。↓にてる。 《右》      
☆ 496  すごく大きくて新しいビル。セットバックして、のっぺり。 《右》      
☆ 528  くるまかんけい 《両側》      
☆ 530  ヘコみ。 《右》      
☆ 538  新しい 《右》      
☆ 552  新しい／バラバラ感が同じ。 《右》      
☆ 556  雰囲気のいいレトロな 《マグカップのスケッチ》  《右》      
☆ 562  《記録なし》 《右》      
☆ 570  《記録なし》 《右》      
☆ 576  《記録なし》 《右》      
― 582  ごそっとぬける。 《右》      
― 594  一瞬道、ひらけた。     
☆ 612  ヘコんで暗い。 《右》      
☆ 618  いなか風、なごみ。 《右》      
☆ 630  町家 《右》      
☆ 650  へんなビル 《右》      
― 666  町家のすずしい香り。色もおちついて、別世界 《右》      
☆ 672  広告のやたらあるカベ 《右》      
｝ 680 726 レトロ／レトロな老舗 《右》 ／広がり 《左》      
― 726  レトロ感、広がり消える。     
☆ 760  うりもの 《右、歩道上に》      
☆ 780  池坊学園。すずしいヘコみ。しずかなたたずまい 《右》      
☆ 810  工事の幕。 《右》      




4 5 4 5 4 3 5
｝ 870 990 広場みたい。広くて、人があつまる。／きかがくもようで、ごたごたしてな
いというか、エレメントの少ないおちつき。に広がりを感じる。 
    
☆ 898  広場。 《右》      
― 1,016  四条烏丸なかんじのはじまり。アーケードが雰囲気をちょっとかえる。人
の雰囲気も、よそからきたちょっと身ぎれいな人、になる。 
遷移エリア 3 2 2 2 2 2 5
｝ 1,054 1,098 緑と黒がポイントのひとつづき。     
☆ 1,090  広場。みんなやすんでいる。緑と黒。 《右》      
― 1,136  あんまりくるまこない 名付けがたいエリア。不思議。 2 2 2 1 1 1 5
☆ 1,172  ういてる。くろのふんいきじゃない。 《右》      




3 1 1 2 1 1 5
｝ 1,356 1,482 のっぺらぼうなファサードたち。     
☆ 1,380  日本旅行 《右》      
☆ 1,458  サークルＫ 《右》      
― 1,482  《記録なし》 烏丸ショッピングセンター 2 4 4 2 2 1 5
｝ 1,512 1,566 ゴチャっとして主張がうるさい     
☆ 1,524  キモイ 《右》      
☆ 1,554  キモイ 《右》      
｝ 1,576 1,606 のっぺらぼう。     
☆ 1,608  ふく（のっぺらぼうではない） 《右》      
｝ 1,616 1,710 スクランブルで、左のみちと、いったい感 スクランブル交差点 4 4 4 4 2 1 5
― 1,616  ちゃりが増えはじめて、人もふえる。たちどまる人、ゆっくり歩く人がふえ
る。 
    
☆ 1,662  寺町の → のベクトルがきて、スクランブル     
☆ 1,690  お寺のきれめ。     
― 1,710  河原町の雰囲気 四条河原町 4 4 4 2 2 4 5
☆ 1,740  すごくすずしい風。路地みたい。人がいなくて、のりばにいける。 《右》     
｝ 1,878 1,996 スクランブル     
☆ 1,998  違うスクランブル     
｝ 2,064 2,154 広場。     
― 2,160  ギオンがはじまる ギオン 4 4 4 2 4 4 5
｝ 2,160 2,430 ギオン     
☆ 2,354  パチンコ 《右》      
｝ 2,430 2,640 八坂な場所 八坂エリア、お寺な神聖さ。 5 5 5 4 4 4 5




種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 高層ビルと昔からの建物が混在する
エリア 
1 1 3 3 2 1 3
― 18  道がいくつも交差していてごちゃごちゃした感じ       
― 98  四条通りのビル群が見える       
☆ 150  一軒だけ古くて浮いている印象 《右》        
☆ 172  一軒だけ古い昔ながらのお店、懐かしいかんじ 《右》        
☆ 270  一軒だけ古いお店、孤立してるかんじ 《右》        
― 296  高層マンションが交差点の角に立ち並ぶのが見える／交通量が多い
／新しい建物ばかりで、"京都らしさ"のようなものをかんじない 
      
― 314  北を向くと山と空がよく見える       
― 350  駐車場 《左》        
｝ 350 372  《駐車場とサラ地により》 通りが分断されてる印象       
― 372  サラ地 《左》        
― 390  意外なところに京都の有名菓子を売ってるお店があった（『ふたば』）、
古いお店 
      
｝ 396 416 工事中のビルと、閉まった状態のお店       
― 530  建設中のマンションが見える 《左》        
― 592  時間帯のせいで暗い       
― 618  かわいいお惣菜屋さんが見える       
｝ 620 656 低い建物がつづく       
☆ 630  京都らしい建物（町家？商屋？）かと思ったけど、どこか違和感を覚え
る 
      
― 664  右（南）を向くと古い家なみが見える。通り一帯が日かげになっていて
涼しそう／風も涼しい 
      
― 716  工事で手前がサラ地になっている／奥の変なデザインのビルが見える
《左》  
      
― 728  八坂神社より向こうの山の緑が見える       
｝ 732 808 路上駐車が多い       
― 754  着物屋さんの前に商品が並べてある、ここで立ち止まって見てたら通
行のジャマになりそう 《その様子の平面図スケッチ》  
      
― 780  学校の入口に赤じゅうたんが敷いてあるのが見えた       
☆ 808  細い暗い路地の先に町家の虫こ窓が見える       
― 822  オフィス街という感じ／ここらへんからずっと高層ビルが立ち並ぶ       
― 888  この建物の前だけ道幅が広い（←バス停があるため？） 《右》        
｝ 910 926 放置自転車が並んでいるのが目に付く 《右》        
― 982  立ち止まると涼しい風（地下鉄の入口の方から） 《右》        
― 998  四条大宮からここまで工事中のビルが多かった／また大きい（背の高
い）ビルと背の低い商店がバラバラに建ち並んでいて統一感がない 
オフィス街 3 4 4 2 4 1 4
― 1,004  南を向くと京都駅と京都タワーが見える       
☆ 1,024  銀行の建物の角のデザインが三条通りによくあるのに似ている       
― 1,034  アーケードが始まる／少し暗い       
｝ 1,034 1,104 自転車おいてある       
☆ 1,134  ちょうど５時に通り過ぎたので、どこかから５時を知らせる音楽（オルゴ
ール）が聞こえた 
      
― 1,136  ここから徐々に人が多くなる／アーケード下にそれぞれのお店の看板
が付いているので、人が多くてもお店の位置を特定しやすい 
オフィスと商店が併存するエリア 3 3 3 4 3 1 5
― 1,174  ここから四条通りを見ると同じぐらいの背の高さのビルがつづく       
☆ 1,246  ヴィトンの入り口から涼しい風／高級感が漂う       
― 1,328  煙草のにおいがする、不快       
☆ 1,428  一軒だけ背の低い古い建物、瓦屋根で違和感 《右》        
― 1,622  四条烏丸からここらへんまで、こっち側の歩道には銀行や証券会社等
のビルが多く見えた 
      
― 1,642  急に人の量が多くなる、歩くのが大変 最も人で賑わうエリア 2 4 4 5 2 1 5
― 1,660  放置自転車が多くて交通のジャマになってる       
☆ 1,692  商店が立ち並んでいるところに寺       
☆ 1,752  パチンコ屋の店内の音がうるさい 《右》        
― 2,002  地下鉄入口横でパフォーマンス（音楽）をしている人たちが見える
《左》  
      
― 2,086  視界がひらける／風が涼しい／セミの声が聞こえる／納涼床が見える       
― 2,132  野菜を売っている人、猫を売ってる人がいた／南座の建物が目立つ
《右》  
      
― 2,172  ここから雰囲気が変わる／アーケードに吊り下げられている照明とか、
京都らしい 
      
― 2,256  ここから背の低い建物がつづく（２～３階建程度） 全体的に見て京都らしいエリア 4 4 3 4 4 4 3
｝ 2,262 2,368 昔からの商店が多いせいか、少しさびれたかんじ       
↑ 2,262 2,302 徐々に人も少なくなった       
☆ 2,358  パチンコ屋の音楽がうるさい 《右》        
― 2,368  ここからまた少し背の高いビルが増える       
☆ 2,380  辻利に並ぶ大勢の人が見える（名物？） 《右》        
― 2,428  花見小路、京都らしい街なみが見える 《右》        
― 2,530  八坂神社の入口が見える       
― 2,554  なんとなく 新しい店が立ち並ぶエリア 2 2 3 2 2 2 3
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― 2,574  車の排気ガスがたちこめていて息苦しい     
― 2,590  円山公園の緑が見える     
― 2,632  信号が赤になるとすごく静か     
― 2,642  《記録なし》 八坂神社エリア 4 5 5 4 5 5 3
被験者117 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 地方の市街地的エリア 2 4 3 4 2 1 3
｝ 0 152 駅前の華やかな感じ、楽しげ     
― 160  スケールが小さくなった気がする     
☆ 172  ２階建ての古い建物 《右》      
☆ 180  ２階建ての古い建物 《右》      
☆ 200  スケールでかすぎ 《左》      
☆ 252  一つだけ高い 《右》      
☆ 270  ２階建ての古い建物 《右》      
― 304  道が広いとともに向こう側のスケールがいきなり大きくなった 生活と都市機能が混在しているエリア 4 2 3 3 2 4 3
― 352  こじんまりしたお店が急にあらわれた     
― 428  工事現場とかで急に急ぎたくなった     
｝ 460 540 地元っぽい     
― 540  都会ぽくなった     
☆ 540  急に高いビル 《両側》      
― 622  急に観光地ぽくなった     
☆ 666  京都らしい街並みが見えた 《右》      
― 730  生活感が急にでてきた     
↑ 822 868 オフィス街ぽくなった／若者が増えた気がする、あと外人 繁華街 4 4 5 5 1 4 5
― 904  何か臭い     
― 906  人の歩くのが早くなった気がする     
☆ 906  バス停の人が多い 《右》      
― 1,024  アーケードがはじまった     
｝ 1,024 1,196 オフィス街ぽくて近寄りがたい     
☆ 1,090  街の中のスキマに緑がある。まわりは歩いている人ばっかりだが、ここは
静かで皆やすんでいる 《右》  
    
― 1,196  店が増えてきた／おばちゃんが多い、女性の割合高い     
｝ 1,196 1,340 買物袋が目立つ     
☆ 1,274  奥は街中ぽくない 《右》      
― 1,422  くさいところからずっとバス多い     
☆ 1,472  浴衣の子がいました     
☆ 1,514  ガラス張りが増えた     
― 1,610  この辺を境に人が非常に増えた／ジャンルを問わずギャルが多いと思
います。 
    
― 1,952  スケールが小さくなったように思います 鴨川中心にまとまっているエリア 5 3 5 5 5 5 5
☆ 2,002  楽しげ 《左》      
― 2,072  川、自然     
― 2,146  建物がでてくる 観光地のための場所のようなエリア 4 3 3 5 3 4 3
｝ 2,146 2,684 観光地です。／観光客多いと思います／土産ものばかり     
☆ 2,426  京都らしい町並み 《右》      
☆ 2,520  広がった     
― 2,680  自然     
被験者118 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 店が混ざるオフィス街 2 2 3 3 1 3 1
― 42  駅前で店が多い、にぎやか     
｝ 90 268 背の高いビルと店が混在している／全体的に新しい     
― 268  堀川通りは交通量がとても多く騒しい／大型マンションが多い／左側
奥に少し山が見えている 
    
― 348  堀川通り沿いより若干ビルの高さが低くなり、密接している。／車が多
い 
    
☆ 402  建設中のビル 騒音     
｝ 456 588 ずっと排気ガスのにおいがする     
↑ 456 588 だんだん高層ビルが増える     
☆ 560  工事しているトラックと笛の音     
｝ 588 602 道はそれほど広くないのに車はとても多い     
☆ 636  町中にきもの屋と町家工房が和風で目立つ／左はその奥のビルが違
和感 
    
｝ 652 720 建物の幅が狭くなった気がする／人の通りも多い     
｝ 720 740 左側は建物が低くて空が見える     
｝ 740 860 店のかんばんやビルの中に入ってる店の広告などが多くてにぎやかと
いうかごちゃごちゃしてる／放置自転車と、道に出てる商品がさらにご
ちゃごちゃしてる 
騒々しいオフィス街 1 1 3 2 1 1 1
☆ 882  大成建設の工事中のビル、工事の音がひびいてる     
― 892  歩道が 《タイルのスケッチ》 ←こんなタイルになって明るくなる きれいな町中 3 4 3 3 4 2 1
｝ 892 990 高いビルが密接、モダンな感じ     
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― 990  街路樹が元気なく枯れそう／人多すぎ 雑然としている商店街 3 2 3 4 1 2 4
― 1,020  新しくきれい、おしゃれなビルが多い       
｝ 1,020 1,137 アーケードがついて、ビルも新しくてきれいだけどバス（？）の排気ガス
のにおいがきつい／たまに空調がもれてすずしい 
      
☆ 1,096  まき水と少しの緑がうれしい       
☆ 1,144  吉野家の牛丼のにおい       
― 1,202  大丸があるから人がものすごく多い／それに比例してタクシーがたくさ
んとまっている／とてもにぎやか 
      
☆ 1,242  ルイヴィトンは高級感ある、近づきがたい       
☆ 1,300  バス待ちの大量の人       
☆ 1,368  左に変なビル／右はアーケードで上が見えず、雰囲気が変わらない       
｝ 1,402 1,460 右はずっとガラス張りで透明感ある       
｝ 1,460 1,536 ずっとビルがごちゃごちゃしてて人が多くてにぎやか／アーケードとかの
ＢＧＭがしてる 
      
― 1,536  《記録なし》 にぎわうデパートと商店街 2 3 4 3 4 2 4
― 1,554  服屋が多くてウィンドーショッピングできる、たのしい       
｝ 1,554 1,876 新京極とか寺町の商店街と藤井大丸と高島屋はとてもにぎわってて人
も多くさわがしい／左はビルはない 
      
☆ 1,596  右翼ががんばってる／献血の人もがんばってる       
― 1,876  人も車も今までの最大級のにぎわい 高島屋と阪急と人ごみ 2 3 4 3 1 1 5
― 1,978  山が見える／前方視界が開けるけど人多すぎ       
― 2,038  店が終わる 鴨川 4 4 4 5 4 5 5
― 2,068  鴨川！見慣れた景色でほっとする       
｝ 2,068 2,130 鴨川沿いの趣ある店にも落ちつくけど人多い／水と緑が心地いい       
☆ 2,136  セミの音       
― 2,182  また町中に。でもアーケードが緑で少し落ちついた感じ 京都っぽい商店街 3 3 3 2 2 4 4
｝ 2,182 2,378 和がしの店とか和風の建物が多くて京都っぽい／人は多いけどビルは
ないし通行してるだけで店はあんまりにぎわってない 
      
― 2,378  《記録なし》 商店街と外国人 3 3 4 4 2 2 4
↑ 2,378 2,440 だんだん人増える／外国人目立つ／にぎやかに       
｝ 2,440 2,518 左は美術館とかモダンな建物がちらほら／右はおみやげ屋で京都っぽ
い 
      
― 2,518  《記録なし》 山の見える景色 4 4 4 5 4 3 4
↑ 2,518 2,606 四条通が終わりそうになって風がだんだん吹いてきてた。山も近くなっ
て気持ちいい 
      
☆ 2,536  スタバのコーヒーのにおい       
― 2,628  車は多い       
被験者119 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 個人経営のお店が多いあたたかそう
なまち 
2 2 1 3 2 2 1
｝ 34 164 ファーストフード店などもあるが、どこか生活感がある。       
― 164  見た目を意識しているのかなと思う店がふえる。"京都"っぽい       
☆ 290  左手の大通りから、山が少し見えてほっとする。／前方は高層ビルが
並んでいて都会。 
      
― 384  電線が道を横断していて、煩雑な印象。       
☆ 390  ビルやマンションしか表には見えないが、小道に民家が見えた。 《左》       
｝ 458 566 電線が道を横断しているがあまり気にならなかった。       
☆ 476  和風なお店発見。／上を見上げるのがつかれる。 《右》        
― 566  何故かここで前方の電線が気になる。       
― 578  工事中。そういえばトラックの音が気になっていた。全体的にうるさい。       
｝ 622 692 和風、古そう。ビルとビルの間に２階建ての店が印象的。 《この範囲内
の後ろの方を矢印で指して》 （こちらの方が多くある） 
      
☆ 666  民家。けっこう古そう？静かな印象。 《右》        
☆ 710  特徴的な建物。でも町にとけこんでいる。 《左》        
☆ 740  山が再び見える。       
― 752  赤い看板…原色系のカンバンが多くてつかれる。 統一感がないよくわからないエリア 1 2 1 4 1 1 1
☆ 794  鉾、京都っぽい。／隣の工事も足場が木材。       
― 870  ビルが壁のよう。良く言えばすずしげ 業務的なエリア 2 5 5 2 5 1 1
｝ 870 1,146 生活感がない。       
☆ 1,074  鉾？？ 《左》        
☆ 1,134  横の通りに電線が。そういえば大通りには電柱がない。       
☆ 1,142  浮いてる。 《右》        
― 1,146  買いものできそうになってくる。 静かな商店街 5 5 4 3 4 1 1
☆ 1,174  浮いてる。 《右》        
― 1,240  貧乏学生には物価が高そうです。       
― 1,334  なじみある店が多くなってきた。       
― 1,412  ビルの高さがでこぼこ、統一感がなく煩雑 繁華街のはずれ 1 2 1 4 3 2 2
↑ 1,624 1,688 人も建物も多くなってくる。 繁華街 4 4 3 5 3 2 4
☆ 1,682  神社、お寺はまぎれてしまって印象がうすい 《右》        
↑ 1,894 1,990 建物が低くなっていく。／山が見えて視界が開けた！       
― 2,100  良い気分転換 京都らしい通り 5 4 5 4 4 5 4
☆ 2,172  今までの古風な建物とは少し違う。 《右》        
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― 2,186  電線復活。が、アーケードの緑や建物の雰囲気からあたたかみがあ
る。 
    
｝ 2,186 2,618 かわらやねとビルが混在、ビルが残念。     
☆ 2,430  横の通りの町なみがきれい。 《右》      
☆ 2,450  赤壁が印象的 《右》      
― 2,492  観光のための生活感が出てくる。     
☆ 2,572  中学校、らしくない。 《右》      
― 2,626  普通の通り 広く緑が多い神社エリア 5 3 3 2 2 4 1
被験者120 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 住宅、店、オフィスなどがごちゃまぜ、
特に特徴ない 
3 4 3 3 2 1 2
｝ 36 92 バス停：道が広くなり、立ち止まってる人たくさん     
― 104  交通量いっぱい、人通りたくさん／いろんな店があってにぎわってる     
― 300  堀川通りとクロス、交通量が一段と増える。／空が広い     
☆ 420  工事中 《右》      
☆ 608  コンビニ 《右》      
― 666  涼しい風、ロジみたい、日影、古い町並みたいな感じでいい（スレ違った
人が「風情ある」と言っていた） 《右》  
    
↑ 682 872 徐々に街の中心部に来ている感じ／背の高い大volumeの建物が増
え、道行く人々の多様度も増えてる気がする 
    
☆ 784  ビルの奥に一本の木が見えた 《建物の後ろに木が見える立面図のス
ケッチ》  《左》  
    
― 898  四条烏丸のよく知っているバス停、烏丸にキター！て感じ アーケードによりある程度統一感があ
る。とてもにぎやかな京都の繁華街 
4 4 4 3 4 2 5
｝ 912 1,014 重厚な石造りの建築が回りにたくさん／銀行密集地、重厚な感じ     
｝ 1,014 1,658 アーケード下を歩く     
↑ 1,014 1,658 徐々にオフィス街から商業地区に来た感じ     
☆ 1,144  吉野家の牛丼の臭い強烈     
― 1,692  寺町が見える／商業地域、一段とにぎやか     
― 1,884  交差点／座る人、立ってる人、歩いてる人などいて、街の中心、という
感じ 
    
― 1,944  阪急の軒下？人がたまるような感じ     
― 1,996  木屋町、緑のおいしげる通り、涼しそう     
― 2,058  《記録なし》 鴨川、川床など京都らしさバツグン 5 4 5 5 4 5 5
― 2,086  かも川、南座など見え、「京都」という感じ、川床も見える     




4 4 4 3 4 5 5
― 2,430  花見小路、ふぜいがある 《右》      
｝ 2,430 2,598 京都っぽい商店街     
☆ 2,520  スタバ、街並にふつり合い 《右》      
― 2,620  《記録なし》 八坂エリア 5 5 5 5 5 4 5
― 2,664  神社の境内：静か、緑がたくさん     
被験者121 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅前広場 4 4 2 4 3 1 5
｝ 0 90 広場っぽい、広い     
｝ 90 260 狭い 特徴のない町並み 2 2 1 2 1 1 3
｝ 282 324 堀川通りが広すぎる     
☆ 304  通り沿いに高い建物が多い／南北の見通しがよい、スッキリ     
― 392  急に建物の圧迫感が強くなった。 まとまりのない町並み 2 2 2 3 1 1 1
― 464  自転車駐輪が増えた ちょっと人の多いまとまりのない町並み 3 3 1 2 1 1 3
☆ 512  工事中の建物が結構あると思った。ここに来て。     
☆ 638  道の左側に低い建物の奥に高いマンション／視界が開けたと思ったら
そうではなかった。 
    
― 678  ビルの看板が目につくようになった にぎやかになってきた町並 2 4 4 4 4 1 3
☆ 720  左側奥に変な建物がある。     
― 878  建物が全部高くなった。／人が増えた 高いビルが立ち並ぶエリア 2 5 5 4 5 1 1
｝ 878 936 ちょっと広い、歩きやすい。     
☆ 1,010  やっぱり工事が多い、汚い、うるさい     
― 1,022  屋根ができた。アーケードや。     
― 1,064  バスが増えた／人多すぎ／車の流れが悪い？／排気ガス臭い 人と車の多いエリア 2 5 5 5 5 2 5
｝ 1,080 1,352 ビルから出てくる冷気が涼しい     
― 1,398  気づいたら音楽が流れているが、車の音で聞こえない     
― 1,540  やっぱり駐輪多い     
― 1,572  建物が低くなった気がする。     
― 1,660  人がさらに増えた すっげー人が多くなってにぎやかなエ
リア 
2 5 5 5 5 4 5
｝ 1,660 1,774 店がオープンな感じだ。     
☆ 1,660  右手に、すげー自転車達がいる。     
― 1,734  建物高くなった     
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｝ 1,804 1,936 座っている人がいる、道の端とか       
― 1,974  建物低くなった。 落ちついた雰囲気が出てきたエリア 4 2 3 4 2 3 5
｝ 2,076 2,136 かも川、涼しい       
｝ 2,136 2,174 道端でなんか商売している       
― 2,152  町の雰囲気が落ちついたというか暗くなったというか風情があるという
か／建物が古くなった。←汚いのが多い／車が減った。／歩道が狭く
なったような気がする 
なんか古い町並み 4 4 4 5 4 4 5
｝ 2,256 2,430 店１つ１つが小さい。       
― 2,288  山が見えた。       
☆ 2,382  行列ができてた。       
― 2,512  広がった。歩道が。 八坂エリア 4 3 5 3 2 4 5
被験者122 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 ビルが立ち並ぶエリア 3 2 3 4 2 2 1
― 92  両側にビルがたてこんでくる       
☆ 160  路地 《右》        
↑ 238 302 視界が開ける（今までせまい感じ→急に見通しがよくなった）／縦の道
→横の道も見えて、開放感／左手に山も見え、空も広がった。／車が
視界を横切っていくのが印象的（今まで横を走っているだけだった） 
      
｝ 326 434 ビルが再び両側に。／車が多くなってくる、排気ガス臭い。 オフィスや商店が乱雑に並ぶ 2 2 3 1 1 4 4
☆ 418  工事現場       
― 450  少し低い建物が多くなって開放感       
― 550  高いビルが多くなってくる       
☆ 584  駐車場でぽっかり穴があけた感じ       
｝ 620 652 両側に町屋と、同じ高さくらいの低い建物が並ぶ。／うしろのマンション
がせまってくる感じ。きゅうくつ 
      
｝ 684 736 両側に高い建物がない       
☆ 762  辻子。ここだけ低くなっているし、建物もかわら屋根だし→（奥がすずし
そう。）そこだけ雰囲気違う 
      
☆ 784  池坊、ここだけ奥まっていて、インパクト大       
― 802  ここからは高い建物ばかり 準繁華街 2 2 3 3 2 2 4
↑ 802 864 だんだん繁華街っぽくなってくる       
☆ 1,004  今までの交差点と違う、ビルが両側にごちゃごちゃしてない       
― 1,020  アーケード、空も見えない／車も人も多く、見通し悪い／ごちゃごちゃし
た感じ 
高いオフィスビルが並ぶエリア 1 2 4 1 2 2 4
☆ 1,130  道の両側に住宅群 《右》        
― 1,400  まだアーケードはつづくが、ここから少し開けた印象／ビルが低めだか
ら？／山が大きく見えるようになったから？ 
ごちゃごちゃした商店街 2 2 5 1 1 4 4
↑ 1,444 1,580 デパートやオフィスビルから、「商店街」っぽく。／あけ放している店も多
く、クーラーの風が来るので気温低めになっている気が／それぞれの
看板がゴチャゴチャして目立つ 
      
☆ 1,522  パチンコ屋目立つ       
☆ 1,676  八坂神社       
☆ 1,690  新京極       
｝ 1,806 1,868 デパートが多く圧迫感再び デパートが建ち並ぶエリア 1 2 4 1 2 2 4
｝ 1,868 1,922 交差点はぽっかりと開けた感じ。だけど、ビルが多いせいで上のみ。       
｝ 1,922 1,972 右デパート       
― 1,972  開ける、川の両側飲み屋とか 飲食店街 3 3 3 2 4 4 3
｝ 2,062 2,144 川、自然いっぱい、遠くの山も見えて京都見渡せる感じ 鴨川。自然 5 5 5 5 4 5 5
☆ 2,074  ベランダ（？）       
― 2,144  《記録なし》 観光客向けの商店街。レトロ 4 4 5 2 4 5 2
｝ 2,152 2,380 レトロな雰囲気に。       
― 2,380  少しビルが高くなったかも       
☆ 2,430  花見小路       
― 2,518  アーケードおわり、開けた／ホテルのせいか、洋風な感じ 道の終わりで開けたエリア 4 2 4 5 2 4 2
― 2,614  もう前に道がない／交差点が広く感じる、開けた感じ       
被験者123 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 こまごましたエリア 3 4 3 4 3 3 1
｝ 18 88 広くて、中心という感じ       
― 140  堀川通りが見える、車が多そう       
☆ 172  和菓子屋さん、町家の木造な感じが目立つ 《右》        
― 236  堀川×四条北東のマンションがすごい存在感を出している       
― 282  北を見ると外が広くていい／この先の四条は混んでそうに見える       
↑ 330  木と草 しげってる       
― 420  左右のビルに圧迫感 よくわからない（にぎやかorすたれた）
エリア 
2 4 1 2 1 2 3
― 476  自転車多いし店も小さくローカルな感じなのでごみごみしている       
― 536  この辺は工事（マンション建設）が多いのだなと思った       
☆ 566  工事現場前で少しだけ車道を歩いたら東山が見えた 《右》        
☆ 634  右側のずっしりした建物       
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｝ 642 722 この辺りは高いビルと小さい民家（お店）の混合     
― 740  からすまの大丸や東山が見えてた／中心部が近くなってきた予感     
― 836  人が多くなったように感じた     
― 860  この先は同じ高さのビルばかり     
｝ 882 976 道のほそうが他と違う 繁華街前段階エリア 2 3 1 3 1 1 4
｝ 976 984 車通りがすごいし、うるさい     
― 1,058  アーケードになった／道もきれい／歩きやすい感じがする     
― 1,076  呼び込み？の人がいた、さすがはんか街 色んな意味で情報量が多いエリア 2 4 3 4 4 2 1
☆ 1,118  車の音もすごいけど、アーケードに音楽が流れてることに気がついた     
☆ 1,226  タクシーがすごく沢山並んでいる←（タクシーのりばだった…）     
― 1,300  若者が増えてきた／人も多いし、歩きにくい     
― 1,648  意外と低い建物が多い（反対側を見て）／若者が多いというよりほとん
ど若者 
    
― 1,828  人多さのピーク     
☆ 1,946  阪急のアーケードに星がついてることに気づいた 《右》      
｝ 1,976 2,062 ごちゃごちゃ ごちゃごちゃしたエリア 1 4 1 3 2 1 5
☆ 2,006  踊ってる人がいた、音楽が大きいし、気になる     
― 2,048  アーケード中断／東山がちかい／今までより少し落ちつく ホッとするエリア 5 4 4 5 1 4 5
☆ 2,094  いやされるかも川     
☆ 2,138  セミ     
― 2,204  アーケードの色が変わった／人がゆっくりになった 京都らしい落ちつきと、観光地のにぎ
やかさのあるエリア 
4 4 2 2 4 5 5
― 2,256  外人さんが多くなった     
― 2,428  山が近い、空が広くなった     
― 2,498  八坂神社を認識     
― 2,574  アーケードの軒先に 《ちょうちんみたいなもののスケッチ》 がぶら下が
っている 名前不明 
    
― 2,608  人が少なくなった／今日みた中で一番大きい樹が見える     
被験者124 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 会社のビルと飲食店が立ち並ぶオフィ
ス街 
3 4 2 5 3 1 1
― 98  駅前は人が多かったが通りはそれほど人がいない     
― 196  この辺から店よりも会社が目に付く／車は多いけど人通りは少なめで少
し落ち着いてきた感じ 
    
｝ 382 460 会社のビルばかりに、景観が単調     
― 460  小さな店が増えてきた／ビルと小さな建物が並ぶ／少しにぎやか     
｝ 600 726 小さい店が多い／にぎやかだけど落ち着いた感じ／和風な建物もちら
ほら 
    
｝ 732 860 今どきな店が並ぶ     
｝ 874 994 店がなくなりビルばかりに／バスターミナルで人も多い     
― 1,026  歩道の上に屋根が／少し涼しい／ひたすら会社とか店の看板が並ん
でいる 
店や人が多い繁華街 2 4 4 5 3 1 4
｝ 1,040 1,332 店が並び、人もそれなりに多い／わりとにぎやか     
↑ 1,336 1,538 店の規模がどんどん大きくなる／人も多くなり、よりにぎやかに     
｝ 1,548 1,874 人が多い、店も多い、繁華街って感じ     
― 1,874  《記録なし》 河原町の方とぎおんとを分ける中間地
帯 
3 2 2 4 2 1 4
｝ 1,908 2,068 高いビルがなくなってきて空が良く見える、景色が開ける／少し落ち着
いてきた感じ 
    
｝ 2,204 2,422 小さい和風な店が並ぶ、観光客向けの店／人は多いけど河原町の方
とは違ってうるさくない 
観光客向けの商店街 4 4 4 4 4 2 4
― 2,432  人通りが急に少なくなる、静か 商店街のはずれ 2 3 1 4 2 3 3
― 2,662  八坂神社の門がアイストップになっている、けど今は工事中     
被験者125 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 中心部から少しはずれたエリア 2 2 1 3 3 1 3
↑ 48 262 駅前を過ぎ少し静か     
｝ 270 326 広くて、開放的     
― 344  道が狭くなる     
｝ 452 588 工事中の所が目立ちその音も目立つ     
☆ 606  大きなマンション 《左》      
― 630  飲食店が増えてきた     
― 736  ビルが増えてきた オフィスエリア 3 4 3 3 3 1 3
― 864  人が増えてきた、特に、サラリーマン     
｝ 882 928 バス停があり人が集まる     
｝ 948 1,018 大手の銀行のビルが多い／オフィス街って感じ     
― 1,028  アーケードに入る     
― 1,132  人が多くなった、若い人も少し増えた 繁華街の前の少し栄えたエリア 3 3 3 3 3 1 2
↑ 1,132 1,326 店が増えてきた←高級そう、ブランド     
― 1,394  人がさらに増えた（若者中心に）     
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↑ 1,402 1,544 人も店も増え、ワクワクする感じになってきた       
｝ 1,544 1,878 まさに、繁華街 ”ザ・繁華街”的なエリア 3 3 5 4 3 2 4
｝ 1,878 1,932 タクシー多い、広い 中心から離れていく落ち着いていくエリ
ア 
3 3 2 3 2 3 4
↑ 1,932 2,070 中心部から遠ざかっていき、少しずつ落ち着いてくる       
｝ 2,070 2,144 涼しげ       
― 2,174  "古い"感じになる 京都を感じさせるエリア 4 5 4 3 4 5 3
― 2,246  外人さんが目立つようになる       
― 2,256  女性が多い       
｝ 2,256 2,562 京都名物＝みやげもの屋さんばかり       
― 2,426  花見小路は"京都"に来たという感じがめっちゃする       
― 2,660  緑が多い／人が減った       
☆ 2,672  工事中       
被験者126 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅前の錆びれかけた商店街 3 4 1 1 1 2 1
↑ 160 194 店と店との間隔が狭くなり始める 地域密着型人情通り 3 4 2 1 4 3 2
｝ 202 262 地域密着型の店舗が多い／田舎の商店街のような雰囲気       
↑ 348 400 高層なビルなどが建ち並び始める 学生の町 3 4 3 3 2 2 2
｝ 400 454 パーキングも目立ち繁華街に近付いて来た感じ       
↑ 454 590 徐々に人も多くなり始めた／心なしか、歩いて来る人の顔に疲労感が
見える 
      
｝ 590 662 マンションが多い       
｝ 662 724 飲食店が多い／行き交う人は学生風の人が多い       
― 724  前方の景観が都会って感じ       
｝ 724 994 金融機関、商社、学校法人、不動産関係の建物が散見された／人も
更に増えてきて、親子連れも多くなった様に思う 
      
― 818  《記録なし》 京都のオフィス街 2 5 4 3 5 1 2
｝ 994 1,028 今までの中でも一際大きな交差点／三井、住友の荘厳なビルが建ち
並ぶ 
      
― 1,028  アーケード街に入った       
｝ 1,028 1,278 行き交う人は若年層と高齢者に二分される様に思う／相変わらず金
融機関が多い／建物がさらに高層となり、空はほとんど見えない 
      
↑ 1,278 1,458 行き交う人々の年齢層は相変わらずだが、高齢者の服装が若干、
若々しいものになった 
      
↑ 1,458 1,544 金融機関が減り始め、飲食店やドラッグストアが増え始める       
｝ 1,544 1,620 アパレル関係の店が散見される       
― 1,580  《記録なし》 若者向けの京都繁華街 4 5 5 5 3 2 4
― 1,620  建物が少し低くなる。／空も開けて見えるように       
↑ 1,620 1,664 人が急激に増える。大丸に行く人達だろうか？       
― 1,664  寺町京極の商店街が見える／周辺は老舗らしい店が多い       
― 1,694  新京極。人混みはここがピーク。       
― 1,702  金融機関のビルはほぼなく、若者向けの繁華街に。       
｝ 1,866 1,920 繁華街の中心的な雰囲気       




4 5 3 3 3 4 2
― 2,172  一気に下町調の雰囲気に。／外国人も増えた。 京の下町。当に「京都」って感じのエリ
ア 
5 5 5 3 5 5 4
｝ 2,340 2,516 京都らしいお土産屋、軽食のできる喫茶店が建ち並ぶ。       
☆ 2,340  少し店舗の対象年齢が変わった気がする。       
｝ 2,516 2,568 スタバがある事で、少しこの辺りに於ては異色を放つ通り       
被験者127 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 超有名には届かない会社が多く、そこ
そこ人通りの多い道 
3 3 3 2 2 2 3
☆ 6  憲法改せいなどのマイクがうるさい       
｝ 20 88 ひらけたかんじ       
― 140  堀川通の車が目に入る       
｝ 158 166 ひらけたかんじ       
｝ 268 324 ひらけたかんじ       
☆ 412  工事中で少し暗い（∵落下物が通行人に当たらないようにする出っぱ
ったものがあるから） 
      
☆ 416  濃い茶色の高いビルで少しいあつ感あり       
― 546  西洞院を通る車が目に入る       
｝ 546 592 右側は左側よりひくい建物       
｝ 742 768 左側に不動産屋が多い       
― 870  からすまの車が目に入る       
｝ 870 914 右側の通路が少し広い／バス停多い       
☆ 964  工事中で少しくらい 《左》        




3 3 4 2 2 2 4
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☆ 1,024  工事中で少しくらい、うるさい 《右》 ／三井住友銀行の建物が少しい
あつ感がある 《左》  
    
☆ 1,224  DAIMARUのクジャクが少しい圧かんあり 《左》      
｝ 1,442 1,458 右側歩道にクリスマスのようなかざりあり→装飾案をいろいろかざってい
る 
    
☆ 1,454  ジュンク堂のガラスミラーが光を反射して明るい 《左》      
― 1,482  ひくい建物がふえてくる     
― 1,544  前方の山にきづく     
☆ 1,662  寺町京極がふう格がある     
☆ 1,694  新京極も少しふう格がある     
― 1,830  河原町の車にきづく     
― 1,864  人通りが多くなる 駅のために人は多いが、前の区間とは
違い、少し落ち着きを感じる道 
3 2 3 3 2 3 3
｝ 1,864 1,932 信号待ちの人が多い／ティッシュくばりも多い     
― 1,932  昇りになる     
☆ 2,006  緑が多い     
☆ 2,054  この建物がまわりと少し違う 《右》      
｝ 2,082 2,132 水の香りが少しする／一気にひらける カモ川メインの道 4 3 4 5 3 5 3
― 2,140  下りになりはじめる     
― 2,176  観光地のような感じになりはじめる。／外人がふえる、人がふえる 観光地化した感じのある道 3 3 3 2 3 4 2
｝ 2,190 2,610 京都らしい店がある     
☆ 2,374  八ツ橋andお茶の試食あり     
― 2,432  左側の屋根がなくなる 少し開放感のある観光地化した道 3 3 3 3 3 4 2
― 2,466  左側の屋根ができる     
― 2,518  参拝入口が目に入る     
｝ 2,610 2,668 ひらけて空が目に入る     
被験者128 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 「駅前」のにぎわいを引きずっているエ
リア 
3 2 2 4 3 2 1
☆ 208  新しいおしゃれなお店としぶい小さいお店が交互に     
☆ 316  交差点は病院やマンションなど大きい建物が多い。     
｝ 326 590 はばのせまい建物が多い、高さはまちまち 「生活」と「観光」が混ざっているエリア 3 2 4 3 2 4 2
☆ 636  町家っぽいデザインのお店     
☆ 670  隣接する建物の高低差が激しい     
☆ 710  のぼりが多い     
― 726  《記録なし》 「生活」と「ビジネス」が混ざっているエ
リア 
2 4 2 2 2 1 2
↑ 726 872 目立つ色の看板がふえる     
↑ 876 974 派手な看板が目減り     
― 1,000  いきなり大きいビルがつづく／道幅が広がっている分、交差点からは空
が見える 
ビジネス街エリア 2 5 3 2 4 2 2
｝ 1,000 1,478 ビジネス街！というかんじ。／歩いている人もスーツが多い。／建物、
ビルの窓の直線が目に入る。無機質なかんじ。（左側） 
    
☆ 1,136  派手な看板が減ってビルの灰色が目につく     
｝ 1,140 1,240 小さいテナントの雑居ビルが混ざる（右側）     
｝ 1,374 1,478 銀行や証券会社のビルとショッピングビル混在、高さは同じぐらい。たま
にポコッと低いやつがいる 
    
― 1,478  ショッピングゾーンに完全移行？ ある意味京都なエリア（都会としての
京都、人の集まる街としての京都のイ
メージにしっくりくる。） 
4 4 3 5 2 4 4
｝ 1,478 1,544 単なる直線でないこったデザインのビルが多い     
― 1,544  たてものの幅せまめに。高さも低いのがふえる     





    
｝ 1,776 1,942 建設中も含め高いビルが多い。     
｝ 1,942 2,070 小さい建物、雑居ビル←昔ながらの！なお店、民芸店etc   4 2 4 4 2 3 4
☆ 2,122  橋付近は人通りも激しく開放的な感じ。     




5 5 4 2 3 5 2
☆ 2,430  「京都らしい」きわめつけ！→赤い塀／石だたみ／花見小路     
☆ 2,490  神社が見えてくる     
☆ 2,534  突然スタバ、色のせいかあまり浮いてはいない。     
被験者129 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅前のにぎやかなエリア 3 4 4 3 2 2 3
― 88  ロータリーから細い歩道に 大きなビルの合間に昔ながらの店が
残るエリア 
3 2 3 3 2 3 2
↑ 130 262 演説の声がだんだん聞こえなくなる     
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｝ 276 338 歩道、車道ともすごい太い／特に車の量が多い       
☆ 392  和菓子「ふたば」、豆もちが人気       
― 484  道に面した建物の中で、大きい、新しい、高いものが増える       
｝ 554 588 大きな高い建物の間に何軒か小さな昔からありそうな建物が並ぶ       
☆ 598  意外に幅広いのに片側１車線の西洞院通       
☆ 638  新しくて高いビルの間のきもの屋       
☆ 668  ビルの間に昔からの町並（路地）が残る、涼しい風が吹いてる       
☆ 714  立面が不思議なビル       
― 750  東山が見え始める どこにでも、ありそうな都市の風景に東
山 
3 3 2 3 2 3 3
― 880  建物が大きくなり、高さがそろってくる       
☆ 896  DIPLOMAXの思い出 《右》        
☆ 910  バス停に人がたくさん 《右》        
｝ 992 1,022 交通量が思ったより多い烏丸通       
― 1,028  アーケードがかかる 町の中心だけど、そんなに人は多くな
い 
2 3 3 3 3 4 5
☆ 1,040  いつの間にか、新しい建物ができてる 《右》        
｝ 1,060 1,088 歩道に自転車がたくさんとめられている       
☆ 1,094  ビルの間の憩いの場 《右》        
↑ 1,130 1,636 銀行とか金融関係の建物がへっていく       
｝ 1,218 1,268 タクシー乗り場、タクシーも止まっているが、自転車の駐輪も多い       
☆ 1,254  ヴィトン、そういえば永山ゆう子は可愛かったです       
｝ 1,402 1,464 アーケードでクリスマス・正月の装飾案のコンペ、その関係者っぽい人
が多い 
      
― 1,572  歩道のチャリの路駐が多くなる       
☆ 1,620  信号待ちの向かいにかわいい女の子       
― 1,640  買い物客っぽい人が増える、かわいい子も 買い物客が多いエリア、人がごったが
えす 
3 4 4 4 2 4 5
☆ 1,660  寺町通にとめてあるチャリの多さにひく、昔はよくとめたよね       
☆ 1,670  ゆかたの人       
｝ 1,704 1,750 北側の建物の高さが低くおさえられている       
｝ 1,814 1,850 高島屋の高級感がただよう       
☆ 1,872  ビラ・ティッシュ配りのおねえさんがかわいい       
｝ 1,878 1,908 車の量よりも、横断歩道を待つ人の多さにおどろく       
☆ 1,950  待ち合わせの人が意外に少い       
｝ 1,998 2,016 一旦、アーケードなくなる／木屋町は緑が多い       
― 2,054  アーケードなくなり、視界開ける 鴨川が中心の自然が多いエリア 5 4 4 4 4 5 5
｝ 2,080 2,132 鴨川、川の音、風、川床、北山が見える／魚とってる人も。／橋を歩く
人がみんな日がささしている 
      
☆ 2,142  浴衣の女の子２人       
☆ 2,190  外国人いっぱいいる       
― 2,204  アーケードがかかるが低い暗い／四条通に面した建物が低層／看板
少い 
観光客の多いエリア 4 4 4 3 4 5 3
｝ 2,374 2,392 つじりに並ぶ人の行列       
☆ 2,424  花見小路のまちなみ       
｝ 2,432 2,464 お茶屋の赤いへい       
☆ 2,432  カラオケ屋 《左》        
☆ 2,532  こんな所にスタバあったっけ？ 《右》        
☆ 2,600  ゆかたの女のコ×３       
☆ 2,614  ローソンの青くささ 《右》        
☆ 2,642  セミの声がきこえる       
☆ 2,678  門が工事中だ！       
被験者130 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 これといった特徴のないエリア 2 3 1 5 2 1 1
― 28  直線道路が続き、ずっと先まで見通せる       
｝ 268 316 大きな交差点、開けた感じ       
― 326  ビルが多くなってきて上の視界が少し狭まる 少しにぎやかでまとまりのないエリア 2 1 2 3 1 1 1
｝ 600 780 割りと小さい建物も多い       
☆ 632  電線のない電柱が３本程ある       
― 656  ビルに張り出したテナントの縦看板が目に付く。       
☆ 918  駐めてあるチャリの数多い 《右》        
― 1,002  四方にドッシリした建物       
― 1,024  路上駐車が多くなる。車の量も増えた気がする／歩道に屋根が付いて
空が見えなくなる／"街"に入った感じがする。 
街の中心部エリア 4 4 4 4 4 2 4
― 1,548  先に見えるビルの上部のゴチャゴチャ感がなんとなく弱まった気がする       
― 1,608  先に見える建物の背が低くなる、空が見える／人が増えた気がする       
☆ 1,692  神社社務所？       
― 1,808  また見える建物が高くなった、空見えない       
☆ 1,890  渡る時、左右が一直線に抜けているのがいい。       
― 1,970  また建物が低くなって空が見える／交通量が減り、車が滑らかに進む
ようになった 
      
― 2,064  歩道の屋根がなくなる。上の視界が開ける。／前方に、川沿いの 《柳 老舗の土産物屋っぽい店が多いエリ 5 5 4 5 5 5 3





☆ 2,106  風がいい。左右に見える景色も。     
― 2,202  建物の背は低い／屋根が続く／日本的な店が続く／人力車発見、浴
衣の人発見 
    
☆ 2,372  休憩ポイント！（八橋＋お茶）     
― 2,428  屋根終わり。空見える／右見たら伝統的町並     
｝ 2,464 2,598 また屋根     





種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大通りに面した一般的エリア 3 3 2 4 3 2 3
― 148  店がなくなり、少し落ち着いた     
☆ 246  同志社の校舎 《左》      
｝ 300 384 木造の京都っぽい建物が多くなった     
― 518  住宅街に入った／京都っぽさはない 住宅地 3 4 2 3 4 1 4
― 750  新築など新しく、きれいな家が増えてきた     
― 818  道が狭くなってきた／静かになってきた     
― 1,060  さらに静かに／車が減った／木造が増えた／京都っぽくなった／涼し
い感じ 
これぞ京都っていう感じのエリア 5 5 5 1 5 5 1
― 1,296  道が広くなり、住宅街に戻った／熱い感じ 生活感のあるエリア 3 2 3 3 2 2 4
― 1,428  建物が高くなってきた     
― 1,520  大通りになり、店もでてきた／生活感がある     
― 1,694  会社が多くなった     
― 1,730  道が狭くなった／住宅地／古い 小道が多い、少しゴチャゴチャしたエリ
ア 
4 4 4 1 3 1 2
｝ 1,730 2,038 小道が多く裏道って感じで楽しい     
― 2,038  少し道が広く／店も少しある 山へ続く道で、特に変わったことがな
いエリア 
3 3 1 2 3 2 4
― 2,124  店が多くなった、古い（昔ながらの）     
― 2,234  店が減り、住宅が増えた     
☆ 2,234  鳥居が見える     
― 2,612  店が増えた、商店が多い     
↑ 2,612 2,776 家が新しくなってきた     
☆ 2,612  ローソン     
― 3,076  住宅地     
↑ 3,076 3,596 山が近付いてきた     
― 3,596  川が涼しげ     
☆ 3,596  川に面したアパート     
― 3,786  金閣寺が近付く 金閣寺のエリア 4 4 4 2 4 4 2
被験者202 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 レンガの多い街 4 4 2 4 4 3 2
― 152  レンガの建物が消えてグラウンドになる     
｝ 152 222 寺     
― 222  寺からまた大学になってモダンな感じ     
― 322  ちょっと静かな落ちついた街並 静かな住宅地 4 4 3 2 4 4 1
― 386  緑が増える     
― 502  住宅地になってかなり静か 生活感あふれる住宅街 2 2 2 2 2 2 1
― 580  住民がたくさんいて生活感あふれる     
― 678  公園があって静か     
― 750  道細くなる 下町 4 4 4 2 4 5 1
― 816  道さらに細い     
｝ 816 912 なんとなく地元っぽい     
☆ 972  まき水してた     
― 1,050  古い家が増えて下町な感じ 庭の美しい古い街 5 5 5 3 4 5 1
― 1,120  視界が広がる／庭が美しい     
↑ 1,172 1,284 だんだん古い家から現代的に     
― 1,306  道が広がり、一気に現在の住宅地 マンションの多い現代的な街 3 2 2 2 1 2 1
― 1,362  ちょっとさびれた感ただよう     
☆ 1,504  １つだけ目を引く高層マンション。けどさびれててきたない     
― 1,524  大きい通りに出て雑然としている／近代的 比較的新しい住宅街 4 4 2 3 4 1 1
― 1,604  背が高い建物多い／きれいな感じ     
― 1,728  ビルが古くなる／奥に行くと古い民家／うるさかったのが一気に静かに
なる 
新しい家と古い家が融合する街 4 2 2 2 2 4 1
― 1,780  古い家と新しいマンションが共存     
｝ 1,790 1,858 おもむきある家が多い     
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― 1,888  暗い／壁が圧迫感ある       
☆ 1,924  赤ちゃんが泣いてる       
☆ 1,980  敷地が低い 《右》        
― 1,996  左は古い民家、右は新しいマンション、融合してる       
｝ 2,040 2,118 高い建物がなくて空が見える 間口の狭い家が並ぶ街並み 4 3 3 2 2 5 1
☆ 2,040  道が交わってる       
― 2,118  商店街／あんまにぎわってないけどざわついてる       
― 2,210  静か       
｝ 2,210 2,472 鳥居までゆるやかな坂／間口の狭い家が並ぶ       
― 2,612  《記録なし》 温泉街 4 4 3 3 4 4 1
― 2,654  高級感ある温泉が多い       
｝ 2,686 3,024 坂のぼる／間口狭い家の連続 再び間口のせまい家が並ぶ街並 4 4 4 2 4 5 1
― 3,024  木材のいいにおい パチンコ 2 2 2 2 2 2 1
☆ 3,070  パチンコ       
｝ 3,140 3,336 坂きつい／さっきの坂とずっと同じような景色／なんか単調 家が立ち並ぶ単調なエリア 4 4 4 2 4 5 1
― 3,336  ちょっと景色が変わって、視界が広くなる 間口の広い家が増えた住宅街 4 4 4 4 4 3 1
― 3,342  遠くの方で子供の遊び声       
― 3,372  落ちついた雰囲気／静か       
― 3,528  山に"大"の字が見える       
― 3,600  水／いい音       
｝ 3,620 3,706 家の間隔が他のとこより広くなる       
― 3,706  《記録なし》 きれいに整備された街 5 5 4 4 4 5 1
｝ 3,786 3,960 緑が多くて風が気持ちいい／けど車が多くてやだ       
― 3,786  広い通り、きれいに整備されてる       
― 3,960  すずしい／光と陰の感じがいい       
被験者203 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大学を中心としたにぎやかなエリア 4 3 2 4 2 4 5
― 298  大学の敷地を過ぎると、建物の高さが急激に低くなった 小学校を中心とした緑の多いエリア 3 4 2 4 4 1 4
↑ 298 490 だんだんと自然が増加（小学校の影響？）       
― 490  大通りから一転色彩が少ない風景 静かな住宅街 3 3 1 3 3 4 1
― 690  さくら広場／緑が場所のイメージを変える       
― 746  新しい住宅街が広がる／道は細いがそれほど閉そく感はない お茶の伝統を中心とした格式高い街
並 
5 4 5 2 4 5 1
↑ 746 1,036 だんだん古い家の割合が高くなっていく       
☆ 746  オリジンが見える 《左》        
― 1,042  道幅がさらにせまくなる（車一台分）／古い建物も多く、見るからに古い
街並 
      
☆ 1,100  表千家 不審庵？       
― 1,296  道幅が戻り、少し高い建物も見え始める 少し暗い住宅街 3 3 2 3 4 2 1
― 1,524  大通りに出る／交通量も多く雰囲気はガラッと変わった       
― 1,726  小道／住宅街の中 閉そく感すら感じる街並 1 3 4 2 3 3 1
― 1,866  右側に壁が続く、圧迫される感覚を受ける       
― 1,956  右手のマンションが明るさを付加       
― 2,042  視界が開け、道幅も広く どこにでもある感じの住宅街 2 2 2 3 2 4 1
↑ 2,236 2,472 だんだん建物が密集しまた元に戻る       
☆ 2,472  神社の奥の森／うっそうとおい茂っていて、町の中にあるのが不思議
な感じ 
      
↑ 2,890 3,036 だんだん町並が明るく（大通りに近づくにつれ） 少し高級そうな住宅街 2 3 2 3 3 4 1
― 3,050  古い住宅と新しい住宅が並立／工事多い       
｝ 3,116 3,360 なだらかな登り       
↑ 3,116 3,360 徐々に山に向かっていく印象／目に入ってくる緑も増えてくる       
― 3,478  学校をすぎたあたりから住宅の密度がうすく       
☆ 3,602  川／涼しげな印象       
｝ 3,612 3,784 家一軒一軒が広い（大きい）       
― 3,818  観光地の雰囲気 金閣寺へ向かっていく観光地のエリア 4 5 3 4 4 5 5
― 3,954  観光地といえど寺院だけあって木々に囲まれて静寂       
被験者204 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大学エリア 4 5 5 5 5 4 5
― 150  人通りが急に減った／大学の敷地が終わり始め一軒家増加 人通りが減っていく大学町エリア 3 3 1 4 4 2 5
― 298  建物の高さが低くなり、空がひらける       
☆ 316  伝統的町屋アリ       
― 388  学校が現れ、研究施設が右手に見えるが、木の数が増加し、見える範
囲狭くなる 
      
― 490  道はば狭くなる 古い住宅エリア 2 2 1 2 3 1 3
― 516  一軒屋が急に増加／小さめのアパート増加       
↑ 516 684 京都らしくない建物増加するが徐々に再び減少       
☆ 684  一軒のみ木造が角に建っている／小さな公園？広場？       
― 746  道がさらに狭くなる／新しいマンションが増加       
― 816  更に道狭くなる お茶を中心としたエリア 5 4 5 3 3 5 1
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｝ 848 902 寺院側の空開ける、木は少なめ     
☆ 848  和洋入り交じった形式の建物×２     
☆ 918  変わった遊具の幼稚園     
☆ 948  茶道なのに建物が洋風     
↑ 970 1,014 昔ながらの店増加     
― 1,052  道の入り口だけ広く、少し入ると急にせまくなる／木造増加 お茶と花のエリア 5 4 5 3 3 5 2
｝ 1,052 1,184 茶道関係の店などが増加／木の樹齢高そう     
☆ 1,052  小さな公園     
☆ 1,096  利休の碑があった。茶道関係の建物らしい     
☆ 1,180  いけばな教室     
☆ 1,244  表千家⇒裏千家に     
― 1,298  建物数減少／町がさびれ始める 小さな町エリア 3 3 3 4 5 3 2
☆ 1,510  ひと際目立つ、無駄にきたない建物。片部屋のバルコニーが異常に広
い 
    
― 1,522  道開ける     
☆ 1,576  無駄のない駐車場としての利用     
― 1,728  道が狭くなり、入り組む 細い入り組んだエリア 1 3 5 2 1 1 1
☆ 1,832  ひときわ背の高い家     
― 1,872  道沿いに石べいがある／通学路になっているのか、子供向けの標識
がある 
    
｝ 1,902 1,956 古いしっくいで固めた家増加     
― 1,978  道が急に下り坂になる     
☆ 1,978  開けた視界の先に新しいマンション     
― 2,004  上り坂になる     
― 2,044  明らかにさびれた雰囲気の古い道になる さびれたエリア 1 1 5 3 1 1 1
↑ 2,044 2,114 落書きが目立つ様になる     
☆ 2,114  はげてくずれかけの鳥居     
― 2,242  右側に一瞬空が開ける     
― 2,290  神社の参道に入る 古い京都の町並みエリア 4 4 4 3 4 4 1
↑ 2,312 2,474 木造が徐々に増加     
☆ 2,466  新しく建てたらしき木造／何故か丸と四角の石が３つ並ぶ     
― 2,474  道が下り坂に ちょっと新しいエリア 4 2 5 4 3 2 1
｝ 2,544 2,572 病院増加     
☆ 2,572  木造に模した病院     
☆ 2,608  京都にしてはローソンの色が明るい     
↑ 2,698 2,798 側道に坂が増加     
― 3,038  車が急増     
― 3,074  道がわん曲し始める／ごちゃごちゃした感じがする ちょっと古い背の高い家の多いエリア 3 5 5 3 4 4 1
｝ 3,210 3,394 家が一段高い位置に、玄関まで階段が10段程ある     
― 3,276  上り坂になり始める     
☆ 3,424  一本だけ新しい配管アリ     
― 3,466  上り坂が終わる、下り坂になり始める 京都らしそうでらしくないエリア 1 5 5 3 3 5 1
☆ 3,516  趣味の悪い色の家×２     
― 3,602  古い家屋が密集するが、川の水は汚れておらず、むしろきれい     
― 3,658  左に急な下り坂／上り坂が始まる 参道に近づき人が増えたエリア 5 5 5 5 3 5 5
― 3,820  参道に入る？／おみやげ屋増加／観光客向けの雰囲気 おみやげ屋エリア 5 5 5 4 4 5 5
↑ 3,866 3,956 車、人の数が徐々に増加     
― 3,956  静かな雰囲気／木が増加 木が増加した参道エリア 5 5 5 4 5 5 5
被験者205 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大通りに面した街 4 4 4 3 5 4 5
☆ 110  同志社、レンガ     
― 148  開放的になった     
☆ 246  同志社、法科大学院     
― 294  物静かな感じになった 大通りに面しているけど静かな町 5 3 3 3 3 4 4
― 386  緑が目につくようになった     
☆ 446  子供の遊ぶ声     
― 492  さびしい感じになった 物静かな町 3 3 3 2 4 3 3
｝ 492 648 車や人が目につく     
☆ 704  木々の緑 《左》      
☆ 720  レンガの赤 《右》      
☆ 736  現代的な建物 《左》      
― 754  道が細くなった／住宅街な感じに     
― 818  道がさらにせまくなった 和風な町 4 4 4 2 4 5 4
― 854  空が開ける感じに     
↑ 854 984 和風な建物が増えてきた     
☆ 868  寺     
↑ 984 1,028 会社が多くなってきた     
― 1,028  京都っぽい／物静かな感じになった／風鈴の音が聞こえる     
↑ 1,150 1,374 だんだんと寂れた感じになっていった さびれた感じの町 2 2 3 2 3 3 3
☆ 1,158  大きな木がある     
☆ 1,166  車が目につく     
☆ 1,268  町家 《右》      
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☆ 1,288  町家 《右》        
☆ 1,304  町家 《右》        
☆ 1,324  緑がある／空が開けた感じに       
― 1,374  前にマンションがみえる／町家風の店       
― 1,522  大通りに／車が多くなった       
☆ 1,576  車のせいでより暑さを感じる／空気が悪い、排ガスのにおい       
― 1,598  さびれた感じ、殺風景になった       
― 1,604  小ぎれいな感じに／でも、なんとなくさみしい感じがする 最近の京都さのある町 4 4 3 3 4 4 3
☆ 1,714  大通り／車が多い       
― 1,734  路地に入っていった 裏道 4 4 4 3 4 5 2
― 1,770  住宅が多くなった       
☆ 1,794  大通りが見える 《右》        
☆ 1,820  車で暑さが感じられる       
― 1,870  カゲが多くなった／物静かですずしい感じになった       
― 1,900  正面が開けて空がみえるようになった       
｝ 1,900 1,954 まさに裏道という感じに       
☆ 1,980  坂道       
☆ 1,992  見はらしがいい／大通りの車が見える       
☆ 2,018  石造りのへい 《右》        
― 2,030  道幅が少し広くなった／裏道という感じが少しなくなった       
☆ 2,116  久々に車通りのある道にでた       
― 2,126  静かだけれど、人の生活が感じられる       
☆ 2,232  車がよく通る／車通りの多い通りが見える 《右》        
― 2,238  正面に緑と鳥居が見えるようになった／緑が見えてなんとなく安心感       
↑ 2,238 2,320 住宅ばかりになってきた       
☆ 2,262  町家       
☆ 2,322  坂道       
☆ 2,390  小学校（？）が見える       
― 2,470  少しい大きな通りになった／木陰のおかげですずしい感じがする／風
鈴の音が聞こえる 
京都の路じという感じのするところ 5 4 5 3 4 5 3
― 2,612  なんとなく京都っぽい感じになった       
☆ 2,780  オシャレな家 《右》        
☆ 2,786  車が多い／暑くるしい／空が開けている       
― 2,862  少しさびれた感じがしてきた       
― 2,930  所々に真新しい建物が見られる       
☆ 3,040  大通り／車が多い       
↑ 3,064 3,150 独特な雰囲気になってきた／ちらほらと、人や車とすれちがう 《記録なし》 5 4 3 3 4 4 3
― 3,064  路地へ入った感じになった       
☆ 3,196  正面に、小学校が見える       
☆ 3,262  町家 《右》        
↑ 3,372 3,444 緑が目につくようになってきた／正面に、山も見える       
☆ 3,372  小学校／わたりろうかが見えた／なんとなくなつかしい 《左》        
☆ 3,412  町家 《右》        
― 3,450  住宅街になった       
☆ 3,534  左大が見えるようになった       
☆ 3,584  現代的な建物       
☆ 3,602  川がある／水の音が聞こえる、その横を車が通る／空間的な広がりが
感じられる 
      
― 3,634  正面に大通りを通る車が見えるようになった／町は依然静かなままだ       
― 3,722  緑が多く目につく／大通りから多くの車が入ってきた       
☆ 3,774  古風な和な建物       
↑ 3,798 3,940 観光客が多くみられるようになってきた       
☆ 3,798  大通りに出た／さわがしい       
― 3,824  車通りの多い通りに入った／松の木が多く植えてある／他の緑も多く目
につく／観光地という感じ 
      
☆ 3,866   《右手に》 静かな雰囲気の町並が見える       
☆ 3,954  木々の緑／セミの鳴き声、車の音／木陰に入れた、すずしい       
― 3,962  人の話し声／セミの鳴き声がより大きく聞こえる／観光客が多い／
木々の緑、コケがきれい／じゃり道になった 
      
被験者206 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 学生の多い道 2 1 3 3 2 2 1
― 150  人（学生）が少なくなる       
☆ 260  周りとは違った大きな建物       
― 302  見える木が多くなる やさしい感じの道 3 3 3 2 3 2 2
― 438  子供の声が聞こえ、おちついたかんじがする 《左》        
☆ 468  子供と出会うことが多い       
― 492  木が一気にへる／車との距離が近くなる／道が狭くなる／信号がへる
（なくなる） 
ふつうの道 1 2 2 2 2 1 1
☆ 682  緑（木）が目につく 《左》        
☆ 738  信号がないのに車のとおりがはげしく、子供にとっては危い       
― 752  住宅街に入った感じがし、少しあっぱく感がある       
― 816  道がせまいわりに交通量がちょっと多い ちょっと京都な感じの住宅地 3 2 3 3 2 4 1
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― 854  ちょっとひらけたかんじがする     
― 876  （∵かわらの大きな建物）／ 《建物の前にスペースがあるという平面
図》  《右》  
    
― 1,046  交通量がへる／古い感じの建物が多い     
― 1,058  《記録なし》 まさしく京都って感じの住宅地 5 4 5 3 3 5 1
☆ 1,174  木が多い     
― 1,184  前に高いビルが見える     
― 1,260  古い家がへりだす 工事の音のきこえる道 2 2 2 3 2 2 1
― 1,292  道が広くなり、交通量がふえる     
― 1,360  家がへり、店がふえる     
― 1,416  大きな建物が目につく     
― 1,524  一気に交通量がふえる／周りの見通しがよい／緑も少しふえる 交通量の多い道 2 2 2 4 2 1 1
☆ 1,704  交通量多すぎる／なんか明るい     
― 1,728  道がせまくなり、影が増え、暗くなったように感じる 入りくんだ住宅地 3 3 3 1 1 2 1
― 1,866  木で光が少しさえぎられる     
☆ 1,960  周りとは違った新しいかんじの建物／この周りはいろいろ新しいかんじが
する（フェンスとか木とか） 
    
☆ 1,984  急なＶ字の坂     
☆ 2,010  木の電しん柱     
― 2,032  高い建物がへり、空が広く見える／車が通り出す ちょっとひらけた住宅地 2 2 2 2 2 2 1
☆ 2,126  なつかしい感じの肉屋     
― 2,138  いなかのようなふんいきもあるが、新しい建物もある     
― 2,234  前方に鳥居 《記号》 と森が見えはじめ、一本道なので、一点透視図
法のような感じがする 
まさしく一本道って感じのエリア 5 5 5 3 4 4 1
｝ 2,234 2,472 周りの建物より鳥居に目がいき、ひたすら向かおうとする感じがする     
｝ 2,478 2,612 ゆるいくだり坂 ふつうの道 2 2 2 2 2 2 1
― 2,540  緑がなくなる     
☆ 2,612  パンのにおいがする     
― 2,622  向かってくる車が多くなる 交通量の多い住宅地 3 3 2 2 2 2 1
｝ 2,622 3,038 建設中の建物がちょこちょこあり、その音が目立った。またその材料を
つんだ車も通る 
    
☆ 2,662  緑あり     
☆ 3,050  交通量が多く、車の音がうるさい     
｝ 3,058 3,598 全体的に坂が多い     
☆ 3,076  パチンコ屋は周りの感じとあってない     
― 3,096  前方に山、森and学校が見えだす ふつうの坂道 3 3 3 3 3 3 1
☆ 3,368  子供の声がきこえ、子供と出会う     
― 3,376  公園なども見え、ふんいきが子供なかんじ     
― 3,462  学校までの道のりのようなかんじ（ただ山が近いのでやわらかく感じる） 京都らしさのちょっとある道 3 3 3 3 3 3 1
☆ 3,570  「大」の文字が見えちょっとテンションup     
☆ 3,602  川があり、涼しいかんじ     
― 3,784  交通量は多いが前方の緑が目につく 「金閣寺の入り口への道」ってかんじ
の道 
2 2 2 3 3 3 1
― 3,822  金閣寺に近づいた感じがする     
― 3,906  金閣寺の中が見える     
― 3,956  The 金閣寺って感じ The 金閣寺 5 5 5 5 5 5 1
被験者207 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 《記録なし》 5 5 3 3 5 2 1
― 300  れんがづくりがなくなった／学生が少なくなる 《記録なし》 4 4 2 4 3 2 1
｝ 300 384 瓦屋根の家がみられた     
― 388  両側に緑が多い     
― 486  緑なくなった     
― 688  住宅地（アパートとか）がなくなった気がした。／車通りも少ない。     
｝ 688 742 ちょっと高級そうな建物     
｝ 742 1,036 昔と今の建物がまざっているかんじ 《記録なし》 4 2 3 3 4 4 1
― 1,036  《記録なし》 《記録なし》 5 5 5 3 5 5 1
― 1,186  前方に大きなマンションが見えた／今までは古い家並みだった。 《記録なし》 4 2 3 2 2 2 1
☆ 1,234  場所に合わない公衆電話があった。     
― 1,386  右手に真っ白な壁の集合住宅     
― 1,482  お墓がびっしり     
― 1,524  大通り？     
― 1,702  大通りにでて、都市のふんいきがでてきた。     
― 1,762  急に静かになった 《記録なし》 4 2 3 4 3 3 1
☆ 1,762  きれいな一軒家があった。     
｝ 1,902 1,956 右がへいでちょっと圧迫感があるかも     
☆ 1,958  めっちゃでかいマンション 《右》      
☆ 1,978  半地下の家発見     
― 2,234  曲がると先に山（？）が見える 《記録なし》 5 5 4 3 5 5 1
｝ 2,234 2,472 完全な住宅地！！     
― 2,472  《記録なし》 《記録なし》 4 3 2 4 3 4 1
― 2,584  瓦屋根が多い     




☆ 2,820  でっかいマンションが見える。 《左》        
― 3,038  大通りへ出た／並木道がある 《記録なし》 5 5 4 3 5 5 1
☆ 3,454  憩いの広場があった（公園）       
― 3,552  「大」の字が見える       
☆ 3,606  「川」のふちにたててるような家が見られた。       
― 3,610  マンションが多い！？ 《記録なし》 5 5 3 3 5 3 1
― 3,784  急に交通量が増える／人も多くなる 《記録なし》 3 3 4 4 3 4 1
↑ 3,784 3,942 緑が多くなってくる。       
― 3,942  観光客がとても多い。（外人が特に）       
被験者208 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 《記録なし》 2 4 1 1 2 1 5
｝ 0 148 市内のごちゃごちゃした感じ       
― 148  空が広くなった／今までは横にビル（？）ばっかやったけど、同志社が
見えてふんいき変わった 
《記録なし》 4 4 4 4 3 1 1
― 298  同志社がおわって、少し住宅っぽい感じ／緑が目立つように。／和風
の建物も印象に残る 
《記録なし》 3 2 1 4 3 1 4
☆ 488  小学校の活気。／右にある変わった建物       
― 490  住宅地ってかんじ。マンションばっか／緑なくなる。／色がいっしょ 《記録なし》 2 4 2 1 3 2 4
― 652  和風なたてものも見えたりしてきた       
☆ 704  緑が見えた／公えん／その横の高いみず色の建物       
｝ 750 850 道がせまくなってきた／車が何げに多い 《記録なし》 4 3 4 4 3 4 2
― 850  新しい家でも、古いものにあわせてある感じ／まわりにも日本風のたて
もの、古いたてもの多く感じる／お寺がある事で、ふんいきがいきなり和
っぽく。 
      
― 984  寺がおわった       
― 1,038  町家が並ぶ／さっきよりももっと、古い建物が多い感じ 《記録なし》 5 5 5 3 4 5 2
― 1,046  一戸一戸の家というより、寺が両側にあってちょっと開けた       
― 1,226  よくある住宅地／古い家が並ぶ街並みおわった。／道も広くなった 《記録なし》 3 2 2 3 2 2 2
☆ 1,392  左側に、小さな古めの色／右側にまっしろな高い新しい建物       
☆ 1,504  ルモン紫野、いきなり高いマンション。目につく 《左》        
― 1,524  大きな通りに出て、いきなり市街地な感じ→ビルetc.／車多いけど、緑
も多い／車うるさい。 
《記録なし》 5 2 2 4 2 1 4
― 1,702  ↓ 《これまで》 の通りは緑も多くて整ってたけど、この大通りは、市内っ
ぽい、うるさいかんじ／ビルも立ち並ぶ 
      
― 1,732  一気に住宅地へ。しずかだけど、でも、大通りがうるさい 《記録なし》 3 4 2 1 4 2 2
☆ 1,780  古家のうしろにマンションが見えてるのが気になる       
― 1,870  横に見える木が涼しげ       
↑ 1,870 2,024 徐々に大通りの音は消えてく、静かに／道がせまくなった       
☆ 2,002  こまごました住宅地の中にいきなり大きなマンション、あかい 《右》        
― 2,038  道広くなる。／空、山が見える       
☆ 2,120  ちょっと大きな通り／車通り、人通りが一気にふえる 《記録なし》 3 4 2 4 3 3 3
｝ 2,120 2,234 お店とかがちらほら立ち並んで道も広い／少し活気ある気がする       
☆ 2,158  とうふやさん 《左》        
― 2,236  住宅地。古い家と新しい家／目の前に山が見えると雰囲気かわる       
― 2,470  道ひろくなる／さっきの道より神社の印象うすくなる 《記録なし》 3 4 1 4 3 2 2
― 2,472  住宅地とお店が建ち並ぶ（つづき）／人通りは少ない       
☆ 3,018  木材の木のにおい       
― 3,034  高いマンションが目立つ／大通りの車の音       
― 3,072  古い家とそれにあわせるように建った新しい家が並ぶ／いろんなところ
から生活してる音、声が／車もぼちぼち 
      
☆ 3,084  これだけ異質なふんいき 《右》        
☆ 3,118  お米やさんの音       
☆ 3,160  ４軒くらい連続で、外国っぽいたてもの       
― 3,328  この辺から、前方に山みえたり、小学校、公えんの木がみえたり、みどり
がふえた気がする／ここをさかいに新しい家がふえた気が 
      
☆ 3,366  小学校から、子供たちの声、楽しげ       
― 3,604  川が見えただけで涼しげに       
― 3,628  間もほとんどなくたってた住宅がだんだん少なくなってきてちょっと広び
ろとした／空も広い 
      
↑ 3,628 3,786 だんだんのぼるにつれて緑がふえる       
― 3,814  金閣寺の領域！！って感じ。今までの住宅地とは一風かわった 《記録なし》 5 4 5 3 4 4 2
― 3,960  門を入ると一気に涼しくなった       
被験者209 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 学生がいてにぎやかなエリア 3 2 2 4 2 3 4
― 150  寺が左手に／まちがカベになる       
― 230  同志社の建物／学生が何人かいる       
☆ 314  ジャンカラの隣にいい感じの建物       
― 386  グランドが左手に／緑／子供もいる       
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4 3 2 2 3 2 1
― 576  建物が近くなって日かげ／涼しい     
☆ 682  公園／緑が多い     
― 746  道幅せまくなる、が車も多い／危い感じ 寺の存在感がある住宅地、割と新しい 4 2 4 2 3 4 1
☆ 746  Shin TAKAMATSU 《左》      
― 818  寺の境内っぽいのが見えてくる／昔ながらの雰囲気に     
☆ 852  建築家風の家×３     
― 1,032  向こうに町家が並んでるのが見えてくる 町家が並ぶ伝統的なエリア 5 5 5 2 5 5 1
☆ 1,128  一通逆走の原チャ     
☆ 1,196  寺     
― 1,240  建物がふつうになる／広い道、大きなマンションが見えてくる 道の広さの割に人通りの少ないちょっ
とさみしい住宅地 
2 3 4 2 3 2 1
☆ 1,490  スーパーにぎわう 《右》      
☆ 1,542  正面に比えい山が     
― 1,560  車のための道になる 広い道沿いのよくわからない建物が立
ち並ぶエリア 
2 4 3 2 2 2 4
― 1,736  道がせまくなる／歩くための道に／住宅街 道がせまく植木ばちが出ていたりほっ
とする住宅地 
4 4 3 2 4 3 1
― 1,872  右手にへいと森／いい雰囲気     
― 1,904  植木を出している家多くなる     
☆ 1,990  高低差がある     
☆ 2,020  ネコよけやりすぎ     
― 2,044  車や人通りちょっと多くなる あまり特徴のない住宅地、そんなに新
しくはない 
4 4 2 2 3 3 1
― 2,236  正面にとりい、山が見えてくる 参道、神社を中心とした視点 4 4 3 2 4 4 1
― 2,474  昔ながらの町／車は多い 昔からありそうな店、家が多いエリア 4 4 2 2 3 2 1
☆ 2,756  脇道から山が見える     
☆ 2,862  脇道から山が見える     
― 3,084  ゆるやかな登り／正面に山 新しい家、建物もちらほら見える（エリ
ア）住宅地 
4 4 3 2 3 4 1
☆ 3,400  小学校     
☆ 3,538  左大文字が見える見える     
☆ 3,600  川、すごい低い所にある     
― 3,786  車／よーじや／観光客多い 観光地 4 4 4 4 4 5 2
☆ 3,956  金閣寺だ！！     
被験者210 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 さわがしい商店 1 2 3 4 2 2 5
｝ 0 136 赤色     
― 136  商店から学校へ／空がひらけ／右にグランド 学校 2 3 3 4 4 1 4
― 278  左、うすい建物／低層商店と住宅／おちついた感じ／茶、グレー おちついた感じ 3 2 1 3 3 2 4
― 398  みどり／ニュータウンみたいな感じ／子供 グランド 2 2 2 3 3 1 3
― 482  つまんない感じの住たくち 白い 2 3 3 2 2 2 1
― 494  合理主義的／くちゃっ／プレファブ。／白い     
☆ 556  ふとんほす、皆     
☆ 602  変な家     
― 616  あたたかみを感じる あたたかい 3 2 2 2 2 2 1
― 686  町家＋かんばんけんちく、なつかしいかっこいいかんじ やすらぐ 4 3 3 3 3 4 1
｝ 686 744 左に公園、空もひらける／いいかんじ、おちつく     
― 744  大きくないマンションにかこまれる 人工的 1 2 3 3 2 2 2
｝ 744 804 人工的な見せかけの茶色     
☆ 744  左にShin     
― 804  くちゃっとした感じ／小さくなる くちゃっとした感じ 3 2 2 2 2 2 1
☆ 804  道路は三角／左奥にShin     
☆ 850  寺がみえる     
― 856  空がひらける／寺 空と寺 4 3 3 4 3 4 2
｝ 856 974 東京物語／ヘリコプター／しずか／青     
☆ 944  町家側面塗りリズムの美し     
― 974  町、人、生きている、いつもどおりふつうに 人と町 4 3 3 3 4 4 1
☆ 1,006  左に街並み、町家     
☆ 1,040  人のにわみたいな公園     
― 1,082  伝統的になる／茶の美／ステータス／本来あるべきあいまいさ 伝統 4 5 4 3 4 5 3
↑ 1,186 1,290 現実にひきもどされるのか 昭和 4 4 5 3 2 2 1
｝ 1,186 1,290 中間領域／昭和     
☆ 1,186  正面に高いマンション／右に細道     
― 1,290  しかしなかなか平成にならない     
☆ 1,334  20世紀の夢／管理     
☆ 1,390  まだ昭和     
☆ 1,430  山と墓とビル（石材）     
↑ 1,448 1,522 現代へ 現代 1 2 3 2 2 2 2
― 1,448  プレファブ住宅が現実をよびおこす／当店はオーソリティー     
― 1,522  大路／現代の生活／左はビル／スーパーマーケット     
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― 1,560  ビルビル車どうろ       
☆ 1,620  そうしき       
☆ 1,670  木だけがやさしい／人間そ外／白くかたいけど目にとけるのか       
― 1,728  やっと人間にもどれる／おうちだ 穴 3 3 3 1 2 3 1
― 1,762  村のスケール 村落 5 4 4 2 3 3 1
☆ 1,814  よくあつ（おしつける）プレファブ       
☆ 1,830  可動キャスターつきプランター台for 《不明》        
☆ 1,900  プランター／ちょうちょ／ぼんさい       
☆ 1,950  正面右に四角ビル／はいたつMEIJI牛乳       
☆ 1,982  低いところにあるいえ 《右》        
― 2,012  ふつうの住宅地へ／でも右から不安 交差 4 3 4 2 3 3 1
― 2,034  変な交さ／空のもと、ふりかえれば神社とそのおくのあの四角のビル／
プランター／あらゆる時代が交わる 
枯れた感じ 4 2 4 3 2 3 1
☆ 2,090  さびれたとりいとへい／そこ／しょんべんペットボトル       
― 2,102  昭和の街 おちついた住宅街 4 4 4 4 4 4 1
☆ 2,148  山に大が見える       
☆ 2,158  あたらしい黄色い家のかべ       
☆ 2,178  着物ほす       
― 2,186  住宅地へ       
｝ 2,186 2,228 わりとおしゃれに気をつかっている       
― 2,228  むこうからゲニウスがやってくる 鳥居の前 3 4 2 3 3 3 1
☆ 2,260  いいかんじのろじ 《左》        
☆ 2,462  気をかんじる       
― 2,472  公的な感じになる はれ 4 4 3 4 3 4 1
― 2,472  みんなににみまもられて生きている       
― 2,490  むにゅっとのみこまれない       
― 2,548  はれ       
― 2,612  宗教（神道）       
☆ 2,662  いい右がきた       
― 2,744  空で白く／平成／ 《不明》 車 平成 自動車 3 2 3 4 3 2 1
☆ 2,770  駐車場       
☆ 2,824  バブルハウス       
― 2,890  少しもどる時代／坂／消火用バケツ 時代 3 3 3 3 4 3 1
― 3,012  グローバリゼーションにまきこまれそう       
☆ 3,022  ポストモダン／エロイ女の子がいそう       
― 3,024  右に公園       
― 3,034  グローバリゼーションにまきこまれる、でも大丈夫 グローバリゼーション 1 2 4 3 2 2 4
― 3,064  おちつく ちゃんと地に足ついて生きている 5 4 5 2 3 3 1
☆ 3,116  左におしゃれないえ       
☆ 3,186  長屋／愛／おとうちゃん       
☆ 3,294  右、独特の昭和初期の家はたちならび領域をなす。ぼくはそこにすみ
たい 
      
― 3,334  小学校／子供／より公的／ちゃんとしていると思う たすけあって生きている 4 3 4 4 3 3 1
― 3,540  線がへる、面が立つ／家がちょっと浮く（プレファブ）／モダン化／長屋
のいりぐちがかいだんよこ 
      
☆ 3,570  大がみえ       
☆ 3,590  ムラサキのいえ、なかなかよい       
― 3,598  独特の場、景観／産業遺跡的／フランス的 深い川 5 5 5 4 5 3 2
☆ 3,598  川、低       
☆ 3,620  変なリサイクル屋、小さい       
― 3,622  もどる、いやもどれない／うすくなる（ひかえめ） うすい 2 2 3 3 2 2 2
☆ 3,680  右にリトル桂坂（数軒）       
↑ 3,714 3,798 目の先にみどりが多くなる／公的なかんじになっていく       
― 3,818  道       
― 3,820  かんこうちのふんいき（店）／歩道せまい、人多い 観光地 2 3 3 4 3 4 3
― 3,902  金かくじが迫る       
― 3,954  入った／木きれい、美しい 金閣寺 4 5 5 5 5 5 3
被験者211 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  10:20スタート 一般的学生街エリア 4 4 2 5 2 4 5
☆ 42  同志社のレンガ 《右》        
☆ 46  なつかしの立て看板 《右》        
☆ 60  学生街のメシ屋が多い 《左》        
― 152  両側が寺、同志社の建物になって大学の構内っぽくなった 大学の構内系エリア 4 5 4 2 3 4 5
☆ 152  学生が多く歩いていく       
☆ 172  《記録なし》       
☆ 192  生け垣 《左》        
☆ 238  ミッション系っぽい建物 《左》        
― 286  構内をぬけたかんじ 京都らしい（中でも京都の北のほうの）
エリア 
4 4 4 4 3 5 4
｝ 286 490 古い建物が多く、京都らしさを感じる／寺のふんいきもある／全体的に
スケールが小さく、小さくまとまっていてかわいいかんじ／緑も多く、ふ
んいきがよい 
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☆ 464  子供がたくさんでてくる     
― 490  なんとなく色が白くなった、味けないかんじ 白いコンクリートジャングル 1 3 3 4 1 2 1
｝ 490 682 このあたり、色彩制限があるのか？白、灰ばっかり     
☆ 544  みどりもない     
☆ 674  小さな地蔵がある     
― 682  やっと、他の色が出てきた 一般的な公園がある住宅地 2 1 3 4 1 3 1
☆ 702  緑のゲート（桜のゲート）／緑は、平面上の面積よりもそのボリュームが
効く 《左》  
    
― 752  住宅地っぽいかんじ／静かになった 新しい住宅地の典型 3 5 3 1 2 3 1
｝ 752 854 スケールは小さいが密なかんじ／せまい道の両側に家がせりたつので
／人は歩いていないが、せんたくもの干しや家前の緑のしつらえに人の
生活を感じる／道もグッとせまくなる 
    
― 854  右手が広がり、視界が広がる 地域らしさの感じるエリア 4 3 4 3 2 4 1
｝ 854 1,036 寺や古い店など、地域特有の産業を持った人々が生活している感じ     
☆ 878  おもしろい住宅地（自分で改築？） 《左》      
☆ 886  山が見える 《右》      
☆ 938  立派な寺     
☆ 992  茶道具屋など     
― 1,046  突然、家のスケール、植栽のスケール、色彩が整う 緊張感のある美しさ、the 茶界 5 5 5 2 5 5 1





    
☆ 1,146  寺の門、内部の緊張感が伝わってくる     
― 1,262  緊張感のあるスケールかんはなくなってしまい、なんとなくボヤけた雰
囲気になる 
だだっぴろいだらけたエリア 1 1 4 3 1 4 1
｝ 1,262 1,426 白い／さっきのスガスガしいにおいとちがって塩素のにおいがする     
― 1,426  家が建てこんできた／ボヤけたのが少し生活感でてくる ゴチャゴチャした住宅地 2 4 3 3 1 4 1
☆ 1,502  このビルの傾きは何だ？ 《左》      
― 1,530  広い道路／車の流れ 乱雑な交差点、方向を見失わせる 3 2 3 5 2 4 5
― 1,558  比エイ山が見える、切りとられてよい形。借景？ 《道の先に比叡山の
見えるスケッチ》 ／11:14 
    
― 1,600  白くなった／暑い！！     
｝ 1,600 1,730 空が広い／広くて、いろんなスケールのものがバラバラになっていてよ
く分からないかんじ 
    
☆ 1,624  淡交社ってこんなに大きいんだ     
☆ 1,658  このへんに見えるマンションかっこいい 《左》      
― 1,730  急に狭くてうすぐらい通りへ／すこしためらう 下町 3 4 2 1 4 4 1
｝ 1,730 1,974 地蔵がたくさん、地域のまとまりをかんじる／生活のにおい／緑が多い
／小さな緑が集まって多くの緑が生まれる／この雑然としたかんじがよ
い 
    
― 1,868  へいにそって曲がる／楽しい     
☆ 1,948  気持ち悪いフラットなマンションが見える 《右》      
― 1,974  起伏が多い／道の向きがバラバラで楽しい 路地的 4 5 5 1 2 5 1
☆ 2,012  ペットボトルが電車ごっこ、キラキラ／さっき見たマンションはマッシブ！
《右》  
    
― 2,038  「下町」なかんじ／汚いが悪くない／また少しだだっ広くなる／ごちゃご
ちゃしている 
汚い下町 4 4 2 4 1 5 1
☆ 2,092  こんなところに知事が 《左の「田中康夫」氏の家を指して》      
☆ 2,140  0.479861111     
☆ 2,200  近くに森が見える 《左》      
― 2,234  the参道というかんじになる 参道的エリア 5 5 5 2 4 5 5





    
☆ 2,262  「こども徐行せよ！」 《看板》  《左》      
☆ 2,472  このとりいすごい存在感     
― 2,528  緊張感がとけた／バラバラなかんじ／白い（光が強いとこばかりで、コン
トラストが小さい） 
ばくぜんとしたエリア 2 2 1 2 2 3 1
☆ 2,592  空き地が多い／ふとしたヴォイドから比エイ山が顔をのぞかせる 《家の
間に比叡山の見えるスケッチ》  
    
― 2,612  イカニモ西陣的通り（なんでかな？） 一乗寺的西陣 5 5 5 5 1 5 5




    
☆ 2,638  キッチュなメガネ屋も、ゆるせる雰囲気 《右》      
☆ 2,664  船岡温泉の唐破風は立派 《左》      
☆ 2,880  空き地や脇道から船岡山が見える     
☆ 2,938  マンションにはまった地蔵小屋     
― 3,036  イカニモ西陣終わり／ふりかえればまた比エイ山が／比エイ山のさまざ
まな「切りとられ方」→都市街区における現代の借景 《街並みの先に




｝ 3,036 3,058 千本通りのこのあたりは緑が多くてよい       
― 3,058  また住宅地に／11:59 新しさも感じさせる参道的エリア 4 4 4 3 4 4 1




      
↑ 3,058 3,328 すごく静かになった       
☆ 3,140  まちやのスケールをそのまま保存したような新しい住宅が並ぶ       
☆ 3,294  子供が歩いて降りてくる       
↑ 3,328 3,436 緑をまとった古い建物が多くなる／次第に山が見えてくるととみに視界
の緑が増える（大きな木とか） 
京都版押井守の世界 4 4 4 2 4 4 1
― 3,436  白い／暑い！／道が下りに転じる       
☆ 3,436  こっちに見えたのは、左大文字だったか！       
☆ 3,606  川沿いに並ぶ長屋がいいかんじ／押井守の映画に出てきそう       
― 3,622  コントラストがまた強くなる／緑も多い       
― 3,650  このあたりは金閣寺の参道か？       
― 3,674  なぜか公明党のビラ多し       
↑ 3,708 3,786 メシ屋やきっ茶店など、観光地っぽくなってきた 中間的観光地 3 4 2 4 4 5 5
☆ 3,708  と思ったら創価学会が！！なるほど       
― 3,822  急に人通りが多くなる、外人も多い／さすが金閣寺 the観光地 4 4 5 5 3 5 5
｝ 3,822 3,944 せみがなく／道路というよりは境内のふんいきです       
｝ 3,882 3,944 周り一帯高い建物がなく広びろしたかんじ／緑も多くて気持ちよい       
｝ 3,882 4,000 木々の葉っぱを通ってそそぐ光が美しい       
― 3,954  境内へ／急に涼しくなる 境内 5 5 5 5 5 5 5
被験者212 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大通りに面した現代的街並み 2 2 2 4 2 1 1
｝ 0 22 店が開いててにぎやか       
｝ 22 72 店がしまってて静か       
☆ 26  自販機３つ 《左》        
｝ 72 148 店があいてたりしまってたり…／静か       
☆ 112  くぼみ       
☆ 148  信号の音       
｝ 160 220 白い壁       
↑ 160 220 向こうにレンガ造りだんだん見えてくる       
☆ 160  寺の正面がこっち向き 《斜め向きであることを指して》  《左》        
｝ 220 288 低い石垣       
☆ 252  レンガのアーチ 《左》        
☆ 274  カフェ 《左》        
☆ 360  木造 《左》        
☆ 370  この辺で歩道橋きづく       
☆ 378  のれん 《左》        
☆ 384  かわいい車       
☆ 422  子供の声、楽しそう 《左》        
☆ 442  雑草ぼうぼう       
☆ 466  門から学校の中が見えた／子供がいっぱい 《左》        
☆ 476  狭い       
― 490  《記録なし》 静かな路地のまとまったエリア 4 4 4 1 4 4 1
― 518  交通量減る       
｝ 518 566 柵       
｝ 640 648 路地でちょっと視界がひらける       
☆ 666  木のにおい（材木店）       
― 672  道が曲がった先が見えない       
☆ 702  公園、涼しそう 《左》        
☆ 716  ピンクの花       
― 738  路地で視界がひらける       
｝ 746 804 細い道／車に気をつける       
☆ 746  新しいアパート、なんか浮いてる 《両側》        
｝ 804 854 静か／鳥の声／住宅地／もっと狭い道なのに車が出てくる／車が通る
とコワくて歩けない 
      
｝ 854 1,036 古風な街並み（茶道具、帯、京菓子…）       
☆ 874  右側が低い、空が見える       
☆ 884  お寺／すだれ／木材むきだしで変わった家       
☆ 932  白い壁／ようちえん 《右》        
☆ 966  屋根がきれい       
☆ 1,020  のれん 《左》        
― 1,036  小さくて遊べなさそう／アジサイ咲いている 《左》        
― 1,042  曲がると気分が変わる 京都らしい落ち着きのあるエリア 4 4 4 1 4 4 4
｝ 1,042 1,162 落ち着いた雰囲気       
☆ 1,052  あちこちにすだれ       
☆ 1,064  ユリの花 《左》        
☆ 1,076  あちこちにすだれ       
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☆ 1,094  あちこちにすだれ     
☆ 1,108  木造やらい 《右》      
☆ 1,130  ショーウィンドウ（壷）／お香みたいないいにおい／ちょっと入り口あいて
て中が見える 《左》  
    
｝ 1,162 1,182 広い     
☆ 1,178  柳がたれ下がっている     
｝ 1,182 1,258 古風     
☆ 1,192  じゃり     
☆ 1,200  やらい     
｝ 1,258 1,270 ふつうの住宅地 さびれたエリア 1 1 3 3 1 1 1
↑ 1,270 1,296 ひらける     
｝ 1,296 1,480 さびれ気味     
☆ 1,304  公衆電話久々に見た 《左》      
☆ 1,422  工事中     
☆ 1,426  左側ひらけて空が見える 《左》      
☆ 1,454  新しいお店 《左》      
― 1,530  ごちゃごちゃした感じ／大きい道路に面する／車の音がうるさい 大通り沿いのにぎやかなエリア 1 1 2 2 1 1 1
☆ 1,626  ガラス面     
― 1,670  駐車場入口のため、低木がなくてひらけている     
☆ 1,692  雑草育ちまくり     
― 1,704  大きな交差点     
｝ 1,704 1,728 排気ガスくさい     
― 1,728  いきなり細い道 ややまとまった住宅街 1 1 2 2 1 1 1
☆ 1,830  細い路地     
☆ 1,846  お地蔵さん     
― 1,866  閑静な住宅街／うねった路地／右側白い壁     
☆ 1,866  雨が降ってきた     
☆ 1,926  緑がいっぱい     
☆ 1,930  家の中から人の声     
｝ 1,974 2,010 下り坂→上り坂     
☆ 1,980  ＧＬが低い 《右》      
｝ 2,020 2,050 広い／神社の後ろにマンション（変な図）     
｝ 2,050 2,114 車はない／広めの道     
☆ 2,078  ラジオの音     
☆ 2,108  古～い鳥居     
｝ 2,114 2,124 交通量やや多い     
☆ 2,216  新しい家、工事中     
― 2,234  なんとなく道曲がる、地図上より曲がる感覚大きい／正面ずっとむこう
に鳥居見える 
特に変化のない住宅街 2 3 3 3 2 3 1
｝ 2,234 2,472 車が通らないと静か／風鈴の音     
☆ 2,252  この辺で雨やどり／グー（自分のお腹）     
☆ 2,300  小さい路地に 《足跡の形のスケッチ》 こういうのがある／通学路？？     
☆ 2,400  建具屋さん、木のにおい、削る音     
☆ 2,464  古そうな木造の家     
☆ 2,470  アサガオ     
｝ 2,472 2,538 なんだか涼しい 神社の緑に沿った涼しいエリア 5 5 5 3 2 5 1
☆ 2,472  色を塗っていない木の鳥居     
｝ 2,538 2,578 ふつうの街並み まっすぐで変化のないエリア 1 3 1 3 1 1 1
｝ 2,578 2,612 ごちゃごちゃ感     
｝ 2,612 3,032 車が断続的に通る／道がまっすぐで特に変化がないので、ときどき地
図上のどこか分からなくなる 
    
☆ 2,620  ギターひいてる     
☆ 2,664  岩の垣根     
☆ 2,780  この辺にかわいいアパート     
☆ 2,796  三角にあいている 《左の建物の前が》 ／ （また雨やどり）     
☆ 2,880  降りが強くなって雨やどり     
☆ 2,886  雨やどり     
☆ 2,966  細い路地 《左》      
☆ 2,998  またまた材木店 《右》      
― 3,032  《記録なし》 生活感が感じられるエリア 2 2 2 2 2 4 1
☆ 3,032  中止ときいてちょっとうれしい／雨が強くなる／北さんがかわいそうな
目でお願いするので続きやります 
    
☆ 3,042  雨が強くなる     
☆ 3,098  この辺で 《被験者213》 に衝突しそうになった     
☆ 3,118   《足跡の形のスケッチ》 ←通学路のマーク 《左》      
☆ 3,168   《足跡の形のスケッチ》 ←通学路のマーク 《左》      
☆ 3,206   《足跡の形のスケッチ》  《左》      
☆ 3,248   《足跡の形のスケッチ》  《左》      
☆ 3,262  すだれ     
☆ 3,330   《足跡の形のスケッチ》  《左》      
☆ 3,358  ガードレールにアート（小学校の正門） 《左》      
｝ 3,380 3,430 ちょっと上り坂     
☆ 3,474  ラジオの音／ヒマそうなお店 《左》      
☆ 3,488  ツタがいっぱい 《左手の建物》  《左》      
☆ 3,490  前に見える山が"大文字"って気付いた！     
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☆ 3,600  川／涼しい／１Fぶんくらい低いとこ流れている       
☆ 3,660  むこうに下り坂の路地 《左》        
｝ 3,702 3,784 視界に緑が多い       
☆ 3,730  石垣と植物／涼しい       
｝ 3,784 3,820 交通量多い       
｝ 3,820 3,944 石垣／おみやげやさん／大文字めっちゃ近い 観光地エリア 4 4 4 4 4 4 1
☆ 3,820  かき氷、食べたいなあ 《右》 ／よーじや発見！！ 《左》        
☆ 3,952  ゆかたの人がいる       
― 3,956  超涼しい／セミの声／もみじの木（秋きれいだろうなぁ）／じゃり道／コ
ケ＋木もれ日がきれい／観光客いっぱい、外人さん 
涼しい緑の中 5 5 5 5 5 5 1
被験者213 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 赤いレンガ学生通り 4 3 2 5 2 3 1
― 6  交差点が大きい。にぎやか       
― 52  同志社大学の建物が印象的。       
｝ 140 276 レンガ造りの建物が多い→同志社大学のデザイン       
☆ 140  かわもとビルのデザインが同志社大学とにてる。       
｝ 302 420 建物のデザインに統一性がなく、高さも低い。       
― 440  緑が多い（学校の植栽）       
― 490  通りが大きく、にぎやか 《振り返って》  普通の通り 1 2 1 2 1 1 1
― 548  道路が大きい割に住宅が多い。       
☆ 580  家が奥にある。承役地？？       
☆ 682  ＫＯＤＡＫの看板が目立つ 《右》        
― 702  急に小さな広場が表れた。いい雰囲気 《左》        
☆ 726  デザイン性の高いビル 《左》        
☆ 762  デザイン性の高い個人住宅 《右》        
― 816  通りは大きいが、全体として特に変わった場所はない 《振り返って》 狭い路地 3 4 2 3 3 4 1
― 860  急に寺が出現してインパクトがある 《右》        
☆ 890  デザイン性の高い住宅 《左》        
☆ 980  茶道具・問屋「宮帯」に入りたい 《右》        
☆ 1,000  自動販売機が特長あるものだった 《左》        
☆ 1,012  デザイン性の高い個人住宅 《左》        
― 1,044  通りが小さくなり、多少落ちついていた 《振り返って》  日本の趣 5 5 5 3 4 5 1
― 1,104  町が急に静かになり、落ちついた気分になった       
☆ 1,186  家屋の塀がより新しいものがあった       
☆ 1,234  裏千家学園って！！？茶家関係？かと思った       
― 1,296  静かな落ちついた町なみから出、現実の町に戻った感じ       
― 1,346  日本・京都らしい部分であった 《振り返って》  静かなる日本、静かなエリア、ゆとりの
エリア 
4 3 3 4 2 3 1
☆ 1,446  新しい建物、瓦が特徴的であった       
― 1,506  オープンだが落ち着いた雰囲気 《振り返って》  かなしみのエリア 1 2 5 5 3 1 1
― 1,556  急に通りが大きくなった。       
☆ 1,576  交差点の間に駐車場！？珍らしい       
― 1,634  何かさみしい気がした。（建物の雰囲気で）       
― 1,726  通りは大きいが、殺風景でさみしい気がする 《振り返って》  ジブリ的住宅街 4 5 5 3 5 4 1
― 1,762  急に道が狭くなり、住宅街になった／落ちつく       
｝ 1,866 1,924 塀が落ちつき感をもたらす       
｝ 1,924 1,956 道が狭いせいか、非常にプライベートな空間だと感じた       
☆ 1,984  工場がこの一帯にふさわしくない       
☆ 2,006  地面のレベルが低いとこに住宅       
― 2,040  急に神社が表れた       
― 2,096  狭い通りの住宅街でいい雰囲気 《振り返って》  男らしい一本道、厳格な通り 2 3 3 4 2 2 1
☆ 2,112  古い鳥居が印象的       
☆ 2,130  うどんや「ふくりき」の建物の色がきばつ       
☆ 2,236  建勲神社の石があるが神社はどこ？？       
｝ 2,324 2,472 通りから真っすぐに鳥居が見えて、鳥居に迫力があった       
☆ 2,404  急に小さな通りがあり、入ってみたい気がした       
― 2,468  開かれていたが、殺風景であった 《振り返って》  現実味のある通り 1 3 1 2 2 1 1
― 2,472  建勲神社に迫力があり、入ってみたいと思った。       
☆ 2,554  通りは殺風景なのに、「KUSAKABE CLINIC」はオシャレな造りだった。       
― 2,602  普通にありそうな通り 《振り返って》  おふくろの味的なエリア。地元感があ
る、したしみやすい 
4 4 3 4 4 2 1
― 2,612 3,042 商店街っぽい通りになった。       
☆ 2,778  コンクリート打ちっぱの建物が目立っていた       
☆ 2,816  特徴的なマンション（高級かな？？）       
☆ 2,846  建設現場があるとつい見てしまう。       
☆ 2,882  トロフィーの店が輝いて見える       
― 2,954  古めかしい家が多い       
☆ 3,030  小さな抜け道。入ってみたい       
― 3,036  通りに出ると明るい気がした       
― 3,042  商店街的な雰囲気 《振り返って》  かんせいな通り、住みたい 4 4 4 5 4 2 1
― 3,160  デザイン性の高い建物もあれば古いものもある→まとまりがない！？       
☆ 3,198  個性的な承役地？       
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☆ 3,236  クリーニング屋がボロいボロい。機能してるかな？     
☆ 3,398  特徴的な家があった     
― 3,544  住宅と店などが入り混じった感じ 《振り返って》  風水の通り、ごうせいな通り 4 4 3 5 4 4 1
☆ 3,604  川がすずしそう／横のマンションに「か」（蚊）がいっぱい入りそう     
☆ 3,706  高低差のある坂     
☆ 3,746  塀が特徴的     
☆ 3,778  建物の色が印象的     
― 3,808  オープンで高級な感じがした 《振り返って》  日本の威厳、プライドのエリア 5 5 3 5 5 5 4
― 4,020  開放的だ 《振り返って》      
被験者214 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大学の雰囲気が残る通り 4 2 4 4 4 3 4
― 18  カメラ屋をこえると静けさが増した     
☆ 44  わびすけ     
☆ 94  レンガ造りの建物     
― 156  静けさが増した 通りにしてはひらけている少し静かな
場所 
4 2 3 2 4 3 3
☆ 156  門     
― 226  和→洋へ変わった／グランドがあり空が抜けている     
― 300  車の音が耳につくようになった     
― 330  和な街並み     
― 398  緑がふえた     
｝ 398 484 子供の声が初めてきこえる／車も静かな気がする     
― 484  くさい     
― 490  行き先にどんずまり感あり／静かだけど少しきゅうくつな感じ きゅうくつで雑多な街並み 5 4 4 2 3 3 1
― 524  電線が増えた     
― 580  周辺に四角い建物がふえた     
☆ 662  一瞬右手に瓦屋根が見えた     
― 706  木が多くて暗い     
☆ 750  織陣 《左》      
｝ 762 782 急に建物が高くなった     
― 818  住宅地になった／車が色んなところにとまっている。／車とのキョリ感が
up／せまくなった／右前方への視界up 
寺の雰囲気がなごませてくれる小路 4 4 3 4 3 3 1
☆ 846  黄色と青色の同じような家 《右》      
― 876  寺の上空は抜けていてきもちいい 《右》      
― 910  右が抜けているので、妙な圧迫感がある     
― 934  道が広くなった 時代をさかのぼるようなシークエンス 4 4 4 3 4 4 1
― 964  少し古い街並みになった     
― 1,002  左に抜けた、奥ゆきがある     
☆ 1,014  「千」の家 《右》      
― 1,032  公園の緑が唐突である 《左》  荘厳な雰囲気 5 5 5 2 4 4 1
― 1,086  街並みに落ち着きがあった     
｝ 1,086 1,184 高級な感じ     
― 1,112  荘厳な感じ 《右》      
― 1,168  緑のいい臭い。     
― 1,184  《記録なし》 左に視線が向かってしまう 3 4 2 2 4 3 1
― 1,254  ざわざわしだす     
― 1,354  マンションが見えてくる 現代に戻っていくようなシークエンス 3 3 2 3 3 2 1
― 1,430  マンションが気になってくる     
☆ 1,474  墓地 そとばが意外にキレイに見える 《左》      
― 1,570  左右に開けた。 都市のヴォイド 4 3 3 4 3 2 1
｝ 1,570 1,598 現代っぽい     
― 1,604  左右にギザギザしたマンションがあるが人の気配はない     
☆ 1,638  スロープがあって少しイワ感があった     
― 1,696  通りの音が気になり出す     
☆ 1,714  通りの緑の濃度がちがう     
― 1,750  狭い！！密度が上がった／静かである きゅうくつながらも生活感あふれる親し
みのある住宅街 
3 3 3 1 3 3 1
― 1,882  圧迫感がある     
― 1,946  植木鉢がたくさんあって生活を感じる     
― 1,956  マンションがあるが、遠い感じ 《右》  だんだんひろがる期待感 3 3 4 3 3 3 1
☆ 1,960  すきま 《右》      
― 2,006  くぼみにはまった感     
― 2,040  急にひらける ひらけているのに空がひくい 3 2 3 4 3 3 1
― 2,088  右がひらけている／電線が気になる     
― 2,122  小さな店が増えた／ふり返ると古い鳥居があって開けていた 少しおちつきのある街なみ 3 3 3 2 4 3 1
― 2,124  通りをこえると静かになった     
― 2,232  森が見える 左右の小路に引っ張られそうな住宅
地 
4 4 3 3 4 3 1
― 2,242  家のにおいがする／密な感じ     
― 2,320  車がへった     
― 2,354  左の通りに奥ゆきを感じた     
― 2,406  和な感じ     
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― 2,472  《記録なし》 病院のある少ししまりのある街並み 3 4 3 4 4 3 1
☆ 2,472  神社の森が気になる       
｝ 2,532 2,578 右側タイル貼りの家が多い／路上駐車が増えた       
↑ 2,532 2,578 町っぽさがアップ       
― 2,606  コンビニが唐突にあった、と思ったら曲がると店舗が増えた 古い小さな商店街 4 4 4 3 4 3 1
― 2,620  看板が増えた       
☆ 2,642  雰囲気と合わない店 《右》        
☆ 2,668  入ってみたいと思わせる荘厳な門構え 《左》        
― 2,730  さびれた店が多い／家の音がきこえる       
☆ 2,784  アーバンな小さいマンションがふえてくる       
↑ 2,950 3,018 だんだん町っぽくなる きゅうくつな住宅街 3 3 3 3 2 3 1
｝ 2,950 3,018 家が密になっている、高さはないが圧迫感あり／車通りも多くなってき
た 
      
― 3,040  《記録なし》 奥に引っ張られるような静けさ 4 4 4 4 4 2 1
☆ 3,040  パチンコ屋が急にあらわれた       
― 3,078  奥ゆきがある 《右》        
― 3,140  静か       
☆ 3,232  Times       
― 3,370  山が見えた／緑も増えた 楽しい坂道 4 3 3 3 4 3 1
☆ 3,370  手すり       
― 3,474  赤いものが多くなり目につきだした       
☆ 3,488  はっぱだらけの家 《左》        
☆ 3,534  左大文字       
― 3,600  川の低さが気になる 暗さのある通り 4 3 3 3 3 3 1
― 3,654  横切る道が気になり出した       
― 3,736  車もふえてきた       
☆ 3,746  暗い建物 《左》        
☆ 3,774  ほどよいピンクがなかなかアクセントになっている家 《左》        
― 3,786  急にひらけた       
― 3,820  《記録なし》 寺への期待が胸を弾ませるアプローチ 4 4 3 4 3 3 2
― 3,880  車道と歩道が分けられてきゅうくつだ       
― 3,954  寺の静けさがある 美しい！！ 5 5 5 3 4 4 3
被験者215 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大学が近くにあり、わりとにぎやかで活
気のあるエリア 
3 4 2 4 2 2 5
― 38  派手な店がへっておちついた雰囲気になってくる にぎやかさを残しつつ、おちついた感じ
のエリア 
2 1 3 5 1 2 4
― 148  視界が開ける（たぶん寺がひっこんでいるから）       
☆ 184  かわら       
☆ 244  赤レンガの前に原チャ原チャ原チャ…（でもキレイに並んではいる）       
☆ 304  ジャンカラの旗、向こうにはなか卯の旗 色とりどり       
― 316  さらにおちついた雰囲気になる 人通りは少なく静かなエリア 3 4 2 3 3 3 2
↑ 316 490 大学のにぎやかさはきえる       
☆ 442  緑のかべ、並木と両サイド緑にはさまれる       
― 490  人通りへる！／色がじみだ／道がせまくなると建物が高く感じる。／ち
ょい圧迫感 
わりと寂しい住宅エリア 2 2 1 2 2 1 1
｝ 490 682 電柱と電線が目に入る。       
☆ 668  木材の香り♪ 《左》        
― 680  視界が開ける／横道の奥にずっと家がみえる       
☆ 706  濃い緑 しげる。つかのまのやすらぎ。花の色 赤、黄、白、ピンク…
《左》  
      
― 742  道はさらに細くなり、さらに静かなふんいきに       
☆ 752  レンガタイルの赤色がやたら目につく。／京都新聞 《右》        
☆ 818  小さい道なのに車がやたら通ってそうぞうしい。       
― 850  右サイド寺、左サイド小さい家。／よく空が見えるようになった気がす
る。／生活感ある。 
右手と左手でずっと表情が違うエリア 3 3 2 3 4 3 1
― 952  家の軒がひくい。／身近なスケール感。       
― 1,042  細い道／車も通らなくなり、小さな古い家ばかりでおちつく。 静かで独特の雰囲気のあるエリア 5 4 5 1 4 5 1
｝ 1,042 1,202 ものすごくおもむきがある／門の奥へ入りたい。 《門のスケッチ》 ／京
都っぽーい！ 
      
☆ 1,090  木の壁、ちょっと黒ずんでカッコイイ！／門がまえすごし。       
― 1,202  向こう側にビルが見えてくる／ふつうの住宅街にもどっていく。 寂しく少し雑多なエリア 3 2 2 3 3 3 1
☆ 1,284  ちびっこ広場、さびれてんなぁ… 《左》        
― 1,298  道が広くなる／団地とか小さなビルがぽつぽつと出てくる／建物は表情
をなくしていく。 
      
☆ 1,474  お墓だ！！墓のすぐ隣に家 墓の向こうにビル、とり残されたような墓
地 《左》  
      
― 1,520  広い道路／味けないビルと、緑とたぶん東山 車通りはあるがさつばつとしたエリア 2 2 2 1 1 1 1
｝ 1,600 1,726 広い道路       
☆ 1,630  なんかボコボコしたマンション。バルコニーの曲線が気になるぅ       
― 1,720  視界がぬける       
― 1,736  きゅうに道がせまくなる／ゴミゴミした印象 密度の高いごちゃごちゃとした住宅地 3 5 4 1 1 2 1
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☆ 1,866  道の左側は生活感、右側は閉じている     
― 1,892  住宅地のただ中／道がさらにせまくなる／静か     
｝ 1,892 1,956 植木のみどりがへいの圧迫感をへらしている／ずっと右側にはへいが
ある 
    
― 2,040  視界が開ける／空が大きくみえる 整った住宅エリア 2 2 2 2 3 4 1
☆ 2,058  神社の鳥居の塗装がはげているのが見える 《右》      
― 2,120  やはり小さな家がならぶ／ところどころ古くからの商店     
☆ 2,234  つきあたりに、鳥居が見える／家の高さがバラバラな気がする     
☆ 2,238  鳥居の奥にこんもり緑     
☆ 2,290  子供の通学路になっているらしい。注意のカンバンがちらほら     
― 2,320  家の高さがそろってくる／道が少しひろくなる     
｝ 2,396 2,472 ぽつぽつと古い家がある／織り物やとか     
☆ 2,472  木のとりい、奥に朱ぬりのとりい／緑のおかげで少しすずしい     
― 2,476  車道になる／新しいビルも少しだけ街なみに気をつかっている 整然とした住宅エリア 3 3 2 2 2 2 1
☆ 2,608  ローソンの鮮やかな青     
☆ 2,640  工事ネットの緑色 《右》      
☆ 2,668  岩デカい。私くらいある 《左》      




3 2 3 3 2 3 1
｝ 2,700 2,798 路駐多いなあ。たぶん店の車     
― 2,798  新しいマンションなどがでてくる 人々の交流や生活のにおいが感じら
れるエリア 
2 2 1 2 2 2 1
☆ 2,884  トロフィーショップ キラキラしている 《左》      
☆ 2,954  商店、生活感あふれる 《右》      
☆ 3,000  木のかおり 《右》      
― 3,042  大きな道路、そうぞうしい／視界が開ける 広い道路、そうぞうしいエリア 2 2 2 2 2 1 1
― 3,090  《記録なし》 ととのった住宅エリア 3 4 3 2 4 4 1
｝ 3,090 3,226 左手のまちなみはそろっている。２階だてのかわらやね。茶色っぽい雰
囲気 
    
☆ 3,090  工場地帯のにおい     
― 3,226  《記録なし》 日本によくありそうなふつうの住宅エリ
ア 
2 2 2 3 2 3 1
↑ 3,226 3,350 徐々にフツーの家もまじってきて色がふえてくる     
☆ 3,378  えんとつカッコイイ     
☆ 3,450  レンガの壇の上に長屋 《右の一帯》      
☆ 3,512  緑におおわれた家 《左》      
― 3,600  川の流れがすずしい／川っぷちに建つ家のごちゃごちゃとしたふんいき
／住宅地 
    
― 3,736  少し観光客向けの店がでてきてふんいきがかわる 観光地らしく、にぎわいのあるエリア 4 4 3 4 3 4 4
☆ 3,744  そば処 《左》      
☆ 3,770  食事処 《右》      
☆ 3,820  よーじや 《左》      
☆ 3,942  目の前は緑     
☆ 3,988  すずしい     
被験者216 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 同志社の町 4 5 5 5 5 3 5
― 24  シャッターが閉まってる     
― 70  レンガが多い     
― 146  同志社が見えてしっとりとした感じ     
― 218  塀が低くなって開けた感じ     
☆ 284  めっちゃ細い建築、幅2000くらい     
― 302  少し色調が暗めでしっとり しっとりした空気感のある小学校中心
のエリア 
5 4 3 4 2 2 4
― 384  緑の塀で少し涼しい／学校の子供の声     
☆ 474  さびた歩道橋     
― 496  生活感が出てくる 街のうら側みたいなエリア 2 2 2 1 1 2 2
― 522  裏の雰囲気     
☆ 576  地蔵     
― 582  高いファサード群の圧迫感     
☆ 640  たくさんのノボリ     
☆ 668  木のにおい     
― 682  少し奥にセットバック     
― 702  斜めの道の違和感／緑の涼しさ     
☆ 730  急に現れる高いファサード     
☆ 740  織陣 《左》      
― 752  一気に細い道／住宅街の雰囲気 生活のにおいがすごく強い場所 3 2 2 1 1 3 1
― 820  車一台ギリギリの細い露地     
― 840  道幅が広がり空が開けて開放的     
☆ 874  黒い木造の建売住宅 《左》      
― 910  店が並ぶ     
― 940  住宅の雰囲気とそれに反する車の雑踏感     
― 1,054  細い庭のような公園／京都の雰囲気／板塀のファサード 京都らしいはんなりとしたエリア 5 5 4 3 5 5 1
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☆ 1,136  ものすごくかっこいいエントランス、奥に木がのぞいてる 《門のスケッ
チ》  
      
― 1,154  ガラスのショーウィンドウ       
― 1,166  開けた感じ／向かいの桧皮葺がおちついた感じ 《門のスケッチ》        
― 1,192  板塀のファサード       
― 1,220  駐車場があって少し残念な感じ       
― 1,238  駐車場があって少し残念な感じ 《左》        
― 1,284  空が抜けて開放的 街のかくしたい部分が多くなるエリア 1 2 4 1 2 1 4
☆ 1,284  サビた遊具にノスタルジー       
☆ 1,306  今は見ぬ公衆電話       
― 1,318  空き地、空虚感たっぷり       
― 1,340  ずっと変なにおい／あんまりよくない閉鎖的なフェンス       
― 1,382  低いファサードが並ぶ       
― 1,420  向かいの大通りの音とともににぎやかな雰囲気に       
― 1,450  荒んだ感じ       
☆ 1,474  墓地、街中からのトリップ感 《左》        
☆ 1,502  のっぽマンション 《左》        
― 1,536  斜めの道の違和感 《右》        
― 1,562  車の圧迫感       
｝ 1,572 1,586 離れ小島       
― 1,624  斜めに向いたファサード、階段状で奇妙／くねった道 《右》        
☆ 1,690  さっきののっぽビル凹凸ビルだった       
― 1,704  街の交差点って感じ／うるさい／のっぺりしたファサード群 小さい家が声をしずめて並んでいるエ
リア 
5 4 2 2 3 4 1
☆ 1,738  敷地形状による異形の建築       
― 1,746  斜めの道／空が高く見えてきゅうくつ       
― 1,762  方向が混乱／先が突き当たりで閉塞感       
― 1,878  塀が長くつづき暗い       
― 1,920  ファサードが緑で覆われていいにおい       
― 1,980  道より1000くらいさがった家、巨人の気分／入りくんだ住宅迷路 《右》       
― 1,996  U字谷、重力を感じる／緑の小高い丘 中層のマンションや駐車場が多く、新
しいかんじの街 
3 2 2 1 4 1 1
☆ 2,016  塀に並んだ猫よけのペットボトル       
― 2,046  空が広くむなしさがある       
― 2,062  右（北）側の塀の向こうに空が見える、刑務所みたい       
☆ 2,110  朱のはげた鳥居 《右》        
― 2,128  少し広く、昭和の哀愁ただよう       
― 2,244  神社の参道／向こうの鳥居が魅力的 参道を中心にしっかりまとまった街 5 2 4 5 3 5 1
― 2,254  雑多な感じ、生活感       
☆ 2,254  小学生の夏休みの宿題「あさがお」       
☆ 2,394  変な屋根の家、曲面ガラスばり？ 《屋根のスケッチ》  《右》        
― 2,440  神社の手前で少しキレイめのファサード       
― 2,476  神社のいい感じ／セミの声       
― 2,504  広い道／低いファサード／空虚感 広い道と駐車場がありさびれた感じの
エリア 
1 1 2 3 2 1 1
☆ 2,526  細いいい感じの道 《右》        
☆ 2,584  フェンスに有刺鉄線、イヤな感じ 《右》        
― 2,612  商店街／人間くささがある 住むための街という感じのエリア 3 4 1 2 2 4 1
☆ 2,662  千と千尋の温泉みたい 《左》        
― 2,776  車庫で一気に抜ける 《左》        
― 2,804  道と斜めになったマンション／１Fの店舗がチープ 《左》        
☆ 2,836  屋上の物干場 《右》        
― 3,030  高いファサード 《右》        
― 3,044  大通りで騒々しい       
― 3,070  京都の露地 ゆるやかな坂にそって街全体がゆっく
り流れているエリア 
3 4 2 2 2 4 1
↑ 3,218 3,276 少しずつ抜けが出てくる 小学校のエリア 4 4 2 3 4 2 1
― 3,218  ファサードが木以外のものになって高くなる       
― 3,294  土壁の住居群、おとなしい色調       
― 3,300  学校の大きな建築で広い空       
☆ 3,372  黒い煙突 《右》        
― 3,394  道より少し高い床の住居群、坂の家って感じ 《右》  そこまで京都らしくはないが親しみのあ
るエリア 
4 4 3 2 4 4 1
― 3,474  低層住居群／道の先に大文字       
☆ 3,494  壁面緑化 《左》        




4 5 5 3 5 5 3
― 3,626  先が広く抜けて開放的／ゆったりした坂道       
― 3,716  緑の垣根、道の向こうの緑と重なって雄大       
☆ 3,770  赤いしっくいの家 《左》        
― 3,960  金閣寺のイメージ       
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被験者217 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 人通り多い。特に学生 3 2 3 3 1 4 5
｝ 0 56 駐自転車多い     
― 56  東側学生の賑やかさ、西のさびしさ 人がどんどん少なくなっていく、静かに
なる 
2 2 1 3 3 2 5
｝ 152 216 寺の塀     
｝ 152 282 東側にグランド、建物の圧迫感が減     
｝ 216 282 洋館⇔寺の塀 対比     
｝ 282 296 そびえ立ってる 《左》      
｝ 296 354 食べ物屋多い     
↑ 296 354 建物が減ってくる／人も減ってくる     
― 354  《記録なし》 植栽の壁が和ましてくれる 4 4 4 3 4 2 2
｝ 386 490 植栽の壁。子供の声／東側のなんとも言えないぱっとしなさ     
｝ 494 682 道が狭くなり、建物の高さを感じる／RC造、mass感／植栽がない／車
が近い 
道が狭くなり、建物の圧迫感を感じる 2 4 3 2 4 3 3
｝ 692 714 公園の少しの余白がほっとする 《左》      
｝ 746 804 マンション、駐車場ばっか マンション、駐車場多し 2 4 2 2 4 3 3
― 804  車多い、危険 建物のバラバラ感、狭い道なのに車
が通る、いかにも京都 
3 2 3 3 2 5 3
☆ 814  「無事故宣言モデル地区」の張紙 《右》      
｝ 850 974 寺あり、戸建住宅あり、町家あり、狭い道なのに車が多い、のいかにも
現代京都 
    
☆ 908  途中、変電所     
☆ 942  壁面に窓いっぱい 《左》      
☆ 960  幼稚園、子どもは車に気をつけましょう 《右》      
☆ 980  茶道具問屋 《右》      
☆ 998  ラーメン缶の自販機 《左》      




5 5 4 1 5 4 5
↑ 1,182 1,288 徐々に、木の雰囲気が減る 建物のまとまりのなさ 3 2 3 4 2 4 4
☆ 1,186  こんなに駐車場があるとは 《左》      
☆ 1,210  警察官立寄所？長屋？ 《左》      
― 1,294  広さを感じる交差点     
｝ 1,294 1,524 戸建て、RC造、massのマンションが増えた／建物の高さ、大きさもバラ
バラ、全体としてもバラバラ／ちらほら、人が外で雑談している／路駐
の車が目立つ 
    
☆ 1,540  １Fスーパー、オバちゃん元気 《右》      
― 1,558  交通量多し。動いてる車と止まっている車 道が大きく、建物一つ一つも大きい 3 4 2 5 4 3 2
｝ 1,600 1,702 一つ一つのスケールが大きい     
｝ 1,728 1,870 人が入っていきにくい感じ 小さい家の密集地帯、まとまりを感じさ
せる 
3 5 5 1 5 4 2
☆ 1,734  そびえ立つ壁 《左》      
｝ 1,792 1,832 違法建築群？ 《左》      
｝ 1,870 1,956 北側に寺のような壁／南に1980～1990くらいそうな建物／植栽が多
い 
    
｝ 1,870 2,016 町家がほとんどないのが意外     
― 1,948  あまりにでかいマンション 《右》      
｝ 2,030 2,112 建物減ったなあ 建物の密度が下がる。建物の統一感
も下がる 
2 2 1 4 2 3 1
☆ 2,112  ぼろぼろの鳥居 《右》      
｝ 2,128 2,222 まばらに人／車も通っている／なんだか、バラバラ     
｝ 2,222 2,472 いかにも現代の見慣れた京都だなあ、という感じ 古い町家あり、マンションあり、の、いか
にも現代の京都という感じ、まとまりの
なさが特徴 
4 5 4 3 4 4 2
― 2,234  神社の森が目に入る     
☆ 2,384  風鈴の音。涼しい 《左》      
― 2,402  木の匂い 《左》      
｝ 2,472 2,496 セミの鳴き声。鳥もいるみたいだ 《右》  神社のおかげで、少し落ち着いた雰囲
気。 
4 4 5 4 3 3 2
｝ 2,472 2,610 建物の密度が薄い     
｝ 2,506 2,530 赤の柵 《右》      
☆ 2,604  ゲストハウス 《右》      
― 2,610  《記録なし》 路駐が目立つ 3 3 1 3 3 4 2
｝ 2,650 2,676 温泉／でかい岩がいっぱい 《左》      
｝ 2,676 2,776 路駐がちらほら／車もよく通る     
― 2,776  《記録なし》 マンションや、古い戸建（町家ではな
い）が多く、あまり印象がはっきりしない 
3 4 1 3 4 3 1
｝ 2,776 3,080 特に目立つ感じがなく、覚えていない     
― 2,800  大きなマンション、駐車場、周りは小さいのに 《左》      
☆ 2,816  変わった工事現場 《右》      
― 3,010  明らかに大きなマンション 《右》      
｝ 3,080 3,144 車多いなあ 町家、戸建、マンションが混ざり、大き
さや質感でバラバラに感じる。なんだ




｝ 3,080 3,210 木造もRCもごっちゃ       
｝ 3,080 3,796 全体としてなんだかムニャムニャした感じ       
｝ 3,210 3,300 路駐多い／こう何とも言えないバラバラ感       
｝ 3,352 3,458 車以外は静か       
｝ 3,458 3,548 何ともはっきりしない混ざり具合い       
― 3,548  《記録なし》 マンション多い、記念会館が目立つ。
あんまりはっきりした印象ない 
3 4 2 3 3 3 2
｝ 3,574 3,612 東西 《正しくは南北》 に視界が開ける       
｝ 3,662 3,702 新築か？戸建       
｝ 3,708 3,758 壁面に植栽       
｝ 3,750 3,796 車の音が賑やか       
｝ 3,796 3,816 道広いなあ 《記録なし》      
― 3,972  涼しい。木カゲ 観光客多い。オープン。けれど落ち着
く。 
5 5 5 5 5 5 5
被験者218 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 うるさい。都市部とおちついた大学とい
うギャップ 
3 4 5 5 1 1 5
☆ 60  奥へつづく道が静か 《左》        
☆ 94  テクスチャーが古い（古本屋） 《左》        
☆ 132  同志社大のレンガテクスチャー 《右》        
― 152  寺と大学が両側に。       
― 218  大学が両側に。       
☆ 254  奥行きのあるアーチ（大学校舎） 《アーチ、奥に人がいるスケッチ》
《左》  
      
― 278  大学の終わり。ふつうのまちの始まり 少しスケール感さがる、人の住むまち
になってきた 
4 4 4 5 4 4 5
↑ 322 490 現代風のまちから自然が多く、古めのまちに少しずつ変わった。       
☆ 322  古い家、町屋？きれい。 《左》        
― 490  色が白系に変わった。／車が少ない分、道が広く感じる バラバラな感じの家々、スケール感は
小さく統一されてる 
4 2 4 3 2 4 3
☆ 576  奥へのびる道。少しジグザグなのが奥ゆきを増やして、よい。 《右》        
― 614  静かになった。これはたまたまなのか？大通りから離れたからかも。       
｝ 682 756 開放的なふんいき。       
↑ 682 756 歩きながらだんだん視界が開けていく。       
― 696  緑の多い公園 《左》        
― 756  せまい、道 せまくなる、寺が効いていて、全体が
まとまってる 
4 2 2 2 2 2 3
― 770  大きな駐車場。開放感       
☆ 778  ほえる犬。怖い。 《右》        
― 798  元のせまいスケールに戻る／車が多く怖い。       
☆ 868  奥まった家。開放感更に増す。       
― 892  せまくなった       
― 908  広くなった       
― 954  右（北）側の寺が広さ（開放感）を感じさせてくれる       
↑ 968 978 せまくなった       
☆ 976  ラーメン缶自販機（品ぞろえすごい） 《左》        
☆ 1,036  公園。緑多くてよい 《左》        
― 1,044  急に、古いまちなみに。びっくりした。 急に京都らしくなる。歴史の深さを感じ
る 
5 5 5 2 5 5 1
☆ 1,090  有名人！ 《右》        
― 1,120  でかい家の垣根、塀→生垣へと変化       
☆ 1,156  有名人！ 《右》        
― 1,168  寺。空間が広がる       
― 1,192  またせばまる       
↑ 1,212 1,266 スケール感（広さ感）徐々に拡大       
☆ 1,216  奥にのびる駐車場 《右》        
☆ 1,366  このへんに寺の屋根が見える 《右奥》        
☆ 1,408  白い。 《右》        
― 1,426  スケール感更に広まる。 （そんなに新しくない）住宅地 4 2 5 4 2 2 1
↑ 1,426 1,524 少しずつ圧迫感。       
☆ 1,496  高くて目立つ 《左》        
☆ 1,530  三叉路（？）にぎやか       
― 1,562  広くなった。大通りとの交差。 開けた空間 2 5 5 5 5 1 5
☆ 1,572  中州みたいな駐車場 《左》        
☆ 1,634  視野の広がり。       
― 1,734  交差点、でっかい通りどうしの交差 せまい住宅街 5 5 5 1 3 2 1
― 1,770  せまい道／蒼色系。／静か。／大正風       
― 1,866  さらにせまい。／湿度感、しっとりしてる       
☆ 1,890  大量のプランター 《右》        
☆ 1,904  大量のプランター       
☆ 1,930  大量のプランター       
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― 1,956  地形の変化     
☆ 1,962  おちこみ 《右》      
― 2,010  うねる地形おわり 街路空間がいきている 4 3 3 3 2 4 1
↑ 2,010 2,052 広がっていく。     
― 2,122  うるさい交差点     
↑ 2,122 2,216 少しずつ静かに。     
☆ 2,156  ところてんおいしかった 《左》      
― 2,230  《記録なし》 神社に向けてまとまっている。 5 5 5 3 5 2 1
↑ 2,234 2,472 鳥居に向けて聖なる感じがふえていく。     
☆ 2,354  おくに傾く 《左》      
☆ 2,386  伝統的町家     
☆ 2,464  両側とも伝統的     
― 2,478  広めの通り。 山のよこ、閑静。 4 4 4 4 2 2 1
― 2,612  まがりかど 街路中心にまとまる。特徴はなし 3 3 2 4 4 2 1
↑ 2,612 2,708 徐々にまとまり感がふえてく     
☆ 2,624  猫（超かわいい）     
― 2,792  少し開ける     
☆ 2,816  奥行き感 ステキ 《右》      
↑ 2,942 3,038 徐々にうるさく     
☆ 2,952  八百屋／人の姿／プチにぎわい 《右》      
☆ 2,972  生活感ある街路     
☆ 3,000  巨大松の木 《右奥》      
― 3,050  一体感はじまる まがる。先が見えない奥行き感 4 4 3 2 4 4 1
☆ 3,180  「レンガテクスチャー」×４     
↑ 3,256 3,334 空に向かって開けていく気分 奥が見える。たくさんの人が住んでると
わかる 
4 3 3 2 3 3 1
↑ 3,334 3,466 まとまりが少しずつ出てまたへっていく     
☆ 3,346  植木というか生垣（でかい） 《右》      
☆ 3,404  ゲタをはいた長屋 《右》      
☆ 3,460  長屋 《右》      
↑ 3,466 3,596 まとまり減少     
☆ 3,476  自販機たくさん 《左》      
☆ 3,486  植物に侵食されてる 《左》      
☆ 3,590  にせ大文字みえる     
― 3,594  川が見え、田舎っぽいふんいき 急に登場した川でまとまっている 5 4 5 4 4 4 1
☆ 3,602  川。     
― 3,610  急にふつうの街に／でも坂はじまる 人がたくさん住んでる感じ 4 3 2 3 2 3 2
☆ 3,704  等間隔に並んだ自転車     
☆ 3,768  赤いかべの昔の家 《左》      
― 3,786  道が急に広がる 奥の森でまとまる 3 5 3 4 4 2 5
｝ 3,786 3,952 整備されたかんじ     
― 3,952  涼しい！／セミの声 《記録なし》 5 5 5 4 5 5 5
被験者219 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 小さなお店が集まっていてごちゃごち
ゃしたエリア。 
3 3 1 4 2 2 4
☆ 78  人がいっぱいいてにぎやかな感じ。ずっと壁やったのに。     
― 148  おちついた雰囲気になった 大学の落ち着いたエリア 4 5 3 4 2 4 4
↑ 220 278 バイク駐輪場とかカフェのテラスとかで段々にぎやかに。     
☆ 294  古そうなうどん屋     
― 324  大学っぽさがなくなった 少しごちゃごちゃした住宅街 3 2 1 2 2 2 2
☆ 464  小学校の運動場     
☆ 650  お寺（？）の屋根がみえた     
☆ 674  屋根     
☆ 686  左に曲がるとおちついた道がある。     
↑ 706 766 コインランドリーとかカメラ屋とか、昔からある感じの店が増えて、どんど
んおちついた住宅街へ。道も細くなる 
なつかしい感じの落ち着いた住宅街 4 2 2 2 3 2 1
☆ 868  寺と変電所（？）の大きな建物     
☆ 900  自転車屋。車の音ばかりの中、修理してる音が印象的。     
― 958  明るい雰囲気になった。     
☆ 1,004  横の道が太い。     
― 1,060  解放的→昔ながらの雰囲気。／ちょっとした観光地みたい。 京都っぽい街並みのエリア 4 4 4 3 4 5 1
☆ 1,232  白い建物が違和感     
― 1,260  普通の住宅街になった     
― 1,292  道が太くなった。閑散とした感じ。 人気がなく閑散としたエリア 2 2 4 4 3 2 1
☆ 1,406  工場みたいな駐車場     
☆ 1,420  工事中     
― 1,464  お店とかがあってちょっとにぎやかになった。     
― 1,540  道が広くなった。建物もおっきくなった。マンションとか 大きな道路と大きな建物のエリア 2 2 2 4 2 2 1
― 1,724  道せまくなった。     
― 1,762  生活感があふれてきた。／住宅街。 雰囲気の良い住宅地。 5 4 3 3 2 4 1
― 1,802  新しい戸建住宅がふえてきた     
☆ 1,912  工場なのに塀が和風。工場って気付かなかった。     
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☆ 1,938  道端の植栽が多い       
☆ 2,128  肉屋。       
☆ 2,156  とうふ屋       
― 2,316  おちついたふんいきに。       
☆ 2,354  左の道が細い。       
☆ 2,394  RCのたてもの       
― 2,472  建物が大きくなった 駐車場と店舗が印象的なエリア 4 4 3 2 2 4 1
☆ 2,822  大きいお店。       
☆ 2,956  八百屋。おばちゃんいっぱいいてにぎやか。       
― 2,994  大通りのふんいきがしてきた 大通りの騒がしいエリア 2 4 2 3 2 2 1
☆ 3,018  巨大マンション出現。       
― 3,108  おちついた住宅地になった 落ち着いた住宅街 4 4 3 2 2 3 1
☆ 3,244  道端にコーヒー屋の看板       
☆ 3,340  壁に看板。       
☆ 3,602  川。いい感じ。視界が開けた。       
― 3,658  家がすごく密集してきた。       
☆ 3,774  不思議な色のくみあわせの建物       
被験者220 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 交通量多くてさわがしい、けど、大学
や店があってにぎやかとも言える 
3 4 4 4 2 3 2
― 226  法科大学院が見えた。おちついた感じな気がする       
― 300  再びさわがしい       
― 390  グランド：緑のにおいがした、子供の声       
― 490  交通量：道幅変化／※交通量多かった。ふだんはそんなに変化に気
づかなそう 《振り返って》  
特にこれといった特徴を感じない住宅
街（？） 
3 3 3 3 3 1 1
↑ 490 818 徐々に静かになってる気がする       
― 818  道幅狭く、さらに静か       
｝ 818 1,034 寺とか保育園とかがあって微ミョーに変わってる部分がある気がするけ
ど全体としてそうでもない 
      
☆ 1,000  ラーメン缶の自販機 《左》        
― 1,034  雰囲気のいい町並が見える 静かで落ち着いたいい雰囲気 5 5 5 2 4 4 1
― 1,068  雰囲気いい町並       
― 1,174  いい雰囲気おわり       
― 1,202  ⇔方向の交通量がけっこう多い／空が広い感じ 工場や清掃所など、さびれた感じ 1 3 4 1 2 1 1
｝ 1,202 1,532 墓地あったり、工場あったり、清掃所あったり、店あったりするけど、なん
かさびれた感じ 
      
― 1,532  T字路：大きな道に出た／建物の高さが高くなった 交通量が多くて騒がしいが、山が見
え、空が広い 
3 4 4 3 2 3 2
☆ 1,574  山が見える 《道の向こうに山が見えるスケッチ》  《右》        
― 1,756  大きな道→細い道／大きな建物→小さい建物／うるさい→静か／住
宅街？ 
静かな住宅街 5 5 5 3 4 2 1
― 1,866  長く続くへい 《曲面の塀を見返したスケッチ》        
｝ 1,866 2,034 細い道をウニャウニャ進む（緑や坂、猫よけペットボトルなどささいな変
化が良し） 
      
― 2,034  《記録なし》 特に印象がない 3 3 2 3 3 1 1
― 2,116  店が混在しはじめた／交通量（人通り含め）うるさいというより多少にぎ
やかて感じ？ 
      




4 3 4 3 3 4 4
↑ 2,234 2,472 山に近づくにつれ雰囲気かわる       
― 2,610  長い直線の道 普通の住宅街、静かすぎずうるさすぎ
ず 
3 4 2 3 4 2 1
｝ 2,610 3,052 ほとんど変化らしい変化は感じなかったです。ポツポツとおもしろい店、
建物はあったけど 
      
― 3,052  大きな道とクロス／交差点てやっぱり空がひらける感じがする 静かな住宅街 3 4 3 3 4 2 1
― 3,184  道がビミョーな坂になっていることに気づく。奥に山と学校みたいなのが
うっすらと見える 
      
― 3,326  学校沿いの道に       
☆ 3,390  いい感じの家 《長屋の立面図のスケッチ》  《右》        
☆ 3,450  いい感じの家その２ 《右》        
― 3,476  学校おわり       
― 3,538  大文字が見える 《左大文字山のスケッチ》  女大文字の見える静かな住宅街 4 4 4 3 4 4 1
☆ 3,600  川、セミの声、古い家／この一帯だけ、なかなか良し       




3 4 3 3 4 2 1
↑ 3,658 3,786 徐々に金閣寺に近づく感じ       
― 3,786  大きな道に出た／この辺からもう金閣寺に来た！という感じ バリバリ観光地の雰囲気 4 4 3 3 4 3 1
― 3,944  緑の下を歩いてひんやり、涼しい 境内 5 5 5 4 5 5 5
― 3,958  石じゃり／境内の中に入った       
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被験者221 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 学校が多く通りも広い公共性の高い空
間 
4 5 4 3 2 1 3
☆ 142  電線が、一本もかかっていない電柱 《左》      
― 156  お寺、生垣。電柱もなくなって並木が目立つ     
― 292  建物のスケールが小さくなる／大学関連しせつの終わり     
― 390  両側に学校。緑が多い。     
― 490  灰色の印象。暗いというか、くすんだ感じ。／舗そうがアスファルトに 人の気配があまりしないエリア 2 2 2 2 2 2 2
｝ 490 682 全体的にくすんだ感じ。／電線がさくそうする。     
― 682  左手の小道と公園で面的広がりを感じる     
☆ 684  空に電線が飛びかう、一番の混線地。 《右》      
― 752  急激に道幅せまく 道もせまく親密なコミュニティがありそ
うなエリア 
4 4 3 2 4 4 1
― 816  さらにせまく、両側にへい。／車多いし、歩きにくい     
― 856  空の量が一気に広がる     
― 972  両側に小さな建物、なぞ／茶道具店     
― 1,042  車通りがなく静か。小鳥もないている 伝統的な家屋がならぶ京都らしいエリ
ア 
5 4 4 2 4 5 1
｝ 1,042 1,296 町屋がたち並ぶ京都らしいふんいき     
↑ 1,234 1,296 社寺、町屋がなくなり、駐車場やコンクリート建物になる／道幅も広くな
る 
    
― 1,296  《記録なし》 建物の裏ばかりが面する退廃感漂う
エリア 
1 2 4 3 2 1 1
☆ 1,342  おじぞうさんにおばあちゃんが熱心に念仏 《右》      
― 1,390  この辺りの建物はケツばっか見せてやがる／なんか魚のにおいがして
きた 
    
☆ 1,496  荷物搬入のカートが並ぶ     




3 4 3 4 4 1 2
☆ 1,648  カーブしているから、建物の輪かくがギザギザ     
― 1,728  道が細くなる／道に自転車、植木など生活感 生活があふれでた路地的エリア 4 4 3 3 4 3 1
☆ 1,730  この建物の見え方がおもしろい、表と裏がぬるりとつながる、ぬるりと小
道に入る 《左》  
    
― 1,870  片側がへい     
― 1,956  宮川邸おもしろい 《道より低いところに家が建っている立面図のスケッ
チ》  
    
― 2,030  広場に出る／車も多い 商店や工場が並ぶ職住エリア 4 4 5 4 3 4 1
☆ 2,154  ところてんのおいしい豆ふ屋、次回の人にもおすすめです。     
｝ 2,234 2,468 職人さんの家が多くなる／建具屋     
↑ 2,234 2,468 だんだん密集していく感じ     
― 2,472  道路ひろくなる 歩道をあるく 印象が薄い特徴のないエリア 3 2 1 3 2 2 1
― 2,612  道せまく 歩道がない 道の真ん中あるく いろいろなお店がリズミカルに並んで
いて、歩いてると楽しいエリア 
4 4 3 5 4 4 3
☆ 2,662  入ってみたいです 《左》      
↑ 2,702 2,750 両側商店が増え、商店街のような感じになる     
↑ 2,994 3,032 だんだん建物の高さが大きく     
― 3,032  《記録なし》 長屋と雑居ビルでのっぺりした感じの
エリア 
4 4 2 3 4 3 1
↑ 3,168 3,226 RC、中層建物がちょこちょこあらわれる     
☆ 3,168  ファサードのっぺりとした２，３Ｆ建物 《右》 ／向かいは町屋、長屋     
― 3,300  道幅が広がる     
☆ 3,312  庭つき住宅、GLレベル高、地下ガレージ、道路からセットバック 《右》     
― 3,338  学校沿いに歩道、柵つき 学校があってにぎやかな感じ 3 3 2 3 2 3 1
― 3,424  公園開けた感じ     
― 3,448  公園おわり     
― 3,476  学校おわる、歩道の柵なくなる／両側低層２～３Ｆ 左大文字がきれいに見えるエリア    
― 3,526  左大文字が見える、下り坂で山に目がいく     
― 3,604  川、両側に視界広がる     
― 3,618  山が見えなくなる 普通庭付一戸建エリア 3 2 2 3 2 3 1
↑ 3,660 3,782 戸建庭つき一軒屋／長屋が少なくなる     
☆ 3,710  創価、生垣立派、金あるなー 《左》      
― 3,782  《記録なし》 門前街 4 4 2 4 4 4 3
― 3,954  《記録なし》 超伝統的です 5 5 5 5 5 5 5
被験者222 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅前のにぎやかなエリア 3 2 4 4 2 1 2
― 26  駅前のにぎわいなくなる     
― 58  チャリなくなる     
― 144  建築の密度が下がる 住宅と駅前の間の中間エリア 2 1 2 2 1 1 1
｝ 144 200 へい     
｝ 144 276 セットバック     
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｝ 200 236 門までバイク多い       
― 276  建築が近くなる       
☆ 296  ねずみとり       
☆ 316  町家       
― 336  緑が見える       
― 358  町家終わる       
― 384  緑の壁       
｝ 384 476 思ったより視界が広がらない。       
☆ 486  歩道橋       
― 490  幹線道路から一本入ると静かになる ビルの多い住宅街 2 3 2 1 2 2 2
☆ 490  Kの原色看板 《サークルＫを指す》        
☆ 504  子どもの声       
｝ 520 582 セットバックで視界広がる       
― 684  セミの声が聞こえる       
｝ 684 736 右側にお店、左に公園       
― 752  道が狭まくなる       
― 776  高いビルをぬける、視界の広がり       
― 808  戸建てが増える 戸建ての多い住宅街 2 4 2 1 3 2 1
― 850  セットバックによる視界の広がり       
☆ 870  寺 《右》        
― 944  視界狭くなる       
― 1,068  道狭くなる。／京町家が見えてくる 京町家エリア 5 5 5 2 4 5 2
｝ 1,068 1,212 京町家並ぶ       
― 1,150  道広くなる       
― 1,186  狭くなる       
― 1,212  現代に戻ってきた！ ここにきてもう一度普通の住宅街 2 2 1 1 3 2 2
― 1,272  前方開ける       
― 1,292  通りを越えてにぎやかになる。（うるさい）       
↑ 1,292 1,422 うるささup！       
― 1,422  視界広がる／山が見えてくる       
☆ 1,490  高いビル 《左》        
― 1,558  広い通りに出る／車の音 車の多いにぎやかな通り 1 1 4 2 2 2 5
― 1,578  山が見える／信号ムシ？       
↑ 1,600 1,704 堀川が近づくにつれ車の往来を感じる       
― 1,726  《記録なし》 入りくんだ路地性の強い住宅地 4 4 5 2 4 3 2
↑ 1,726 1,762 車の音が一気に静かになる       
― 1,876  セミの声に感涙       
― 1,898  視界の変化       
― 1,954  段差       
｝ 1,976 2,010 下り坂と上り坂       
― 2,030  視界が広がる       
― 2,118  にぎやかになる だらだらと単調な住宅街 2 2 3 2 3 1 1
↑ 2,118 2,236 だんだん静かに       
― 2,236  道が細くなる／前方に山       
｝ 2,342 2,404 子どもの声       
― 2,430  町家っぽくなる       
― 2,472  道が広くなる ずっと似たような雰囲気の単調な住
宅街 
3 2 1 1 3 2 1
― 2,540  セミの声／緑が消える。色の変化       
↑ 2,540 2,598 セミの声が小さくなる       
☆ 2,660   《被験者224》 おすすめ！       
― 2,752  駐車場による広がり。       
｝ 2,752 3,030 似たような感じ。       
― 3,248  町家っぽい       
― 3,328  道ひろがる       
｝ 3,386 3,420 町家なかんじ       
― 3,540  山が見える／セミの声が聞こえる       
― 3,598  川       
― 3,814  道が広くなる／うるさくなる／人が多い。 観光地のにぎやかなエリア 2 3 4 5 3 4 5
― 3,944  セミの声       
被験者223 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 人通り、交通量が非常に多く、にぎや
か。 
3 2 4 5 2 1 5
― 20  あいている店がなくなり静かに       
☆ 74  右側から学生がたくさんでてくる       
― 148  交差点になり車の多さを感じる       
｝ 152 220 寺       
☆ 220  左前方に大量のレンガ発見       
☆ 260  おいしそうなにおい       
― 270  普通のまち並になる 交通量は多いが民家があり、少しおと
なしくなる 
3 3 3 4 2 1 5
― 316  民家がでてくる       
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｝ 384 490 緑が多い     
― 490  《記録なし》 大通りから一本入ったところで、少し静
かなエリア。 
3 4 3 3 4 2 5
― 494  少し道が細くなる     
｝ 494 808 単調な雰囲気     
☆ 636  はんこ屋のかんばんが道路にでてる     
― 692  車の量が減り、自然の音がかなり聞こえ出す     
☆ 752  今風のマンション（？）京都っぽくない     
― 808  道が細くなる 寺が中心となる 4 4 2 2 3 4 4
｝ 850 954 右手に寺     
― 884  右手に看板が目につく     
― 1,038  公園がゆったりとした雰囲気をだしている 町屋が多くてとても京都らしい 5 4 5 2 4 5 2
― 1,050  いかにも京都らしい雰囲気になる     
｝ 1,164 1,184 少し道が広くなり、おせんこうのにおいを感じた気がする     
― 1,216  京都らしい風景が終わる 団地・マンションがあり集合住宅地 2 2 1 4 2 2 1
― 1,292  道が広くなり、トラックの音や機械音がする     
― 1,384  右側に団地があり、前方にはけっこう高いマンションも見え、住宅地っ
ぽくなる 
    
― 1,558  広い道路にでて車が多くなる 大通りが近くにあり、オフィスビルが目
立つ 
1 2 1 5 1 2 4
― 1,600  オフィスビルも目立つようになる     
― 1,702  さらに道が広くなる     
― 1,728  急に車気のない道に。静か。 ヒューマンスケールの道である 5 5 4 1 3 4 1
｝ 1,764 1,864 左側の民家がそれぞれに植木でたのしませてくれる     
― 1,864  細く、うねうねした道に。     
｝ 1,892 1,952 左側の民家が右側にも植木を出してて、人のスケールになっている     
― 1,974  道の勾配が急に。／右手に、京都にはありえない大きさのマンションが
見える 
    
☆ 2,036  とても広い感じ     
― 2,126  ピンクのアーケードがやたら目立つ／雰囲気は単調 新しい家と古い家の差がありながらも
全体的にまとまっている 
4 4 2 3 4 4 2
― 2,234  家がたちならぶ     
☆ 2,388  右側に学校があるのか子供たちの声がきこえる     
｝ 2,410 2,458 新しい家と古い家の差が激しい     
｝ 2,472 2,526 神社の方からセミの声がきこえる     
☆ 2,600  コンビニ（久しぶりに見た気がする）     
☆ 2,664  よさそうな温泉！！     
↑ 2,756 2,950 京都っぽさが減る、じょじょに 普通の住宅地 2 4 2 4 3 1 2
― 2,950  もう完全に京都じゃない雰囲気に。     
― 3,058  先ほどと同じ住宅地だが窓の格子などがところどころに 京都らしさがでたエリア 4 2 2 4 2 4 1
― 3,278  左と右の雰囲気がちがう 静かな住宅地 3 4 2 4 2 3 1
― 3,328  左手に小学校。右手に公園と、両側に民家だった、さっきと違う。     
☆ 3,600  すごく低いところに川。雰囲気がいい     
― 3,786  人がふえた。／急に観光地っぽくなった にぎやかな観光地 3 4 4 5 1 5 5
― 3,954  金かくじ到着     
被験者224 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 商業エリア 3 3 2 5 2 2 5
｝ 20 148 商業と住宅などが混交     
☆ 20  激安王     
｝ 148 222 日本建築 日本文化エリア 4 4 2 2 5 5 2
☆ 148  大聖寺門跡     
｝ 222 282 洋風建築 アカデミックエリア 5 2 2 2 3 2 2
☆ 222  同志社厚生保健センター     
｝ 282 316 商業     
☆ 316  ジャンカラ     
｝ 388 490 小学校     
↑ 490 580 小学校じゃなくなっていく     
｝ 580 682 住宅／静寂な雰囲気 住宅エリア 2 4 2 2 2 2 2
☆ 682  白いたてものとまがりかど、公園     
｝ 684 722 赤いたてもの 《右》 ／公園、緑が多い     
↑ 722 850 両側に住宅、マンション、高さがあるため道がだんだん暗い     
｝ 850 958 片側が住宅群、もう一方が寺で空が抜けていて気持ちよい 住＋αエリア→文化財、お寺とか 4 4 3 4 3 4 1
｝ 958 980 緑がおいしげっていて気持ちがよい     
☆ 958  幼稚園     
｝ 980 1,030 住宅と古い街並みの混在     
☆ 980  "桐箱"という看板     
｝ 1,030 1,066 公園 町家、茶室、THE Kyotoエリア 5 5 5 2 5 5 2
｝ 1,066 1,160 町家風で京都っぽい     
― 1,160  《記録なし》 住宅＋αエリア 5 3 2 2 2 2 2
☆ 1,160  本法寺門     
↑ 1,204 1,296 町屋→住宅街     
☆ 1,204  裏千家学園、道路からセットバックしているため広くかんじる     
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― 1,296  道路が広くなる       
↑ 1,296 1,402 人間に対するスケール 小→大       
☆ 1,296  小川通り       
☆ 1,402  京都新町第２宿舎       
｝ 1,420 1,516 大きな建物       
｝ 1,516 1,702 通りが大きく空がよく見える 住＋αエリア 2 3 2 2 2 2 2
― 1,562  鞍馬口通り       
― 1,720  堀川st. せまい通りに面した住宅エリア 2 2 2 2 4 3 2
｝ 1,866 1,956 緑が見えてすずしい       
☆ 1,866  塀       
― 2,000  赤いマンションが見えて景観的に？ 《右》        
― 2,002  緑       
― 2,020  《記録なし》 住＋α（αは京都らしい文化財など） 4 2 2 4 2 2 2
― 2,020  赤いマンションが見えなくなるところ       
｝ 2,050 2,114 塀が空を強調していた       
↑ 2,124 2,234 道が細くなる       
☆ 2,130  喜楽亭 《右》        
｝ 2,234 2,412 人のスケールぐらいの家が並ぶ 住宅＋αエリア 2 4 2 3 2 3 1
― 2,440  小学校入口       
｝ 2,440 2,472 和風       
｝ 2,472 2,526 神社の緑が見える       
☆ 2,472  鳥居       
― 2,612  《記録なし》 住宅＋αエリア 2 2 2 3 2 2 3
☆ 2,612  ローソン       
☆ 2,660  船岡温泉       
｝ 2,678 3,042 特色なし。新陳代謝の途中で美しくない       
｝ 3,060 3,350 同じような雰囲気、住宅街、人にちょうどよい雰囲気／風が気持ちよい 住宅街 5 4 2 2 3 2 2
｝ 3,372 3,426 小学校       
｝ 3,426 3,448 公園の緑       
― 3,530  大文字が見える／緑が心地よい       
― 3,602  《記録なし》 商業エリア、人がたくさんいる 5 4 2 4 4 5 5
↑ 3,602 3,784 商業の香りがする 弱→強       
☆ 3,602  川／すずしい風が川沿いにふく       
｝ 3,808 3,952 金閣寺への期待感／緑がたくさん       
― 3,952  涼しい 観光エリア 5 5 5 5 4 5 5
被験者225 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大通り沿いの並木道 5 3 4 5 4 1 4
― 70  古い店がふえた       
― 106  そらがせばまる       
☆ 170  左手に大きなたてものがみえる       
☆ 196  ふきぬけと校庭で広くかんじる       
｝ 280 296 ひさしがほどうにとびだしている       
☆ 322  まちや出現       
― 374  がいろ樹のかんかくがせまくなった。木も大きめ       
｝ 402 484 左側の緑地でさわやか。草のにおい。       
☆ 486  歩道橋で日かげ。ちょっとせまい       
― 490  木がなくなった。／全体の色がうすい。（壁とか）／たてものが低い。 わりと新しい家が多いエリア 2 4 4 2 4 1 2
↑ 490 590 せみのこえがとおくなる。       
↑ 590 634 車のおとが多くなる。       
☆ 654  おじぞうさん       
― 684  空が広い。 車のぬけみちの住宅地。 2 2 3 2 2 2 4
｝ 692 720 枝が歩道の上に。くらめ。       
☆ 744  横の道が広い。       
― 760  まわりのたてものの高さが高くなった       
☆ 780  犬のなきごえ       
｝ 788 840 人どおりすくない。しずか。       
― 860  右側の空が広い。       
☆ 868  松の木が一本 《右》        
― 956  空間がせまくなった。       
☆ 1,000  かわった自販機（ラーメン缶 おでん缶 チョコボール）       
☆ 1,008  車はんばいの花やさん、やおやさん。       
☆ 1,024  右のへいがまっさら。千さんのいえ。       
― 1,062  道せまい 古い建物がつらなるみち。 5 5 5 2 4 5 4
― 1,076  古い木の家がおおくなった。       
― 1,120  せみのこえがきこえてくる       
☆ 1,162  お香のにおい       
☆ 1,186  おひるごはんのにおい       
― 1,230  たてものが現代的なものになった。高さは低い 無秩序エリア 2 2 2 2 2 2 1
― 1,276  広くなった。視線がとおる       
― 1,468  たかいたてものがみえる。あっぱくかん。       
― 1,520  道がめちゃ広い。       
☆ 1,556  自転車多い。       
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― 1,600  右側がかべみたいに高いたてものばかり 大どおりと高層建築 3 3 3 4 4 1 3
― 1,732  くらくなった。道せまい。 住民以外は入ってこなさそう 3 3 4 1 3 2 1
｝ 1,752 1,866 人がいない。道はひろめ     
― 1,874  道せまい。右側にへい。     
｝ 1,902 1,956 道にうえきばちがいっぱい。     
☆ 1,956  前のいえが低い。（土地にレベルさ）     
｝ 1,990 2,002 アップダウン     
☆ 2,002  レトロなカーブミラー 《右》      
― 2,044  交差点広い。     
☆ 2,112  とりいとてっこつ 《右》      
― 2,126  商店がふえた 商店が並ぶ道 5 4 4 4 3 2 1
☆ 2,178  こげくさい。 《右》      
― 2,234  たてものがこみいってきた。／正面に山？     
｝ 2,472 2,534 木のトンネル／せみのこえ 道が広くて人があまりいない。 3 2 3 4 2 2 1
☆ 2,472  とりいがかっこいい。     
― 2,554  広い。     
― 2,612  かんばんがたくさん 住宅と商店と。 4 3 1 4 3 2 1
☆ 2,670  温泉！レトロ。 《左》      
｝ 2,698 3,030 なんか電線多い。     
☆ 2,746  製めん所 《右》      
☆ 2,988  表札がすてき 《左》      
― 3,084  昔からの住たくちのふんいき。電柱多い 住宅地。 4 2 3 3 2 2 1
☆ 3,120  手づくりひょうしき。 《左》      
― 3,300  右側だけ古い。     
― 3,338  歩道に手すり     
｝ 3,350 3,802 ゴミが未回収なとこがちらほら     
｝ 3,390 3,432 玄関がGL+1.3mくらい。     
｝ 3,450 3,490 ここも玄関高め。     
☆ 3,602  川ぞいのみちとのレベル差ありすぎ。地下？／せみのこえ。     
― 3,614  道はばが広くなった     
☆ 3,776  かべが赤い。     
― 3,802  大どおり。空が広い。だしのにおい。 参道。 4 4 3 5 4 4 4
― 3,822  歩道せまい     
― 3,962  すずしい。こもれび、じゃりみち。 寺の境内 5 5 5 5 4 5 5
被験者226 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 広い道の両側に文化の町としての京
都らしいエリア 
4 4 3 4 3 4 5
― 104  視界が広い     
☆ 104  大学の入り口（右手）     
☆ 124  レンタカー、少し違和感     
｝ 150 218 へいが目をひく     
― 232  雰囲気がにぎやかになった     
― 300  街のスケールが変わった、小さくなった     
☆ 348  建物が気になった、お菓子屋さん 《左》      
｝ 386 490 草が生い茂って暑苦しい     
― 490  山が見えなくなった／街路樹がなくなった 全体的にうす暗いエリア 1 4 3 2 2 1 3
｝ 504 578 学校のウラ、うす暗い     
☆ 578  おじぞうさん、大きい     
― 614  視界が悪くなる（見通せない） 今の京都らしいエリア 4 2 2 1 2 4 3
☆ 652  軒下に蘭、華やか 《左》      
☆ 666  材木屋さん、奥ゆかしい 《左》      
↑ 686 738 街のスケールが大きくなる     
☆ 792  建物の形状が気になる（右手）／植物のいい香りがした、ユーカリ？     
― 808  住宅地になった／山が見えた     
☆ 882  木を印象的に使った住宅群     
☆ 932  大きなお寺の屋根がいきなりある、京都らしいと感じる     
☆ 962  本日３回目、古紙回収車とすれ違う。けたたましい。     
☆ 970  妙顕寺前町と書かれた木箱の中に消火器。めずらしさとノスタルジー。     
― 1,040  歴史を感じる家並み／焼きスギ板が印象的／百合が鮮やか 奥ゆかしい古都エリア 5 5 5 1 5 5 2
☆ 1,098  立派な門構え（右手）／よく見ると石に千利休の文字     
｝ 1,118 1,184 立派な生垣、古都だなぁ…と感じる     
↑ 1,192 1,258 コンクリの建物が見えはじめる ウラ町エリア 3 2 4 2 2 2 3
☆ 1,352  工業地のような雰囲気／でも、右手には寺の屋根が見える     
☆ 1,408  昭和の雰囲気のモータープール     
― 1,414  左手と正面に山が見える、北西に来たんだと実感     
☆ 1,476  墓地の奥に大きなビル、木が少ないせいか、不思議な感じ 《左》      
☆ 1,576  道の真ん中に車（駐車場）、大阪市内（長堀通）を連想 《左》      
☆ 1,654  草の匂い     
― 1,712  視界が開ける     
― 1,728  町中に入った 郊外エリア 4 2 4 2 2 1 4
｝ 1,762 1,862 新旧入り乱れた雰囲気     
☆ 1,882  右手のへいが迫ってくる     
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☆ 1,948  右・左のスケールが違う       
｝ 1,976 2,012 up down       
☆ 1,976  屋根のラインがいきなり下がる       
― 2,042  いい匂い（食べ物）／風が心地よい／変わった十字路／一段と山が近
い 
      
― 2,120  既視感／揚げ物の匂い、酢の匂い／道が広くなった       
― 2,234  田舎町に来たような気がする 片田舎エリア 4 3 5 4 4 3 4
☆ 2,234  石碑       
☆ 2,358  長屋街のような町並み（左手）       
☆ 2,400  いきなり打ちっぱなしの集住       
☆ 2,412  おがくずの匂い       
― 2,472  道が広くなった／影が少ない       
☆ 2,472  木の鳥居、めずらしい       
☆ 2,552  広い駐車場       
☆ 2,608  ローソンの脇に石碑（柱）、おもしろい       
― 2,612  道がせまい／建物のファサードラインがでこぼこ 陽の当たる温泉街エリア 4 4 4 2 2 4 3
｝ 2,650 2,678 日本家屋／見事な石垣 《左》        
☆ 2,712  わんこの前足だけ見える。そういえば犬が少ないなぁ…と思う       
☆ 2,724  ベンツが浮いている       
― 2,794  大きなマンションが目の前に現れた／中学生（？）とたくさんすれ違う       
｝ 2,794 2,896 また、町のスケールが小さくなっていることに気づく       
☆ 2,870  壁にブロックが積んである       
☆ 3,002  材木屋さんがよく目につく       
― 3,040  左右（南北）の道がナナメ（高低差） ちぐはぐな雰囲気のエリア 2 4 4 2 3 1 3
☆ 3,082  パチンコ屋も、正面の理髪店に引っぱられてか、ひなびた雰囲気
《右》  
      
― 3,118  道が上りになった 京都の住宅地エリア 4 5 5 3 4 5 4
☆ 3,172  イタリア（北部）のような雰囲気の建物       
☆ 3,222  100円パーキング。もうかるのか？       
☆ 3,298  洋館っぽいファサードの色たちが目をひく（右手）       
― 3,374  勾配がゆるやかに       
｝ 3,388 3,422 キソにレンガを張った日本家屋（右手）がオシャレに見える       
｝ 3,450 3,478 キソにレンガを張った日本家屋（右手）がオシャレに見える       
― 3,484  急に静かになった       
― 3,600  東京の町中のような雰囲気（山がなければ） 川を中心とするエリア 3 5 5 4 4 1 3
― 3,660  高級感が出てきた 緑の印象的な観光エリア 5 5 5 4 4 5 5
｝ 3,712 3,758 苔むした石垣 《左》        
☆ 3,778  赤いしっくい壁 《左》        
｝ 3,820 3,936 観光客／土産物屋／道の真ん中の松が雰囲気を出している       
― 3,954  砂利道／両脇に木／涼しい／人が多い／いろんな人の匂い（香水、
化粧）／セミが多い 
      
被験者227 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 車通り、人通りが多く、お店も多い 4 5 1 5 5 3 1
☆ 78  同志社大学       
☆ 110  駅のベンチがマンションに       
― 156  ビルがなくなる、高い建物がない       
☆ 232  寒梅館       
☆ 248  法科大学院       
☆ 284  変な形の店       
― 302  古い家並み／街路樹が目立つ       
☆ 360  かわいいらせん階段       
｝ 388 474 学校の植物がきれい       
― 490  曲がった／街路樹が急になくなり、住宅街が広がっていた 普通の住宅街 1 2 1 1 1 1 1
☆ 506  室町児童館／向かいの家の壁がへん       
｝ 520 682 ２，３階建以上の民家、アパート／小さい家が少ない       
☆ 658  すてきな庭の家       
☆ 700  木がおいしげった公園       
☆ 734  似つかわしくないモダンな工場       
― 804  一気に道が細くなる せせこましいが閉そく的な印象はうけ
ない 
3 3 2 3 2 3 1
― 854  少し道幅広がる       
☆ 858  変な苗字の家       
☆ 876  ３軒、すごくすてきな家       
｝ 898 1,034 古い家並       
― 1,046  由緒ありそうな家並／西陣美観地区だとか 祗園のような雰囲気でびっくり、歴史を
感じる 
5 5 5 1 5 5 1
☆ 1,100  着物屋、木のへいが美しい       
― 1,176  少し道幅広がる／昔にタイムスリップしたみたい       
― 1,200  再び道が狭く       
☆ 1,242  裏千家学園、聞いたことない、どんな学校だろう 《左》        
↑ 1,248 1,294 徐々に古い町並なくなる 徐々に視界がひらけてきた 4 2 2 4 2 1 1
― 1,294  視界がひらける、道幅広がる       
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↑ 1,364 1,520 マンション群だんだん見えてくる     
― 1,558  大きな通り、道が複雑に交差 office街 1 4 1 5 2 1 1
｝ 1,600 1,766 マンション多い     
｝ 1,612 1,766 会社office街／車の音うるさい     
― 1,766  また静かな住宅街、ビルの裏にすぐ古い民家 民家が建て込んでいる 5 4 5 1 4 3 1
｝ 1,766 1,992 古い家と新しい家混在     
｝ 1,868 1,840 石へいが圧迫感を感じさせる／生活感があってなんかいい／車通れ
ないくらい細い道 
    
☆ 1,958  道の高さと家の高さあってなくて変な感じ 《右》      
― 1,992  変に坂道 昔ながらの商店街 5 4 4 4 3 3 1
― 2,030  道が三差路、ふしぎな道     
｝ 2,066 2,112 直接ドア、みたいな家     
☆ 2,128  昔ながらのお肉やさん     
｝ 2,140 2,174 商店街     
― 2,174  低い家並、民家 民家 5 4 4 3 3 4 1
｝ 2,234 2,472 ずっと民家／静かできもちよい     
☆ 2,390  小学校にぎやか     
― 2,472  道幅広がる／神社のセミが夏を感じさせる 神社のインパクト大 5 2 4 3 3 4 1
☆ 2,528  奥に入っていきたくなる小道     
― 2,612  商店街っぽい／商店街／車通り多い 商店街、お店が小さくてかわいい。製
麺所がすばらしかった 
5 5 5 4 4 5 1
☆ 2,666  意外な場所に温泉     
｝ 2,682 3,032 山一製麺所、ジブリアニメに出てきそう 《左》      
☆ 2,746  昔ながらのお店が細々やっている感じでよい 《右》      
｝ 2,832 2,974 ガレージが多い     
↑ 2,832 3,040 店が少なくなってくる／家と家の間隔、規模が拡大     
― 3,040  太い道路 ところどころに変わった家 4 2 3 4 2 2 1
― 3,060  商店街脱出、再び民家／車通りほとんどなし     
― 3,190  だんだん坂道     
― 3,306  家が大きくなる＋古い     
☆ 3,306  ３軒、なんだか異質な家     
☆ 3,476  なつかしい感じのだがしやさん 《左》      
☆ 3,504  ツタがからみついた不気味な家 《左》      
☆ 3,546  大文字が見えた     
― 3,574  学生マンションぽいの多い     
― 3,602  意外に高い橋でびっくり／川のみずがきれい、音もコリョコリョいい音 静かな落ち着いた住宅街、川がよか
った 
4 3 4 4 1 2 1
☆ 3,606  このアパートのチープなかんじがいい     
☆ 3,620  ゆるい感じのリサイクルショップ、やる気あるのかな感じがいい     
― 3,640  小さなアップダウンの多い道     
↑ 3,640 3,662 徐々に坂道     
― 3,682  古い家の前に新しい家、対照的     
☆ 3,732  家大きい、他とは異質な雰囲気     
― 3,750  おそば屋さんが多い     
｝ 3,776 3,902 おみやげ屋さん／外国人の観光客 観光客向けのお店が多かった 2 4 1 5 4 5 1
☆ 3,776  老舗っぽい、建物の色づかいがよい     
被験者228 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 同志社大中心のエリア 4 4 2 5 3 3 4
｝ 0 150 古いこぢんまりしたお店と新しいチェーンのお店が混在／道の向こうは
ひたすらレンガ 
    
｝ 150 216 塀が存在感あり     
☆ 244  レンガの大きい建物     
― 294  学校（同大）ゾーンおわり 小学校中心の住宅街 3 4 2 4 2 1 3
｝ 294 388 建物の高さが急に低くなったような感じ     
｝ 388 490 グラウンド沿いに緑が多い／子どもの声がしてにぎやか     
↑ 490 850 新しいめの一軒家→マンションとお店が増える     
｝ 850 980 お寺中心に雰囲気ができているような感じ／近辺の住宅もやや古め お寺と老舗のエリア 5 5 5 2 5 5 2
｝ 1,038 1,294 古めのお家と老舗！という感じのお店が並ぶ／静か…／お寺と古いお
店／振売の人と打ち水をするおばちゃんと作務衣のおじいちゃん／い
かにも京都～な雰囲気 
    
― 1,294  いかにもなゾーンおわり／街らしくなってくる 雑然とした生活空間 3 2 4 4 1 2 2
｝ 1,294 1,524 工場や清掃会社の音、なんとなくやかましい感じ／電線が低い／ごち
ゃごちゃした感じ 
    
― 1,524  大通りに出て車が目につくようになる／建物が高い     
― 1,728  せわしない交差点から、急に静かに。／家どうしが近い 閑静な住宅街 5 4 5 4 3 4 3
｝ 1,866 2,012 細い道／緑が多い     
― 2,012  道が広くなる     
☆ 2,036  真新しいマンションの真ん前に神社     
｝ 2,050 2,472 小さい商店が並ぶ／小さい商店と小さいお家     
｝ 2,234 2,472 のんびりした感じ     
☆ 2,390  小学校から子どもの声、活気が伝わってくる。（このへん） 《右》      
― 2,472  道が広くなる 昔ながらの暮らしのエリア 5 4 5 2 2 4 3
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↑ 2,472 2,612 比較的大きめのお店や会社が増える／「商店」というより「ショップ」な
感じ？ 
      
↑ 2,612 2,752 新しい住宅やマンションが混ざりはじめる（建設中も含め）       
↑ 2,752 2,904 再び小さい商店が増える       
｝ 2,904 3,038 けっこう車が通る／ゆるい坂       
☆ 3,024  いきなり大きいマンション       
― 3,038  《記録なし》 金閣寺に向かう道のエリア 5 4 5 3 3 4 3
｝ 3,052 3,464 ゆるい坂       
↑ 3,052 3,464 商店が減って住宅の比率が徐々に高くなる／新しい家もちらほら       
☆ 3,360  えんとつ       
☆ 3,400  ２，３世帯が入っている長屋のような住宅がいくつか。       
☆ 3,456  ２，３世帯が入っている長屋のような住宅がいくつか。       
☆ 3,474  すごいツタの絡んだお家 《左》        
― 3,590  山が見えた       
｝ 3,610 3,782 ゆるい坂       
☆ 3,648  住宅に混ざって工房など       
― 3,800  観光客向けのお店が増える 金閣寺のエリア 5 5 3 3 5 5 2
☆ 3,826  よーじや 《左》        
被験者229 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 大学でまとまっているエリア 4 3 2 4 3 3 4
｝ 8 56 自転車のせいで道ごみごみしてる       
☆ 76  西門によって大きく右に開けた感じ       
― 86  両壁茶色壁、地面も茶色、植樹まで／車の音はうるさいけど、でもすこ
し気持ちいい 
      
☆ 152  寺の門が角に。…珍しい気がしたので       
｝ 218 278 左側、大学の内の方までみえるので楽しい       
☆ 286  やたら細い建物！       
― 302  住宅街になって、普通の風景に やや落ちついた、人の住む場所 4 4 3 3 4 4 1
↑ 302 394 いつのまにか、両側とも緑がおいしげってる感じに。       
☆ 476  歩道橋を裏から見ると、ちょっと素敵☆       
― 486  歩道橋過ぎた瞬間、車の音が静かになった気がした 落ちついた住宅地エリア 4 4 4 2 4 1 1
― 490  車通らなくなった、道幅狭い、道ゆく人の歩き方がゆっくりになった気が
する／電線のもつれ具合が、住宅地って感じでいい 
      
↑ 490 550 うしろから聞こえる大きい道路の車の音がだんだん聞こえなくなってい
った／すずめの音までする 
      
☆ 564  右側奥に、屋根がたわんだ家。こういう家の中はどうなっているんだろう
と常々思う 
      
｝ 580 652 タイル！タイル！タイル！仕上げ       
☆ 606  母子が手をつないで歩く。のどかだ 《ハート》        
｝ 684 720 右の階高低く／左はさくら並木。でもさくら広場はなんだか湿っぽくてあ
まり気持ちよくない 
      
― 750  とつぜんマンション群にかこまれる、道幅も細く圧迫感／でも車が通ら
ず、周りの生活音、窓閉めたりそうじ機の音がしたりが聞こえてくる、ゆっ
たり気分 
マンションが迫るエリア 1 5 5 1 4 1 1
― 816  戸建てに。さらに私的空間の雰囲気が迫ってくる感じ／自転車の通る
音もリアルに聞こえる 
細い道の閑静な住宅 5 5 5 2 4 5 1
☆ 882  いい感じの集住（？）アジアン☆       
☆ 1,004  小川通を見ると、新しい建物もあるのに、なんとなく古くからのまち、っ
ていう感じののんびりした雰囲気がする／野菜や花をうりにきている人
がいる。声が心地よい 
      
☆ 1,014  オフホワイトのやたら大きな塀が気になる       
― 1,046  曲がると雑多な感じ。伝統的建物だけど、色んな要素があるからかし
ら？ 
伝統的まちなみ 5 5 5 3 5 5 1
― 1,078  板違だ！カッコいい！       
｝ 1,120 1,180 垣根。夏って感じがした。充実して、でも涼しい夏。       
☆ 1,226  洋食のいいにおいがした！       
― 1,234  いつのまにか、伝統的な建物のところからぬけでて少し雑然としている 色んな雰囲気の建物がぐちゃぐちゃに
混ざったエリア 
1 1 4 3 1 1 1
― 1,280  ゆったりした雰囲気とんでしまった。車の音がじゃま。さっきからこんなに
セミの声きこえていたっけ。道幅も広くなった。 
      
｝ 1,304 1,524 すごく色んな雰囲気の建物がまざってしまっていてぐちゃぐちゃ。さっき
の整のった場所とえらい違い 
      
｝ 1,372 1,392 おせちの時の、しいたけをあまく煮たものの匂いが。いい♪       
☆ 1,474  こんな所に突然墓地が！びっくりした 《左》        
― 1,558  鞍馬口通り／漠然とした感じの場所 ボウバクとしたエリア 1 1 5 4 1 1 1
☆ 1,566  ヒエイ山（？）がすごくよくみえる！！素敵な場所だ       
｝ 1,570 1,702 歩いていて、ボーッとしてしまう。色々あってよく分からない場所だ       
☆ 1,712  堀川通り／車の多さに目が覚める       
― 1,730  この微妙な角度いい、何か不思議の世界に入っていけそうだ 住みなされたエリア 5 4 5 1 4 4 1
― 1,740  いっきに道幅狭まり安心、なごむ       
｝ 1,760 1,872 戸建て住宅達。どれもこぢんまりしてて、落ちつく       
｝ 1,870 1,956 右がずっと塀で、妙な安心感       
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｝ 1,900 1,950 鉢植えがならべてある、自転車がうまっている！大好き！！テンション
が上がる 
    
｝ 1,980 2,010 ひさしぶりの大きな高低差。リズム感☆     
☆ 2,012  木の電柱だ。     
― 2,038  道のややこしさが、ローカルな雰囲気 一般的住宅地 4 4 2 3 3 2 1
― 2,120  全部看板が少し古い感じ／歩いてる人もおばあちゃん多い     
― 2,230  目の前に森がみえる／のどか     
☆ 2,472  カッコいい鳥居     
― 2,528  樹がなくなり、神社を抜けた     
― 2,578  みなれた町並という感じで、さっきから区切ろうと思わない。     
↑ 2,618 2,696 いつのまにか落ち着いた感じに。／木のテクスチャーが増えた。     
☆ 2,756  右の奥にみえる森が安心。     
― 2,780  戸建てから左にマンション出現。風景のスケールが、突然大きくなって
しまって嫌 
スケール大きいエリア 1 4 4 5 2 1 1
― 2,846  戸建てにもどる 一般的住宅地 4 4 2 3 3 2 1
↑ 2,846 2,900 雑多な感じに。歯抜け、or工事多い     
☆ 3,044  整った道、好きだ     
↑ 3,080 3,140 まとまった街並になってきて、歩いていて楽しい 少し雰囲気のある住宅地 4 4 2 3 4 4 1
↑ 3,222 3,282 家の高さが低くなったのか、少しひらけた感じに     
｝ 3,336 3,378 左側、小学校だとは分かっているけど壁ばかりで少しさびしい     
☆ 3,468  左の曲がり道、不思議な感じ、くねくねしてて下っていって、両側に特
に、塀くらいしかない 
    
― 3,500  あまり人が歩かなさそうな場所に思える     
― 3,534  目の前の山に気がついた。安心する。     
｝ 3,598 3,608 いい！！突然の落差！川にかかる緑、そのまわりの家の雑多な感じ 町中の素敵な小川 5 5 5 5 5 4 1
― 3,608  《記録なし》 ゆったりめの住宅地 4 3 2 3 2 2 1
― 3,612  川を渡ると、ゆったりした感じに変わった気がした     
↑ 3,612 3,680 あんまりいやな音（セミ、車とかの）がしなくなってきた気がする。     
↑ 3,710 3,762 手前の緑がたくさんみえてくる     
☆ 3,804  車たくさん。でも道のまん中からみると、植樹がきれい     
↑ 3,828 3,898 ゆったりとした気分になってくる、でも歩道せまい     
☆ 3,908  大文字がすごく近くにみえてびっくり！！     
☆ 3,940  人の笑い声がきこえた     
― 3,960  深呼吸。影。すずしい。きれいな黄緑色。／あと、さっきまで、こんなに
人、あるいてたっけ？ 





種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 建てづまった住宅街 4 4 2 2 3 3 5
― 100  川は緑が多くなった     
― 192  道がせまくなった／川の流れはやめ     
☆ 310  新築の家 《左》      
― 408  山が見え始める     
― 498  少し大きな道／車が多い／店がぽつぽつ     
｝ 498 576 建物が大きい／建て詰まっていない     
｝ 576 622 少しつまる     
― 698  少し開けた、お寺     
☆ 736  山へ行く道     
― 740  マンションがちらほら     
↑ 740 954 大きな家が増えた、だんだん     
― 920  山が近くなった     
― 948  車が増えた 嵐山の観光スポットの始まり 2 2 3 2 2 3 5
☆ 976  帯のお店     
― 1,048  法輪寺入口／少しひらけた     
↑ 1,066 1,210 観光のお店が増えてきた、旅館も一、二つ     
☆ 1,168  嵐山分譲地     
― 1,180  車が増えた 嵐山の観光スポット 3 4 5 4 4 3 5
― 1,248  川が見え始める     
↑ 1,274 1,484 だんだん観光地になってくる     
― 1,310  公園がある     
― 1,324  松の木が減って川が広がる     
― 1,512  道がまっすぐに／建物の高さが抑えられている／お店ばっかり／観光
客ばっかり 
    
― 1,604  木がある／横道奥によさそうなお店     
― 1,690  駅とお寺があって少し開けた／駅が新しく、セットバックしていて、そろっ
ていない 
    
― 1,748  天龍寺 正面からの景色     
↑ 1,784 1,900 店が減って民家に（右側）／石垣と植さい（左側）     
↑ 1,900 1,956 左右に店が増えた     




― 2,090  踏切 観光地終わりっぽい       
☆ 2,130  一ばん星見つけた 壁面が       
― 2,208  山側に竹林／右側に学校、コンビニ／明確に境界と思える／住宅地
になった 
清涼寺の門前町 4 2 3 3 2 2 1
☆ 2,348  お寺の門が見えた       
☆ 2,424  門前町らしいお店、他にはあんまりない       
― 2,528  嵐山より道が広くて人少ない、店もないし、なんとなくいい感じ 清涼寺周辺エリア 5 5 5 5 5 4 1
☆ 2,528  古い家 旅館みたい／しょうきさんが屋根の上ではなく玄関の上にある       
― 2,602  六角堂のあるあたり、気分がよろしい 《寺の内側の六角形の建物の平
面図…正確には八角形》 ／庭、緑が嵐山よりきれい 
      
― 2,764  清涼寺終わり 住宅地と田んぼの風景が広がるエリ
ア、田舎エリア 
3 4 3 4 3 2 1
― 2,880  林終わり／住宅地と田んぼ       
｝ 2,990 3,106 住宅が多い       
↑ 3,106 3,312 大きな家が増えてきた       
― 3,332  右側に山がせまっている       
― 3,444  観光地になった あだしの念仏寺およびお土産物屋さ
んエリア 
4 5 3 3 4 3 5
― 3,704  お店途切れた 昔の雰囲気のある住宅地エリア 5 4 5 4 3 4 3
↑ 3,704 3,890 家がだんだんまばらになってきた       
☆ 3,952  いい感じ、ぎふっぽい印象       
― 4,066  家も途切れた／バスの音、車の音が気になる 車道と山（林）に囲まれた一本道エリ
ア 
3 3 2 3 3 2 1
↑ 4,098 4,354 車道が近付いてくる       
― 4,272  木陰が途切れる       
被験者302 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 いまどきの住宅地エリア 4 3 2 4 2 2 1
― 104  川！！ひらけた       
☆ 324  窓がかわった家 《右》        
― 386  川がなくなった／両方すぐに家       
☆ 558  下町、昔のイメージ       
― 624  道はばが広がった／庭つきの家多い       
☆ 784  △の屋根の家 《右》        
― 946  そうぞうしい、車多い 宿泊街 4 2 4 3 2 4 2
｝ 946 1,034 店ポツポツ出現／バス案内のおじさん       
― 1,060  店、宿がたくさん見える、高級／他県の車、観光地のイメージ全開       
― 1,244  人が多い、音楽（ミスチル！！）流れてる店ある、にぎやか／おみやげ
やさんみえてくる／一般 
      
☆ 1,360  つりしてるおじさん 《右》        
― 1,482  《記録なし》 おみやげやさんエリア、ごみごみした感
じ 
4 4 3 5 2 4 4
☆ 1,482  カメラっ子多い、名所感 《右》        
― 1,514  おみやげ通り、試食登場／ザ・観光地のド中心感いっぱいに       
― 1,762  おみやげやさん減で少し落ち着いた雰囲気に／寺の緑がさわやか       
― 1,900  お食事処があらわれる、また少しにぎわい       
― 1,992  おみせ通り終了、民家、再びおちつき、でも車多い ちょっとさびれたエリア 3 4 2 3 3 4 2
｝ 1,992 2,080 主張しすぎない家、家がみせ、みせが家       
☆ 2,070  taiwa！！CMの！ 《右》        
― 2,090  家ばかりに／人も車も減、静 ひと昔前の住宅地 3 3 2 2 3 4 1
☆ 2,332  小学校が、小学校っぽくない門 《右》        
― 2,548  お寺、木、山が見えて純日本的雰囲気。古い家、木造。       
☆ 2,598  おせんこうのにおい 《左》        
― 2,744  家が減る／林のにおい、ひんやり感がある 林エリア 5 5 5 2 3 2 1
☆ 2,756  古い感じのてすり 《左》        
― 2,874  田舎になった、たんぼ、山、ひらけてる、のどか 田舎エリア 5 3 4 3 2 2 1
― 3,004  お金もちそうな雰囲気／かまえのしっかりした家、でも新しい 田舎の高級住宅エリア 4 4 4 2 4 4 1
☆ 3,342  かやぶきの家がみえる。タイムスリップ 《右》        
― 3,442  つくられた感／店／静か／店に統一感 めざせ観光地エリア、がんばりがみえ
る 
5 5 3 3 4 4 1
― 3,582  すずしい／ひだっぽいイメージ ぎふ（ひだ）エリア、のぼり坂＆おみや
げ屋エリア 
5 5 4 4 4 1 3
☆ 3,760  かやぶき「水」の字 《右》        
― 3,926  タイムスリップした感じ／徒然草のイメージ 非現代エリア（日の出とともに起き、日
の入りとともにねる） 
5 5 5 3 4 2 1
☆ 3,970  屋根にこけ、風流 《左》        
― 4,076  道だけ 山ごえエリア 4 3 3 4 2 1 1
被験者303 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 静かな住宅街 4 1 3 3 1 2 5
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― 68  住宅地     
☆ 104  山が見える     
― 230  道せまくなる     
☆ 258  大きな木がよいかんじ 《右》      
― 276  東側の視界広がる 一般的な家庭の家のエリア 2 1 2 2 1 1 5
☆ 276  新しい家     
― 314  また視界せまくなる     
― 376  山が目の前広がる     
☆ 492  車多い     
☆ 520  山が見える     
― 558  《記録なし》 のどかな感じのエリア 4 3 5 3 3 4 1
↑ 558 622 道がせまくなってきた     
☆ 558  川     
― 622  《記録なし》 大きな家が多いエリア 3 2 3 2 1 2 1
｝ 716 792 山側に古く大きな家     
☆ 716  山側の視界広くなる     
☆ 836  池田さんの家の屋根の「水」 《屋根の妻壁に水と書いてあるスケッチ》
《右》  
    
☆ 932  竹林     
― 948  車増える／お店増えてくる 車が多いエリア 3 1 2 4 2 3 5
☆ 1,072  山が西に見える 《左》      
― 1,100  お店の看板が多く目につく     
｝ 1,100 1,130 西側に新しい住宅     
― 1,182  人が増える 車が多いエリア 3 4 3 5 1 4 5
｝ 1,182 1,238 バスが気になる     
― 1,238  観光地の雰囲気増す 人が多いにぎやかなエリア 5 5 4 5 3 5 5
☆ 1,238  渡月橋     
― 1,336  視界が360°広がる     
― 1,510  おみやげ屋が多くなる／建物低くかんじる 《左》  人が多くにぎやかなエリア 3 4 3 5 3 4 5
― 1,600  南側 《正しくは東側》 のお店のひさしが多くなる     
☆ 1,600  美空ひばり館変な感じ     
― 1,660  店のひさしおわり     
☆ 1,686  駅だけめだって新しい     
― 1,722  甘味処が増えてくる     
― 1,764  お店の密集度が小なる 少し店構えが変わって落ちついた感じ
のエリア 
4 4 3 5 4 5 5
― 1,860  お店が民家のようになってくる     
― 1,960  お店も人も急に減る 小学校のグラウンドを中心にした感じ
のエリア 
3 1 3 1 2 2 3
☆ 2,074  嵐山の雰囲気ではない 《左》      
☆ 2,134  お店の外の壁 《左》      
― 2,212  民家     
― 2,332  前を見ると清涼寺の門／また観光地の雰囲気始まる お寺の存在が感じられるエリア 4 2 4 4 3 4 4
☆ 2,332  古い小学校     
― 2,538  お寺の雰囲気 お寺の存在を強く感じるエリア 5 5 5 5 5 5 4
☆ 2,538  清涼寺の立派な門     
― 2,642  かえで、くすの木の緑     
― 2,716  お寺の雰囲気、薄れてくる うっそうとした茂みのエリア 3 3 5 3 3 3 1
☆ 2,852  緑の中に事務所の看板     
― 2,750  トンネルに入っていく感じ     
― 2,880  視界一気に広がる     
― 2,996  のどかな感じ 高級住宅街が目の前に広がるエリア 5 4 4 1 4 3 1
― 3,000  大きな家が増える     
☆ 3,110  立派なお屋敷     
☆ 3,144  似た形の家 《右》      
｝ 3,264 3,304 両側に大きな家     
― 3,344  観光地の雰囲気 作られた観光地のエリア 4 5 4 5 5 5 4
☆ 3,366  右手にかやぶきの家 《右》      
― 3,482  黒い木造が増えてくる     
― 3,674  茶色の木造に変わる 観光地の感じが少し薄れたエリア 4 4 4 5 5 4 3
☆ 3,740  竹林が前方に見える     
☆ 3,774  かやぶきの家 《屋根の妻壁に水と書いてあるスケッチ》      
― 3,794  家の色が統一されてきた感じ 統一された家々のエリア 5 5 5 2 5 5 1
｝ 3,894 4,018 かやぶき屋根、昔の感じが残っている 昔の時代に戻った感じのするエリア 5 5 5 4 5 5 1
｝ 4,018 4,286 もみじのトンネル、もみじ→スギの木の涼しい空気を感じる 少し寂しい感じのエリア 5 5 4 2 3 2 1
― 4,286  《記録なし》 まさに田舎な感じのエリア 3 2 2 3 2 2 1
被験者304 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 ふつうの民家、小川が生活の一部に
なってて、よい 
5 4 3 2 3 2 1
｝ 30 78 静かな民家／道がくねくね     
☆ 54  美術館…こんなところに 《左》      
― 78  川がなつかしい、けっこう水量有     
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｝ 78 192 均一的な家／小橋がかわいい／静か／ボール遊びなんかがあんまし
できないなー 
      
｝ 192 238 川からちょっとそれる／道が細くなる／垣根の家々出現       
― 266  Y字路／車に人がいてびっくり       
― 310  またY字、多い       
｝ 310 372 道路からすぐ家、門がない家のならび       
― 372  《記録なし》 いい意味で閉塞的 5 5 4 1 4 1 1
｝ 388 444 道幅ぐっと狭く、車一台分／垣根、コンクリートのへい／家同士の間隔
が狭い 
      
― 498  《記録なし》 小川を渡す橋からの眺めがよかった 2 2 1 4 1 1 1
☆ 498  信号       
☆ 518  スーパー、LIVE       
― 560  川からのながめがすてき／橋が道なのがよい       
↑ 560 622 家がごちゃごちゃ、再び民家       
｝ 622 786 まっすぐな道／木多くなる→（左側） ふつうの道、人の顔がよくみえて、近
所つきあいがよさそう 
3 4 3 3 2 2 1
☆ 700  お寺 《左》        
☆ 726  古いが、なんかレトロでかわいいアパート 《右》        
↑ 786 834 木少なくなる       
― 834  見通しよい／少しのぼり坂       
☆ 882  お城みたいなアパート、へんなの 《左》        
― 942  車通り多くなる、バス、渋滞／道幅はそんなに広くない 車通り多くて嫌、住むのにはちょっと… 1 3 3 2 4 2 1
｝ 1,102 1,282 旅館やお土産屋、食事処増える／観光客ぽい人みかける 観光客向けの料亭 4 4 3 4 4 3 1
☆ 1,102  古いお寺？       
― 1,282  みたことのある風景 観光地としての嵐山。川は、よい 5 5 5 5 4 5 5
｝ 1,282 1,508 川の風景はやっぱり気持ちがいい／風がきもちいい       
↑ 1,282 1,508 観光客多い（だんだんふえた）       
｝ 1,508 2,010 ひたすらおみやげ街道、テンションあがる あまり好きではないが、いろいろお店が
あっておもしろい 
5 5 2 5 4 4 5
― 1,736  天龍寺 少し高級感 4 5 4 3 5 5 2
↑ 1,736 1,820 左側 寺／右はお土産屋減、民家増／少し人通り減る       
― 1,870  高級料亭街／歩道なくなる       
― 1,984  民家／観光客向けのお土産屋、料亭ほとんどなくなる 地元っぽい 3 2 2 4 2 1 3
☆ 2,070  洋館、ういてる 《左》        
｝ 2,098 2,198 民家＋食事処、地元の人向けな感じ       
― 2,210  《記録なし》 風、音などが重なって、来たことない
のに来たことあるような道 
5 5 5 4 5 5 1
☆ 2,210  丸太町通り、ここまで続いている       
― 2,218  古い木造家並／まばらに老舗／鐘の音とセミの声／もう観光地の嵐
山ではない／どこか懐かしいかんじ／風がきもちいい 
      
☆ 2,334  古い小学校がなつかしい 《右》        
☆ 2,384  道のつきあたり、目の前に大きな門がみえる       
☆ 2,476  やぐら 《左》        
☆ 2,544  大きくて立派な門、このお寺を中心にまちができているみたい 《右》       
― 2,552  砂利道 木が多い、お寺の近く 5 5 3 2 5 5 1
｝ 2,552 2,716 排水溝のフタももみじ／家も古くて、いい感じ       
― 2,716  《記録なし》 映画のワンシーンに出てくるような木の
トンネル 
5 5 5 1 2 1 1
☆ 2,722  本堂もご立派 《右》        
｝ 2,752 2,872 木立の道、木のトンネル―セミの声がいちだんと大きくなる／民家から
ごはんのにおい、おばあちゃんちのにおい／夜はこわそう 
      
☆ 2,790  こんなところに病院 《左》        
― 2,872  木立のトンネル終わり／視界が開ける お金持ちの家、庭が広い、車が高級
車 
5 5 5 4 5 2 1
｝ 2,872 3,000 昔の風景、落ち着く／田んぼ、入道雲、赤とんぼ       
｝ 3,000 3,420 統一感のある民家の並び／庭の広い家、木々がおいしげる／家が立
派／優雅… 
      
☆ 3,120  露地栽培の野菜がかわいい 《右》        
☆ 3,150  芝生！！ 《左》        
― 3,428  鳥居本伝統的建造物群保存地区／道路が石畳に、風ぜい びっくりした、こんなところがあったとは 5 5 5 1 5 5 1
― 3,566  石壁と炭壁（？）のコントラストがとてもきれい、伝統ってかんじ       
｝ 3,566 3,748 坂みち／お土産屋さん、小じんまりした／すずしい       
☆ 3,652  岩肌にお地蔵さま 《左》        
☆ 3,740  民家、古い、打ち水が似合う       
― 3,748  山あいの集落がみえてくる 民家だけど民家っぽくない石畳の道ぞ
い 
5 5 5 3 4 5 1
☆ 3,902  かやぶきの家       
― 3,924  鳥居が見えてきた       
☆ 4,014  岩壁から出たたこ八がなんともかわいい 《右》        
― 4,052  この辺は鮎がとれるらしい／民家がなくなる／少し不気味／セミの種
類がかわった 
暗い道、恐い 1 1 3 1 1 1 1
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被験者305 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 川のせせらぎがとてもいい感じのエリア 5 5 5 2 4 3 1
― 38  線路沿いのイイふんいき／車が通らず、セミの声のみがきこえる     
― 102  山が見えた／川があった     
― 190  セミの声が遠のいた／道がとても狭くなっていた     
｝ 190 248 川の音もなく、とても静かになった     
｝ 248 306 木々がたっていて、イイ感じのカゲができていた     
― 322  最近の家がたくさんあった     
― 372  目の前にでかい"山" 車の通りが少ない住宅地エリア 5 4 4 2 3 3 1
｝ 372 480 生垣（緑）が多い     
― 480  《記録なし》 いったん車の少なさがとぎれて多くな
るエリア 
2 1 5 3 3 3 1
｝ 502 620 車って一方通行でしょココ。 車があまり通らないエリア 4 4 3 2 4 4 1
☆ 502  バスのゴォーって音が…     
― 620  山に近すぎて、逆に見えなかった（家でかくれて）     
☆ 694  開けた土地で再び山が見えた     
｝ 786 942 ここらへん石垣とかへいがあって、影ができてたすかるー。     
☆ 786  山へと続く坂道がとてもイイかんじ     
― 946  車多い（↓ 《今まで来た道》 に入ってくる車は全然ない）／車多くて危
ない 
車の通りが多い住宅地エリア 3 3 3 2 4 2 1
｝ 1,098 1,138 左側はちょっと高い位置に家を建てている／分譲中で新しいのが多
い。 
    
↑ 1,138 1,230 観光客が一気に増えた／きりにかかった山が見えた／だんだん京料
理屋が多くなっている 
観光客エリア 4 4 5 5 2 4 4
☆ 1,266  橋から見る山はキレイ     
｝ 1,306 1,338 ジャリ道がある     
― 1,338  左手にとってもでかく山が見える     
｝ 1,338 1,484 観光客が多い／川の音が大きくなる／鳥もとんでる     
― 1,502  おみやげ屋とかの店が一気にふえた 食べ歩きandおみやげを買うエリア 5 4 5 5 3 4 4
― 1,620  ここから並木道になった。     
☆ 1,686  ここは店が引っこんでいて、圧迫感がない 《右》      
｝ 1,722 1,734 寺へと続く道は緑がいっぱい。     
― 1,762  左側は緑（木）のへいが続く／急におみやげ屋が少なくなった ちょこっと寄る程度の店（買わないけど
入る店）があるエリア 
3 3 2 3 4 2 2
― 1,840  一段と路側帯が細くなる。／さわがしくないお店がふえた。     
― 2,090  観光客はほとんど見えない／車が多い     
☆ 2,090  左奥に林が見えた     
｝ 2,104 2,150 西洋風な店が多い     
― 2,158  右前に緑が見えた     
― 2,210  明らかに雰囲気が変わった（歩行者天国の感覚がなくなった） 普通の道路と住宅地エリア 4 4 2 3 3 2 2
｝ 2,210 2,530 瓦屋根がふえる／ちょこっとお店もあるがだいたいが住宅と思う     
☆ 2,400  目の前の門に気付いた     
― 2,544  ちょっと長いへいが続く／車通りが少なくなった／セミの声が目立つ お寺と林のエリア 5 4 5 3 4 4 1
｝ 2,660 2,708 両側にへいと木に囲まれている道だった。／影をつくっていて、よかっ
た。 
    
☆ 2,718  本堂が丸見え（大きい）     
― 2,746  林の中に入ったみたいに緑にはさまれる（奥が暗いほどにちょい長い道
…） 
    
☆ 2,802  少しこわい雰囲気の中に病院ってさらにこわい。     
― 2,872  川の音がいい。 田園風景エリア 5 5 5 4 5 3 1
｝ 2,902 2,948 田んぼと用水路の音きける土地！！     
― 2,984  右ななめ前にフツーとちがう林を発見！！ 《右》      
― 2,996  《記録なし》 金持ちたちが集まるエリア、それでい
て静かなエリア 
4 4 4 2 4 2 1
｝ 3,044 3,436 金持ちの家が多い気がする／みんなへいで囲っていてSECOMのマー
ク付き 
    
｝ 3,238 3,264 用水路発見！！     
― 3,330  右手に山が急に見える     
☆ 3,390  この家、ぜったい金持ち！！     
― 3,436  ゆるやかな上り坂 観光客用なのか住宅地なのかよくわ
からないエリア、人通りが少ないエリア 
5 5 5 1 5 5 1
― 3,448  とても感じのよい小道がはじまった     
｝ 3,448 3,738 観光客用の店があるけど、あまり客はいないように見える。／元々、
「倉」みたいな建物が見られる／右側は黒ぬりの板カベがほとんど／京
都らしい店？が多い 
    
― 3,618  坂がいつのまにか少し急になった気がする     
｝ 3,738 3,976 昔ながらの家（？）が多い／左手は森（？） 住宅地エリア 4 4 3 3 2 5 1
― 3,792  竹林から突き出た橋（陸橋）が見えた     
― 4,022  《記録なし》 うすぐらい雰囲気の森エリア 4 4 3 2 4 5 1
☆ 4,022  小休止の宿があった     
― 4,052  上り坂になってる／（暗くなっている）両側を林に囲まれた道がある     
｝ 4,052 4,354 さらに目の前に薄暗いトンネルが／なんかさびしいカンジ／背の高い木
が多い／空気が冷たい気がした／人通りはほとんどない／両側が森




種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 人通りのある和やかな雰囲気の住宅
街 
4 4 3 4 2 3 1
☆ 10  選挙の看板があって１週間前が想い出される       
｝ 38 70 ハイブリッド美術館周辺、緑が多くおちついた感じ       
｝ 106 182 虫の音＋川の側ということでとてもリラックスできる雰囲気、静かだった       
☆ 370  視界が開けて右手に山が見える       
｝ 378 494 住宅街、和やかな雰囲気だった       
↑ 378 494 徐々に賑やかに       
☆ 494  ライブ嵐山、ひとつの建物に飲食店、公文、衣料品店があり、インパクト
が大きかった。 《左》  
      
☆ 560  やき鳥屋 源、つい立ち寄ってしまいたくなるロケーションだった       
｝ 574 938 閑静な住宅街、人もまばら、寂しい雰囲気 寂しい雰囲気の住宅街 1 3 1 1 4 1 1
☆ 868  集合住宅？古い旅館？みたいな建物が目についた 《左》        
― 942  突然交通量が増えた 交通量が多く、賑やかなエリア 2 3 4 3 3 4 3
｝ 942 1,204 狭い通りを大型バスが通り危険な箇所が多く感じた。       
↑ 942 1,204 住宅街から一転、店が増え、賑やかな雰囲気に       
― 1,204  《記録なし》 様々な店が軒を連ねる華やかな観光
名所エリア 
5 4 5 4 2 5 4
☆ 1,238  宇多田ヒカルの"Flabor of Life"オルゴールver.も良い感じだった。       
― 1,326  一気に華やかな雰囲気に       
☆ 1,326  屋形船などが見えてくる       
｝ 1,368 1,486 嵐山の自然を存分に味わえた／左手に山の雄大なパノラマ／川のせ
せらぎも心地良い 
      
｝ 1,508 1,690 両側にみやげ物屋、飲食店が立ち並び、まさに「観光地」といった雰囲
気 
      
｝ 1,704 1,814 片側がお寺、片側がお店となり、少し落ちついた雰囲気に／風に揺れ
るのれんが京都らしさを演出していました。 
      
｝ 1,824 1,970 飲食店が立ち並びまったりとした雰囲気に／「ソフトクリーム」「氷」の文
字が多く見かけられ、涼しさが感じられた 
      
☆ 1,956  豆腐ソフトを衝動買い 《左》        
｝ 1,982 2,080 おしゃれな店が多く、洗練された感じ       
｝ 2,080 2,188 庶民的などこか懐かしい雰囲気 清涼寺を中心にまとまった、落ち着き
のあるエリア 
4 5 4 2 4 4 1
☆ 2,192  Time'sマート、嵐山で２件目を発見、嵐山専門のチェーンか？       
｝ 2,200 2,530 セミの声が夏を感じさせる       
↑ 2,200 2,530 徐々に落ち着いた雰囲気に       
☆ 2,334  嵯峨小学校、歴史を感じる佇まいでした       
☆ 2,416  鐘の音が聞こえてくる、何となく癒される／嵯峨釈迦堂がはっきりと視
界に入ってくる 
      
｝ 2,538 2,706 寺の脇道は何となく落ち着いた雰囲気／セミの声と小鳥の鳴き声が絶
妙のハーモニー「夏」だな～！！ 
      
☆ 2,570  「あぶり餅」の女性の看板がやたら目立つ／入り口がかなり怪しくて入り
にくい 
      
｝ 2,706 2,874 背の高い木々に囲まれ、天然のトンネル／セミの声、涼しい！！       
☆ 2,728  前方に木のトンネルが見えてくる、涼しそう       
｝ 2,874 2,992 一気に田園風景、懐かしい雰囲気です。       
｝ 2,992 3,456 立派な豪邸が建ち並び、閑静な感じ／高級外車多数＋レクサスも意
外と多い／鳥、虫の音が心地良い／引き続き高級住宅街 
洗練された高級住宅街エリア 3 4 3 1 4 3 1
― 3,338  一気に視界がひらける       
☆ 3,338  右手に合掌造りぽい家が見えて、気になる       




5 5 5 1 5 5 1
｝ 3,656 3,714 比較的庶民的な感じがした       
☆ 3,742  道端にきれいな小川、犬が飛び込んでおり、涼しそう       
｝ 3,750 3,776 おちついた雰囲気の民家が並ぶ、竹が生い茂り、いっそう涼しさを感じ
る 
      
☆ 3,858  あじさいの花がキレイだった       
↑ 3,890 4,100 徐々に自然（＝山）に続いていく感じ／民家とのつながりが自然で途切
れた感じはしなかった（強いていえば、山に入ったところで、石畳⇒アス
ファルトになっているのはギャップを感じた） 
      
☆ 3,956  苔むした屋根、風情を感じる 《左》        
☆ 3,968  苔むした屋根、風情を感じる 《左》        
☆ 3,996  苔むした屋根、風情を感じる 《左》        
― 4,100  小鳥のさえずり、鈴虫の音で大変心地良い気分に／「自然」を感じる 鳥、虫の音を中心に自然を感じさせる
エリア 
4 2 4 4 4 4 1
☆ 4,268  果物のような甘い香りがした。桃かな？       
☆ 4,338  愛宕寺の閑静な佇いから、心が落ち着く       
被験者307 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 セキスイハウス的には川・住宅地エリ
ア 
2 2 2 3 4 2 1
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｝ 8 62 駅のまわりの緑の多い場所／せまい感じで木陰が多くて心地よい     
↑ 62 98 だんだん視界が広がってくる     
｝ 98 186 ふつうの田舎の住宅地みたい、セキスイハウスっぽい家が並ぶ     
｝ 186 270 緑が多い／せまい／たまに家の中のテレビの音が聞こえてきて生活感
がある／建ってる家自体はそんなにさっきとかわらない 
    
｝ 270 370 またさっきの普通の住宅街のようだが、さっきよりは生活感がある     
☆ 286  オープンハウスの旗が立っていた     
｝ 376 468 前に山が見える／せまくて緑が多い 山すその住宅街エリア 4 3 2 2 3 4 1
↑ 468 590 だんだん生活感のある住宅地に入っていく     
☆ 504  田舎っぽいスーパー 《左》      
☆ 560  川沿いに家が並んでるのが見える     
｝ 654 720 緑の多い路地に出た／緑が多い／セミの鳴き声がなぜか気になる     
｝ 720 836 左手は緑が多く、右手はハウスメーカーっぽい家が目立つ、左右で違
う街みたい 
    
｝ 836 922 登り坂／左手に建物のあいだから森が見える     
｝ 940 1,094 せまいのに交通量はすごく多い／左手に緑が多い     
☆ 940  少し交通量が多い道     




4 4 3 3 4 4 1
↑ 1,154 1,246 にぎやかになってくる、いろんな人のいる音がする／車や外国人も増え
てきて観光地っぽくなってくる 
    
｝ 1,246 1,322 にぎやかで晴ればれとした場所 ガイドブックにでっかく扱われているエ
リア 
4 5 5 5 4 4 5
☆ 1,270  オルゴールの音がする     
↑ 1,322 1,358 川の音が聞こえてくる     
｝ 1,358 1,490 大きい川／すごく景色がいい／夕日がきれいそう     
☆ 1,448  すごく長い竿で釣りをしてる人がいる     
― 1,490  《記録なし》 お祭り気分なエリア 5 2 5 5 2 2 4
｝ 1,506 1,762 視界がスコーンと抜けてて、にぎやかで、がやがやしてるのが見渡せる
／参道っぽくって、店が多くて、活気がある、お祭っぽい 
    
☆ 1,678  駅が市場みたいなにぎやかさがある 《右》      
― 1,762  《記録なし》 観光地の行き帰りに寄りそうなエリア 3 3 2 4 3 3 2
↑ 1,762 1,880 少しずつ緑が増えてくる／みやげもの屋や出店っぽい店に代わって、
料亭や菓子屋が増えてくる 
    
↑ 1,880 2,012 にぎやかな場所からだんだん静かな場所になってくる     
↑ 2,008 2,208 だんだん観光地から地元の人の場所っぽくなってくる／店も料亭のよう
な高そうなとこから喫茶店のような小さな店になってきた 
    




2 2 4 4 2 2 1
☆ 2,232  地元の（？）小学生がサッカーをしている 《右》      
☆ 2,332  小学校の立派な正門とソメイヨシノ 《右》      
☆ 2,456  前にお寺の門が見えてきた     
☆ 2,478  左手に、寺みたいな門にガラガラっていうシャッターが閉まっている変
な光景、その前に鳥居がある 《左》  
    
｝ 2,530 2,716 右手に寺の塀、左手には比較的古そうな家でお寺のまわりっぽい雰囲
気／静か／寺の内はもみじが多くて紅葉がきれいそう 
寺の周りの街エリア 4 4 3 2 3 3 1
↑ 2,716 2,760 細い道に入る 観光地からの抜け道エリア 4 2 4 1 2 3 1
☆ 2,736  目の前に緑のトンネルみたいなのが見える（木の葉に囲まれた）     
｝ 2,802 2,878 木に囲まれてトンネルみたい     
｝ 2,878 2,996 トンネルを抜けると田んぼが増えて、そこにまばらに家が建っている風
景、田舎っぽい 
    
☆ 2,958  右手前にバスが通っていて大きな道があるのがわかる     
｝ 2,996 3,100 古い民家がゆとりをもって建ち並んでいる 田舎の田んぼに囲まれた住宅地エリ
ア 
4 4 4 3 4 1 1
↑ 3,100 3,318 ゆとりがあるというより畑や空き地も増えてきて、まばらになってきた感じ
がする 
    
☆ 3,140  横に抜ける道の奥に緑がおい茂っているように見える     
☆ 3,330  石垣に囲まれた川／左手に田んぼ、右手に森が見える     
｝ 3,340 3,446 坂道にそってまばらに家が建っている     
｝ 3,446 3,580 古い家が並び生活感がある けっこういい路地エリア 5 5 5 2 4 5 1
― 3,446  広々としたところからせまい路地に     
｝ 3,460 3,774 このへんは打ち水をしてる人が多くて、涼しく感じる     
― 3,580  左手に緑が増えて静かな雰囲気に     
｝ 3,640 3,714 けっこう急な登り坂     
― 3,772  右手にも緑が増えてきた気がする／左右、山に囲まれてる感じ     
☆ 3,808  手前の上方に橋が架かっているのが見える     
― 3,916  ますます山がせまってきたように感じる／前方にも山が近くに見える     
｝ 3,916 3,978 屋根が苔になっている家が左手に並ぶ     
↑ 3,988 4,110 どんどん人気が少なくなってくるが、上の方で車の音が聞こえる 山に囲まれた、亀岡に道がつづいてい
そうなエリア 
4 4 2 1 2 3 1
↑ 4,110 4,200 交通量の多い道路に近づいていく     




種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 どこにでもありそうな住宅街 3 4 2 2 4 3 1
☆ 48  ハイブリッド美術館       
｝ 182 266 道せまい       
― 378  前方に山／瓦屋根が多くなる 山沿いの住宅街 3 2 2 3 2 3 1
↑ 500 626 山が近くなる       
☆ 500  幹線？道路       
― 626  生垣が多い（特に左手）       
☆ 728  北さんが住んでそうなアパート 《右》        
― 744  生垣が少なくなる       
☆ 888  怪しい旅館       
― 938  交通量多し       
☆ 938  駐在さんににらまれる       
｝ 950 1,048 小ぎれいな家並み（右手）       
― 1,068  観光地然としてくる 中途半端に嵐山っぽいエリア 4 4 3 3 2 4 4
↑ 1,130 1,200 前方に保津川が見えてくる       
｝ 1,200 1,750 観光客多い／外人多い／車多い／暑い いかにも嵐山なエリア 3 5 5 4 4 5 5
☆ 1,240  オルゴール館うるさい／車がこわい       
― 1,506  土産物屋多い／観光客うざい／ある意味ものすごく京都っぽい       
― 1,618  街路樹       
☆ 1,618  美空ひばり館       
｝ 1,750 1,880 木陰 お寺ゾーン 3 3 2 4 2 3 4
☆ 1,812  不動明王       
― 1,880  歩道途切れる／多少静かになる       
｝ 1,880 1,994 路駐多すぎ       
― 1,994  普通の住宅（観光施設でない）が見えだす       
― 2,308  なんかの山門が見えてくる／暑い       
― 2,744  森ん中の道 のどかなど田舎 5 4 4 5 4 3 2
｝ 2,744 2,876 涼しい       
｝ 2,822 2,876 はかば       
― 2,882  急にど田舎、嵐山から嵯峨に抜けたって感じ       
｝ 2,882 3,130 田んぼ、山、のどか       
― 3,130  登り坂長い／暑い、辛い いい感じの住宅地 5 5 5 5 5 2 1
｝ 3,130 3,332 所得高そう       
☆ 3,372  かやぶき村発見、桃源郷ぽい       
― 3,430  石だたみ／再び観光地ぽくなる 伝建地区 5 5 5 3 5 4 2
― 3,578  左右に森／上り坂／北さん汗すごい       
｝ 3,578 3,878 木陰で涼しい       
｝ 3,808 3,878 陸橋が見えちゃう       
― 3,880  鳥居が見えてくる／"奥の院"て感じ       
― 4,028  山中にわけいる 山 3 3 3 3 3 3 1
｝ 4,028 4,354 上り坂しんどい／足が棒／この辺の山道いらんと思う       
― 4,300  トンネルだ～ 《前方》        
被験者309 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 住宅街裏道。 4 1 4 1 1 1 4
｝ 0 14 右の方にトタンの壁／サビれているカンジ       
｝ 14 40 左手にミドリ       
｝ 40 100 右手は高級そうな住宅があるのに左手はじゃりのみの駐車場があって
ショボイカンジ 
      
☆ 56  レトロ 《左》        
｝ 100 192 普通の住宅街 水辺の住宅街 5 4 4 1 2 2 2
☆ 122  川が意外に速くて、かつ深い。 《右》        
☆ 184  ここから見える景色が面白い。 《右》        
｝ 192 242 裏路地（？）を通っているカンジ。ワクワク・ドキドキ       
― 242  道が広がって普通の住宅街       
☆ 292  軽い。（オープンハウスの新しさ） 《左》        
☆ 306  住宅街の中に工業地帯あらわる！ 《左》        
☆ 350  建築中の家。光っている 《右》        
― 388  古く（？）なった（？）／田舎っぽくなった。 住宅街裏道。 2 2 2 1 1 1 1
☆ 430  門だけ現代的（アルミ） 《右》        
☆ 452  ショボイ 《左》        
☆ 458  ショボイ 《右》        
― 496  かまびすしい（バス通り）／70's～80'sなカンジ。 住宅街。 4 4 3 3 2 1 1
☆ 510  レトロな 《右》        
｝ 534 564 閑静       
｝ 564 590 普通の住宅街       
☆ 568  赤がうるさい。 《右》        
｝ 590 704 閑静／日影がすずしい。（緑のおかげ）       
☆ 676  露天なのがつらい。奥にビニールハウスの骨組み。 《左》        
☆ 700  ここだけ白カベ、石組み 《左》        
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｝ 704 766 普通／右と左で雰囲気違う     
☆ 736  山の近さを感じる。 《左》      
― 766  ちょっと高級になった。     
☆ 802  フェンスがイヤ 《左》      
☆ 810  露天だけどイヤじゃない。 《右》      
｝ 816 860 明るくなった。（外壁の色）     
｝ 860 896 暗くなった。（緑）     
☆ 876  すごい！サビれ 《左》      
｝ 896 950 明るくなった。     
☆ 910  新しい。／フェンスがイヤ 《左》      
☆ 938  ショボイ 《左》      
｝ 944 1,036 安っぽい、ハウスメーカー／建物のスケールが大きくなった。／うるさ
い。／車、冷房 
混とんとした住宅街 1 2 4 1 1 1 4
｝ 960 1,036 高級そう     
｝ 1,036 1,182 そして車輌がうるさい。／混トンとして、よくわからん／観光地っぽくなっ
た 
法輪寺までの観光地 2 1 4 1 1 4 3
☆ 1,052  法輪寺 《左》      
｝ 1,182 1,244 暗くなった／うるさいのはあいかわらず。     
☆ 1,240  わけわからん。やかましい。 《右》      
｝ 1,244 1,340 「景観に配慮してます」感がする。 スケールが小さく、岸とのバンダリーと
しての渡月橋 
5 4 3 2 4 4 3
☆ 1,254  舟をクレーンで（つり）上げているのが見えた。！ 《右》      
― 1,326  視界が開けてキタ！／水が近いので空気がヒンヤリ     
｝ 1,340 1,510 山並みがキレイ（三方）／北を見ると、よくパンフで見る景色がある。／
自然を感じる 
渡月橋。視界が開けた。 5 5 5 5 4 5 5
☆ 1,462  工事中の料亭（吉兆？）が気になる。（白い壁面、金属） 《左前方》     
☆ 1,500  交通量多！     
｝ 1,510 1,602 商売っ気がすごい 天龍寺の門前商店街 2 3 4 4 2 4 5
｝ 1,510 2,098 人も車も多い。／街灯が統一されて商店街っぽい。     
☆ 1,540  コンビニあったっけ？ 《右》      
☆ 1,596  ひばりがキモイ。 《左》      
― 1,602  緑がふえた。日影も。     
｝ 1,602 1,770 風が涼しい。緑（右手天龍寺の）おかげ？     
☆ 1,674  景観に配慮している感は出てるが、実際にはコワシている（？）、ガンバ
ってるけど、イタイ 《右》  
    
☆ 1,760  ふと、住宅と商店のゴチャゴチャした町並みが見えるのがヘコム。あ
と、何かの高架が見えた。 《右》  
    
― 1,770  両わきに緑が出現。     
｝ 1,770 1,922 左側に住宅街（閑静）     
― 1,922  この辺（境目）     
｝ 1,922 1,994 閑静（？）／白地、エンジを暗くした色のふちの看板ふえた。／ひらけ
たカンジ 
    
｝ 1,994 2,098 うるさくなったし緑も減った。／住宅の割合が増     
☆ 2,090  左右で見える景色が違う。     
― 2,098  道が細くなった。／住宅街っぽくなってきた。 雑然とした住宅街 1 1 5 2 1 5 4
☆ 2,122  外壁がちょっと…ヒク。 《左》      
☆ 2,172  スケールアウトしている。 《右》      
― 2,216  車の量減。／歩道が出現。／住宅街。高級な。／緑が増えた。 静かな、普通の住宅街 4 3 3 2 3 3 1
｝ 2,216 2,548 閑静さ     
☆ 2,228  ういてる 《左》      
☆ 2,332  セミの声が木の存在を感じさせる（実際見える） 《右》      
☆ 2,370  ハウスメーカー製の家がういてみえる。 《右》      
☆ 2,390  奥に小学校が見えてノスタルジック。 《右》      
☆ 2,394  田舎っぽい 《左》      
☆ 2,412  「減らせ 内臓脂肪！！」ののぼり。 《右》      
☆ 2,422  白い 《屏風のようなスケッチ》 がういてる。 《左》      
☆ 2,498  看板とかの色を何とかしてほしい。 《左》      
☆ 2,524  現代的 《左》      
― 2,534  歩道おわり 《右》      
｝ 2,536 2,618 閑か／涼しい。／寺っぽい、相国寺らへんもこんなカンジ。 寺の脇にある住宅地。 4 5 4 3 4 4 4
☆ 2,544  門が重い。 《右》      
｝ 2,618 2,718 塀に挟まれる感     
｝ 2,684 2,706 石ガキ     
― 2,718  道せまくなる。／都市はなれていく     
｝ 2,718 2,754 建物が近い     
｝ 2,754 2,782 緑にはさまれる バウンダリー（町と里と）、木々のトンネ
ル 
3 4 5 1 3 2 2
☆ 2,832  こんな所に門が！ 《右》      
☆ 2,844  ういてる。 《左》      
☆ 2,870  左が開けて田と山と家が見える。     
｝ 2,872 2,992 里山！／道はあいかわらず狭い。 里山 5 2 4 5 2 1 4
☆ 2,942  宝形造りの建物が気になる。     
☆ 2,960  集住が見えるのがイヤ。←ういてる／あと白いイスも。     
☆ 2,976  農薬が使われていないカンジがする。 《右》      




☆ 3,080  荒廃している。       
☆ 3,112  畑の向こうの家の塀がういてる。変。 《右》        
― 3,158  右手に石ガキ出現。／ゆるいのぼり坂。／家（建物）の間隔が広くなっ
てきた。／道が広くなった。 
      
☆ 3,208  手入れされていない。 《左》        
☆ 3,294  荒れ放題。イイカンジです。 《右》        
― 3,340  カヤ葺キ屋根の家も出現。ホントに人里っぽくなる／さらに人家が減
る。 
      
☆ 3,390  外壁がピンク！でかい！ 《右》        
― 3,436  緑に整えられてる感がある。（刈り込みされてる。） 町っぽい鳥居本 5 5 4 1 5 5 3
☆ 3,440  石畳始まる。（真中だけ。）伝建地区感が出てる。       
☆ 3,456  自治会のテントを何とかしてほしい。 《左》        
｝ 3,476 3,574 整えられてる感がする。／左は緑。／白壁の建物つづく。（右手）←た
まに左にも。 
      
☆ 3,568  右手奥にも道？       
― 3,574  のぼりがきつくなる。／山がせまる（左）。 山里鳥居本。 5 4 4 1 4 4 2
☆ 3,664  地層が見えておもしろい。 《右》        
☆ 3,744  ここも地層が見える。 《左》 ／お地蔵様（？）がところどころにいはるの
が趣がある。何か意味があるのだろう。／高架が見える 
      
☆ 3,758  道に対して、ひらいていない。（側面を向けている） 《右》        
☆ 3,770  カヤ葺。 《右》        
｝ 3,776 3,880 山奥／田舎っぽい／普通の住宅が出てくる―でも、景観には配慮。       
☆ 3,810  奥にへんな城壁みたいなのが見える。 《右》        
☆ 3,836  鬼瓦の家。 《右》        
☆ 3,880  デザインを変えるべきだと思う。／ツタがはってるのが自然をカンジさせ
る。 
      
― 3,892  ヒグラシの声が涼しさを一層増す。／本当に山の中。 見慣れた鳥居本 4 2 5 1 2 4 4
☆ 3,896  写真でよくある景色が見える。       
☆ 3,954  街灯が一本だけ。ういてる（デザインも、存在も） 《右》        
☆ 3,972  石垣。セメントでスキマがカタメられている？ 《右》        
☆ 4,010  「京都一周トレイル」ういてるってか田舎くさい。／ここにも街灯 《右》       
― 4,012  《記録なし》 里と山の境目 2 2 1 1 1 1 1
☆ 4,060  道路が、アスファルト（黒）に変わる。 《右》        
― 4,080  人家が一気になくなる／人も車もすくない。夜は一人で歩くのは危いか
も。 
山道 2 5 4 1 2 1 2
↑ 4,114 4,196 右上方の車道にだんだん近づいていく。       
☆ 4,148  松の木が一本。ういてみえる 《右》        
☆ 4,188  ここにもお地蔵様。 《左》        
☆ 4,248  山の中に看板が。… 《左》        
☆ 4,294  「嵯峨のめぐりの始発点」（笑） 《左》        
被験者310 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 落ち着いた住宅街 4 4 3 2 2 1 1
｝ 0 44 左手に緑が多い／道路幅狭く、落ちついた雰囲気       
｝ 44 104 静かな住宅街の雰囲気       
☆ 58  嵐山ハイブリッド美術館 《左》        
― 104  山の緑が見え、とてもきれい       
｝ 104 188 右側が川で川のにおいが気持ち良い／左側に木造住宅多く、落ちつく       
｝ 188 240 道路狭いが、両側の建物が低いので圧迫感なく、空がひらけている       
｝ 240 372 右側の川がいなかの雰囲気をだしていて、和む 緑の多い住宅街 3 2 3 2 3 2 1
☆ 286  オープンハウスがあり住宅街というイメージ強い 《左》        
― 392  緑にそまった山が正面に見えてきれい       
｝ 392 492 道幅が狭く、静か       
☆ 430  この地域にミスマッチなアルミのシャッター 《右》        
↑ 492 624 徐々に山に近づいて圧迫感を感じる       
｝ 558 562 左右のみはらしが良い       
｝ 600 624 道幅が急に狭くなり建物の高さが増すので視界悪       
― 624  真っすぐとした道が見えて、風がぬけている       
｝ 624 942 交通量少なく静か、現代的な一戸建住宅が建ち並び一般的な住宅
街／左側に見える山のほうからセミなどの声がきこえて季節の変化を
しっかり感じとれそう 
      
☆ 874  さびれた建物 《左》        
☆ 910  ガレージの向こうは竹やぶになっていて、緑が多い 《左》        
― 942  右側から来る車で交通量が急に増えた／道幅が広くなった       
― 1,032  左側に住宅がなくなり視界が開けた 観光地 4 4 4 5 3 4 4
↑ 1,032 1,228 徐々に交通量が増え、料亭等も増え、にぎやかな雰囲気／観光客ら
しき人も増えてきた 
      
― 1,228  かなり遠くの山まで見え、電線が急になくなり空がよく見える       
― 1,322  観光客らしき人が多く、かなり賑やか／また交通量も多く、少しうるさい       
｝ 1,322 1,484 四方の景色がとてもよく見えて開放感がある       
― 1,506  道路上を横断して通る電線がなくなった／人、車が一層増え、かなり
にぎやか／また、土産屋が多く、人の流れがゆるやか 
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｝ 1,506 2,030 道路上を横断する電線がなく視界がきれい     
☆ 1,596  美空ひばり館 《左》      
― 1,652  土産屋がなくなり人が少し減って、左側に緑が多くなって少し静かにな
った 
    
☆ 1,744  天竜寺に続く道が見えて視界が開ける感じがする 《左》      
― 1,762  道路の両側に緑が多くなり、うるさいが落ち着いた雰囲気がある     
｝ 1,762 1,978 交通量はそこそこ多い     
― 1,978  お土産屋がまったくなくなって人が少なくなる     
― 2,060  道路上を横断する電線が出現 明るい住宅地 4 3 4 3 3 2 1
― 2,082  住宅街のような雰囲気が出てくる     
― 2,216  小学校からの子供の声で住宅街だと感じる／また車の量が極端にへ
る 
    
☆ 2,288  いい感じの木造住宅 《右》      
― 2,350  正面に大きな門が見える     
｝ 2,350 2,538 人通りがほとんどない／車は時々通る     
☆ 2,470  《記録なし》 《左》      
― 2,538  《記録なし》 寂しい住宅街 4 3 3 2 3 3 1
☆ 2,546  《記録なし》 《右》      
― 2,556  地面が普通のアスファルトじゃなくなる     
｝ 2,656 2,706 緑が多くて、少し涼しく感じる     
― 2,706  道幅が狭くなり、人も車もほとんどこない     
｝ 2,746 2,874 両側の木がうっそうとおいしげっていて暗い。涼しい     
― 2,928  前、左、右に建物がなく、空がよく見えてきれい。周りに田んぼがでてき
て田舎のように感じる 
寂しい住宅地 5 4 5 1 4 1 1
☆ 3,000  紅葉がきれい 《右》      
― 3,004  人通り、交通量が増えて生活感が感じられる     
｝ 3,004 3,222 敷地の広い家が多く高級住宅街の雰囲気（高級車多い）     
｝ 3,240 3,322 人通り、交通量共にまばら、静か     
― 3,322  周囲が田畑だけになり、昔ながらのかやぶきの建て物も見え、田舎の
雰囲気 
    
― 3,444  歴史的な雰囲気のただよう（道路や）町なみに変わった     
― 3,482  白・黒の街並み 伝統的木造住宅の多い道 5 5 5 4 4 5 1
｝ 3,482 3,780 歴史的な建物が並び、静かで落ちついた雰囲気／人通り、車の流れ
はほとんどない 
    
☆ 3,644  ひげだるま 《右》      
― 3,668  左側に緑が多くなり、暗く感じる     
☆ 3,760  かやぶきの家 《右》      
― 3,780  橋が見える／割と現代風の建物増える     
｝ 3,900 3,970 歴史的建築多い     
― 3,954  《記録なし》 山道 5 5 3 4 5 2 1
☆ 3,954  屋根にコケがふいててきれい 《左》      
｝ 3,970 4,010 鳥の鳴き声が心地よく和む／周囲に木々が多く、かなり涼しい     
― 4,010  周囲に木がとても多く、人通りはほとんどなく、少し不気味／車は時々
通る／かなり静かで、涼しい 
    
被験者311 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 用水路のある静かな住宅地 4 3 2 3 3 4 2
☆ 64  駐車場     
― 112  山が見える／用水路が流れて水の音がする     
― 196  道が細くなる     
― 266  民家の木が繁ってて陰ができてる／静かで、落ち着いてる     
― 388  細い道になって、家が両側にたくさんある／前に山が見える 少し栄えてる住宅街 2 2 2 3 2 3 2
― 494  広い道に出て車が多く少し騒々しい     
☆ 542  花に水をやってる人がいて生活感     
― 570  用水路の水の音     
― 624  壁のある家があり閉じられた感じが増える 京都らしい街並 4 3 3 3 4 4 3
― 698  一気に視界が切り開かれてすがすがしい感じ     
― 742  また家にはさまれる     
｝ 742 830 同じような街並     
↑ 830 930 徐々に緑が減って庭のない家が多くなる     
｝ 918 930 左に雑木林 さわがしい大通り 1 1 1 2 1 1 2
― 930  交通量多くさわがしい     
― 952  車の量が増えて人にもよく会う 京都らしい街並 4 3 3 3 4 4 3
↑ 952 1,064 基本今までと同じ街並だけど、だんだん山が広く見えてくる     
｝ 1,064 1,182 食べ物屋や飲み屋が増えて今までの住宅街とは異なる感じ／人や車
が多くにぎわっているが落ちついている 
京都っぽい観光地 3 5 4 3 5 5 4
― 1,216  超高級そうな料亭があって周りの雰囲気も高級感ある、落ちついた感
じ／みやげ屋のオルゴールの音 
にぎわう観光地 3 4 4 4 3 5 5
― 1,240  広場があって大勢の人が集う／ゆかたの人も多くて夏らしい感じ     
― 1,280  左側にカヌーしてる人、その奥は山で自然があふれる     
― 1,298  みやげ屋がとても多くの観光客でにぎわってる／排気ガスの臭いがくさ
い／右側も広い川で自然が多く気持ちいい 
    





↑ 1,728 1,968 右側もだんだん店が減り落ち着いてくる       
― 2,012  民家になるが古く、今までの街並みとつづいている 古い家のある街並 3 3 4 3 2 3 1
☆ 2,060  洋風な建物がある       
☆ 2,088  踏切、見たことない車両が通ってる       
― 2,110  小規模な店が多い／にぎわいがへる       
☆ 2,142  工事中、ほこりっぽい       
｝ 2,176 2,226 観光地じゃなくて住宅地に 古い建物と新しい建物が混在する住
宅街 
3 3 3 2 4 4 1
｝ 2,226 2,308 右側学校でセミが鳴く／左側は背の低い家が多く山が見える       
☆ 2,334  すごい落ちついた感じの学校と区役所       
― 2,354  前に寺の門が見える、厳そか       
↑ 2,370 2,536 和風で単調だが少し現代風の建物も現れはじめる       
― 2,530  道路がクリーム色っぽくて明るいイメージ 自然の多いいなか 4 3 4 3 4 4 1
― 2,648  木がうっそうと繁る／セミが鳴く       
― 2,684  鐘の音       
― 2,718  道が細くコンクリになって暗くなる       
― 2,756  草がぼうぼうで少し気味悪い       
｝ 2,772 2,874 虫とセミの鳴く声／木が上をおおい、暗い、少しすずしい       
― 2,898  日がさして明るくなる、前に山が見える／水の音がすずしく感じる       
｝ 2,914 2,996 田んぼと民家と山、田舎な感じ       
― 2,996  道がまたクリーム色っぽくなる／前方に山としずむ太陽が美しい 自然の中にある新しい住宅街 4 4 4 2 4 4 1
｝ 2,996 3,148 のどか、時間がゆっくり流れる感じ       
｝ 3,148 3,292 新しい家が点在する／静か       
― 3,350  右側に家がなくなり山が見える／自然の中に家々が調和している 自然あふれる古い街並 5 4 5 3 4 4 1
― 3,440  道が石だたみになる／けむりくさい       
｝ 3,440 3,580 古い木造の家、趣があって静か       
― 3,580  左側に雑木林がせまり、暗くなる／また、まき水の効果もあってすずし
い 
      
｝ 3,580 3,722 まき水しすぎてじめじめしている       
↑ 3,580 3,722 だんだん登っていく       
｝ 3,722 3,870 風があってきもちいい／古く良い雰囲気の家が両側にありものすごく落
ちつく 
      
― 3,780  山ぎわの太陽がすごくきれい／すずしくなってきた 森 5 4 4 3 3 3 1
― 3,900  自然と家が一体化してる／すずしい風がふく       
☆ 4,004  大きなとりい       
｝ 4,092 4,302 森／山の中のようで両側に木がせまる／暗くて静か／何かの鳴き声が
ひびいてる 
      
被験者312 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 川があり少し涼しいが京都らしくはない
住宅地 
3 3 2 3 2 2 1
― 8  少し圧迫感       
☆ 32  セミのなきごえ       
― 106  線路が見えなくなり、川のせいで涼しい感じ→水量多い       
｝ 188 242 両端に家があり、道がせまい／川が見えない       
― 242  川が見え涼しくかんじる       
― 272  ちょっとひらけた感がはじまる       
｝ 320 374 空に目がいく感じ       
☆ 320  変った窓の家       
☆ 384  犬注意       
― 388  前方に山が見えはじめる 山が見えるので田舎のような住宅地 4 3 3 2 3 3 3
｝ 388 462 いなかのような感じ       
― 462  前方にスーパーが見えはじめる       
☆ 494  交通量多い       
☆ 520  コーヒースナック       
― 542  山が一気に近づいた感じがしだす       
― 622  山が見えなくなる／少し交通量ふえる 少し京都らしいものもある田舎の住宅
地 
3 3 2 4 3 3 3
｝ 622 930 交通量が少しある       
｝ 680 690 山が見える       
☆ 734  急な坂       
☆ 790   《最初急で、平らになって、また急になる坂の断面図のスケッチ》 な
感じの坂 
      
― 820  少し昇り坂がはじまる       
｝ 898 930 竹やぶ       
― 942  交通量がめっちゃ増えるわりに道が狭い 山もあるが新築もあり、変な感じの住
宅地 
3 3 3 2 3 3 1
― 1,032  左側と前方に山が見える       
｝ 1,102 1,128 左側に周りに溶けこまない新築たち       
― 1,148  前方に川が見えだす       
☆ 1,240  オルゴールの音       
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― 1,246  おみやげ屋がちょこちょこあるだけできれいな木や川があり京都って感
じがしだすが、交通量が多い。が、人力車もあり、いい感じ 
山、川、公園などの広々とした観光地 5 4 5 5 4 5 2
― 1,342  左右が川になりとても涼しく感じ、子どもが川であそぶ声もきこえ、左側
にはさらに山が見えとてもいいかんじ 
    
― 1,506  また人力車の量が多くなる／おみやげ屋だらけになり、クーラーの風が
あたり涼しい 
おみやげ屋さんロード 4 3 4 3 3 4 2
｝ 1,620 1,648 両側に木がある     




3 3 3 3 3 3 2
☆ 1,740  天龍寺庭園があり緑が多い     
― 1,930  前方にふみきりがあることに気づく     
｝ 1,930 1,982 アイスクリームや少し多い     
― 2,010  観光のような感じがなくなり、住宅地のようなかんじがしだす     
☆ 2,092  トロッコのような電車が走る／前方にマンションが見えだす     
― 2,170  前方に小学校が見えだす 寂しい、静かな住宅地 3 2 2 3 2 2 2
― 2,218  交通量へりだす     
☆ 2,218  セミがうるさい     
｝ 2,262 2,314 左側がひらけたかんじ     
☆ 2,332  いいかんじの小学校     
― 2,344  前方に古い感じの建物（寺？）がみえだす     
☆ 2,472  元神社のようなもの     
― 2,550  お寺のような感じがしだす お寺沿いの道 3 3 3 3 3 3 2
― 2,634  前方     
☆ 2,722  めちゃくちゃ古い建て物（清涼寺本堂）     
― 2,746  暗い道が前方にみえだす     
｝ 2,844 2,876 暗い道（両側が木）     
― 2,876  《記録なし》 まさしく田舎 3 3 3 4 3 3 2
― 2,898  前方、左方に山が見え、田んぼがあり、一気に明るくなったかんじ     
｝ 2,898 2,994 田んぼが多く、虫もいる、カエルetc.     
― 3,002  昇り坂がはじまる。／１軒１軒の家がでかく、にわが広くなる 田舎のような高級住宅街 4 3 3 4 3 3 2
↑ 3,002 3,432 だんだん山が近づく     
☆ 3,138  ちょっと暗い道     
☆ 3,154  すばらしい芝ふ     
― 3,338  前方、左右に山が見え囲まれたかんじ     
― 3,432  石だたみになる／両側に家が並び京都らしくなる。（家がふえだし１軒１
軒が小さくなる）／ちょっといえがまた新しくなる 
計画されたような京都のまちなみ 4 3 4 3 3 4 2
― 3,584  左側に小山が現れ、虫のなき声がきこえ出す     
｝ 3,654 3,732 みぞに水がながれる     
☆ 3,654  水の音がきこえ、涼しいかんじ     
｝ 3,770 3,838 左側に竹やぶ     
― 3,876  上で車の音が聞こえ、虫の音とは合わない     
― 3,904  前方にとりいが見える     
☆ 4,022  何か家（建物）の中からにおいがした     
― 4,044  建物がへり山道に入ったかんじ／ちょこちょこ車の通る音がする。／涼
しくなる 
山道 3 2 2 4 3 1 1
被験者313 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 家の新旧がはげしく変化するエリア 4 1 2 2 2 3 1
― 102  川にさしかかり、セミの声が聞こえる／川の水量がやけに多いが浅いよ
うだ 
    
↑ 102 164 少々新しいめの住宅増加     
↑ 164 222 また古めになってくる     
↑ 222 266 再び新しいめになる     
☆ 306  丸い窓の家、窓枠は何故か四角     
― 384  道はばが妙にせまい／目の前に山が見える 緑の多いエリア 3 2 4 3 3 3 5
― 498  少し広く、交通量の多い道     
― 554  木の足元が見える程山に近づいている／道が少し上りになる／水がき
れい／木の香りがし始める 
    
― 618  狭く、背の高い家が複数見える     
↑ 624 826 どんどん登り坂に     
― 736  屋根が妙な形をしている、日照権の問題でもあったのだろうか／急な
坂、山の方へ続いているようだ、わきを流れる水が流れ速い 
    
― 786  再び左手に急な坂     
― 826  非常に屋根の形が変わった建物、側面に「水」と書いてある     
☆ 878  変なアパートらしきもの 《左》      
☆ 930  木にとりをよけるためのＣＤの様なものアリ     
― 1,100  《記録なし》 観光エリア（景色、買物） 5 5 5 5 5 5 5
☆ 1,100  左手に、一段高くした所に建つ家、１階を利用していない家も多い     
☆ 1,144  左手の高いところに橋発見     
― 1,178  京都らしい店が増加し始める     
↑ 1,238 1,334 お土産屋さんが増加／左側は開けているが右側はさびれている／観
光客らしき人が増加 
    
☆ 1,442  竹で作ったらしき人工のせき／中州に鳥多し     
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― 1,492  《記録なし》 観光エリア（食事、拝観） 5 5 5 3 5 5 5
↑ 1,492 1,704 みやげ屋が増加       
☆ 1,616  町並みにとけ込んだ交番       
☆ 1,672  決して駅には見えない嵐山駅（京福）       
― 1,704  みやげ屋が消え始める       
｝ 1,724 1,828 何なく、左手には緑が見える 雰囲気を味わう料亭エリア 4 4 4 5 4 5 5
☆ 1,724  天龍寺の大きな門、たくさんの人が中に入って行く       
☆ 1,862  竹の柵で囲まれた家       
― 1,890  細く奥に長い建物が増加       
― 1,914  道に人が減る       
― 1,956  石だたみの道がところどころに点在       
― 1,990  《記録なし》 西洋風の建物の多いエリア 3 3 5 2 2 1 1
↑ 1,990 2,084 建物が西洋風のもの増加、ステンドグラスをあしらったものが多い       
☆ 1,990  オルゴール博物館がひとつだけ建物の雰囲気が違い、浮いて見える       
― 2,190  《記録なし》 落ち着いた田舎エリア 5 4 3 3 3 4 1
☆ 2,190  コンビニのすぐ横に木のイスがある、たるも横にあって不思議なカンジ、
なぜかとけ込んでいる 
      
― 2,210  道は広いが、交通量少なめ／セミの声が再び聞こえ始める／道がのぼ
りになる 
      
↑ 2,210 2,460 木造が増加       
― 2,260  倉を改造した家屋、区役所、交番が風情アリ       
☆ 2,476  鐘のない社       
― 2,550  道がアスファルトでなくなる 森だらけの少し怖い感じがするエリア 5 5 5 5 5 4 1
☆ 2,556  ガレージにまきが並ぶ       
｝ 2,762 2,898 右手に木が並び、くらいカンジ       
― 2,898  前方が開け、山が見える／田畑が増加       
― 2,998  木の背が高い       
― 3,008  道が再びアスファルトでなくなる 高級住宅街エリア 5 5 5 1 5 1 1
― 3,122  家の下に石垣のようなものがでてくる       
↑ 3,122 3,326 住宅が高級化＋巨大化       
☆ 3,194  大きな芝生       
― 3,326  川らしくない川と橋らしくない橋／町全体が高級感をかもし出す       
☆ 3,378  かやぶきの屋根×２       
― 3,442  道の中心に石だたみ 京都料亭エリア 5 5 5 1 5 5 1
｝ 3,442 3,700 食事をする店増加       
↑ 3,442 3,700 京都らしい建物       
― 3,700  住宅地に入る 古い住宅と伝統工芸品エリア 5 5 5 2 5 5 1
｝ 3,700 3,954 住宅が続く       
― 3,954  こけがはえまくっているかやぶきの古い旅館       
｝ 3,954 4,022 かやぶきの屋根       
｝ 4,022 4,312 両側に木が茂り、鳥の鳴き声しか聞こえない程静か 森エリア 5 5 5 2 5 5 1
被験者314 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 どこにでもありそうな住宅地 3 4 1 1 2 1 1
― 12  視界がせまくなる／エキの音       
― 96  山が見えてくる       
― 104  川が見えてくる、川の音       
― 180  古い家が見えてくる、セミと川の音だけ       
― 190  細い道になる／かげが増え、すずしくなる       
― 236  かぜがすずしい／虫のこえが遠くにきこえる       
☆ 256  右手に山が少しだけ見えた       
― 272  古い家が少なくなる       
― 310  川の音がめだつ       
― 370  視界が広くなる       
― 386  山が少しだけ見える       
― 398  古い町並み／正面いっぱいに山／細い道       
― 454  信号が見え始め、車の音がきこえてくる       
― 486  マンションが見えてくる       
― 500  《記録なし》 山が近い住宅地 4 3 2 2 2 1 1
☆ 500  大きめの道路、左右の視界が広い       
― 520  セミの音がきこえてくる       
― 534  住宅地がはじまる       
― 558  小川の音       
― 622  少し広めの道だが交通量は少ない／山のにおいがしてくる       
☆ 680  左手に山が見える、すぐそこに山を感じる       
｝ 694 722 左の石がきに圧迫感を感じる       
☆ 736  みどりのにおい       
｝ 746 786 左手にみどりがふえる、涼しい       
☆ 786  左手に山がまた見えた       
｝ 800 818 左手に山がなく、日ざしがまぶしい       
☆ 800  久しぶりの自はんき       
― 846  左前にふしぎなマンションが見えてくる       
↑ 846 926 道がだんだん広くなる       
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☆ 926  左手のすぐそこに山     
― 942  視界がひらける／古い家がみえなくなる／バスがとおっている、車もた
くさんとおる 
    
｝ 984 1,016 左手にみどり     
― 1,020  右手にキレイなサルスベリの木     
― 1,038  左手にりっぱな門／山のにおいがする     
― 1,100  左には似たような家がならぶ     
｝ 1,150 1,160 風が涼しい     
☆ 1,150  左のすぐそこに山     
― 1,198  空がひらける／オルゴール屋のかわいい音楽 渡月橋とそのまわり 4 5 5 5 2 3 1
― 1,236  川のにおい／左にきれいな山／右は水にうつるたてもの     
― 1,270  かんこう用の店が並ぶ     
― 1,306  大きな川がみえてくる／右にはたくさんのみどり／右からセミの声     
― 1,328  川の音がきこえてくる、オルゴールはほとんどきこえなくなる     
― 1,336  前方の山々が目につく／風がきもちよい     
｝ 1,336 1,482 左は白くかすんでいる／きれいな山と川／車の音がうるさい／人力車
がとおる／虫よりも川の音が大きい／まだかすかにオルゴールがきこえ
る／人が多い 
    
☆ 1,482  水の音が大きい     
― 1,484  前方に車の多い道 土産物屋道 1 5 4 5 2 5 1
― 1,506  風が涼しい／車の音がうるさい     
― 1,514  土産もの屋が並ぶ、人も多い     
☆ 1,598  みそらひばり館     
― 1,608  木が並びはじめる     
― 1,662  左前方にみどりがみえはじめる お寺の近くのちいき 4 2 3 2 4 5 1
☆ 1,662  右に大きなたてもの     
― 1,700  せみの音が大きくなる     
☆ 1,724  天竜寺入口     
― 1,764  左には古そうな門／右手のみやげものやがおわる     
｝ 1,764 1,776 歩道がほそい     
｝ 1,798 1,804 右にもたくさんのみどり     
↑ 1,878 1,912 左右ともに店が並ぶ／左手のみどりが少なくなる／セミの声も小さくな
ってゆく 
店がまざっている住宅地 1 4 1 1 3 1 1
☆ 1,926  右にステキなお店     
― 1,978  店がへり住宅地になってゆく／前方にせんろ、でん車が見える     
↑ 2,012 2,082 左手のせみの声が大きくなる     
☆ 2,088  ふみきりの音／ステキな電車が通った     
― 2,138  右、工事のおと、うるさい     
― 2,160  前からセミの声がきこえてくる     
― 2,188  左に水をまく人→水のにおい     
― 2,222  せみの声Max／車のとおりがへる 小学校とその周辺 5 4 4 1 4 1 1
― 2,254  セミの声はうしろの方へ     
― 2,272  左の空がひらけてくる     
― 2,332  《記録なし》 静かな住宅地 3 4 1 1 4 1 1
☆ 2,332  右、おもむきのある小学校、みどりとせみのこえ     
☆ 2,350  右に古いたてもの     
｝ 2,394 2,530 静かな家と店がならぶ／遠くにセミのこえ     
― 2,396  前方に大きな門がみえてくる     
☆ 2,472  とりいと古いぶたいのようなもの     
☆ 2,520  遠くで鐘の音がきこえた     
― 2,530  左手に古いたてもの お寺に囲まれたちいき 5 5 5 2 5 5 1
｝ 2,542 2,622 右にお寺のへいがつづく     
｝ 2,542 2,708 せみの声／涼しい／たまに車が通る     
☆ 2,542  大きなお寺     
― 2,550  道路の色がかわる     
｝ 2,622 2,708 左右にへいがつづく     
☆ 2,708  右てに大きなお寺がみえる／左には山がみえる     
― 2,722  前方は木がしげり暗くなっている／涼しい／道路の色がもどる     
― 2,762  左右共にみどりがはじまる 林の中 3 3 3 1 1 1 1
｝ 2,804 2,864 暗いみち／セミの声大／さみしいかんじ／とても涼しい     
― 2,880  川の音／明るくなる／山が見える いなか 5 5 5 2 4 2 2
｝ 2,880 2,992 セミとカエルの声しかしない、とてもしずか／みどりが多く田舎っぽい     
― 2,992  右に林がみえる／道路の色がかわる テレビにでてきそうな山の近くの田舎 5 5 5 2 5 2 1
― 3,000  ゆるい上り坂がはじまる／夕方のせいもあって、全体がオレンジ     
｝ 3,006 3,090 人が少ない／静かな住宅地／道の向こうには山     
☆ 3,080  左にも山が見えた     
☆ 3,128  カエルがたくさんないている／右にも山がみえる／土っぽい、山っぽい
におい 
    
｝ 3,140 3,228 あいかわらず人が少ない／左右に大きな家がポツポツと並ぶ     
☆ 3,230  左にじゃり道     
― 3,236  水が流れるのが見える     
｝ 3,236 3,266 水の音だけきこえる     
― 3,342  空がひらける／右前方にピンクのおうちが見える     
― 3,356  右には山全体と古い家が少しみえる／右の景色は絵にかいたような田
舎 
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― 3,374  前方の山もほとんどみえるようになる       
― 3,400  また視界がせまくなる       
― 3,438  前につづく道がおれて、先が見えなくなった／道路のもようがかわる／
せみとトリの声が遠くにきこえる 
土産物屋 5 5 3 3 4 5 1
｝ 3,438 3,498 古い町なみ       
｝ 3,438 3,596 お店が右手に並ぶ       
☆ 3,498  右手の白と黒のたてものがめだつ       
｝ 3,508 3,572 古い町並／人のけはいがない／車はたまにとおる       
― 3,584  坂が少し急になる／左手にみどりがせまってきた 山のふちとお店の列 4 5 5 2 4 5 1
｝ 3,662 3,704 左手はガケのようになっている／道が暗く、涼しくなる       
☆ 3,672  右にも山がみえた       
☆ 3,696  久しぶりの自はんき       
― 3,704  左のかいだんの方は明るいきみどりが多い       
☆ 3,772  左上に竹林       
― 3,778  前方に山々がみえてくる、橋もみえる       
― 3,810  空がひろくなるが山もせまってきた       
― 3,848  左に小さな水の流れ       
― 3,870  左にかわいいアジサイ／上には竹がたくさんはえている 山の中の家々 5 1 3 1 1 4 1
☆ 3,884  思ったより大きな橋       
― 3,894  山のにおいがとてもつよい／左にひわだぶきの家が目立つ       
― 3,944  山の中といったかんじになってくる       
― 3,984  坂がもっと急に 山の中の暗いみち 4 5 4 1 3 3 1
― 4,016  とりいをさいごに家がほとんどなくなる／とりの声がめだつ暗いみち       
― 4,084  左にはこけのはえたガケが始まる／さみしい感じ／涼しい       
― 4,114  左は木のみき、右は木の葉がよくみえる／明るくなってくる       
― 4,246  左前にたてものがみえてくる       
― 4,280  左に水の流れがみえてくる       
被験者315 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅前はうるさい 2 3 3 1 3 5 1
☆ 12  選挙ポスター       
― 34  《記録なし》 川が効いている、まとまっている 5 5 5 2 4 4 1
☆ 48  謎の美術館（ハイブリッド） 《左》        
― 100  川沿いはじまる       
｝ 100 182 昭和風民家       
― 182  せまくなる       
― 242  ひろくなる       
☆ 246  せんたくスポット 《右》        
☆ 268  石屋さん 《左》        
― 374  せまくなる 小さい住宅たくさん、庭多い。スキマ
多い 
3 4 3 2 2 2 1
↑ 374 448 だんだん静かに       
☆ 430  でかいガレージ       
↑ 448 500 だんだんうるさく       
― 500  小さめのみち、うるさい       
☆ 540  空き地       
― 552  小さい水路 川がすごくきいていてここだけ別世界 5 5 5 4 5 3 1
― 566  水路おわり 小さい住宅、バラバラな形、にわはそ
んなに多くない 
3 4 2 2 2 2 1
― 620  つきあたる       
｝ 672 694 空間ひらける       
｝ 736 790 緑（生け垣、左側）       
☆ 790  奥にのびる坂 《左》        
↑ 826 860 だんだん見通しきいてくる       
☆ 880  こわい建物（ゴースト系） 《左》        
― 940  空間が開ける。Ｔ字路 道せまい。車がこわいよ。 2 4 3 4 2 4 1
｝ 982 1,018 生垣（左に）       
↑ 1,018 1,090 空間ひらける       
☆ 1,106  ドイツ車の家（３台）       
｝ 1,136 1,198 車多い。うるさい       
― 1,198  《記録なし》 川がすごいいいけしき、いい空間 5 5 5 5 5 5 1
｝ 1,220 1,242 ピアノかオルゴールの音       
↑ 1,268 1,328 人多くなる       
｝ 1,340 1,480 開けた視界       
↑ 1,466 1,490 人ふえる       
↑ 1,512 1,578 川エリアから商店街にかわる 観光地的、にぎやか、京都らしい（観
光地という意味で） 
3 4 4 5 4 5 1
☆ 1,682  でかいたてもの       
↑ 1,692 1,828 店が消えてく       
↑ 1,828 1,924 さらにへる       
｝ 1,924 1,960 ちょっと店エリア 道が空間の中心になってる 3 4 4 4 4 4 1
｝ 1,960 2,084 うるさい。／ふみきりにたまる車。       
｝ 2,096 2,188 すごくまとまりがない。／音（工事、車）／電器屋（地元むけ）／コーヒー       
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屋（かんこう客むけ） 
｝ 2,188 2,228 ひらける＆セミの音のはじまり 田舎っぽい。奥の寺はステキ 5 5 3 3 3 2 1
↑ 2,228 2,298 音が静かになっていく。     
☆ 2,334  セミの音     
☆ 2,422  白いのれん 《右》      
☆ 2,494  オルゴールの音の民芸店 《右》      
― 2,544  でかい門。重厚 お寺空間、おちつきがあり美しい。 5 5 5 4 5 5 1
｝ 2,544 2,628 たてものへる／右側は塀     
｝ 2,790 2,874 深い森 深い森、夜怖そう 3 5 5 2 5 4 1
― 2,882  田舎（田園）はじまる 田舎エリア（田んぼが効いてる） 5 5 5 5 5 2 1
― 2,996  田舎エリアおわり、昔風住宅街 色、スケール感は統一されている。建
物の形はバラバラ（和風の中で） 
5 4 4 3 4 3 1
☆ 3,156  しばふの庭 《左》      
― 3,186  家が減った。     
｝ 3,214 3,302 木の生成の色が目立つ     
― 3,302  《記録なし》 オープンで、1軒の農家（かやぶき）
が、全体をまとめてる 
5 5 5 5 4 3 1
☆ 3,358  かやぶき、いい感じに風化 《右》      
｝ 3,460 3,586 昔ながらのまちなみ 全体が、町屋的なたてものでまとまっ
ている、美しい 
5 5 5 3 5 5 1
☆ 3,460  ちょうちん製作中     
｝ 3,586 3,810 自然と（植物と）昔ながらのまちなみ     
☆ 3,920  かやぶきの家／虫のこえ     
☆ 3,972  かやぶきの家     
― 4,004  家消える 森につつまれる、暗く、怖い 4 5 5 3 4 3 1
☆ 4,060  いい感じの料理屋     
― 4,080  自然多い     
被験者316 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 生活臭を感じる住宅街 4 5 5 2 3 3 2
― 22  選挙ポスターいっぱい 《右》      
☆ 66  レンタルきもの お持込着物 着付承ります 《看板のスケッチ》  《右》     
― 104  突然空が大きく見える／鳥の鳴き声もきこえる     
｝ 104 194 川の音はヒョゴゴー     
☆ 168  とびだし注意のかんばん     
― 194  いっそう道がせまくなる     
― 210  プランターの赤い花がすごく目をひく 《右》      
☆ 306  ハウスギャラリー (045)326-8877 《スケッチ》 ―かんばんが気にな
る 《左》  
    
― 344  建設途中の家はやっぱりいろんな音がしていた 《右》  少しにぎやかさを感じるが生活臭は大
きい 
3 3 2 2 2 2 2
― 380  車とすれちがうのもやっと／川の流れはすごく速い     
↑ 380 500 山に向かって歩く心意気／音が少しかわる（せみの声がしなくなった）     
― 500  車の通りは多いです 静かに住宅街 4 5 2 3 5 4 4
｝ 500 524 さびれた印象 特に！！ 《左》      
｝ 500 898 小さな道がいくつにもわかれていてめいろみたいだ     
― 548  ここから見える家はすごく重なりあう 《右》      
― 564  またセミの声がしはじめる     
☆ 662  家庭菜園がホットなお家 《右》      
☆ 682  この道はすごく急だ 《左》      
― 772  たてものにさえぎられ西日がマイルドに     
☆ 788  とびだし注意！！／山にはえる木がよく見える 《左》      
☆ 826  すだれが夏っぽい 《右》      
☆ 870  おきもののたぬきと目があった 《左》      
― 898  宅地から寂しさを感じさせるエリアにかわる どことなくさびしい 2 4 3 3 3 2 2
― 936  さびれているようななつかしいようなお店が並ぶ 《左》      
｝ 936 1,028 せまい道なのにバスは元気に走りぬける、車がめちゃめちゃとおる     
― 1,028  《記録なし》 小ぎれいな生活地区 4 5 3 3 5 3 2
↑ 1,028 1,140 お家がちょっと新しくなっている     
☆ 1,036  三井物産嵐山寮の門がまえがまあ立派 《左》      
｝ 1,108 1,150 道が少しひろくあかるくなる／住宅街は出た印象     
― 1,140  《記録なし》 観光地予備軍 2 4 5 5 2 5 5
↑ 1,140 1,302 観光向けの嵐山のイメージが強くなる     
☆ 1,140  山を切り出して建てた家々     
☆ 1,236  なんかイイにおい     
― 1,302  大きいソフトクリームのおきものが何個か見える／橋になる 《右》  Ｔｈｅ 京都・嵐山 4 5 5 5 3 5 5
☆ 1,320  人力車のお兄ちゃんがはっている 《左》      
｝ 1,340 1,480 山々が青く川はもやがかかっている／にぎやかで川の音もとても大きい
／この橋はめっちゃ新しくてただの道路です 
    
― 1,498  ここ絶対観光地ですよ／すごくうるさい Ｔｈｅ 観光地、特に思う所なし 1 5 5 5 1 5 5
｝ 1,540 1,582 きたない観光地ですわ     
☆ 1,604  少し裏は静かそうでよさげ 《右》      
☆ 1,674  でかいよ、フロ屋さん スーパー銭湯ですかね 《右》      
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― 1,698  緑が見えはじめ、静かになりはじめる 元気のあるにぎやかなエリア 3 3 2 3 2 5 2
― 1,726  お寺があると少ししまる感じ 《左》        
― 1,762  裏は生活臭しまくり 《右》        
☆ 1,800  ガーデニングが目をひく 《右》        
｝ 1,830 2,010 特になにもないのに人通りは多い にぎやかさを離れた所 4 5 4 3 4 3 2
☆ 1,932  奥まっていて静かな店がまえ 《右》        
☆ 1,996  パーテーションがすごく違和感 《右》        
― 2,010  すごく静かになりセミの声をききとれるようになる／宅地な感じに戻る 静かな宅地 3 4 2 3 4 4 2
― 2,090  ゆう園地のトロッコみたいなのが走る 学校と道とコンビニと、どこにでもありそ
うな風景 
3 4 3 3 4 2 5
｝ 2,098 2,198 ふつうの家やら散髪屋やらな宅地       
☆ 2,198  片道２車線、計４車線       
☆ 2,212  学校周りは緑が多い 《右》        
↑ 2,284 2,320 だんだんとしたちがいで（なんもなくなる）、人口へってく 何もない所 2 2 1 3 3 3 2
☆ 2,304  お庭がきれい 《右》        
― 2,320  道がまっすぐでお寺の大きな建てものがよく見える       
☆ 2,420  白いのれんがすごくめだつ 《右》        
☆ 2,470  とり居だけの神社 《左》        
☆ 2,530  ２階部分はとても古めかしい しかし、くもりガラスがすてき 《右》        
｝ 2,542 2,612 寺の中に入ったよう／緑がよくにあう お寺の静けさ 5 4 5 3 4 5 4
☆ 2,666  この本堂はとても古くて大きく、正直ボロボロです 《右》        
｝ 2,798 2,870 木にはさまれて暗い暗い 暗やみ 2 5 4 1 3 2 2
｝ 2,890 2,996 田んぼがちらほら 田んぼが多い 3 5 3 2 3 1 4
｝ 2,996 3,438 一つ一つの家が大きい／ずっと同じような景色がつづくー 立派な住宅街 5 5 3 1 4 3 2
☆ 3,140  石垣が目立つ／奥へと続く道は暗くひんやり 《右》        
☆ 3,156  芝生の庭大きい 《左》        
｝ 3,312 3,384 かやぶきが見える／大きく印象がかわる       
｝ 3,384 3,438 また大きな家がつづく       
― 3,438  本当にしずか／石だたみがはじまる／ふと見上げれば電線にツバメが しずかな坂道 4 5 5 2 5 3 2
☆ 3,532  ドラマの庄屋みたいに古めかしくもあり、でもこぎれい 《右》        
｝ 3,580 3,650 山が左手に迫る       
☆ 3,648  溝を流れる水の音がすごくきれい、チロチロ 《左》        
｝ 3,700 3,876 通りの雰囲気よりも家に意識がいった所 突然感じる生活感 3 4 2 3 3 2 2
｝ 3,796 3,876 なにやら大きな壁が見える、違和感       
☆ 3,830  瓦をやたらにはりつけた玄関       
｝ 3,876 4,066 （すごく土のにおいが漂う）／（自然を意識させるような町の風景にどこ
かウソくささを感じる）―これでどうよって言われてるみたいな気がした
ので 
山の中の町 5 5 5 2 5 3 1
｝ 3,930 3,976 かや葺きは迫力／山の中にポツンとできた町のよう       
― 4,066  山に入ったような 山の中 5 5 3 2 3 3 4
｝ 4,086 4,132 石にはえるこけは暗い雰囲気によくあう 《右》        
☆ 4,170  杉の木が生い茂る 《右》        
被験者317 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 よくある住宅街 3 3 2 3 3 2 1
― 100  道が開ける、明るい感じ       
☆ 212  川をそれると、道がせまく感じる       
☆ 288  川におりる階段（？）の様なもの       
― 382  細いろじ／家は低く、空は広い       
― 490  大通りに、交通量が急増       
｝ 596 762 緑が多い（特に左手の山のある方）／新しい家には緑が少ない傾向 観光地へ向けて、きれいになっていく
エリア 
4 4 3 3 3 4 4
☆ 844  山が近くセミがうるさい       
↑ 940 1,096 だんだん交通量が増えてきて、家も新しいものが増えてきた 観光地を支える旅館群 4 4 3 4 2 4 5
☆ 1,066  法輪寺       
― 1,126  観光地らしい建物が多い       
☆ 1,144  法輪寺の舞台の様な物が見える       
☆ 1,250  渡月小橋、旅館の舟       
― 1,294  観光客の数急増する 京都らしい観光地 3 5 3 5 1 5 5
☆ 1,342  川の近く、風が涼しい       
｝ 1,506 1,796 右側は完全な観光地／左側は天竜寺のあたりだけは静かな雰囲気       
☆ 1,586  美空ひばり館       
☆ 1,684  京福電鉄嵐山駅       
― 1,796  店の雰囲気ががらりと変わる／落ち着いた雰囲気 静かなみやげ物街 4 3 2 2 4 4 5
☆ 1,956  竹林が左手奥に見える       
― 2,092  観光地という雰囲気から町の雰囲気へ 寺を中心として静かなエリア 5 4 3 2 4 4 5
☆ 2,230  学校、近くは緑が多い、変わった建物       
― 2,540  寺の周り／静か       
｝ 2,760 2,880 木がうっそうとしげっている、暗い雰囲気 気味の悪い森 1 2 4 2 2 2 2
― 2,880  森をぬけると視界が開けた よく整備された伝統的街並 5 5 5 3 4 5 1
― 2,998  道の色が赤っぽく明るい雰囲気       
｝ 3,102 3,302 家一軒が広く大きい       
― 3,302  街並みが整備されている感じ／かやぶき屋根の家が見える       
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｝ 3,444 3,702 伝統的な雰囲気の店が立ち並ぶ／しかし閉まってる店も多く暗い雰囲
気 
    
☆ 3,656  うち水がしてあって涼しい     
☆ 3,682  化野念仏寺     
― 3,702  《記録なし》 静かな雰囲気の店の集まったエリア 4 4 4 3 4 5 3
― 3,886  伝統的なお店     
☆ 3,926  かやぶきの家や町家／特に涼しい     
― 4,074  山道、暗い 暗い山道 3 3 3 2 2 1 1
被験者318 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅の近くのエリア 3 2 2 4 2 2 2
☆ 60  ？ハイブリッド美術館     
― 80  住宅地の雰囲気に 水路を中心とした住宅地 4 4 4 2 4 2 2
― 112  山が見えてくる     
― 134  流れの街に     
― 192  水、遠ざかり道が細くなる     
― 240  水戻る     
― 374  山でかくなる／家が昔からの雰囲気に 静かな住宅地、だが割と交通量は多
い 
3 4 3 2 3 3 2
｝ 480 524 大きな道、店がある     
☆ 560  水路いい感じ／TVのアンテナが水路の上に     
― 626  道に見通しがきくようになる／交通量が増える 人、車、チャリ     
☆ 684  左り登る坂     
☆ 708  寺     
☆ 786  坂     
☆ 888  謎の建物     
☆ 908  奥に廃墟     
― 958  さらに車多くなる 観光地の静かなエリア 3 4 3 4 4 4 3
☆ 1,042  寺への参道     
― 1,068  旅館、料理屋さんがたくさん見え始める／車もさらにふえる     
― 1,222  橋、人力車が見えてくる、人もふえる、観光地だ！ もろ"観光地"だけどいい景色のエリア 5 4 5 3 3 5 4
☆ 1,414  山の重なりがきれい     
― 1,522  いかにも観光地 いかにも、っていう感じのお店が多い
観光地 
2 4 4 5 4 4 4
☆ 1,570  ジャニーズオルゴール館     
☆ 1,680  駅     
― 1,768  寺、緑が多くなる／いい雰囲気だ 天竜寺を中心としたいい雰囲気 5 3 4 3 2 4 4
― 1,924  お店が多くなる／観光地って感じだけどいい雰囲気 趣のある店の多い観光地 4 4 4 3 3 4 3
― 2,018  バス、タクシー、車 すごい多い 観光地のはずれ 3 2 2 2 3 2 2
☆ 2,086  ふみ切り     
― 2,138  電気屋、床屋等地元向けの店が多くなる。新しい住宅もふえる     
☆ 2,172  専門学校     
― 2,274  静かになる／車、店少なくなる 静かな住宅地、寺が中心 4 3 3 2 3 3 2
― 2,352  大きな門が見えてくる     
― 2,554  寺の木、山、植栽 緑が多くなる／道のテクスチャかわる 寺のまわりの緑が多い静かな地区 4 4 4 1 4 3 2
☆ 2,632  へいのカーブ     
☆ 2,720  寺     
― 2,736  森、セミの声、鳥 あやしげな森 2 2 4 2 2 2 2
｝ 2,754 2,866 木々に囲まれ森の中のような感じ     
☆ 2,772  せいしん病院     
☆ 2,840  事務所     
☆ 2,848  墓場     
― 2,872  視界開ける／山、田んぼ多くなる のどかな住宅地 5 4 4 1 4 2 2
― 3,046  立派なイエが多くなる ちょっとお金持ちの多そうな住宅地 3 4 3 1 4 3 2
｝ 3,216 3,300 家の色が土色が多い     
― 3,338  畑が多くなる     
― 3,440  道に石だたみ／ゆるやかな坂／伝統的 ちょっとつくられた感じもあるけど伝統
的ないい雰囲気のまちづくり 
4 5 5 1 5 5 2
☆ 3,696  階段いい感じ     
☆ 3,888  高架     
― 3,900  鳥居が見えてくる     
― 4,034  ムシの声／森の中に／涼しい いい雰囲気の山中 5 4 4 3 3 3 2
↑ 4,070 4,256 右の道が近くなる／上の木がなくなる 大きな山道ぞいのエリア 3 3 4 3 3 3 2
被験者319 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 山の近くの静かな住宅街 3 3 2 2 3 3 1
― 102  山が見え、川が流れている涼しげな雰囲気に     
― 192  道幅がせまくなった     
― 394  前方に山が見える／静かな雰囲気     
― 498  交通量多く／道沿いにマンション     
― 598  緑がふえてきて涼しくなった     
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｝ 598 704 緑多い       
― 704  うす暗くさびしげな雰囲気に さびしい住宅街 1 2 1 3 2 2 1
― 946  交通量が多くなった       
― 1,052  少し開けた感じ／道幅も広く       
― 1,110  古い建物がふえた にぎやかな観光地 4 4 4 5 4 5 4
↑ 1,110 1,228 旅館、料理屋がふえ観光地っぽくなってくる       
― 1,246  風景が開ける／人が多くにぎやかに       
｝ 1,514 1,592 みやげもの屋などが多く、にぎやか       
☆ 1,604  美空ひばり館の看板、景観にマッチしていない       
― 1,692  京福嵐山駅 人と車混み合っている       
― 1,798  みやげものの店が途切れ、人も少なく       
― 1,906  料理屋がふえてきた       
― 2,154  マンションなどが見え、観光地の雰囲気はなくなった 寺と住宅のエリア 4 4 4 3 3 4 3
― 2,220  少し静かな雰囲気       
☆ 2,336  古い感じの校舎       
― 2,366  前方突きあたりに寺の門が見える       
― 2,624  寺と山に囲まれてもの静かな感じ       
― 2,718  木がしげり、古い感じの住宅       
｝ 2,800 2,874 木々でおおわれた道       
― 2,874  景色が開ける／田舎っぽい感じ       
― 3,006  大きくて立派な家が多い 景観が統一された高級な住宅街 5 5 5 2 5 4 1
☆ 3,322  右手にかやぶき屋根の民家       
― 3,478  料理屋が多くなる 山沿いの静かなエリア 5 4 4 3 4 4 1
☆ 3,478  嵯峨鳥居本伝統的建造物保存地区       
― 3,680  緑が多く、涼しい       
― 3,728  住宅が多くなった       
｝ 3,852 3,980 伝統的な建物が立ち並ぶ       
― 4,020  山道 山の中 5 5 5 1 4 4 1
被験者320 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 川が近くに感じられる通り 3 4 4 4 4 3 1
― 12  道がせまくなった       
☆ 54  一時的な解放感       
― 98  山が見えるようになった／川も近い        
｝ 102 184 川のにおいがする       
― 188  道がせまくなった／緑が多い       
☆ 212  水路の金具をけった       
― 238  道が少し広くなった／川のにおいもする       
― 266  静かな感じになった／カラスの鳴き声ぐらいしかきこえない       
― 388  川のにおいがなくなった／山も正面に見える 観光地につながっていく町 4 4 3 4 4 4 4
― 398  道がほそくなった       
☆ 460  曲がり角と大きなガレージで一時的な解放感       
☆ 496  車通りの多い通りに出た、うるさくて暑い       
↑ 504 522 だんだんと細く、緑が多くなってきた       
☆ 556  川       
☆ 586  ヒグラシとかの虫の鳴き声に気づいた       
― 620  日かげになった／正面に山が見えなくなった／でも緑は多い       
☆ 640  水が流れる音       
☆ 688  開放感があるところ／山に目がいく／虫の声も強く聞こえる       
↑ 714 726 緑が少し少なくなってきた       
☆ 734  急なのぼり坂が左手に、その横を流れる水の音も聞こえる       
☆ 788  急なのぼり坂が左手に、その横を流れる水の音も聞こえる       
☆ 806  一時的な解放感       
☆ 834  一時的な解放感／大きな屋根の家       
｝ 846 860 道がほんの少しだけ広くなった       
☆ 868  左手に、緑の多いところが見えた       
☆ 922  木々がおいしげっている／虫の鳴き声       
― 942  人や車が多くてさわがしくなった／道幅は変わらないけど車通りが多く
なった 
      
☆ 956  比較的新しい建物が多い／変わった建物もある       
― 1,030  店屋が多くなった／観光地のような町並に       
☆ 1,050  開けた感じに／視覚的には静かな感じ／でも、さわがしい       
― 1,230  道が広くなって開放的な感じに／川などの水辺が多く感じられる／い
かにも嵐山という感じになった／人も多い 
開放的な空間 5 5 5 5 4 5 4
☆ 1,238  音楽（オルゴール）が聞こえる       
☆ 1,250  川があってきもちいい       
☆ 1,318  広い空間       
― 1,342  川と山がとてもきれい／水の流れる音もきこえる       
☆ 1,342  子供たちが遊んでいる       
☆ 1,398  人と車が多いのが少し気にかかる       
☆ 1,496  少し大きな通りに／車が多い、人も多い       
― 1,514  店が急に増えた／人の話し声も聞こえる／明らかな観光地の雰囲気
に 
明らかな観光地 4 5 5 3 4 4 4
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☆ 1,598  美空ひばり     
☆ 1,666  少し開けた感じに     
― 1,674  急に緑が多くなった／虫の声もきこえるようになった     
― 1,760  店屋がなくなった／人はまだ多い／でも活気がなくなった感じが少しす
る 
    
― 1,872  日本的な料理屋が多くなった     
☆ 1,986  洋風な建物 《左》      
☆ 2,048  洋風な建物 《右》      
☆ 2,058  一時的に日本的な和風な感じがなくなった     
☆ 2,064  洋風な建物 《左》      
☆ 2,088  線路ぞいの木々が目につく     
↑ 2,100 2,176 だんだんと観光地という感じではなくなっていった     
― 2,214  車が少なくなった／全体的に静かな感じに 少しさびれた感じのする町 4 4 4 4 4 4 3
☆ 2,220  セミの鳴き声     
☆ 2,290  少し開けたところ、左手の山と太陽が気になった     
― 2,366  静かな住宅街に、正面に大きな門が見える     
☆ 2,394  細い通りが気になった     
― 2,474  正面の門がはっきり見えてイアツ感を感じる     
☆ 2,474  とりい、中に遊具もある     
☆ 2,494  お店のBGMが聞こえる     
― 2,550  お寺の横の道に／静かな感じ／道路の質もちがう／緑も多い／虫の
鳴き声が強くなった／鳥の鳴き声も聞こえる 
のどかな住宅街 5 5 5 5 5 4 3
☆ 2,630  水が流れている     
― 2,716  道路がコンクリにもどった／道幅も少しせまくなった／正面に見える道
は木々がおいしげっている 
    
｝ 2,798 2,868 木々のトンネルのようなところ、暗いけどあまりいやな感じはしない／虫
の鳴き声と、鳥の声がきこえる 
    
― 2,874  開けた感じに／のどかなところ、田んぼが目につく     
☆ 2,878  水の流れる音がする     
☆ 2,980  右手に林が見える     
― 3,002  ゆるやかな坂道に／正面に山が見える／道路の質もちがう／緑も多い
住宅街 
    
☆ 3,042  道の向こうに田んぼと木々が見える     
☆ 3,082  切られた木々、殺風景     
☆ 3,112  一時的に視界が開けた／山にかこまれている感じがする     
☆ 3,140  木がおいしげっている／細い道があって木々のトンネルのようになって
いる 《右》  
    
☆ 3,160  水の音がきこえる     
☆ 3,200  雑草ばかりが生えている     
☆ 3,292  水の流れる音     
☆ 3,318  開けた空間、山が近くに感じる     
☆ 3,378  かやぶき屋根の家     
↑ 3,380 3,430 道が少しせまくなってきた     
― 3,446  坂道から平たんな道へ／道の中央に石だたみ／住宅街という感じで
はなくなった 
景観が保存されている町 5 5 5 5 5 5 3
― 3,492  白カベの家の町並になった、和風な感じ     
― 3,578  左手は木々がおいしげっていて右手は和風な建物が並んでいる／な
だらかなのぼり坂になっている／いかにも日本的な感じ／少しうすぐら
い 
    
☆ 3,616  右手が開けて山が見える     
☆ 3,656  道の横を水が流れている。その音が涼しげにひびいている／虫の鳴き
声もする／岩肌が見える 
    
☆ 3,698  右手の道がコンクリになっている、山に入っていく感じがする道     
― 3,728  道が平らになってうす暗い感じがなくなった／また日本的な雰囲気     
☆ 3,732  少し開けた空間     
☆ 3,776  正面に車の通る橋が見える     
☆ 3,810  右手にコンクリの道、下り坂／開けた感じ、右手の山の方が正面の山よ
り近く感じる 
    
☆ 3,882  日本的な感じと合っていない陸橋／水の流れる音がする     
☆ 3,886  木々がおいしげっている、竹林もみえる／ヒグラシの声     
☆ 3,930  カイダン、山へとつづいている     
― 3,952  正面のとりいが目につく     
☆ 3,952  かやぶき屋根の家 《左》      
― 3,996  木々がおいしげっている／建物がほとんど見られなくなった／暗いのぼ
り坂に 
静かな山道 4 4 4 3 4 3 3
☆ 3,996  かやぶき屋根の家 《左》      
☆ 4,076  道がコンクリにもどった     
↑ 4,088 4,110 車道と高さが同じくらいになってきて、通る車が近く感じられるようにな
っていった 
    
― 4,188  開けた感じになった     




種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 切手とゆかた 3 3 2 3 3 1 1
☆ 60  何と何のハイブリッド？       
― 94  山と水路出現 造られた町 4 3 4 3 3 1 1
― 192  道幅が狭くなる       
― 236  道幅広がる       
☆ 292  《記録なし》       
― 394  道幅狭まる／家の背後に山／道がずっと山までつづきそう／しばらく古
風な家 
景色がいい 4 4 3 5 2 3 1
― 492  普通の家にもどる 場所がいいだけにもったいない 1 1 1 1 1 1 1
☆ 506  台無し 《左》        
☆ 558  家と水路のすき間、歩きたい       
― 626  山にせまって方向転換、正面が空に切り換わる つまらない 2 2 3 2 1 1 1
☆ 702  寺、白い塀が目立つ 《左》        
☆ 844  急こうばいの屋根＋水の文字 《右》        
☆ 884  佐賀邸、妙 《左》        
― 1,036  多少京都っぽい       
☆ 1,050  寺       
― 1,130  観光地っぽくなってきた 観光地 4 4 5 5 3 4 5
― 1,194  桂川発見       
☆ 1,240  オルゴールの音大きすぎ       
― 1,244  一気に視界開ける       
☆ 1,254  松がきれい 《左》        
☆ 1,290  松がきれい 《左》        
☆ 1,304  松がきれい 《左》        
☆ 1,316  松がきれい 《左》        
― 1,338  山のかすみ具合がいつ見ても素敵       
― 1,504  イヨッ！観光名所       
― 1,668  左手に樹木が目立つ       
☆ 1,696  天竜寺       
― 1,820  静かになってきた のどか 4 3 3 4 2 3 5
☆ 1,978  よーじやだっ 《左》        
― 2,010  住宅街に入った 住宅の中に店 3 3 3 3 3 3 4
☆ 2,124  ガラスブロック 《左》        
― 2,228  民家の屋根のラインと背景の山のラインの対比、交差がいい 田舎街、いい感じ 5 4 5 5 4 5 1
― 2,386  正面に嵯峨釈迦堂の門       
☆ 2,586  あぶり餅のお嬢さんの足もとにピンクのハンカチ       
― 2,636  右手木がうっそうと茂ってる       
― 2,726  ジブリの世界にようこそ 境界 5 5 5 4 1 3 1
― 2,818  木のアーチが心地良い       
― 2,872  田んぼ出現／田舎に来た、のどか／住宅の密度低くなる とてものどか、静か、茅葺き 5 5 5 5 3 3 1
☆ 3,156  公園？       
☆ 3,370  茅葺き屋根の民家、山に溶け込む 《右》        
― 3,442  白壁の民家が増える／道路も真ん中が石畳 伝建地区らしい、まとまっている 5 5 5 4 5 5 2
― 3,470  伝建地区突入／黒と白の対比際立つ       
☆ 3,750  茅葺き屋根 《右》        
― 3,910  鳥居が見える／茅葺き       
☆ 4,012  鳥居 《左》        
― 4,062  山道化 山の中 5 3 5 3 1 1 1
被験者322 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 嵐山駅からの住宅街、道が細くてこま
かい 
2 3 4 2 3 2 1
― 16  駅のロータリーから細い路地へ       
― 40  民家の中に美術館       
― 102  疎水が始まる／セミの音、川の音が目立つ       
☆ 142  家の２階からおばちゃんがじっと見ている       
― 182  セミの声が急にしなくなる／閑静／道が細く、こまかい       
― 298  セミの声／猫を見つける／風が通る       
― 374  視界がひらけて山がひろがる       
― 384  かわら屋根の家がやたら目に付く       
｝ 384 492 古い庭のある民家が増えた       
☆ 410  自治会の表札       
☆ 500  白ちゃけたライブ嵐山の水色の建物／バス通り       
― 556  山のふもとが見える／比較的新しい家が多い気がする       
☆ 572  ピンクの家に自民党アベのポスター目立つ       
― 640  どの家も表札が木でできていることに気づいた／車、原チャ、人の通り
が多くなる 
      
☆ 690  西光院／左右を見ると坂のとちゅうにいることに気づく       
｝ 730 822 二階建ての家が増えてきた／駐車場も多い       
☆ 830  屋根が急で"水"と書かれた変な家 《右》        
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☆ 884  不気味なたてもの 《左》      




2 2 2 3 2 2 1
― 1,040  一区画先の家々が高台にたてられているのが見える／石碑が見える     
― 1,082  建売りの住宅地がある     




4 5 4 5 4 4 1
― 1,340  川で涼しいが、住民ではなく観光客がめちゃくちゃ多い     
― 1,448  みやげもの屋でにぎわう通りが見えてくる／遠くには視界が広いので山
も見える 
    
― 1,514  写真をとる人、土産を見る人、とにかく人が多い     
↑ 1,608 1,712 だんだん店が減ってきた、とくに左側は店がなくなってきた     
☆ 1,608  美空ひばりのデカイ写真     
― 1,764  右がわも店がなくなり民家が見えはじめる １つ前のエリア同様観光客を意識して
はいるが、にぎやかではなく民家に入り
つつあるエリア 
2 3 2 3 3 2 1
― 1,866  踏み切りに気づいた     
― 2,058  車やバスが多くて暑苦しい／歩道もなくなって歩きにくくなった     
― 2,202  国道に出た／マンション、学校など大きい建物が増えてきた、久しぶり
（初めて？）の交差点 
    
☆ 2,242  グランド     
― 2,266  庭つきの比較的大きな家が増えてきた／再びセミの声     
― 2,332  老人の割合が多いと思ったら投票所があった／正面にでかい建物が
見える、寺？神社？ ―釈迦堂だった 
    
― 2,408  店はあるがシャッターが閉まっているところが多くどことなくさびしい感じ     
― 2,544  道路がアスファルトからかわる／人気もなくなり寺がとなりなので閑静な
かんじに／ただ車は意外と通る 
寺が京都っぽく感じた 3 3 2 3 2 4 1
― 2,662  建物の数が極端に減った気がする     
― 2,716  アスファルトに戻る     
― 2,756  左右に草木が生い茂り、やたらうす暗い／杉の木と生け垣がすごい     
― 2,830  右手に墓、夜は絶対にこわい     
― 2,876  疏水をこえると一気に視界が開ける／田んぼが見え、山が見える／風
が気持ちいい 
    
― 2,950  どの家も広く、必ず駐車場あり、軽自動車もってる     
― 3,000  再びアスファルト終わる 高級住宅街がすごい広がっていた 3 4 4 2 2 2 1
― 3,042  今までよりも更に大きな家が見える／高級住宅、セコムに入ってる／
人影が見えない 
    
☆ 3,344  なんか電線にものすごい鳥が     
― 3,382  山が目前にある／ワラぶきの家が見える     
― 3,438  自然歩道、石だたみの道に／観光意識な感じ 黒と白ぬりの壁の土産物屋は印象に
残ったし、京都っぽい。ただ人が少な
い 
4 4 4 3 4 4 1
― 3,460  酒屋、料理屋がまばらに見つかる、高級志向な感じ     
― 3,526  黒と白ぬりの壁のお店が立ち並ぶ     
― 3,644  坂道になってきた／左手には岩がせり出し、林がある／階段がつづい
ている／日曜なのにどの店にも人が少なく閑散している 
    
― 3,744  お店もなくなり、奥に橋が見える／静かでセミの音しかしない     
― 3,890  鳥のさえずりも聞こえる／奥に鳥居がちょっと見える／左右に竹林や林
が広がる 
    
― 4,010  上の方に車が走っている音が聞こえる     
― 4,074  車道に出た／車が通らないとものすごく静か／店や家もなくなり完全に
山の中 
山道、店も家もない 3 4 3 3 3 2 1
― 4,292  トンネルと急な坂道が見える／静か     
被験者323 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 駅少しの比較的新しい住宅地 2 3 1 3 2 1 3
☆ 58  ハイブリッド？ 《左》      
― 102  駅周りから民家の雰囲気に変化     
☆ 104  駐車場 《右》      
― 184  道細くなる／民家古くなる？     
☆ 184  右前方建売     
― 258  なんとなく 更新しつつある住宅地 1 1 4 2 1 4 1
― 270  建売りに     
― 316  民家の仕上げ変化     
― 386  瓦屋根、伝統木造のイメージ 純粋な住宅地、商業の気配なし 4 4 3 2 4 4 1
― 496  道路に車のガス音     
― 502  民家     
☆ 510  LIVE嵐山     
― 602  山が見える、山際と意識 生垣でファサードを構成する住宅地 4 4 3 1 4 2 1
｝ 602 732 生垣多し、少し格式     
― 754  伝統木造と安木造、プレハブの混在、カオス 各年代の住居が混在 1 1 4 3 1 3 1
☆ 754  建売ミニ開発     
☆ 832  入母屋の屋根 《右》      
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― 860  RCのビルが見える／車も増、バス       
― 882  《記録なし》 中心から少し離れた、美意識低く、商
意識中くらいの地域 
2 3 2 2 2 2 1
☆ 882  アパート？旅館？ 《左》        
｝ 926 990 高さが２階建て以上       
― 990  高さ低くなる／新規分譲地、アパートなど一区画の土地面積広く       
― 1,046  《記録なし》 観光地わきの料亭 3 5 2 4 5 4 2
☆ 1,046  法輪寺       
― 1,178  川が見える、旅館など増、車も増       
― 1,230  渡月橋見える／タクシー、人／観光地の雰囲気に／オルゴールの音
うるさい 
渡月橋とその周辺 5 5 4 5 5 5 5
― 1,310  視界開ける       
― 1,496  商店、新しい素材、うそくさい 観光客目あて、表面のみのデザイン 2 5 4 5 5 5 5
｝ 1,496 1,692 商業丸出しの空気に嫌悪感       
― 1,724  天竜寺で雰囲気落ち着く 天竜寺と民家、料亭、少し静かに 4 4 5 4 5 5 5
― 1,924  歩道なくなり、人も少しへる／飲食系       
― 2,058  一般の民家に、商から住に 観光地周辺だが住宅 5 5 5 3 5 4 5
☆ 2,196  丸太町通りで視界開ける       
― 2,214  民家古く、本物       
☆ 2,238  小学校 《右》        
☆ 2,312  清涼寺の門が見える、が、あまり参道のイメージなし       
― 2,550  家の格式up、植栽など       
― 2,660  車の気配なくなる／境内の植栽と壁       
― 2,702  森林風       
｝ 2,758 2,868 木が茂ってうっそうとした感じ       
― 2,868  視界が開ける／田んぼなど、田園 田園地帯 4 5 3 5 5 3 2
― 2,994  住宅に       
｝ 3,050 3,326 石垣多し／１区画の土地面積広大／比較的新しい家あり（左側）／前
庭、門、セットバック 
      
― 3,226  視界開ける／山際       
― 3,478  白壁、黒の木／伝建の雰囲気に／民家規模縮小／商店／道に面し
て家 
伝建らしい 4 5 5 4 5 4 3
― 3,742  民家に／木材が本物の古さ       
☆ 3,900  かやぶき       
― 3,920  鳥居が見える、参道       
☆ 4,006  鳥居       
― 4,018  山道へ変化 山道 3 5 4 3 3 3 1
― 4,070  グレーのアスファルトへ／伝建というよりただの山道       
被験者324 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 全体的に割と静かな住宅地 4 4 3 2 4 5 1
― 14  駅前には人がたくさんいたけれど急に少なくなる       
☆ 52  美術館       
― 102  景色が開ける、前方には山が見える       
― 118  駐車場がなくなり、住宅街へ／川がいい感じに流れている       
― 184  道が狭くなり、静か       
☆ 300  新築の家、周りの家と雰囲気が全然違う       
― 386  背景に山が見えているのがきれい、アイストップ？山あて？       
｝ 398 484 この辺の家は純和風な外観／前方には大きな通りがあり、車も多い       
↑ 398 484 だんだんと現代風に       
― 500  急に店が多くなり、にぎやか 商店街 2 4 2 5 2 1 1
― 556  川が直線的で見通しがよい       
― 596  道も狭くなり、再び落ち着いた住宅街へ 住宅が並んでいた 4 4 3 3 3 2 1
― 622  と思いきや、道が広くなり車が多い       
☆ 708  西光院       
☆ 808  住宅が並んでいる中に駐車場があるのが気になる       
☆ 872  嵯峨亭       
― 944  車通りが多くなる／店も多くなる／にぎやかに       
― 1,046  開けた場所に出る 京都の観光地らしい、人がかなり多か
った 
2 4 5 5 2 5 4
― 1,102  料理屋が並ぶ／人も多くなる       
― 1,230  渡月橋に近付き、お土産店が多くなる／観光地な雰囲気／人はかな
り多い 
      
☆ 1,338  渡月橋／山と川がきれい       
― 1,508  店ばかりに、観光地らしい       
↑ 1,524 1,756 だんだんと店が減っていく       
☆ 1,742  天龍寺       
― 1,766  この辺から急に店が途切れて人通りも減る 観光地から普通の場所へと変化 2 2 2 4 1 1 1
― 1,840  また店が増える       
☆ 1,968  踏み切りが見える       
― 2,104  人通りが減った気がする／店もお土産とかじゃなく普通の店に変わっ
てきてる 
      
― 2,220  店とかがなくなる／でも車の量は多い 《記録なし》 4 4 3 4 4 4 1
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↑ 2,220 2,382 全体的にだんだんと静かな雰囲気に     
☆ 2,322  正面に大きい門（？）みたいなのが見える、道路も一直線できれいなア
イストップ 
    
― 2,542  車がやたら多い すごく落ちついた雰囲気の住宅街 5 4 3 4 4 4 1
― 2,560  へいと家に囲まれた静かな道に     
― 2,724  細い道に／前方は木々に囲まれて少し暗い     
↑ 2,724 2,878 だんだんと緑が濃くなる     
― 2,866  森を抜け急に開ける     
☆ 2,866  墓地、この道は夜通るとすごく怖いと思う     
― 2,938  水田が左右に     
― 3,030  左右に住宅が並ぶ／落ち着いてる     
― 3,318  右手が畑で山が見える／かやぶき屋根の家も／風景がきれい     
― 3,454  店が増える／でもにぎやかというわけではなく静かで落ち着いている 店が多く観光地っぽいのに人が少な
かった、建物も風景もすごくきれい 
5 5 5 4 5 5 1
― 3,526  ここは家の面がそろっていて町なみがきれい     
― 3,592  左手に森が広がり涼しくなった気がする     
― 3,742  店が途切れる／どっちにしても静か／前方には山が見える     
― 3,780  左手には竹林     
☆ 3,932  前方に鳥居が見える     
― 3,972  左右が森 森に囲まれた静かな場所 5 5 3 3 3 2 1
― 4,048  道が木に囲まれて暗い、涼しい     
被験者325 
種別 始点 終点 様相表現 領域表現 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
― 0  《記録なし》 少し開けた感じの集落 3 4 2 3 3 1 1
― 70  大きな駐車場が出てくると、殺風景な感じに。     
― 104  水の流れる音がきこえてきた。／山が大きく見えてきた。     
― 168  道幅がかなり狭くなる。／日影になっていて涼しい。     
☆ 270  大きな木が一本、空をおおう感じに。     
― 282  建設中の住宅が多くなる。     
― 382  ブロックべい、瓦屋根の民家が並ぶ。 少し閉じた感じの集落 4 4 2 3 3 2 1
― 448  車の音がきこえてきて、カーブを曲がると大通りが見えてきた。／「LIVE
嵐山」の白い建物が目立つ。 
    
☆ 560  やき鳥「源」のちょうちん     
― 630  人、車通りが多くなる。 山のふもとの集落（交通量やや多） 4 2 2 3 3 2 1
― 690  左手に山が大きく見える。     
― 718  日影になり涼しくなる。     
― 788  空が大きくなる。／明るくなった感じ。     
☆ 878  古びた宿、赤い壁が目立つ     
― 924  左手に高い木の茂み。     
― 940  食料品店からフライの良いニオイ／車の通りがかなり激しくなる。道が
狭いため危ない。 
    
― 1,032  空が大きくなる。     
― 1,058  住宅から食物屋、旅館などに変わり、観光地の雰囲気に。 観光地のはずれ 4 4 3 4 4 4 1
― 1,206  川が見えてくる。／完全に観光地になる。／人が多くなる。 人でにぎわう観光地 5 5 5 5 5 5 1
｝ 1,282 1,354 大きく山が見える。／川幅広く、深呼吸したくなるかんじ。     
― 1,466  人力車、ボート、土産屋などでにぎわう。楽しい雰囲気。     
― 1,518  にぎやかな通りが続く。川の反対側よりにぎやか。 観光客でにぎわう街 4 5 5 5 4 5 1
― 1,590  道沿いに木が並んでくる。ない所より落ちついた感じになる。     
↑ 1,722 1,962 土産屋がなくなり、静かなかんじがだんだん戻ってくる 観光地のはずれ 4 3 3 3 3 2 1
― 2,092  踏切で完全に普通の街に。／踏切渡るときに左手に竹林     
― 2,172  道が広くなり、交通量多くなる 住宅地 4 4 2 3 3 2 1
― 2,318  仁王門が見えてきて、また観光地のような感じに思えてきた（街並は変
わらないが） 
    
― 2,542  地面の色がかわり、感じがかわる。 寺のある村 4 4 4 5 3 4 1
☆ 2,592  大きな木が数本     
― 2,642  両側同じようなへいになる。     
― 2,726  道幅狭くなり、落ちつく。     
― 2,738  木々のアーチのような道になる。／涼しい。     
― 2,880  同じような民家の集落になる。／高いものはほとんどなく空が広い。 田舎にある村 4 5 4 5 4 3 1
― 2,916  田。用水路の水の流れる音、虫の声。     
― 2,964  右方に見えるマンションが気になる。     
― 2,998  《記録なし》 山の集落 4 4 3 3 3 2 1
― 3,082  前方の山が大きく見えてきた。     
― 3,152  広い住宅が並ぶ。     
― 3,314  右方に山並、わらぶきの家、のような田舎の雰囲気。     
― 3,450  石畳が道に加わる。 山の観光地 5 5 5 5 4 5 1
｝ 3,452 3,520 白壁、格子といった民家が並ぶ。それと同じつくりの店は民家にうまくと
けこんでいる。（反対？） 
    
― 3,586  左が木の茂み、右は変わらず。／涼しくなる。     
― 3,724  道が若干広くなる。     
― 3,884  《記録なし》 山の休けい所 5 5 5 5 3 5 1
― 3,914  同じ屋根の形の民家並ぶ（ 《Λの形のスケッチ》 ）     




― 4,120  空を木でおおっていたのがなくなり明るくなる。 山道 5 5 4 4 3 3 1
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大分類 番号 様相因子名 順表現の内容
 












[45] 明るさ・陰影 明るい 
[2] マンション ある・多い・増加 [46] 空間の広さ・開放感 開放的 
[3] 店舗 ある・多い・増加 [47] 視界・見通し ある・多い・増加
[4] 観光 ある・多い・増加 [48] 前方の寺社 見える 
[5] 業務 ある・多い・増加 [49] 遠方の山や森 見える 
[6] 茶道 ある・多い・増加 聴覚
 
[50] 音環境 静か 
単体建物
 
[7] 寺社・境内 ある・多い・増加 [51] 人の声 記録あり 
[8] 教育施設 ある・多い・増加 [52] 人工的な音 記録あり 
[9] 駅 ある・多い・増加 [53] 自然の音 記録あり 
[10] デパート ある・多い・増加 嗅覚 [54] 人工的なにおい・空気質 いいにおい 
[11] その他単体建物 ある・多い・増加 [55] 自然のにおい 記録あり 
建物の 属性
 
[12] 建物のスケール 大きい 触覚 [56] 気温 涼しい 
[13] 建物の素材 伝統素材 [57] 風 ある・強まる 




[15] 建物の色彩 無彩色 [59] 統一性 統一性がある 
[16] 建物の年代 古い [60] 普通さ 普通・特徴がない
[17] 建物の密度 高い [61] 調和・特異 調和している 
[18] 建物の立ち方 記録あり [62] 楽しさ・賑わい 楽しい 
[19] 建物の付属物 ある・多い・増加 [63] 落ち着き・風情 落ち着きがある 
[20] 建物内部の様子 オープン [64] 都市性 都市的 
人・ 車
 
[21] 人の数 ある・多い・増加 [65] 中心性 中心的 
[22] 観光客・外国人 ある・多い・増加 [66] 日本らしさ 日本らしい 
[23] 子ども ある・多い・増加 [67] 京都らしさ 京都らしい 
[24] 学生 ある・多い・増加 [68] 地域らしさ その地域らしい 
[25] 人の行動 記録あり [69] いかにも いかにも○○だ 
[26] 車の数 ある・多い・増加 [70] グレード 高級 
その 他沿道の 要素
 
[27] 空地 ある・多い・増加 [71] 生活感 生活感がある 
[28] 塀・壁 ある・多い・増加 [72] 親しみ 親しみがある 
[29] サイン ある・多い・増加 [73] 裏 裏的だ 
[30] 工事 ある・多い・増加 [74] 歩きやすさ 歩きやすい 
[31] 駐輪 ある・多い・増加 その 他
 
[75] 固有名詞（場所） 記録あり 
[32] その他沿道の人工物 ある・多い・増加 [76] 固有名詞（建物） 記録あり 
[33] 沿道の植物 ある・多い・増加 [77] 街路の左右の比較 左右が同じ 








[39] 街路の幅 太い 
[40] 街路の色彩・テクスチャ アスファルト以外
[41] 街路の勾配 ある・多い・増加
[42] 街路の形態 記録あり 
[43] その他ルート上の街路について 記録あり 
[44] 交差する街路について 記録あり 
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皇 天皇、皇室 住 住居 地 地域 
政 為政者（前近代） 商 商業施設 鉄 鉄道 
国 国家、政府（近代以降） 観 観光施設、観光道路 イ その他インフラ 
地 地方自治体 工 工場 制 制度 
宗 宗教勢力 政 政治拠点 祭 祭、イベント 
住 都市住民 宗 宗教施設 暮 暮らし 
企 企業 教 教育施設 戦 戦争、戦災 
他 その他 建 その他建築、建築一般 災 その他災害 
× なし 景 景観 他 その他 
  路 街路、自動車交通   
 
 
  年 主体 都市の変容 背景 影響 
× 他 100～200 
 万年前 
なし 断層運動により京都盆地発生 - その後の歴史の舞台がつくられる 





皇 制 784 桓武天皇 長岡京遷都 政権交代、旧勢力との縁を切る 
桂川～淀川の水利 
  




























皇 地 9世紀 天皇家 空閑地の有効利用を奨励 宅地よりも畑、空閑地が目立ち、有効
利用 
  
住 暮 9世紀～ 住民 街路の治安が悪化、夜は百鬼横行、
昼は放牧場 
広すぎた街路、築地塀   
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  年 主体 都市の変容 背景 影響 

























住 路 暮 通りの俗称が成立 
坊条による呼称からの移行 
街区重視から街路重視へ 街路中心の鳥瞰的空間概念の成立
住 祭 祇園祭が成立 疫病の流行 現代にまで続く京都の一大イベント 
祝祭空間としての街路 











政 政 10世紀 藤原氏 鴨東に別院 鴨東は土地がよく清い水 都市の重心がさらに東へ 
皇 地 政 
宗 








皇 政 1086～ 白河上皇 鳥羽離宮の造営 院政の新拠点 
交通の要衝 
京を大きく飛び出し南に新拠点 






住 路 暮 11世紀末 住民 面（おもて）と頬（つら）の地点表記が
出現 
街路中心空間の進化   
政 政 12世紀半ば 平家 六波羅に拠点 平治の乱以降の平家台頭 
武家社会の成立 
鴨東のさらなる発展 












政 制 1180 平清盛 福原遷都 平氏が宋との貿易拡大を狙う 源氏に敗れて頓挫 





× 災 1227 なし 火事、大内裏の焼失 - その後再建されず 
跡地は「内野」と呼ばれるように 




東市周辺の民間の市   





宗 宗 14世紀後半 寺院 禅宗寺院の進出、交通の要衝に立地 禅宗の起こり、権力掌握   
政 政 1377 足利義満 室町殿（花の御所）の造営 義満の代で支配確立 
都の中心の新拠点 
上京の発展、武家と公家の街 















住 暮 15世紀初頭 住民 町（ちょう）の形成～両側町の成立 
町人という呼び名 
街路中心空間の進化 地域コミュニティの主要単位に 
住 住 暮 15世紀前半 住民 市中の山居の流行 都市の中に自然や静寂を求める 茶の湯文化とともに発展 
























住 イ 堀川などの水面空間の開発 上京はごく小規模で高密   
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  年 主体 都市の変容 背景 影響 
× 災 1489 なし 大火、上京で二千戸ほど焼失 -   




住 祭 1493 住民 祇園祭が再興 応仁の乱からの再興 
町衆の地力 
  
× 災 1494 なし 大火、下京の過半が焼失 -   
× 災 1500 なし 大火、上京で二万戸ほど焼失 -   





住 イ 1527 住民 「町の囲い」構築 治安の悪化、自衛   



















政 政 1559 足利義輝 洛中最初の城を建設 洛中の軍事支配の強化（応仁の乱後
は洛外の山城が拠点だった） 
義昭の二条城に引き継がれる 
政 政 1569 織田信長 足利義昭の旧二条城建設 信長の上洛の野望 
上京と下京をつなぐ狙い 
上京と下京の一体化進む 





住 工 地 1573 住民 新在家絹屋町の建設 信長による復興策として、町衆の力を
生かして織物産業再興 
  
他 他 1581 明智光秀 本能寺の変、信長の死 怨恨説など諸説あり 秀吉の台頭 



























政 地 内裏と公家町の整備 公家の支配 ほぼ現在の御所の範囲に 









政 地 制 身分別の居住地域の指定（武家町、
寺町、公家町） 
集中的管理 諸城下町に採用される 












政 制 地子免除 荘園領主の領有権剥奪 
町衆の権利を認める 
  







政 建 景 すべての家屋を二階建てにする命令 街並景観の整備 二階建町家の発達 
政 政 1595 豊臣秀吉 聚楽第を破壊 世継ぎ問題 
伏見への移転 
  
住 住 16世紀末 住民 裏借家の建設進む 
路地が多くつくられる 
高密な都市 敷地の有効利用策として定着 











他 イ 1606 角倉了以ら 保津川開削 材木運搬 川下りの名所に 
他 イ 1611 角倉了以ら 高瀬川開削 伏見港への水運 風情のある景観 
















  年 主体 都市の変容 背景 影響 
政 路 景 1690 幕府 道幅を広げ、街並みを直すよう命令 景観保全   
× 災 1708 なし 宝永の大火、14,000戸焼失 -   
住 地 18世紀前半 住民 祇園など新地の開発 
鴨東の市街地化 
寺社領に残された耕地の宅地化 現代まで続く繁華街、祇園の成立 
政 路 18世紀前半 幕府 木戸門の設置を義務化 防犯 夜は閉め切られた閉鎖的街並みに
× 災 1730 なし 西陣焼け、西陣がほぼ全焼 -   




× 災 1788 なし 天 明 の 大 火 、 京 の ８ 割 が 罹 災 、
39,720戸焼失 
- 天皇は仮御所へ 




× 災 1830 なし 京都大地震 -   
























地 制 1868～81 京都府 第一期京都策（政治経済や学校制
度の改革） 
沈滞からの打開策   













国 制 1870 政府 廃藩置県、京都府が成立 近代的支配体制確立のため   









国 観 制 外国人の入京を許可 博覧会を中心とした観光策   











木戸門の撤去 交通優先 以降街路に固定物はなくなる 





住 祭 1872 住民 祇園祭が再興 大火からの再興   












国 皇 景 1877 京都府、明
治天皇 
京都御苑の整備 京都の荒廃を見た明治天皇の願い 現在の御苑の形が定まる 
× 災 1877 なし 京都大洪水、多くの床上浸水 -   
地 路 制 1878 京都市、伏
見市 
新築家屋の一間引き下げ令 道路拡幅のため 反対が強く廃止 
他 景 1881 岩倉具視ら 保勝会結成 都市美を残したい 現在も各地で活動 
地 イ 工 1883～85 京都府（北
垣 国 道 知















地 制 1885～95 京都府 第二期京都策（琵琶湖疏水など） 産業振興   
地 路 1886 京都府 新京極通の諸車通行禁止 歩行者で賑わう繁華街をつくる 現在につながる新京極通の姿 
地 地 制 1888 京都府 現在の左京区南部の一部を併合 市街地の拡大   
地 イ 1889 京都府 蹴上インクライン完成 物資の運搬 近代化の象徴 







地 制 1889 京都市 市制特例発布 特に重要な東京、京都、大阪の三市
は直接国の統治下に置く 
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  年 主体 都市の変容 背景 影響 


















地 観 祭 
宗 
1895 京都市 平安遷都千百年紀年祭 
大極殿を模した平安神宮を建設 
同上 同上 
地 制 1895～1912 京都市 第三期京都策（三大事業など） 産業振興、都市整備策   
国 景 宗 
制 
1897 政府 古社寺保存法を公布 全国での寺社調査 以後数々の法律が整備され、文化
財の保護が進む 









地 地 制 1901 京都市 西陣で機数半減を決議 金融恐慌 西陣の衰退 
地 地 制 1902 京都市 現在の南区北部の一部を併合 市街地の拡大   


















地 鉄 1912 京都市 市電の運転開始 
以降続々と新線開通 
市の交通整備策   
企 商 1912 大丸 大丸呉服店、四条高倉に鉄筋木造
三階建新店舗 
四条通のメインストリートとしての機能 現在まで残る立地 
企 地 1912 京都綿ネル 衣笠園を賃貸開始 新中間層に向けた郊外住宅地開発
が始まる 
  





企 商 1915 三井 三井銀行京都支店が四条烏丸に新
築 
東西の目抜き通りの交差点 現在まで残る立地 












京都電気鉄道を買収 路面電車事業の統一   





国 制 1919 政府 都市計画法の制定 
翌年には京都でも委員会設置 
市街地開発に法的根拠をつける 全国の都市計画の均質化 
地 路 制 1921 京都市 街路整備事業を都市計画決定 郊外部に先行的に道路建設   
















地 地 路 1925 京都市 都市計画法第12条による土地区画
整理事業を実施 
民間の開発意欲の高まり   










地 観 1927 京都市 京都駅前に観光案内所 日本全国で一大観光ブーム   




大正天皇の崩御（1926年）   








下水道建設に着手 衛生対策   
地 景 制 初の風致地区を指定（東山一帯） 自然景観の維持   
企 鉄 1931 京阪電鉄 京阪線の西院－京阪京都（現・大
宮）間で関西初の地下鉄を運転開始
地下を活用した都市交通の新技術   
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  年 主体 都市の変容 背景 影響 
地 地 路   都市計画法第13条で初の京都市に
よる代執行（西院南部） 
組合事業の難航   









地 景 制 都市計画公園第一号として船岡山を
指定 
自然景観の維持   
地 路 1933 京都市 京阪国道、京津国道開通 都市間ネットワーク   
地 イ 1934 京都市 堀川改修工事 平安期の運河で、農業用水や友禅染
などにも使われていたが氾濫多かった
  








地 地 1941 京都市 巨椋池の干拓を開始 食料増産   
住 祭 1942 住民 この年を最後に祇園祭が中止 戦争   
国 暮 制 1944 政府 学徒総動員 戦況悪化   




他 戦 1944 連合軍 馬町および出水学区に爆弾投下 -   












敗戦、アメリカ軍による統治   
地 路 制 1947 京都市 疎開土地の半数を買い上げて幹線道
路整備などに利用することを都市計
画決定 
疎開空地を有効利用   





地 地 制 1948～50 京都市 現在の右京区北部、左京区北部、西
京区北部、南区南部を順次併合 
市街地の拡大   





国際的な観光都市とする   
国 景 制 1950 政府 文化財保護法を施行 文化財の保護   
住 地 1950年代～ 住民 土地区画整理事業の対象外の地域
ではスプロールが進行 
人口増加   
地 路 住 
商 
1951 京都市 堀川通（七条－上賀茂）完成 
堀川アパート完成（全国初の下駄履
き住宅） 
疎開空地を有効利用   



















地 観 路 衣笠宇多野線（きぬかけの道）着工 観光道路の整備   
地 景 制 1956 京都市 屋外広告物条例を議決 美観、風致   
地 地 1957～59 京都市 現在の伏見区南部の一部、左京区
北部の一部、西京区の大部分を順次
併合 
市街地の拡大   




比叡山ドライブウェイ開通 レジャー   
地 鉄 市電全線が開通、全盛期を迎える 経済発展、都市発展   
地 観 路 1959 京都市 東山ドライブウェイが開通 レジャー   
地 地 1960 京都市 楽只、養正、三条地区で改良事業 災害に弱く不衛生な住宅地の改良 
同和問題の解決 
  
地 鉄 1961 京都市 市電北野線廃止 老朽化、狭軌であったため 
経営の合理化 
  
国 路 1963 政府 名神高速栗東－尼崎間開通 
65年に全線開通 
都市間高速交通   






地 観 路 1965 京都市 西山ドライブウェイが開通 レジャー   
国 景 制 1966 政府 古都保存法公布 京都の特別な位置づけ   










国 地 建 国立京都国際会館が開館 国際化の拠点   
国 地 路 1967 政府、京都
市 
国道一号線東山バイパスが開通 都市間ネットワーク   
国 制 1968 政府 都市計画法（新法）施行 時代に即した新法   
地 地 1969  京都市  洛西ニュータウン事業が決定 新しい市街地の開発   
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  年 主体 都市の変容 背景 影響 
地 鉄 1969  京都市  トロリーバス全廃 モータリゼーション 
コストなどで利点なし 
 
地 景 制 1970 京都市 住居専用地区に高さ10m以下とする
高度地区を指定 
景観保全  
地 観 路 嵐山高架道路開通 観光地の長辻通を回避するバイパス  
地 景 制 1971 京都市 京都市景観条例制定 景観保全  
地 地 制 1973 京都市 新用途地域の決定 旧用途地域よりも細かく規定  
地 観 路 
制 
マイカー観光拒否宣言 モータリゼーションを抑制したい 功を奏さず 
地 地 制 1976 京都市 現在の11区すべてが成立 合理化など  







地 鉄 1978 京都市 全線で市電の営業廃止 モータリゼーション 市電軌道が明け渡され、さらにモータ
リゼーションが加速 




地 路 北大路バスターミナル開設 
翌年洛西にも 
市電に代わる交通網の整備  
地 景 制 1981 京都市 京都市文化財保護条例公布 文化財保護  
地 観 制 1985 京都市 古都保存協力税（古都税）条例可決 観光行政の資金源とするため  
宗 観 宗 1985 京都仏教会 拝観停止 古都税への反対 
信教の自由、政教分離の原則 
 
地 景 制 1986 京都市 京都市歴史的界わい景観地区補助
金交付規則を公布 
景観保全  
地 観 制 1988 京都市 古都税を廃止 寺社からの反対  







宗 建 景 1990 京都仏教会 京都ホテルの計画 総合設計制度による高さ60mの計画 反対運動が起こるも、結局1994年竣
工 




他 景 制 1994 ユネスコ 「古都京都の文化財」が世界文化遺
産登録 
景観保全と観光振興のため 国内外からの観光客さらに増加 











企 地 建 景 1997 JR、京都市 京都駅ビル営業開始 新しい京都の顔づくり 反対運動 
地 鉄 1997 京都市 地下鉄東西線開通 地下鉄の利便性向上  
地 景 1998 京都市 町家の悉皆調査 町家保存の機運の高まり  
地 景 京都市景観まちづくりセンター設立 景観保全のための団体づくりのため  
地 景 制 2000 京都市 京町家再生プラン発表 景観保全  
地 景 制 歩いて暮らせる街づくり推進会議設立 反モータリゼーション  
地 景 制 2002 京都市 京都市都市計画マスタープラン策定 景観と発展の両立のため  
 景 制 2004 政府 景観法制定 
京都は景観行政団体に 
景観保全  
地 地 制 2005 京都市 京北町を併合 合理化など  
地 景 制 「時を超え光り輝く京都の景観づくり審
議会」設置 
景観保全  
地 景 制 京都市景観計画制定 景観保全  






































         図１ 記録例                              図２ 記録内容 






















































写真１ 京福電鉄嵐山駅前 写真２ トロッコ嵯峨駅前 写真３ 貼り重ねられるシール 
図５ シールの貼られた地図 




































































写真４ 手法の説明 写真５ 調査の様子 写真６ 調査結果のチーム内での共有
 
図９ チーム１の提案のイメージパース 
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す提案、チーム３ではエリア全体に水盤を導入することで地域に一体感や解放感をもたらす提案がな
された。 
 
５．まとめ 
地域デザインを提案する主体自らのための調査ということが今回の特徴であるが、歩きながら感じ
たことを地図に書くという手法はフィールドワークの手段として有効であった。また建築以外の分野
の専門家にも概ね好評であった。 
 
 
■３プロジェクト全体のまとめ 
以上の３プロジェクトはそれぞれに目的が異なり、デザインのプロセスも異なるため、それによっ
て柔軟に記録方法や参加対象を変えてきた。しかし様相を記録しながら街を歩き、それを重ね合わせ
て様相を記述するという方針は共通しており、それによって多くの人々の間で様相を共有することが
できた。またデザインプロセスの一環として領域歩行調査を組み込むことの有用性も示された。 
今後、本論９．２．１で述べたような簡便な記述手法の開発ができれば、領域歩行をより魅力的で汎
用的な調査ツールとすることができ、またさまざまなケースの知見を蓄積することができるようにも
なると期待される。 
 
